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DE NOVIEMBRE DE 1917.~SAN CARLOS B0RROME0, ARZOBISPO HABANA, DOMINGO NUMERO 308, 
L a r e t i r a d a a l e m a n a s e h a e x t e n d i d o a l o l a r g o d o u n f r e n t e d e t r o c e m i l l a s 
¡El fir. I^ionda y la '6ruz ifoja 
Nuestro distíngirido amigo el ihutre asturiano, don Manuel Rion-
i Presidente de la Cuba Cañe Sugar Corporation, ha dirigido a 
¡as' oficinas de dicha compañía en esta capital, el siguiente cable-
^ New York, Noviembre 3.—Respondiendo solicitud señora Pre-
sidenta Cruz Roja Cubana entréguenle treinta mil pesos, por or-
den siguientes compañías: 
Cuba Cañe, 18.000 pesos; Manatí, adicional, 1.000 pesos. Fin-
cas Rienda, 6.000 pesos. Czarnikow-Rionda, 5.000 pesos.—(f.) 
R10NDA. 
Un solo comentario: Hermoso rasgo. Noble gesto. El tiene un 
suave perfume de ternura y de caridad. 
E l M a r q u é s d e A l h u -
c e m a s l o g r ó f o r m a r 
g a b i n e t e 
EN EL FIGURAN PERSONALIDADES DE DIVERSOS PARTIDOS 
POLITICOS. — H A PRODUCIDO SENSACION EL NOMBRA-
MIENTO DE LA CIERVA PARA MINISTRO DE LA GUE-
RRA.—LOS REFORMISTAS SE REUNIERON Y FE-
LICITARON A MELQUIADES ALVAREZ POR 
SU ACTITUD 
Dato le dijo a Alhucemas que era necesario a toda costa formar go-
bierno, por el peligro que entraña la interinidad.—Falleció el Mar-
qués de Pacheco, comandante de Alabarderos.—Homenaje del M-i 
nistro Avellaneda a Calbetón y Santiago Alba. 
EXCELEMISIMO SR D. MANÜEI. O ARCIA PRIETO, MARQUES DE ALHU-CEMAS, QUE HA FORMADO EL NUEVO GABINETE 
EL GABINETE FORMADO POE AL-
HUCEMAS 
Madrid, 3. 
El Rey Alfonso, aprobó la Usta de 
ministros, presentada por García Prie-
to, quedando constituido el nuero Go-
bierno de la siguiente manera: 
Estado: AJTarado. 
Gobernación: Bahamonde. 
Instrucción Pública: Rodés. 
Justicia: Fernández Prlda, 
Guerra Juan T a Cierra» 
Marina: Amalío Jimeno. 
Hacienda: Ven tesa. 
Fomento: Alcalá Zamora, 
EL ENCAKG0 AL SR. GARCIA 
PRIETO LA FORMACION BE 
GABINETE 
Madrid, 8. 
El jefe de los demócratas, señor 
García Prieto, fné llamado por el rey 
a Palacio. 
AUí permaneció una hora, y ni sa-
lir declaró que había recibido encargo 
de formar un Gabinete de coalición. 
ENTREVISTA ENTRE LOS SEÑORES 
GARCIA PRIETO T BATO 
Madrid, 3. 
Inmediatamente que salió do Pala-
cio el señor García Prieto, se entreTis-
tó con el señor Bato. 
El Jefe de los conserradores declaró 
que desea que termine su situación de 
interinidad fnndando su deseo en que 
el carácter de las circunstancias ac-
L« Cierva. Ministro de U Oo- tuales Bl hacen peligrosa, toda TOZ qne 
bernaclón en el último U.ahinete M»u- los gobiernos necesitan plenitud de po-
ei año uio, de«ii«;n«Jo ahoru para ¿eres y el de ahora no la tiene. 
2 eartern de Guerra en ol gabinete 
coalición formado por el Marqué» ÍPASA A LA NUEVE) •\* Alhucemas * 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la PreríBa Asociada recibido por el hilo directo). 
New York, Noviembre 3. XX-̂ CIEXDO reBisteucia en la Unea JL-L del Tagiiameiuo, el jfeneral Ca-dorna basta n(iuí ba poaido uaute-ner intacto su ireute del Norte y del ¡Sur, a lo largo del río, a pesar de va-rias teutativaa de los invasores aus-tro-germanos, para cruzar el rio. 
ludicaee que el nuevo trente italia-no, aunque en la retirada que se lo impuso, se seúaió por grandes pér-diuat; de bombre» y de material, pre-senta la ventaja estratégica de ser más recto y más corto que la vieja linea, y que por lo mismo, teórica-mente, es más fácii defender. 
Con la conocida concentración ds fuerzas austríacas y alemanas con-tra los italianos, sin embargo, existo la amenaza para esta linea de uu flanqueo desde el Norte. l'or lo mismo se está prestando una atención muy fija y escudriña-dora en el frente del Treutlno, desde donde no es improbable que venga muy rudo, con tal de que la Inten-ción de los teutones sea continuar la campaña en Italia más allá del pun-to a que ban llegado. 
Berlín anuncia que los alemanes han completado la retirada de su lí-nea desde la meseta de Cbemln-des-Dames. £1 parte de París «obre es-te movimiento demuestra que la re-tirada alemana se ba extendido a lo largo do un frente de trece millas del canal Oise-Aisne basta Conbeny. El Principe Heredero retiró sus lineas basta una distancia máxima de una milla llegando a la margen septen-trional del Aillete, quemando los 
Euentes a través de esa corriente, a probabilidad es que la línea ale-mana buscará una base sobre las co-linas al Norte de Aillete, que dominan las inmediaciones de la fortaleza de Laon, clave de la línea alemana en esta reglón. Este movimiento, evi-dentemente, fué impuesto por la re-ciente victoria de los franceses en su acometida al Sudoeste de Laon, que les dió posiciones desde donde podían apuntar sus cañones, haciendo Insostenible una gran sección de la linea alemana. 
Los alemanes han hecho prisione-ros a un número de americanos. Asi lo anunció lacónicamente Berlín, boy, iponlfestando que la captura fué re-sultado de una exploración realizada en el canal de Rhlne-Marne, que cru-za el frehte francés cerca de la fron-tera alemana, veinte millas al Nor-deste de Lunevllle. En Washington no se ha recibido noticia ninguna acerca de esta captura. Hasta una hora avanzada el general Pershlng no había informado nada sobre este par-ticular. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PAUTE OFICIAL FRANCES 
París, NoTlembre 8. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Durante la noche nuestras tro-
pas continuaron adelantando entre 
el Canal de OIse y la región de Cor-
beny, y llegaron a la orilla meridio-
nal del río Alllette. 
El enemigo se ha retirado hasta 
la orilla Norte de este rio, cuyos 
puentes han sido cortados. 
"Continúa la acción de artflleria 
muy rigorosamente en el sector de 
Charlgnon y en ciertos puntos en la 
región de las mesetas. 
"El material ocupado desde el 23 
de Octubre asciende a 200 cañones 
de grueso calibre y de campaña, 222 
cañones de trincheras y 720 ametra-
lladoras. 
En el período de tiempo entre el 
21 de Octubre y el 31, dos aeropla-
nos alemanes fueron derribados. De 
estos, 21 fueron destruidos por núes* 
tros pilotos después de combato y 
dos por nuestros cañones especiales. 
Además, 28 máquinas fueron seria-
mente areriadas y descendieron den-
tro de las líneas alemanas." 
El parte oficial de esta noche, di-
ce: 
"En el frente de Alllette, nuestras 
tropas están organizando el nnero 
terreno conquistado desde el Canal 
de Oise hasta Corbeny. Hoy hubo 
animados duelos de artillería en los 
diferentes sectores del Chenin-des-
Dames. 
"Durante la batalla de Malmalson 
nuestros ariadores atacaron las tro-
pas enemigas con sus ametrallado-
ras, bombardearon estaciones y pun-
tos de concentración. Libraron 611 
combates aéreos. 1€ aeroplanos ale-
manes fueron derribados, y tres glo-
bos cautivos fueron incendiados. Ade 
más, 50 aeroplanos enemigos caye-
ron dentro de sus propias lineas, la 
mayor parte de ellos completamente 
destruidos. 
"En la Champagne llevamos a la 
práctica un ataque por sorpresa con-
tra un pequeño fuerte enemigo al 
Oeste de Butte de Mesnil, y traji-
mos algunos prisioneros". 
MEn la margen derecha del Mosa 
la lucha de la artillería ha asumido 
un carácter de gran intensidad en1 
el frente de Chanme. 
"Teatro Oriental. La actiTidad de 
la artillería se manifestó pronuncia-
damente en la región de Tardar, Doi 
ran y el Lago Presha". 
EL INFORME DEL MARISCAL 
HAIG 
Londres, Noviembre 8. 
El informe oficial del Cuartel Ge-
neral del Feld Mariscal Halg, dice: 
(PASA A LA OCHO) 
U n c o n a t o d e " i n t e r v i ú " y u n 
a l m u e r z o " a p l a s t a n t e " 
Más de una vez, y más de dos, me 
ha dicho el Jefe de información que 
es, por si lo ignoraban ustedes, Rafael 
Suárez Solís: 
—Le agradeceré que mañana quiera 
usted almorar bien: que se atreva con 
un buen almuerzo remojado con bue-
nos vinos; un almuerzo simpático... 
—Bueno, Rafael; ¿de qué se trata? 
—Pues se trata de Don Rufino Me-
lopea. 
—No le conozco. 
—Ni yo tampoco, pero aquí llegó 
una Invitación, atentísima, para el di-
rector del DIARIO DE LA. MARINA, 
L a j u e r g a " d e h o y e n e l u D i a r i o ' , 
he aguantado varios brindis y ¡ay! he 
tenido que dar cuenta del "simpático 
y merecido homenaje," y me he visto 
y me he deseado para ensartar una se-
rie de elogios y de adjetivos. 
Pues bien: anteayer me dijo Ra-
fael: 
—Supongo que el domingo querrá 
usted almorzar bien, en buena compa-
fiaí, alegremente... 
— ¡Eh! 
—Un año de su nombramiento de 
Administrador. 
—Ah, vamos. Almorzaré, almorza-
remos. 
Por esta vez se trataba de algo agra-
dable. 
Después de la conversación con Ra-
fael tuve nada menos que una Idea. Y 
la puse en práctica inmediatamente. 
j m i m m m i u i a i L 
m 
Eli GENERAL Cadorna mantiene la re-sistencia en el Tagliamento. —El alto mando italiano, temiendo ua ataque por el Trentlno, ha reforzado dl-: cho frente. 
—Los alemanes se retiraron nuevamen-te en el Cbemln-des-Dames. —I'arls dice que la retirada alemana se ha extendido a lo largo de un frent» de treoe millas del canal Olse-Aisne has-ta Conbeny. 
—Los alemanes hicieron prisionero a ua número de americanos. Asi dice un cabio de Berlíu. 
—Kn Washington no se han recibido noticias de Pershing sobre dicho caso. —Al fin terminó la crisis del gagblneta en España. Alhucemas logró formar go-bierno. 
A ~Ha causado sensación el nombramiento de La Cierva para Ministro de la Guerra. —Los radicales, republicanos y catala-nistas, comentan ameuazadoramente. la de-signación de La Cierva. 
.r^í" reformistas celebraron una reu-nión felicitando a Melquíades Alvarez por su actitud. 
—Cambó aconsejó que la reunión do varios leaders de diversos matices políti-cos, evitarían las maquinaciones e impu-rezas electorales. 
A^Ph, M*uist.ro fle la Argentina en Ma-nrid doctor Avellaneda, ofrendó un ban-quete a Lebretón y Santiaggo Alba. —Falleció el Marqués de Pacheco, te-niente general. 
,7 -7E1 señor Manuel Blonda, Presidenta ix Hl S""!,08116 Sugar Corporation, en-vió desde New York, un cablegrama, di-ciendo que entregarán a la Presidenta da la Cruz Roja Nacional treinta mil pesos. 
—En la sesión del Consejo Nacional da Defensa, se ratificaron los precios del car-bón y se fijó el precio del alcohol desna-turalizado. 
r.--"?1 S€cr®tarl0 de Hacienda, doctor Canelo, dictó una disposición, sobre loa nuevos distritos fiscales. 
—A un pasajero le ocupó la policía del Puerto, billetes de Madrid. 
—Llegaron 113 bultos para el Ejército cubano. 
—Nuestro compañero de redacción, señor Joaquín Gil del Real, ofreció una confe-renda sobro la Historia flel Comercio a los alumnos de las escuelas públicas del Centro de Dependientes. 
NICOLAS KIVERO ALONSO. ADMINISTRADOR DEL "DIARIO DE LAMARINA"—EL FESTEJADO DE HOY—PACIEN-
TE, RESIGNADO Y TRANQUILO, ANTE LA ACOMETIDA INTERVIUVANTE DE ENRIQUE COLL 
rogándole que se digne asistir "al 
banquete íntimo con que los amigos, 
paisanos y admiradores de Don Rufino 
Melopea obsequian al hombre integro 
por haber salido vivo de la operación 
quirúrgica que le hizo el afamado doc-
tor Antonio Bíceps, gloria de la cien-
cia, y al propio tiempo por haber sido 
favorecido en el último sorteo con el 
segundo premio." 
—De modo que... 
—Como comprenderá usted, el Di-
rector no podrá asistir. Y usted, que 
tiene buen diente y mucha paciencia, 
es el indicado para ocupar un pues-
to en la mesa... 
—¡ ¡ ¡Murió!!! 
He asistido a varios banquetes ofre-
cidos a ilustres desconocidos. He co-
mido bastante mal: he fumado peor, 
por que parece qu» para los banque-
tes todos los rezagos son buenos; 
—¿Han vuelto a operar a Don Rufi-
no Melopea? 
—¡No hombre! Ahora no se trata de 
un desconocido. Y la cosa será en 
casa... 
—¿En mi casa? 
—En esta del DIARIO, que es la de 
todos los que en el DIARIO traba-
Jamos. 
—Ah, y ¿quié es ello? 
—El Administrador; "Niquito", 
hombre, ''Niquito"... 
—¿Nos invita? ¡Qué administrador 
modelo! 
—Al revés: le Invitamos nosotros, 
por que da la casualidad de que cum-
ple... 
—¿Cumple años? Esto no es motivo 
para banquetear a nadie. También los 
cumplo yo el día treinta y quien me 
banquetée me ofende... 
—Cumple un año. 
H a s i d o r e g u l a d o e l p r e c i o d e l 
A l c o h o l d e s n a t u r a l i z a d o 
DOCE CENTAVOS EL LITRO Y 10 CENTAVOS LA BOTELLA.—QUEDAN OBLIGADOS LOS ALMA-
CENISTAS DE AZUCAR A ENVIAR AL CONSEJO DE DEFENSA UNA RELACION JURADA DE SUS 
EXISTENCIAS.—EN BREVE SERAN FIJADOS LOS PRECIOS DE LA CARNE, EL PESCADO Y LA LE-
CHE.—LOS HACENDADOS TENDRAN QUE PERMITIR A SUS COLONOS LA SIEMBRA DE FRUTOS 
MENORES.—OTRAS NOTICIAS 
En la sesión celebrada ayer por el 
Consejo de Defensa Nacional, fué 
ratificado en todas sus partes el an-
terior acuerdo sobre la venta del 
carbón al por mayor y menor, en las 
siguientes condiciones: $50.00 el ca-
rretón, 14 centavos el decálltro y sie-
te centavos el medio decálltro, de-
biendo las carbonerías, para facili-
tar la venta al público, tener, en 
relación con el precio señalado al 
decálltro, medidas correspondientes 
a diez y a cinco centavos y con las 
cuales deberán necesariamente ha-
cer el despacho. El decreto relacio-
nado con estos extremos, ya está re-
•iactado, y probablemente mañana lo 
íirmará el señor Presidente de la Re 
pública, pero no tendrá validez has-
ta después de su aparición en la Ga-
ceta Oficial. 
EL ALCOHOL 
Con respecto a este artículo el 
Consejo fijó ayer los siguientes pre-
cios para el alcohol desnaturnlizado: 
Al por mayor: diez centavos el li-
tro, o sesenta y cinco pesos el pipo-
te de 650 litros. 
Al por menor: doce centavos el 
litro y diez centavos la botella. 
Fué ratificado el anterior acuer-
do de prohibir la exportación c'el 25 
por ciento de la producción total de 
clcohoL 
Los precios fijados para este ar-
tículo tampoco tendrán validez has-
ta después de haber aparecido el de-
creto en la Gaceta Oficial. 
LAS EXISTENCIAS DE AZüCAB 
Después de la sesión celebrada 
ayer por el Consejo, los almacenis-
tas de azúcar han quedado en la 
obligación de remitir al Director de 
Subsistencias, doctor Martínez Ortiz, 
una relación Jurada de las existen-
cias de azúcar turbinado y refino 
que cada cual tenga en sus respec-
tivos almacenes. 
Igualmente quedaron obligados los 
dueños de refinerías a dar cuenta 
diariamente de las cantidades da 
azúcar que retinen y de los propie-
tarios de las mismas. Según acuer-
do unánime del Consejo, estas últi-
mas noticias circuladas por medio 
de la prensa, deberán servir a los 
almacenistas y dueños de refine-
rías, de aviso oficial para el cum-
plimiento de lo dispuesto. 
LOS FRUTOS MENORES 
Los señores consejeros acordaron 
hacer pública la satisfacción con 
que el Consejo vé actuar a las Jun-
tas Provinciales y Municipales de 
Defensa, en lo que se refiere al im-
portantísimo fomento del cultivo de 
frutos menores, función que real-
mente corresponde a esos organis-
mos activar, estando dispuesto el 
Consejo Supremo a prestarles en 
ese sentido todo su apoyo y su au-
toridad. 
Y con noticias de que algunos ha-
cendados y agricultores dificultan 
la adopción de tan salvador medio 
de defensa económica Interior, im-
pidiendo a los colonos la siembra de 
frutos menores, el Consejo acordó 
solicitar que se le remita una rela-
ción con los nombres de esos hacen-
dados y agricultores, haciendo saber 
que recabará del Congreso una ley 
por la cual se obligará a todos a 
destinar una parte proporcional de 
sus tierras a la siembra indicada. 
PESO T MEDIDA DE LOS IR-
ARTICULOS AL DETALL 
También se acordó encarecer de 
las Juntas Provinciales y Municipa-
les la vigilancia activa del peso y 
medida en la venta de los artículos, 
a fin de que los precios que vaya 
señalando el Consejo resultan efec-
tivos, y no alterados fraudulenta-
mente por mala fe del vendedor al 
pesar o medir. Para impedir estas 
falsas pesadas o falsas mediciones, 
recibirán las órdenes correspondlen 
tes los distintos organismos de po-
licía y se adoptarán cuantos medios 
sean necesarios. 
(PASA A LA NUEVE) 
Fui a la administraoión, y llegando 
Junto al Administrador, le dijo: 
— Usted me permite una pregun-ta? 
—Aunque sean dos. 
—¿Está usted enterado de que el 
domingo almorzamos, arriba, en la re-
dacción, usted y yo y unas ciento cua-
renta personas más? 
—Lo estoy; y conste que he acepta-
do el obsequio que se me hace por que 
me parece muy bien que con cualquier 
pretexto nos reunamos todos los ami-
gos que en el DIARIO trabajamos: no 
lo he aceptado como homenaje al Ad-
ministrador, ni como reconocimiento a 
mis méritos que no sé cuáles son, ni... 
—Buena es la modestia, pero!.. 
—̂Nada de modestia. Yo hago lo que 
sé y lo que puedo para que progrese 
el periódico y la Empresa esté satis-
fecha, pero, lo digo sinceramente, ten-
go dos factores de éxito líu los cuales 
mi labor sería doblemente árdua: los 
dos factores son ustedes, los que arri-
ba, en la redacción, capitaneados 
por.., 
—Dígalo bi4n alto: capitaneados 
por su señor padre, y estimado Di-
rector nuestro... 
—Eso es, trabajan y dan interés y 
amenidad al periódico como cuidan de 
él, con ahinco, el inteligente personal 
de la Administración, y el de los talle-
res, todos. Y luego, el otro factor es el 
comercio y también el público. Aquel 
llenando con sus anuncios columnas y 
más columnas del DIARIO, prueba 
de la fe que tienen en la importancia 
y circulación del mismo; y el público 
adquiriendo muchos miles de ejempla-
res, prueba evidente de que la infor-
mación general y la cablegráfica, co-
piosísima, contratada precisamente 
(PASA A LA DIEZ) 
Llena está de interés y de actua-
lidad la bien redactada carta "Del 
Guajiro al Habanero" reproducida en 
otro lugar de esto número, con que 
la pluma sagaz y castiza de "El Sa-
cristán de la Cidra" contesta a las 
comentadas "Cartas a un Gviajiro", de 
Pepín. 
Clásico en la forma y hondo y sa-
gaz en el fondo es el artículo en que 
Maxim, en contestación a nuestro 
Querido compañero señor Aramburu 
discurre sobre el suicidio y las creen-
cias religiosap. 
Oportunísimo y chispeante es el 
"Palique" de Firulete sobre la vani-
dad y ei convencionalismo que profa-
nan el Día do Difuntos. 
"Antonius" publica un artículo no-
table y contundente titulado "Víctor 
Hugo y ja Enseñanza religiosa." 
Ridiculiza "Arop Lavarez" en "Ca-
sos y Cosas" a los pseudo-filósofos o 
"filosofístlcos." 
Las certeras y sintéticas "Vibracio-
nes" de "Apático", el vigoroso y siem-
pre interesante "Fuego graneado" de 
Maxim, los donosos y galanos "Re-
piqueteos" de Julián Sauz, los popu-
lares y fáciles "Diálogos volanderos" 
de Agenor, la imparcial y veraz "Se-
mana Teatral" de Marcial y la fina T 
penetrante "Comedia Femenina" del 
Director de "El Debate", Ichaso. com-
pletan el último número del simpáti-
co semanario. 
En la primera plana aparece una 
mordaz y expresiva caricatura do 
Angei sobre la cremación. Otra no 
menos intencionada del mismo cari-
caturista sobre las subsistencias y un 
ingenioso artículo gráfico de Anasta-
sio Abren amenizan la revista. 
Decretos P r e s t ó e n c i a í e s 
A propuesta del Secretario de Es-
tado el señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto por el 
cual se le acepta la renuncia que te-
nía presentada del cargo de Agregado 
a la Legación de Cuba en México, el' 
señor Armando Ceballos Azoy. 
Se ha dejad osin efecto el título 
de procurador expedido a favor del 
señor Pedro G. Beruff y jardines, pa-
ra ejercer en Guantánamo. 
Se ha expedido título de Mandatarid 
Judicial a favor del señor José Alda-
ma y Oroco, para ejercer en Holguín^ 
L o s p r e l i m i n a r e s d e l a 
p r ó x i m a l e g i s l a t u r a 
Revistió importancia suma, para 
el futuro político del país, la reu-
nión que celebró anoche el Comté 
Ejecutivo Nacional del Partido Con-
servador. Presidió la junta el Ilus-
tre Jefe del partido Conservador doc 
tor Ricardo Dolz, acompañándole en 
la presidencia el señor Miguel Co-
yula, presidente de la Cámara de Re-
presentantes y el señor José M. Co-
llantes. Actuó de Secretarlo el Jefe 
de Despacho señor Manuel Villa-
lón. Estaban presentes en la Junta 
los señoree Rlvero, Coronado, Lasa, 
Caauso, Prado, Alvarez (A), Frei-
ré, Roban, Espinosa, Mulkay, Betan-
court Manduley, Galata, Soto, Adam 
Galarreta, Martí (C), Oscar del Pi-
no, González (J.), Quiroga, de la 
Cruz (C. M.), Soto, Villalón, Freiré, 
Carrillo, Candía, Sardiñas y Artola. 
El doctor Dolz pronunció un dis-
curso de alta doctrina y de eleva-
dos ideales patrióticos. Se planteó 
debate sobre la amnistía y tomaron 
parte en el debate los señores Be-
tancourt y Manduley, Freiré, Alvares,. 
Carlos Manuel de la Cruz, Villalón, 
Prado y Coyula. He aquí el acuerdo:' 
"Autorizar a los senadores y re-
presentacites para que, si lo esti-
man oportuno, y conveniente, con-
curran a votar una Ley de amnistía, 
siempre y cuando ésta no compren-
da a los militares, ni a las respoar 
(PASA A LA DIEZ) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e i l 
B a n q u e r o s - C c r r e d o r e s 
^ . / c f A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l e f o n o s : | a : 7 9 9 o 
L i única casa p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y ven ía de 
V A L O R E S 
E N B L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E , 
B o l s o d e N e w Y o r k 
Noviembre 3 
PEENSA ASOCIADA 
Acciones 3 5 3 . 8 0 0 
Bonos 2 . 0 4 0 . 5 0 0 
w S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmigos y sinceros contratos.* 
C o m e r c i a n t e s Internacionales de C u e r o s 
Chicago, ISrew Tork, Habana, .París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTvrczcanos con sns ofertas por corree al Apartado númexo 1677. Habana» 
Dirección Cabl^ráfloa PICOCÜERO 
Referftndas: BANCO NACIONAL DE CFBA. 
MERCADO FINANCIERO 
(Oblo de ia Prenaa Asocl&da recibido por el hile directo» 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




Amorican Beet Sugar. 
American Can. . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Coppor Cop. 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather. . . . 
Chino Copper. . . . . 
Corn Products . . . . 
Crucibie Steel . . . -
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securitios . . 
Insplration Copper . . 
Tnterborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
ínter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Leli'gh Valley 







































New York Central . . 
Hay Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . • . r 
P.epublíc Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
ü. S. Industrial Al-
cohol . . . • . . ' . • . 
U. S. Steel Corp. Com-
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . : . 
Punta Alegre Sugar..T. 
Inter. Mercantil© Ma-
rine Prof 
Ctah Copper . . . . . . . 
Westinghcyse . . . . 
Eric Common . . . . . 
United Motors . . . . . 




Pennsylvanla. • . . . 
National Enamellng . 
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T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
Capiral$500.000.ÜO. R e s e r v a $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
ü e s e r . i p e ñ a c a r g o s t i d u c i a r i o s d e toda 
c l a s e , 
L l e v a u n n e g o c i o b a n c a r i o en 
g e n e r a l , 
A l q u i l a C a j a s d e S e g u n d a d 
p a r a d e p ó s i t o s . 
T i e n e D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
y T e r r e n o s . 
A S O C I A C I O N 
Mm de Sobarrendaderes y Propieterigs de Casas 
Amistad, 48, entrs Neptuno y Coocordl̂ . Tel. A-9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial y Procurador, relcTando al socio de tener qne asistir a Jnf-
cios de desálmelo, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sa-
nidad. De más pormenores, en la Secretaria. 
a 2653 la 16 ab 
N . G E L A T S & C o . 
JLOVIJLlt, 1 0 6 - l O a B A N Q U E R O S HJl.BJI.Mlt. 
v . n d . f M . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a e . a . r m 
«A todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ías mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos dep6«itoa en uta Sección 
payando Intereaea al 9 p% «anal. 
'Voó%* csraa operaciones pueden «fecroara» también por cm 
KnHHaHHBfi^aBaBPaHIBBHBSHHHBnHBBHBBBH 
" T i R O Y A l B A N K O F C i i O Í " 
FUNL">ADO E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO % 2i5.O0O.OO0.OO 
CAPITAL PAGADO $ 12̂ 0O.O0().?O 
RESERVA. % l^^-OOO.M 
ACTIVO TOTAL • $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y QNCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. W-Ollam & Cdear St».—LONDRES, B*nk Bul-
dln ŝ, Princeu St. . ; 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Cnnari»» y Baleares y «a tndaa 
\*M otras plazas Bancables dei mĉ do. —. 
En el DEPARTAMENTO d̂  AHORROS «e admiten depósito» a ta-
terés desde CINCO PESOS en adrante. 
Se eapHeii CARTAS DE CREDITO para rfajeros e« LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA*— GAIíANO, 92.— MONTE, 
—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67, 
Oficina prfncia], OBRARIA, 39. 
AdmlriatraJar*: R. DE AROZAMENA, F. J. BEATTT. 
VALORES 
Jíew York, >OTÍemí>ro 3. 
Jíueras rentas de las ferrocarrile-
ras, incluso varias conocidas emisio-
nes que hasta hace poco se conside-
raban como prominentes en el campo 
de la inrersión, fueron los factores 
qne socararon el mercado hoy, doran-
te dos horas que duró la sesión. 
Entre las especiales la presión más 
marcada fné la ejercida sobre las de 
motores. 
Las 4•Marines,, preferidas perdieron 
todo lo qne habían ganado antes, unos 
tres puntos, en el descenso general de 
la hora finaL y otras marítimas sn-
írieron Igualmente en el mismo sen-
tido. Las rentas ascendieron a 350,000 
acciones. 
La memoria semanal de los bancos 
fué una nuera indicación del enorme 
traspaso de dinero con motivo de la 
flotación del segundo Empréstito de 
la Libertad.1 
" Los bonos esturleron débiles, cada 
vez más. Los de la Libertad de 4 por 
ciento se mostraron firmes a la par. 
Los do 8̂ 3 por ciento so Tendieron a 
99.72 y 99.76. Las rentas totales as-
cendieron a $2,150,000. 
Los del 4 y el 2 por ciento adelan-
taron % por ciento durante la sema-
na. 
EL MERCADO DEL DDTERO 
Papel mercantil, 5.12. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.1 2, 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.718: ñor le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.75.H1; por 
cable, 5,74.1'2. 
FiorineSf—Por letra, 44.112; por ca-
ble, 45, 
Liras-—Por letra, 7.97; por cable, 
7.96. 
Rubloŝ —Por letra, 1S.8Í8; por ca-
ble, 13,518. 
Plata en barras, SS '̂S. 
Peso mejicanô  68. 
Bonos dol (Jobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Préstamos; 60 días, 6.1!4; 90 días, 
5.114; 6 meses, 5.112. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
rifa 4; la más baja 4; promedio 4; 
cierre 3.12; oferta 4; último présta-
mo 4. 
Los mercados de Londres y París 
permanecieron cerrados hoy por ser 
día festivo. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores duran-
te la semana que resafiamos estuvo 
muy anormal e impresionado por el 
seiiRlbla descenso de loa valores ame-
ricanos. Casi todos nuestros valores 
declinaron algo, aunque en pequeña 
proporción, pues en renlldad es muy! 
j poco el papel flotante en eji mercado, j 
¡ optando como está en poder de manos 
fuertes. Como por otro lado los plazos 
i pueden decirse que rrriotlcamente han 
j desaparecido, no ha habido ni hay ne-
¡cesidad de efectuar liquidaciones a 
¡todo trance, como ha sucedido en 
¡ otras ocasiones. 
El hecho de no haberse podido ob-
tener noticias de Londres respecto al 
resultado de la Junta de Directores, 
que debió de efectuarse en dicha ciu-
dad el último Jueves de la anterior 
decena, como ha- sido costumbre en 
años anteriores, para recomendar el 
j dividendo final del año económico, ha 
I contribuido mucho a la paralización 
i de estas acciones. Ante la incertldum-
itre que prevalece nadie quiere ope-
I rar, en espera de noticias concretas. 
Las accionas Comunes de la Empre-
sa Naviera se mantuvieron con rela-
tiva firmeza toda la semana, al tipo 
de 70, pero al cerrar declinaron un 
entero, operándose en un lote a 69. 
Las acciones de The Cuba Cañe sl-
1 guleron, como es natural, el curso de 
¡las cotizaciones do New York, ha-
•biendo bajado de 32.112, n que cerrn-
i ron la semana pasada, hasta 26.S ,̂ 
i tipo mínimo, reaccionando después 
hasta 28.1Í4 y cerraron a 27 l!2. 
Las Preferidas de esta corporación 
de 83 a que habían cerrado la sema-
•vn pasada, bajaron a 79, operándose 
después a 80, y cerraron a 79. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m. 
¡como sigue: 
Banco Español, de 99.1 8 a 99.314. 
F. C. Unidos, de 95 a 95.3Í8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
¡106 a 106.3i4. 
i Idem ídem Comunes, de 100.3 1 a 
.101. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 95.1¡&. 
Idem Comunes, de 84.1,2 a 85.3;4. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 97. 
Idem Comunes, de 69 -a. 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78.1|2 a 
82 
Idem ídem Comunes, 'do 27.112 a 
28.3:4. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Union Hls-pano-Americana de Segu-
ros, de 165 a 170. 
Idom Idem Beneficiarlas, de 68 a 70. 
Union Gil Company, de 1.70 a 2.10. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 89 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 56 a 67. 
Compaüía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 85.112 a 
40.112. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local cerró en el mis-
mo estado de quietud e inactividad 
(jue rigió durante la semana. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
(xlO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
les siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
Í. 5.57 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público en 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
i.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público en 
esta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo, 
base 96, en almacén público en esta 
ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la libra-
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. -^L^i . nc 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.IÍ0 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre. 
w.50 centavos la libra. 
Del iftes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5Vj 
centavos la libra. 





¡ E l T e c h a d o M o d e r n o ! 
Fresco-De Fácil Colocación-Barato.-Duradero. ^ 
Un techado impermeable, que no puede 
enmohecerse; retarda el fuego, es aprueba 
de gases y ácidos, amortigua el sonido, 
no afecta el sabor u olor del agua y que 
es fresco aún bajo la acción del sol 
más candente. 
Certain-teed es un depósito de saturación 
sobrante—una reserva para mayor dura-
ción. Se fabrica en rollos y tejamanís. 
E l rojo o verde del tejamaní es el hermoso 
color de la pizarra y no desaparecerá; 
estos tejamanís son largos y flexibles y 
jamás se parten o rompen. E l techado 
Certain-teed en rollo puede colocarse 
sobre cualquiera superficie, plana o 
inclinada. 
Su costo es bajo y se coloca fácilmente, 
para lo cual solamente es necesario tener 
cuidado. Se fabrica de fieltro suave, 
amoldado esoecialmente para contener 
abundancia de la saturación de asfalto, 
que es la vida de este techado. E l "centro 
suave" que ha dado renombre al techado 
C E R T A I N - T E E D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
Ducan W. Dean, Adminwtrador. Obupo 59—Teléfono A-0339 
Fáteicasr-EastStLouis.IIb. Marseilks. Ula. YorlcPa. Ricbmond, Cal. Niagará-Falls. N. Y. 
Pinturas : Barnices : Forros : Tejamaní : 
Si no encuentra Ud. techado Certain-teed 
donde haga sus compras, escríbanos o 
visítenos 
St Loáis, Mo. 
Techados 
5» la marca es Certain-teed, ja calidad está garantizada. • 
V e n d e m o s p a p e l d e t e c h o Cer ta in - teed Xafnb¡én f. 
a e m o s e x i s t e n c i a d e p a p e l d e t e c h o c o m é a t e . P í d a n n o s p r e c i o s pej 
t e l é f o D O o c a r t a . A r e l l a a s y C o . C u b a . 5 0 . H a b a n a 
íü ."_ ' .3 "• 1 '. " - 1 ' Í "' ^ 
L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s Q u í m i c o Suscríbase al DIARIO DE LA MA-RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p a ñ í a A z u c a -
r e r a C e n t r a l 
4 4/^ 
C a c o c u m , , 
No habiéndose reunido el quo-
rum que determina el Artículo 25 
de los Estatutos de la Compañía 
para la Junta Ordinaria de accio-
nistas convocada para el 10 de 
Octubre próximo pasado mes, de 
acuerdo con lo determinado en di-
cho artículo se convoca nuevamen-
te por este medio a los accionis-
tas de dicha Compañía para la 
Junta General ordinaria que se ce-
lebrará en las oficinas de la mis-
ma. Departamento número 204 
del Edificio "Hoter" en esta Ca-
pital a las 10 a. m. del día 18 de 
Noviembre y en la cual se tratará 
de todos los asuntos que intere-
sen a la Compañía y de la elección 
de la Junta Directiva. 
Antonio Montoto, 
Presidente. 
26997 5 n 
DEL DR. GONZALO ITURRIOZ 
Análisis industriales. 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleos, Minerales en géneral. Ensaya 
de minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA 116 (altos).—TELEFONO M-1024. 
c 8020 alt lOU 
R I E L E S , 
T U B E R I A , 
V I G A S D E A C E R O , 
H I E R R O E N B A R R A S , 
L A M I N A S p a r a t a n q u e s , n e g r a y galvanizada. 
T o d a c l a s e de p r o d u c t o s de H I E R R O , A C E R O 
y M E T A L . 
P ida P r e c i o s y Presupuestos . 
P r o n t a s entregas. 
V u l c a n S t e e l P r o d u c t s C o . E : 
New Y o r k 
Manzana de G ó m e z 405. Apartado 2174. 
T e l é f o n o M-1651. 
You are not treating yourself right unless you get 
our prices. 
c 8140 
C o m p a ñ í a C o r o e r c i a ! 
M o n t o t o & M e s t r e 
Se cita por este medio a los ^ 
accionistas de dicha Compañía pa- j 
ra la Junta General extraordina-! 
ria que tendrá lugar en la oficina! 
de la misma. Obispo, 53, altos, a! 
las 10 a. m. del 12 del actual, pa-! 
ra tratar de la elección de la Jun-1 
ta Directiva, del aumento de ca-
pital y de la modificación de los 
Estatutos de la Compañía. 
' Oscar Mestre, 
Vice-Prcsidente. 
25996 6n. 
A S [ A l f f i r o i ü L i l i 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
—•oentos, Plnttiras y EsmalUs EspecUJea. Sosa y otras Hale» M f̂Si MineraiM. r«pei lecuau». * 
GAS ACETILEyo (Prestolíte) y Aparato» para Soldar r Cortar Metalas. OA3 OXIGENO. GAS CARBOXICO, Amonlaeo Anldro y Llqnldo. INSECTrctDAS para R':rnr Tabaco,. Jardlnea, Verdnraa y Arbolea PrntulM SELLA-TODO: Materia Elástica pnra Reparar toda claaa dê Teí-hos. INSKCTIOL: Unl. ü nroducto en su oíase que acaba con toda clam, rt« Tn«*̂ «. KEGR1TA: Pintura Negra. BUsUca. muy ¿condralca Inaectoa. CARBOLIO Y CKEOSOTAi Preaerran Postei. Pisos. TraTesanoa r t̂ rt« .iw** ~ * A ^ BIO: Extermina lUblJaKua. -iraresanos y toda «íecto de madarfl. 
DeMncrustante para Calderas KxtlngulAorea de Fnoro 
EífrECIALIDAD EX MATERIAS PRIMAS PARA ta» rv^n.^oT.a 
ABONOt TCBPEI.'S SOFT PHOHPHATE, PE TOCO COti'TO. INBCSIfRlAa. 
laboratorio Químico para el aso y «onsnlU ém oaMtras~CÍta*W. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 Kalden. Ion», New York Mé/onon A.776I 7 1.4862 BnnüUí T i - HataoB. 
C e n t r o G a l l e g o . 
PLANTEL "CONCEPCION ARENAL" 
Terminadas las obras que se 
venían realizando en este Plan-
tel, se avisa a los alumnos matri-
culados y a los señores socios en 
general, que el próximo lunes, 5 
del corriente, darán comienzo las 
clases a las siguientes horas; se-
gún acuerdo de las Secciones de 
Cultura y Bellas Artes: 
Instrucción de ambos sexos: de 
8 a 10a- m. y de 2 a 4]/2 P* ^ 
Clases especiales de señoritas: 
de 11 a 1 p. m. 
Clases nocturnas: de 7 a 10. 
Solfeo y Piano de señoritas: 
de I1 a 1 p. m. 
Solfeo de varones; Filarmo-
nía y Orfeón: de 8 a 10 p. m. 




C S131 2d-4 
N u e v o S e r v i c i o d e T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
iros es muy r̂ato ofrecernos al Comercio en genera], para el transporte, de toda clase de mercancf*» 
a los pneblos de esta prorlncla, Matabas j Pinar del Rio, por med!o de nuestros camiones -STEBL»'^ 
brindando un sorrlcio rápido, segrnro y económico, de todas maneras efir.'cnto. 
Ostentamos la representación exclosha para esta IsU de los referidos camiones «STEKLIN^. «I 
VOS PLUS ULTBA de estos Tehícudoa, 
f T E L E F O N O A-3020 
I N F O R M E S i A P A R T A O O 2215 
l T E N I E N T E R E Y . N U M . 11 
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•AGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E - L A M A R I N A 
MIKMBRO D E C A N O KN C U B A D B L A P R E N S A A S O C I A D A 
PCnNX»A.EK> KTf 1832 
p^DO, lOO A HARTADO ICIO. jyimMcaam m.Mn^wtcA, D I A R I O H A B ARA 
TELEFONOSt 
t^Ucdfa A-6301 Departamento de Azxmc**, 
ST^Infonnadó. . . . A-0301 Suscripciones y Queja* f 
^ . A^334 Aámímstrador A-0300 
P R E C I O S D E S t J S C R I P C I O X : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL» 
S 14-00 m V-OO 
3-75 
12 meces. 6 Id. _ 3 Id. . 1 Id. . 
.» 15-00 7-50 4-00 .„ 1-35 
12 meses. 6 Id. _ 3 Id. _ 1 Id. _ 
S 21-OO .. 1 l-OO 6-00 » 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E L PERIODICO r>K MA.YOR CrRCt7I^A.dO?<í DB LA RBPtTBUCA 
E L N U E V O C O N F L I C T O 
D E E S P A Ñ A 
gspaña «ale de un conflicto grave 1 jefes de partidos la obligación de 
toara entrar en otro más difícil y com- unir sus esfuerzos para sostenerla. Pe-
ío. Los esfuerzos del Rey para re-1 ro nos hemos convencido de que no 
Ens 
:ada. 
E R O 
J o . 
2174. 
lolver la crisis minitserial se estrellan 
lontra la obstrucción de los radicales 
, Jas divisiones y vacilaciones de los 
dictos al trono. Cuando Maura fué 
Damado a palacio, brotó como un la-
ido de esperanza en medio de la en-
jiarañada y peligrosa situación. Era 
quizás el único que con su prestigio, 
jon su autoridad, con su indiscutible 
inquebrantable patriotismo, con su 
ealtad a la monarquía y aun con su 
gpíritu auténtica y aquilatadamente 
íberal pudiera ahuyentar el conflicto, 
ero Maura ha fracasado. García 
rieto, Romanones y los demás pro-
ombres políticos que van turnando 
en el poder o en "la merienda," como 
¡Wijo Maura en cierta ocasión, pondrán 
otro parche al problema, apuntalarán 
el edificio, pero no serán ciertamente 
los que lo robustezcan y consoliden. 
I En circunstancias como estas de vi-
da o muerte para España, nos pare-
cía que era deber patriótico de todos 
los directores de la nación el dejar 
a un lado sus fines partidarios, sus 
divergencias políticas, sus apasiona-
ientos sectarios y apoyar al princi-
10 de autoridad,. al poder legalmente 
onstituído. Nos parecía.este deber tan-
to más sagrado cuanto ni aun las fac-
íSl más exaltadamente radicales 
pueden tachar a Alfonso XIII de mo-
narca despótico y arbitrario. Estimá-
amos que había solo un magno pro-
lema del cual pendía la suerte de 
ispaña; el de la neutralidad; y que 
por encima de todas las discusiones 







es en las alturas políticas donde se ha 
de buscar el patriotismo que para su 
salvación necesita España. Los radi-
cales de Lerroux, que pasada la tor-
menta reciente ha vuelto tranquilamen-
te a España, los socialistas de Pable 
Iglesias y los republicanos de Soria 
no secundados por los reformistas d( 
Melquiades Alvarez, los liberales d( 
Romanones y los catalanistas están 
empeñados en aprovecharse de la mis-
ma dificultad de las circunstancias pa 
ra suscitar perturbaciones y arrastrar 
a la nación por el derrotero de sus 
concupiscencias al abismo de la i 
volución. 
No es por lo tanto de los de arri-
ba de quienes debemos esperar la so-
lución del gravísimo conflicto que es 
tá sacudiendo a España. El ejército 
fué el que con su lealtad sofocó y 
aquietó la deshecha tempestad que la 
agitación anterior quiso descargar so 
bre la nación. Pero después de la dimi-
sión del general Primo de Rivera la 
actitud del Ejército es por lo menos in-
cierta y enigmática. Adviértense en 
él ciertas tendencias peligrosas de pre-
dominio y de dictadura. 
Queda sólo una esperanza: el nun-
ca agotado patriotismo del pueblo es-
pañol; aquel patriotismo irreductible 
y gigante que ha crecido ante los peli-
gros, que no ha cedido a ninguna 
fuerza ni a ningún poder humano y 
que se ha levantado indómito y vic-
torioso sobre todas las más desenca-
denadas borrascas. 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Octubre, 30 
Mr. Hillquit, el candidato socialista 
la alcaldía de Nueva York, tiene al-
íanos "buenos puntos," como dicen 
aquí. El primero, cara de español; lo 
cual se explica, porque es un hebreo 
ruso, nacido en Riga, y como los ju-
díos estuvieron algunos siglos en Es-
Paña, muchos de ellos tienen rostro 
hispánico, como muchos españoles lo 
tienen israelita. En el de Mr. Hillquit 
no hay la nariz encorvada que abun-
da entre los descendientes de Abra-
ham; es un rostro cuadrado, que re-
bela firmeza, y provisto de unos ejos 
ei1 que hay astucia y alegría. Y este 
€s otro de los buenos puntos de esto 
candidato: es uno de los pocos socia-
ŝtas de buen humor que hay en el 
Planeta; hace su campaña electoral 
declamando poco, sin dar notas trá-
gicas y diciendo cosas de gracia y fra-
e8 fcüces. 
Y también en esto es español; tle-
e la elocuencia natural y sobria del 
castellano y además su urbanidad; 
otro punto bueno. No injuria a sus 
competidores; a dos de ellos, el repu-
blicano Bennett y el demócrata tam-
manista Hylan, apenas los nombra, 
por ser cantidades desdeñables; del 
tercero, el actual alcalde, Mr. Mlt-
chel, habla con cierta consideración, 
por ser hombre decente y simpático y 
ei mejor administrador que aquella 
ciudad ha tenido en estos últimos 
años. 
Los meetlnsrs en que habla Mr. Hill-
quitt son los de mayor éxito; no sólo 
porque este candidato es el más ora-
dor—ei único verdadero orador—de 
los cuatro aspirantes, si no porque 
sus auditorios »o componen de cre-
yentes y entusiastas, en su mayoría 
obreros judíoj de Alemania, de Aus-
tria Hungría, de Rusia y de Polonia. 
El entusiasmo se manifiesta por 
aplausos y también de una manera 
pecuniaria. Cuando se celebra algún 
meetlng republicano o democrático el 
E l 
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local ©s alquilado por un comité o por i tre los socialistas internacionales, 
un correligionario rico o por el can- | También en el ataque hay habilidad. 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
Pidan muestras de lonas, pieles, etc., a 
D A M B Q R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 
H I G A D O 
^ química moderna, asociada a la 
eaicina, ha llegado con sus inves-
gaciones a descubrir qu* este ór-
* no ñamado hígado es el alquimista 
Químico del cuerpo. Como tal ha 
tener una gran resonsabilidad. to-
troVH2 qUe ha de limPiar el organis-
^ de los residuos o excretas que 
fahrica. figurando en primer tér-
to p Como flestructor del ácido úri-
¿ : Per') seguro que la cantidad de 
fio r'a tanta Q110 61 hteado 
Pu<- funcionar. Sentará enton-
sus reales el ácido úrico sobre 
el organismo determinando el ^0 
ARTR1TISMO. Ayude usted su híga-
do que aunque no se sienta enfermo 
pudiera algún día llegar a ser un 
reumático, un gotoso debido a que 
aquel órgano no puede porque es in-
suficiente destruir ese ácido. 
Manera fácil de ayudarlo es por 
medio de magnerurico, la última pa-
labra de la terapéutica moderna. 
Puede tomarlo tres veces al día, una 
cucharadita disuelta en agua y ve-
rá como los fermentos digestivos na-
turales como las sales de litina y pi-
perasina limpiarán su estómago, su 
hígado y su cuerpo. 
didato, o es prestado por alguien; 
y no se paĝ  la entrada. En muchos 
meetlngs socialistas se paga —por lo 
general diez centavos—y en otros se 
"pasa ei sombrero," esto es, se hace 
una colecta, con la cual se cubre el 
importe dei alquiler y de ella suelen 
encargarse jóvenes agraciadas, por-
que la sonrisa femenina es un pode-
roso agente de recaudación. Si los 
gobiernos tuviesen sentido común, 
ahora, cuando la ola feminista sube 
y las mujeres quieren ocupar em-
pleos públicos, les confiarían lá co-
branza de recibos de las contribucio-
nes directas; con lo que habría menos 
partidas fallidas. 
Esta contienda electoral de Nueva 
York no habría atraído la atención 
nacional ni en ella estaría haciendo 
Mr. Hillquit el papel principal,'si los 
partidarios del Alcalde no la hubie-
sen convertido en asunto de política 
general. Mr. Mitchel. sólo con soli-
citar su reelección fundándose en su 
buena administración en estos últi-
mos cuatro añoc, ya tenía bastante 
para ponerse por encima de sus ri-
vales; pero en la designación de 
candidatos, en las "primarias" no tu-
vo la gran votación que esperaba; 
Hillquit demostró una fuerza con que 
no se contaba: ei haber otros dos 
candidatos, que restaban votos al Al-
calde, empeoraría la situación de 
éste, y entonces sus partidarios, imi-
tando al cómico del cuento que daba 
un viva a Fernando Séptimo cuando 
comenzaban a silbarlo, apelaron a la 
patriotería. 
Mr. Hillquit intentó ir a la Confe-
rencia de la Paz que el socialismo in-
ternacional quiso celebrar en Esto-
kolmo, y el Gobierno americano no se 
lo permitió. Sus Ideas acerca de la 
guerra actual, que son las de los so-
cialistas de Rusia y otras naciones, 
no agradan a una gran parte—pro-
bablemente la mayoría—de la opinión 
americana. Se le ha caído encima, j 
acusándolo de pacifista, de mal pa-
triota, de garmanófilo, de partidario 
de una paz separada entre los Esta-
dos Unidos y Alemania, etc. etc. 
El candidato socialista se defiende 
bien y ataca no menos bien. "Yo no 
abogo—dice—por una paz separada e 
Inmediata; no pido la retirada de los 
Estados Unidos. Lo que pido es una 
paz general y negociada entre todos 
los beligerantes sobre la base de la 
fórmula conocida: ni anexiones forzo-
sas ni Indemnizaciones como castigo, 
libre desenvolvimiento de los pueblos, 
desarme universal y un organismo in-
ternacional para el arreglo de las 
disputas". 
Y dice, además: "Yo sostengo que 
los Estados Unidos pueden y deben 
tomar la jefatura en un movimiento 
para llegar a esa paz. y que ya es 
tiempo de iniciarlo. No quiero que 
los Estados Unidos se retiren, si no 
que hagan algo. Deseo que la guerra 
termine por medio de la paz. mientras 
otros desean traer la paz por medio 
de la guerra." 
Esto es hábil, sin duda alguna, 
porque entre este programa y aque-
lla "paz sin -victoria" de que habló el 
Presidente Wilson—cuyo patriotismo 
nadie discutirá—no hay diferencia; v 
nada se parece tanto a las ideas de 
Hillquit como las expuestas en su 
comunicación a los beligerantes por 
ti Papa, a quien nadie clasificará en-
aunque no de tan buena ley. Los so-
cialistas afirman que los verdaderos 
autores de la guerra son los capita-
tistas, así los europeos como los ame-
licanos; lo afirman, pero sin pro-
barlo. Por desgracia para la gente 
capitalística, hay entre ella quienes 
han cometido ligerezas de palabra, 
de las cuales saca partido Mr. Hillquit. 
Mr. Julio Rosenwald, que también es 
hebreo, pero de la derecha, ha dicho 
que "la guerra es un negocio" y que 
"las rivalidades económicas comien-
zan en el comercio y terminan en los 
campos de batalla." Y Mr. Me. Adoc, 
yerno y Secretnrio de Hacienda del 
Presidente Wilson, ha dicho, el 22 de 
Septiembre de este año, ante la Aso-
ciación Americana de Banqueros, lo 
flue sigue: 
—Se ha proclamado y repetido que 
los Estados Unidos han entrado en 
esta guerra para asegurar la libertad 
y la democracia en el mundo entero. 
Si bien esto es cierto, hay que recor-
dar que ha habido una razón más in-
mediata ¿Por qué hemos ido a pe-
lear? Primero, porque lo han exigi-
do el honor nacional y nuestro propio 
respeto, y luego porque no podemos 
reconocerle a nación alguna, por po-
derosa que sea, el derecho de excluir 
de los mares los ciudadanos y los 
barcos americanos y de impedir que 
U N A V I S I T A A L A G A S A S W A N 
L I B R O A Z U L D E C U B A 
Habíamos cldo hablar con mucha 
insistencia de una nueva publicación 
que vió hace poco la luz, y a fuer de 
¡eriodistas, y por ende informantes 
del público, nos dirigimos a la gran 
librería de Swan, situada en Obispo 
BS, donde se nos dijo que se vendía la 
ci-ia. 
La sorpresa que tuvimos a la vista 
del libro fué de las más agradables: 
se nos mostró un hermoso tomo en-
cuadernado en color azul con ador-
i-os dorados, incluyendo el escudo de 
nuf.stra querida República, que ya 
nr,f produjo buen efecto, y al ho-
jearlo con alguna detención, encon-
tramos una impresión nítida hecha en 
pepel satinado de la mejor clase, y 
una serie interminable de preciosos 
grabados ilustrativos de las materias 
qae en el libro se tratan. Pudimos 
I también enterarnos de algunos da 
los artículos que forman su texto, 
viendo que se ha usado en ellos un 
estilo sencillo, adecuado al carácter 
i de la obra, y apropiado para su lectu-
I ra por cualquier clase de personas. 
I Por sus columnas desfilan en agru-
•1 aciones ordenadas tratados sobre 
Historia, Geografía, Geología, Agri-
cultura, comercio, industrias, y todo 
cuanto pueda ofrecer interés en Cu-
ba a los mismos cubanos y a los 
extranjeros que la visitan o tienen 
propósito de venir a ella. Todo el tex-
to está escrito a dos columnas en es-
pañol e inglés, para hacerlo conocer 
por el mayor número posible de lec-
tores. 
El precio de la obra es de $5.00; 
y cuando expresábamos la idea de en-
contrarle tan barato, atendidos su 
ra 'Tito y su costo de edición, nos ma-
nifestaron que la casa Swan había 
cemprado de los editores la existen-
cia que les había quedado, después 
de separar las suscripciones que te-
r-í.n comprometidas con el Gobierno 
y con particulares y compañías, dán-
doselos a un precio que sólo repre-
sentaba los íondos invertidos en la 
pul licación. 
Salimos muy satisfechos de la visi-
ta a la popular librería y recomen-
drmos a nuestros lectores que aun-
que sea a título de curiosidad vayan 
a ver esa obra monunmental. 
c 7923 alt 3d-30 
vendamos a otras naciones los pro-
ductos de nuestras tierras, nuestras 
fábricas y nuestras minas. 
Si el Secretarlo Me. Adoo hubiera 
prescindido de este detalle sórdido 
de las minas, las fábricas y las tie-
rras, no hubiera dado una pifia que 
el candidato socialista utiliza para 
enardecer a sus auditorios anticapita-
listicos; como también los conmueve 
cuando les dice: "Nuestra victoria se-
rá saludada con júbilo por los que 
íufren en las trincheras, por sus mu-
jeres y por sus hijos y por aquellos 
centinelas que pasan frío en el lejano 
Cáucaso." 
Y los llena de orgullo con cosas 
como esta: "Nuestro triunfo signifi-
cará un mandato al gobierno ameri-
cano para que abra negociaciones pa-
ta una paz general Inmediata." Por 
supuesto, el Gobierno no las abrirá; 
A U T O M O V I L 
O O D G E 
Se vende un utomóvil Dodge. tipo 
touring, último modelo, que está en 
perfectas condiciones. Puede verse a 
cualquier hora en el Garaje Francéc, 
Belascoaín, 7.1Í2, Teléfono A-8965. 
27140 Tnt. 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "L'nderwood" alcanza a más 
de 1 015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que hay ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Bús-
quese siempre el número serial. 
J, PASCUAL-BALDWLN. 
Obispo, 101. 
pero esas palabras, que en otras cir-
cunstancias serian ridiculas, no lo sun 
ahora, por culpa de los adversarios 
de Hillquit, que le ha dado esa sigm-
ticación y esa importancia a su can-
didatura. Con no dejarlo ir a Suecia 
te le puso una aureola de persecución, 
tn tonto, porque lo único que hubie-
ra hecho allí haoría sido decir lo qua-
ha estado diciendo aquí; y con ConVjir* 
tir la campaña municipal de Nueva 
York en campaña de política nacio-
nal se le ha consagrado personaje 
Vencedor o vencido, saldrá agrandado 
de este episodio. 
Como candidato meramente munici-
pal hubiera hecho pobre figura fren-
te a Mitchel; como candidato políti-
co se ha conseguido agregarle a los 
votos de los socialistas (que no han 
sido muchos, hasta ahora, en aquella 
ciudad, donde sólo han enviado un 
representante, Mr. London, a la Cá-
mara Baja de la Unión) los de loa 
pacifistas, los de los anarquistas, los 
de la gente que está descontenta por-
que sube el precio de los víveres, / 
hasta los de aquella que se va siem-
pre con la eposición—perqué dice, co-
mo el borracho madrileño del cuento. 
"El Orden Público, haga lo que ha-
ga, me carga siempre." 
De lo que menos se habla es de la 
administración municipal; y es lo úni-
co de que se debiera hablar, pups s j 
ha convocado a los electores para 
nombrar alcalde y concejales. fSl es-
pectáculo desdice del buen sentido 
americano. 
X. V. z. 
D r . J . L Y O N 
L i . í*a F a c u l t a d de p a k i » 
EaporiaUsta «n 1» curación radie»! 
do ias hemorrol'le,!, sin dolor ni em-
pleo de anestéeijo, pudiondo «i dí*« 
a«nte continuar sus quehacere». 
Consultas d® l a 8 5. m. diarla*. 
CIENFr7F.r'ns. "4. Ai.TOS. 
Por no poderla atender, se vende 1 
práctico precisamente, una hien situa-
da y bien surtida. 
Precio único, $2.700. 
Informa: señor Tsilverde; Poeltos, 7. 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
C8014 5d.-lo. 
6 p o r í a n í d a d de $ 1 0 . 
Oportunid.'irt extrnordinarla p.ira la ha-bllldafl de un hombre de nesroolos, ase-gurar la AReucy de los maravillosos acce-sorios del tractor de labranza para carros Ford. S10,000-00 hechos con facilidad en seis meses con pequeña inrersMn. 
Klnfrün rlesjro. Escriba para detalles: B Fam Tractor Company Ford du Lac. Wls. 
alt. 4d-14 
M o d o d e e n f l a q u e c e r . 
THATAttJKNTO DE 
POR SL DIL J . 
LA OBESIDAD 
W. FL1NJI 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y San llgnel— 
llsmn C6829 In. 
G R A B E U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
que esfo es la cai i ta 
original del a u t é n t i c o 
, SELV.O 
S O E A V C D ^ue cura' como 00 hay preparado que le iguale, el D O -C L L U ¥ C K LOR D E C A B E Z A , J A Q U E C A S . N E U R A L G I A S , O R I -
P P E , C O L I C O b , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y toda clase de dolores. 
Caja cen un sello, S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; Caja con doce sellos, 90 Cen-
tavos. - De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
No requiere cambio alguno de die-
ta ni de modo de vivir. Usado con 
gran éxito por millares de personas 
gruesas con resultados satisfactorios. 
Se garantiza que es absolutamenta 
Inofensivo y que reduce de diez a 
veinte libras en el tiempo mAs corto 
posible. Se vende solo en forma de 
tabletas, en todas las principales dro-
guerías. Detalles completos, dlriglén-
J dosc al 
i Doctor J. VT. Flynn. Dept 4,508. Po-
tter Blnldlnp. >ew York, (Itr. 
i alt 4d.-14. 
M l ü l f G A R 
Madame Marle, de la Quinta Aveni-
da, New York, quien, por un método 
especial científico, sin electricidad, 
sin dolor, ni dejar marcas, hace des-
aparecer todo el cabello superfluo del 
cuerpo. Trato esqulsito. Vista hace feu 
Solamente para las damas. Demostra-
ciones gratis. Prado, 86, bajos. De 10 
a 5. 
26872 2-4-6 y 8n. 
P u j o l e n C a m a p e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
oí gusto de participar a las personas 
que viajan en Ion trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba- Loe trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 in 6 
T e n i a o S o l i t a r i a 
SE EXPULSA HrFÁLIBLEMER^ 
TE en dos horas în molestia alguna 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
Se remite preylos $2.00 en giro pos-
tal a Poclto 2S. 
25317 alt 10d-16 O 
PAGINA CUATRO. 
ARO LXXXV 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Reílriéndose a la última crisis mi-
nisterial de España, dice El Combate, 
de Santiago de Cuba: 
¿Por qué los espafiolea de Coba, no ex-presan anta la vindicta pública cubana su pensamiento con respecto a loa actuales acontecimientos de su país? ¿Es acaso de que habéis perdido la fe patrióticaV ; No esto no puede suceder!, porque el espíritu y sentimiento de los hijos de nuestra ma-dre Patria tienen sentado en el Universo «le que su raza sabe amar y defender a eu terrufio. 
La guerra europea ha trastornado la política del Rey y ha conmovido el último pueblo de España que permanecían al la-do del respetable Monarca español, i Obe-decerá esto acaso por su gmn labor bené-fica en bien de la humanidad? Alfonso XIII creó en el Palacio Real las oficinas de información para los beligerantes que deseaban reclamar algún ser amado. 
Alfonso MUI, el gran Monarca español, no ha querido llevar a su nación a la guerra, y tal parece que a esto obedece la excitación del pueblo español. 
Los españoles de Cuba permanecen 
a la espectatlva, casi como los de Es-
paña 7 procuran no oponer dificúl-
tales al Rey y a sus hombres de con-
fianza; y no creemos que la crisis ac-
tual se relacione con la guerra eu-
ropea; pues ya todo el mundo allí se 
aviene con la neutralidad. 
El fantasma de la crisis, según to-
das las conjeturas, es la existencia de 
esas Juntas Militares, que aún mos-
trándose respetuosas y afectas al Rey 
son un grave peligro para la discipli-
na y para la independencia del go-
bierno. 
Cuba también tiene su problema ac-
tual, y por fortuna está en vías de so-
lucionarse felizmente. La huelga de 
los centrales ha cesado y la inmigra-
ción va en aumento. 
La lucha comenta la situación en 
esta forma: 
El Poder Ejecutivo acaba do reglamen-tar la inmigración de braceros, dando ain-
Nervlosldad, dispepsia, reumatis-
mo, diabetes, albuminuria son cau-
sadas por el exceso de neldo rtrlco 
en la sangre. El ácido úrico se re-
conoce hoy como uno de Jos peores 
enemigos del organisrac humano. 
Tome las Pastillas del Dr. Becker 
para los ríñones y vejiga, que elimi-
nan el ácido úrico. Se venden en 
las principales boticas. 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple Receta Hizo Por 
uu Individuo de Kansas, i.rni-
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waverly 
(Kansas). perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años lo dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombre 
de dejar el tabaco, y con el simple 
remedio que tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. El remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 granos 
(1.833 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una cajlta de Compuesto de 
Varlex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, tomar una cucharadita 
tres veces aLdía y negocio concluí-
do No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche o 
alimento sin que se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita el deseo 
por tabaco. 
O r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAIi DE EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
I¡ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS j x enfermedades venéreas. Cistoscoplu. r.aterlsmo de los uréteres y examen del rifión por los Hayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAXVAR9AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DE S a 6 P- m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
24008 31 o 
M a i s o n M a r i e 
lleclbe modelos de Paris, en Som-
breros y Vestidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en traje« 
hechura sastre, éstos se hacen a la 
perfección. 
O'REILLT 88. 
pilas facilidades al desembarco de traba-jadores aptos para las faenas agrícolas. Los hacendados, por su parte, han or-ganizado una fuerte asociación con la fi-nalidad de formentar la inmigración de trabajadores adaptables a nuestro medio, de elementos deseables que en nada con-traríen el progresivo desenvolvimiento de nuestra población nativa. No habrá, pues, escases de braceros. De-jará de constituir un tema socorrido para escritores lacrimosos o poco fecundos el tópico de lamentar la falta de brazos para las faenas agrícolas. Y hasta es muy po-sible que el ejemplo de millares de inmi-grantes laboriosos diseminados por nues-tros campos, donde de seguro eucoutrarán la merecida recompensa a todo esfuerzo fecundo, logre servir de estimulo a no pocos conterráneos nuestros que desdeñan el cultivo del suelo y viven peremnemente soñando con un destino o vegetando como parásitos en Ínfimos empleos de la admi-nistración pública. 
Parece ser que se ha conjurado por aho-ra el peligro de las huelgas. Con un po-co de energgia y otro poco de condescen-dencia se han ido orillando ciertas dlfi-cnltades. 
El Interés de todos los que vivimos 
en Cuba, así lo requiere. 
El Camagiieyano, exhortando a los 
trabajadores, dice: 
Los gobiernos de estas repúblicas que están comprendidas en la guerra, no pue-deu ser gobiernos democráticos comple-tamente abiertos al reconocimiento de los derechos individuales. Los ciudadanos son soldados que están obligados a cumplir las fuucioues para que sean más aptos en el concierto de la producción nacioual, o lo que es lo mismo, el paro, la huelga y cuantos otros recursos extremos tiene el Trabajo para oponerse al Capital, están virtualmente prohibidos cuando se está eu pie de guerra y hoy, en Cuba, con las ga-rantías constitucionales suspendidas, no solamente de un modo virtual, sino de un modo legal, existe esa prohibición. 
Por eso, en este caso de los fogoneros, el triunfo de la Compañía era lanzarlos al paro, a la huelga y generalizarla, para hacer caer dentro de las responsabilidades de la Ley de Orden Público a los trabaja-dores y que perdieran el punto. Y por el contrario, con la actitud asumida ayer, es lógico, que obtengan lo que desean, por-que está muy en razón lo que pretenden y al fin el Gobierno cubano habrá de re-conocerlo y obtendrá del Ferrocarril de Cuba, el pequeño reajuste que piden los fogoneros. 
La divisa de los obreros cubanos en ge-neral debe ser "todo menos la huelga." 
Es un deber patriótico no suscitar 
dificultades al Gobierno que ha do 
cumplir graves compromisos contraí-
do con las naciones aliadas, y por 
otra parte no consentirá que nadia 
le Impida cumplirlos. 
Dice El Comercio: 
La bajada de los carros por delante, tiene muchos inconvenientes. Ocupada In plataforma anterior por car-teros que llevan enormes balljas, vigilan-tes de policía, ordenanzas y mensajeros de uficiuus púúbllcas, y obreros y empleados de la eonápsfifa tranviaria, más el moto-rista, los viajeros se encuentran con todos esos estorbos para salir. 
Desde dicha plataforma no puede el via-jero ver si se aproxima algún automóvil, lo que ha de ocasionar muchas desgracias. Quizá la Alcaldía ha tenido en cuenta que dene ordenado qne los antomóviles paren para que los viajeros puedan aban-donar los tranvías, pero eso sólo lo cum-plieron unos cuantos chauífeurs durante unos días. Hoy, en general, los conduc-tores de dichas máquinas deapreclan olím-picamente las órdenes de la Alcaldía y las prescripciones del "Reglamento del Trá-fico" y se burlan de la autoridad, de sus agentes y del pueblo al que impunemente atrepellan. 
La bajada por dolante obliga a pa-
rar del todo en todos los casos en que 
se apea un pasajero, y como los moto-
ristas no tienen por costumbre sino 
parar a medias, habrá Indefectible-
mente desgracias que no es fácil ocu-
rran cuando el pasajero se apea de-
trás. 
¿Necesita usted dmero? Lleve sos 
prendas a 
Teléfono A-4'iJ5 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
D E B O M ! S A L D O 
A l Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham 
E n b i e n d e l a h u -
m a n i d a d d o l i e n t e 
El acreditado doctor Ftusto L. 
Turró, cirujano dentista ertable-
cido en la calle de Habana núme-
ro 97, bajos, habiéndose dado 
cuenta de la tortura que sufre la 
persona que tenga la desgracia de 
ser atacado de un fuerte dolor de 
muelas durante la noche o fuera 
de las horas de consultas ha deter-
minado hacer extracciones n todas 
horas de día y de noche, éstas se 
efectúan sin dolor por medio de 
un anestésico que no ofrece los 
peligros de la cocaína. • 
Washington Park, 111. — "Tengo cuar-
tro niños y he sufrido de males femeni-
nos, dolor de espal-
da, ataques nervi-
osos y tristeza. 
Hasta la conversa-
ción en vos alta de 
mis niños me pro-
ducía nerviosidad y 
sufría intensamente 
de dolores en todo el 
cuerpo. Mucha ve-
ces no quería hablar 
con nadie. El Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y las Pildoras dsl 
Hígado me devolvieron la salud y per 
lo tanto quiero darle las gracias por oi 
beneficio que he obtenido con dichos 
remedios. A pesar de haber tenido 
sufrimiontoa morales, me conservo 
joven.̂  Cuando mis amigas me pregun-
tan como puedo aparecer tan joven y 
bien yo Ies contesto:—"Todo lo debo a 
los remedios de Lydia E . Pinkham". "— 
Sra. Robt. Stopiel, Moore Avenue, 
St ClairCo., Washington Park, IW. 
Quisiéramos que cada mujer que sufre 
de males propios del sexo, nerviosidad, 
dolor de espalda o abatimiento pudiera 
leer las cartas escritas por mujeres que 
se han curado con el Compuesto Vege-
etal de Lydia E. Pinkham. 
Si desea Ud* obtener informa-
ción acerca de algún síntoma 
qne tenga, escriba, a Xydia E . 
Pinkham Medicine Co., deL<ytin, 
Mass. y recibirá un buen consejo 
gratis. 
S W E A T E R S 
P a r a 
S e ñ o r a s , S r t a s . 
y n i ñ a s , e n L a -
n a , f i b r a y s e d a 
d e s d e $ 3 - 0 0 
E n t o d a s l a s 
m e d i d a s . 
Hay diversidad de colores, entre ellos ios de lila y tango de última 
moda, que tanto furor están haciendo en los Estados Unidos. 
1 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
H a b a n e r a ^ 
S A N C A R L O S 
C8l4r alt. ld.-4 2t-
1 9 1 7 - 1 8 
S o m b r e r o s d e E s t a c i ó n 
Y a está a la venta nuestro exquisito 
surtido de modelos franceses. 
^ L A I T A L I A N A " 
A g u i l a 107, esquina a San Rafae l 
Gran variedad de formas última moda 
c 8142 alt 2d-4 3t-5 
LE PASA A LOS MEJORES 
JINETES 
Por cabalgar demasiado o por usar ma-las cabalgaduras, hasta las más cousu-mados jinetes padecen de irritación. Contra la irritación y contra las al-morranas y demíls dolencias del recto, lo 
Venta: farmacias bien surtidas de la República. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor Oonzáleb, Majó y Colomer. 
R E T R E T A 
en el Malecón, por la Banda de Musí-
S e i r ^ e f i S Í se^ra^ j g E*tado Mayor General dol 
Los supositorios flamel alivian desde Ejercito hoy, domingo, de 8 a 10 y 30 la primera aplicación. En los casos mrts graves, curan a la» 38 horas do trata-miento. 
¡7178 R n. 
Laa más adelan-
tadas y artísticas 
creaciones d« la 
moda que ba de 
Imperar en Otofio 
e Invierno, las pre-
senta 
THE FAIB 
San Rafael, 11. 
C7403 la. 3 oc, 
V e n t a E s p e c i a l d e F i n d e A ñ o 
A t o d o s i n t e r e s a y t o d o s d e b e n 
a p r o v e c h a r s e . 
Por necesitar local Tendemos a p reíos de ocasión MUEBLES DE 
TODAS CLASES. —JUEGOS DE CUARTO. —PRECIOSO Y VA-
RIADO SURTIDO DE LAMPARAS.— TARIOS .MODELOS DE JUE 
GOS DE MIMBRE. —ELEGANTES A DOR>OS DE SALA. — VAJI-
LLAS Y CRISTALERIA. —CAJAS DE CAUDALES 
Tenemos gran surtido de cajas do hierro de todas clases. 
En artículos de ferretería, cuanto pueda necesitarse. 
CAMAS DE HIERRO y de MADE KA, nuevos modelos. 
Antes de hacer su compra rislte esta casa, nuestros precios no 
conocen la gnerríi. 
EL RASTRO CUBANO. Casa fundada en 1875. WCá̂  
I S I D O R O P E L E A 
Gaiiano 1 3 6 . - T e l . 4942.-Frent8 a la Plaza del Vapor 
COMPRAMOS OBJETOS ANTIGUOS Y METALES VIEJOS. 
p. ni. 
1. —Marcha Militar Estado Mayor, 
(primera vez), L. Casas. 
2. —Overtura Estrella del Norte, Me-
yerber. 
3. —Gupllelmo Rateliff (sueño), F. 
Mascagnl. 
4. —Selección de la ópera Payasos, 
León Cavallo. 
5. —Fantasía de la opereta La Corte 
de Faraón, Lleó 
6. —Mosaico cubano Al pie del coco, 
(primera vez), L. Casas. 
7. —Danzón Poca Pena, F. Rojas. 
8. —One Step Hollday (a petición), 
L. Casas. 
Jf.) Luis Casas R, 
Primpr Teniente, Jefe de la Ban-
da P. S. R. 
M O D I S T A S 
GARCIA Y HNO., hacen dobladillos 
do ojo en toda clase de telas y so 
despacha en el acto. 
VILLEGAS No. 94 
TELEFONO M-ISOS. 
P. 268. 10 n. 
Ba llegado e r d í a d e l e l i e r 
Música Eléctrica Perfecta 
c 8128 alt 2d-4 3t-5 
¡ A V I S O ! 
E l L u n e s , d í a 5 , i n a u g u r a c i ó n d e l a g r a n 
e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s d e S o m b r e r o s 
p a r a O t o ñ o e I n v i e r n o , e n 
" E L D E S E O " 
G A L I A N O , 3 3 . T E L E F . A - 9 5 0 6 . 
C8 06 9 4d.-2 Anuncios "BARBAT"—A-04M • P-2Ü92 
Cuide so Vista E G I D O N U M . 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
V e a nuestros 
Nuevos modelos 
O p t i c a " M A R i r 
L U I S F . M A R T I Y H N O 
H A B A N A . C U B A . 
1 2 a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l D r . S a n t o s F e r n á n d e z . 
E S P E C I A L I D A L E N L A E L E C C I O N D E C R I S T A L E S 
En el Mundo Musical Fe ha r». 
movido una gran admiración acar-
ea de la parfecclón qua han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos TL 8. Howard y J. L. 
Stowers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AUTO DE LU-
XE WELTTE MIGNON. que cons-
tituyo uña verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes pianistas, tales como: Pa-
derewski, Hofraann, Bussonl. 
Ganz, Saint Saens, Carrefio, Ga-
brilowltsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los Es-
tadow Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfeopíón de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibición da 
los mismos, donde será merecida»» 
mente atendida 
J o h n L . S l o w e r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
Un saludo haré con preferencia. 
Recíbalo una Ilustre dama de la so-
ciedad habanera, Carlota Bachiller de 
Morales, la Marquesa de la Real Cam-
piña. 
Está de días. 
También los celebra una señora de 
tan alta distinción como Carlota Pon-
ce de León. 
Carlotica Fornández, la joven e in-
teresante esposa del coronel JuHo 
Sangully, ayudante del señor Presi-
dente do la Repñhlica, que ejerce las 
funciones de Jefe de la Policía Na-
cional. 
María Carlota Pérez Piquero de 
CárdenaK. perteneciente a la legión de 
señoras que brillan en nuestra socie-
dad con el triple encanto de la ju-
ventud, la belleza y la elegancia. 
La respetable y muy estimada se-
ñora Carolina Pérez García Viuda de 
Machado .madre política de quienes 
son tan queridos en esta casa como 
el señor Nicolás Rivero Alonso, Ad-
ministrador del DIARIO DE LA MA-
RINA, y el secretario-Contador de la 
empresa, señor Joaquín Pina. 
Un grupo de señoras. 
Carolina García Viuda de Bonnet, 
Carolina Martínez de Gay, Carlota Va-
lladares de López, Carlota Montalvo 
de Custodio, Carlota p. de Alonso y 
Carlota Urbano de Urresti, la herma-
na política esta última do un amigo 
tan distinguido como don Manuel Ota-
duy, representante en Cuba de la gran 
Compañía Trasatlántica Española. 
Carolina López de García Capote, 
Carlota Loret de Mola Viuda de la 
Vega y la interesante Nena Bonnet. 
Carolina del Amo de Agosta y su 
hija, la señorita Carolina Acosta, tan 
encantadora. 
Carolina G. de Delgado, nombre que 
está unido estrechamente a Galathea, 
la elegante abaniquería ¿el boulcrard 
de Obispo. 
Las jóvenes y bellas señoras Cario-
tica Zaldo de Mendoza, Carlotica Cau-
fleld de Montoulleu y Carlota Valen-
cia de Santos. 
La distinguida dama Carolina Bru-
ma de Moroyra, a la que me complaz-
co en enviar, por separado, un saludo 
muy afectuoso. 
No fodrá recibir hoy. 
Aún sigue convaleciente su esposo, 
amigo mío tan querido como Aurelio 
Moroyra, de la grave enfermedad que 
lo tuvo postrado durante algún tiem-
po. 
Y una Carlota más. que es Cuca 
Saaverio de Pemberton, siempre be-
lla, interesantísima. 
Señoritas. 
Un corto grupo que presidido por 
la gentil ausente Luisa Carleta Pá-
rraga forman María Carlota Cuervo, 
Carlotica Sonsa, María cariota Radl-
11o y Carolina Desvernine, la gracio* 
sa hija del honorable Secretario de 
Estado. 
Está de días la ilustrada y merití-
sima señorita Carolina poncet. Docto-
ra en Pedagogía, quien con tanto be-
neplácito ejerce su cargo .de Direo 
tora de la Escuela Normal. 
Y una criatura enckntadora, Carola 
Olavarría e Ibarra, hija del cumplido 
y amable caballero que es Vicepresi-
dente del Banco Nacional. 
Los Carlos ahora. 
Una relación larga, interminable... 
El señor Carlos de Zaldo. Presiden-
te de la Cámara de Comercio y perso-
nalidad importante de nuestro mundo 
social y financiero. 
El Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, licenciado Carlos Fonts 
y Sterling, tan conocido y tan estima-
do en nuestros círculos sociales. 
El Magistrado Carlos Revllla. 
Los doctores Carlos Moya y Pichar-
lo, Carlos Desvernine, Charles Kohly 
Carlos E. Finlay, Charles Roca y el 
sabio naturalista Carlos de la Torre, 
uno de los más ilustres profesores de 
la Universidad Nacional. 
Un grupo de abogados. 
Carlos Párraga. Carlos Elcid. Car-
los M. de la Cruz. Carlos Colón. Car-
los de Annaa, Carlüos Fonts y del 
Junco. Carlos Manuel Andreu, Carlos 
Antonio Llanes, Carina plchardo. Car-
los Cabelle y Carlos M. Varona del 
Castillo, joven culto y distinguido, que 
figura en el Union Club entre los 
miembros de su Directiva 
Un abogado más 
Y también notario f 
bradia como el doctor raífDta 
zugaray, mi amigo muv m.* 
sidonte del Club Rotarlo v 0-í 
presidente del Uulon Club n.a 14 
¡ tución reglamentaria. ^ " 
Un saludo especial plácen, 
en sus días a otro abogado l . 
tan distinguido y tan sun f̂1 ̂  
los Obregón, hijo político Síi0 ' 
José Miguel Gómez. ^ 
No olvidare, para felicitarin 
tuosamente, a un abogado ™ 
tan alto relieve como el diRn ' 
y caballeroso joven Carlos 
Céspedes. 8 «̂Uei, 
El Director General de Con, 
clones, coronel Charles -
S I E M P R E S A N A S 
Las damas que llegan a la edad 
madura, siempre en sus carnes, siem-
pre hermosas, saludables, de rojas me-
jillas, deben su bello estado de salud 
al uso de las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que en todas las boticas se 
venden y en su depósito neptuno 91. 
Son efectivo reconstituyente que da 
fuerzas y mucha salud, vigoriza la 
sangre. 
Sub-Secretario de Agricuimra 
Canos Armenteros, y el corono, 
los Robau, popular representaut, 
El general Carlos Guás 
Carlos M. Lámar, Carlos Bon 
Carlos Wintzar, Carlos Cavallé 
los Camacho, Carlos Zenetti t r! 
les Berndes. 
Óarlos Manuel Quintana, un 
compañero en la prensa' Jefê 1̂ l, 
Sección do Orden público eu i? 
cretaría de Gobernación 
Carlos Figueredo, Garios de In. 
yes Gavilán, Charles Blasco 
Aballí, Carlos Massó, Carlos b 
Carlos Ruiz, Carlos Benítez. 
Riquelmc, Carlos Escasena 'rví 
Martínez, Carlos Maria Cailrva (v 
Fuste, Canos Manuel Azpiazo 
Lirio, Ca' los Glynu, Garlitos Zent 
Carlos Gómez, el amigo Carlos 
rentado estrechamente con la' 
guida y muy estimada familia del 
tor Eduardo Dolz, y el cual se L 
recluido en una de nuestras caga 
saiucí, desde hago varias se; 
aquejado de molesta dolencia. 
Carlos Villa, personalidad' sa 
de Cárdenas, donde es muy estL 
y muy querido, al igual que el 
gadier Carlos Rojas, retirado du 
hace algún tiempo en aquellos suíq, 
ridos lares. 
El amigo Charles Beck. 
Carlos Jiménez Rojo,' Carlos , 
sant y Charles Zaldo Lámar, nombi 
do recientemente attacbé a la 
ción de Cuba en Washington. 
El doctor Carlos piñeiro y su 
teligente hijo Garlitos piñeiro y 
to. 
El conocido y meritísimo profes 
de piano Carlos Fernández. 
Garlos González Clavel, Cbarleg 
fau, Carlos Piedrahita y Carlos Gar-
cía Peñalver 
El coronel Charles Aguirre y r 
âprovechado y simpático nljo Carli  
Charles Morales, Carlos Martui 
Poey y el Cajero de la Huvana £1( 
trie, Carlos Gómez. 
Carlos Martín Salazar, efl amigi 
muy querido y muy simpático, q« 
figura entre el alto personal de k 
Cuba Sugar Co, 
El teniente coronel Carlos Machi-
do, el comandante Carlos Maciá y!» 
oficiales Carlos Brodermann y Cara 
Roloff 
Tres simpáticos jovencitos que de-
seo saludar especialmente, y son Ca: 
Utos de los Santos. Garlos Augwn 
Arazoza y Garlitos Rivero y Alonss 
el menor de los hijos de nuestro qw 
rido director. 
Los Carlos del periodismo 
El doctor Carlos E. Garrido, poptJ 
lar director de La Prensa, y otros coi 
pañeros más como Garlos Ayala, Car-
los Forment. Carlos Tabeada. Carlr 
Tró y el coufrére amable y simpátii 
Carlos S. Varona. 
Un escritor culto y distinguido, 
director de Cuba Contemporánea, Car 
los de Velasco. 
Y los del DIARIO, uno, Carlos OJ 
ño. el compañero de gracejo inagojfr 
ble. tan leído siempre, y otro, Cari» 
Martí, periodista culto y laborioso r 
con el más feliz acierto viene dése: 
peñando el cargo de Secretario Gê  
ral de la Asociación de Dependieaih 
Hay uno más en la casa, y es, ti-
los Travieso, perteneci -te al pê  
nal administrativo. 
Haré mención, entre un grupo 
ausentes, de los distinguidos espo*» 
Carolina Romero y Carlos Mazô  
los Marqueses de Prado Ameno, í 
gentil hija Carola. 
Carlos García vólez. nuestro MM 
tro en Londres, y quien lo es en v.as-
Ington. el coronel Carlos Manuel̂  
Céspedes así como Carlos A. âS'° 
Cónsul General de Cuba en \ eran 
Carlos Arnoldson. Cónsul de bueuj 
que se halla en Nuev^York en es 
momentos. ^ , .,. 
Y ya, completando la relación, 
querido coronel Carlos ^""fr.' (r 
jado en Nassau con su amantisim» 
milla. flt,iÉ 
¡Pasen todos sus días felizmem» 
M O D I S T A S 
DobUdi l lo de O j o en e l acto. Hi lo 7 C s . Seda 10 C$ 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y Barce lona . T e l é f o n o 
C7609 alt Ind. 13 oc 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O , 9 8 . 
Acabamos de rec ibir un gran surtido de S o m b r e r a 
Vestidos, S a y a s , Blusas y Pieles . 
D . H . D E A B L A N E U 0 
O B I S P O . N U M . 98. T E L E F O N O 
c 8093 alt 
H I M N O k L A V i t G t N M I C 
Tr,ao?tSta Abelllsima composición con ietra del P. Roberes 7 mú̂^ d< 
T 1\TXL¿V%0' Xe halla de venta en el Almacén de música J P1* At ALVAREZ. O'Rpttt v ti» r,,, , i • i. ^aa aue 1 
T T - í x ^ , 0 ' Xe halla de ve ta en el Almkcén de música > '  *" 
f m ^ ÍRÍ: ' 0'BEttLY 78, TELE FONO A.0213, la ces  q  * i 
l u S S t o ? 61 Iltm0- 7 Rvdm0- Sr- 0bispo de la HabaIia P 28 0e 
c 789S It̂  
A R O L X X X V UiASm D E L A HAKTWA Noviembre 4 de 1917. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N 
L A S U N T U O S A B O D A D E A N O C H E 
M a r í a L a r r e a 
y L e o p o l d o S u e r o 
Noche desapacible la de ayer. 
Bajo la lluvia y azotados por el 
íuerte viento reinante llegaban los 
automóviles hasta la iglesia del Ve-
dado. 
Desierto ei atrio. 
Sin esa falange heterogénea agol-
pada frente a la entrada que murmu-
ra, que comenta y que r í e . . . 
la linda flancée del automóvil que pu- templo un brillante concurso. 
so a disposición de los novios el acau- ^ Nombres al azar. 
dalado joven Eugenio Alvarez. Eloísa Saldrigas de Montalvo, la 
Máquina que aparecía adornada, I ciistinguida y muy estimada dama, es-
también por- el jardín E l Fénix, con posa dej honorable Secretario de Go-
profusión de flores. ibernación. 
Apareció la comitiva nupcial prece- \ Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
dlda de dos niños que produjeron ge- i Paulina Pifia de Larrea, Eugenia Se-
nerai admiración y general simpatía, ; grera de Sardina, Ana María Solór 
Libre la boda, por fuerza mayor, del i tan encantadores como Armando L a - ! zano de Perkino, María Vázquez do 
vocerío de los que desde afuera van a 
cuchichear y van a divertirse lleva-
dos de una curiosidad incurable. 
¿De quiénes la boda? 
Casi ocioso parece decirlo después 
de estampados los nombres que apa-
recen bajo el epígrafe de estas lí-
neas. 
rrea, hermano de la novia, y una lin- Solis, Teresa Marili de Nadal, Marga-
da sobrlnita de ésta, Tina Sarrá, pri- ! rita Arias de Santeiro y Marina Oña 
mogénlta de los distinguidos esposos de Abren. 
Ernesto Sarrá y Loló Larrea. Blanca Massino Viuda de Hierro, 
Resplandeciente estaba María L a - | !a respetable y bondadosa señora que 
i ra de bellza, gracia y elegancia. 
Suntuoso el traje. 
Modelo de la famosa malson de 
Así, como sus nombres, quedaron Henry Bendel en Nueva York. 
De tul la tela. 
Así también el velo, adornado con 
unidos desde anoche, con la solemni-
dad de una bendición, los corazones 
de María Larrea y Leopoldo Suero. 
La señorita Larrea vive en el ran-
go de belleza que su apellido procla-
ma. 
Con la consagración de un lema se 
oirá pronunciar repetidamente lo *ue | cubierta, ei rico encaje. 
vuelve, tras un prolongado retrai-
miento, a nuestra vida social. 
Clara Campo de Arenas, María P̂ e-
gla Brito de Menéndez y Aurelia Gué-
rlnguer de Hernández. 
Rita María Alió de Solís, Nena Ca-
en momento propicio surgió de la 
pluma del cronista: 
—Larrea; 
ninguna fea. 
Cuanto ai novio, señor Leopoldo 
Suero y Rodríguez, es un joven ele-
gante, simpático y distinguido de la 
sociedad de Cienfuegos. 
Preciosa la Iglesia. 
Nunca, en ceremonia igual, ha luci-
do mejores galas la bella parroquia 
dei Vedado. 
Obra aquel decorado que bastaría a 
honrar, por su gusto y su esplendidez, 
la historia del afortunado Fénix de 
los señores Carballo y Martín. 
Un derroche de plantas y de flores 
el que ae hizo en el adorno general 
<le la iglesia. 
Por la nave central, cuya arquería 
tapizaban guirnaidas de espárragos 
salpicadas de azucenas, se pasaba ha-
c'a el presbiterio entre la doble hile-
ra de crisantemos prendidos con an-
clia cinta ai respaldo de los bancos 
L I M O U S I N E 
E l carro señorial por su aspecto y. lujoso confort. Se 
v iaja en él a cubierto de todas las inclemencias del 
tiempo. Su amplitud m á x i m a , permite hacer la reunión de 
las amigas, durante el paseo, gozando del encanto de una 
visita al aire libre. 
E l Limousine Studebaker, es el automóvi l t íp ico de 
las personas pudientes, que saben proporcionarse el pla-
cer de un gran carro, que brinda todas las comodidades 
apetecibles, sin grande costo. 
X e n e m o s . E x i s t e n c i a s . 
S o m o s A g e n t e > E x c l u s i v o s 
Honras. 
E n sufragio del alma de Enrique 
Milagros, de cuya muerte cúmplese 
hoy el primer aniversario, se dirá una 
misa solemne mañana en la Iglesia 
de la Merced. 
Señalada está para las nueve de la 
mañana en la Capilla de Lourdes. 
Invita al piadoso acto, en nombro 
propio y en el de sus hijos, la señora 
María Zorrilla Viuda de Milagros. 
Tributo de amor y de recuerdo. 
Los espectáculos del día. 
En el Circo Pubillones, dos matlnée» 
dando comienzo la primera a las dos. 
Habrá regalos de juguetes. 
En Pajret vuelve el drama Don 
Juan Tenorio a escena, tarde y noche, 
con la Iris y Ramos en sus principa-
les papeles. 
Y se exhibe la cinta Carmen en la 
función nocturna del Salón del Prado. 
Punto final. 
F . F . 
" B F S A B A L a 
2 de Noviembre. 
Ha salido para la Habana el estimado 
hacentlado señor Dionisio Suároz Menén-
dez, con su hijo Dionisio Suárez PoPrtlllo, 
quien seguiril viaje para los Estados Uni-
dos, a fin de ingresar en el colegglo 
Classo Point Mllitary Aoademy, a termi-
nar la carrera de Ingeniero. 
Lleven un feliz viaje y qne se vean 
totalmente cumplido sus propósitos. 
E l . CORKESPONSAT.. 
M U E B L E R I A | . A I D E A L 
V e n t a e s p e c i a l d e c o l c h o n e s y 
a l m o h a d a s d e p l u m a . E s p e -
c i a l i d a d e n j u e g o s d e c u a r t o y 
d e c o m e d o r , d e a l t a n o v e d a d . 
A n g e l e s , 16. T e l . A - 5 0 5 8 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z , 
c 7920 7t-30 
P U L S E R A S - R E L O J , de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A SEÑO-
R A S , 
VAN1TY C A S E S , 
Y O T R A S N O V E D A D E S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 7 4 - 7 6 . — T e l . A - 4 2 6 4 . 
O b r a s p a r a buenos pianistas: 
" S u i t e E s p a ñ o l a " 
Dedicada n S. M. el Key Don Alio ns« X I I I . 
< 4 P e q u e ñ a s F a n t a s í a s ' ' 
por el maestro IGXACIO T E L L E R I A . 
(Editadas per la casa Whlte-SmlthMuslc, de Boston-]Vew York-Chicago). 
De yenta en el Almacén de Música y Pianos do 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C A . 
PRADO, 319. T E L E F O N O A-3462 
8« •xtlrpan por la eiectrollais. con 
garantía médica de que ao Be repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Drea. Rcca Casuso r Fifieiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5. 
La Casa de h s gomas y las Cámaras Cocotero 
4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
4153 ind 13 fc» 
ANUNCIO DK VADLA,—Agolar, U«. 
Las dos lindísimas hijas del ge-
neral Rafael Montalvo, Lolita y Mer-
ceditas, con las que va siempre, in-
separable, una expresión de belleza 
cautivadora. 
Y ya, finalmente, María Teresa 
Larrea, prima de la novia, muy lin-
da, graciosísima. 
Algunos nombres más. 
Los del gruplto de primitas que 
eran, entre aquel concurso, una no-
ta poética. 
No podría olvidarlas. 
María Teresa Prieto y Ofelia L a -
rrea, que iban de azul, y Ofelia Sa-
rrá, Raquel Larrea y mi hechicera 
amgulta Hllda Sarrá, vestidas de 
rosa las tres. 
Caballeros en gran número. 
Ramón Soliño, Bernardo Solis, Fran-
cisco Arenas, y el doctor Hernán-
dez. 
Rafael María Angulo, Alfredo Lon-
ga y el director de Social, Conrado 
Massaguer. 
Joaquín Pina, Lorenzo de Castro, 
Manolín Hierro, Luis de Solo, An-
drés Castellá, Antonio Arturo Bus-
tamante, Celso González, el doctor 
Oyarzun, Joaquín Estébanez y el 
doctor Puig. 
Santeiro, Cano, Saenz de Calaho-
rra, Machín, Larrea, Campa y Mari-
bona. 
E l capitán Varona, Alberto del 
Junco y el conocido joven Emilio 
Bacardí. 
Y más, muchos más, que no acier-
En la imposibilidad de una reía- ( to a recordar en la precipitación 
ción exacta me limitare a señalar j con que d a la ^ w e n i i i estas úl-
algunos tal como vienen a mi memo- I f.-—~ *íii„„ 
ria. 
encaje a la aguja, que se replegaba nales de Cano y María Teresa S. de 
-aporoso hasta la larga cola del ves- ! Sácnz de Calahorra, 
tido- i Uu grupo de señoras jóvenes. 
Velo prendido bellamente. Todas bellas y todas tan dlstingul-
Rodeaba la cabeza, dejándola des-! das, por igual, como María Julia Fer-
nández do Campa, Adolfina Solís de 
Parecía una corona. I Gelats, Ranchita Suárez Murías de So-
Dos solitarios de brillantes, tegalo I 3o- Graziella Canelo de Cabrera, E u -
dei señor Suero Balbín, padre del no- I lal,a Soliño de Estébanez, Josefina 
vio, fulguraban como dos astros en | Dueñas de Ferrán, Salomé Santama-
las orejas de la gentilísima desposa- ' rjna de Machín. Isabel Falla de Sue-
¿a. i r0' Hortensia Dlrube de Larrea. Car-
Constelaba él corsage el broche de ! mlta Rodríguez Campa de Maribona, 
brillantes, de valor extraordinario, I Cuca Larrea de Oyarzun, Margot E s 
E l general Eugenio Sánchez Agrá-
mente, Secretario de Agricultura, y 
el de Gobernación, doctor Juan L. 
Montalvo. 
E l Ministro de España. 
Narciso Gelats, Sabás B. de Alva-
ré y el padre de la novia, el distin-
guido caballero don Antonio Larrea. 
Eduardo Abren, Emilio del Junco, 
P O S T - H A B A N E R A S 
timas cuartillas. 
Rumbo a Cienfuegos partirán Ma-
ría y Leopoldo dentro de breves días 
para Instalarse en la nueva casa que 
en el central San Lino, propiedad 
del señor padre del novio, se ha 
construido para ellos expresamente. 
Sean felices, muy felices, en el 
amor y la gloria de su hogar. 
Enrique FONTANILLS. 
G A R L I T O S D E L O S S A N T O S 
que pusieron los padres de Maáría 
en su canastilla de boda. 
Y ei regalo del novio, una magní-
fica pulsera, también de brillante. 
Sostenía en fu diestra, junto con 
un abanico de nácar v encaje finíis-
mo. el ramo que recibirt del Jardín E l 
Fénix, como regalo de las hijas de los 
distinguidos esposos Acisclo Valle y 
Amnaro Suero. 
Una preciosidad. 
Lirios do] Valle que se combinaban 
con ornuiro blosom para formar un 
rnuiunto de lo más original, más be-
llo y más artístico. 
En manos ele su hermana, de la be-
llísima Beba Larrea, miso el ramo 
carrá de Puig, Segunda Aced de Cas 
tellá. Rosarlo Machín de Luttlch y la 
gentil e Interesante Rosa Blanca Car-
bailo de Martín. 
Una viudita joven y bella, Catali-
na Polo, resaltando por su elegan-
cia. 
Amella Hierro de González, cuya 
belleza, de rasgos aristocráticos, se 
redobla bajo la severidad del tono 
usual de sus trajes. 
Cristina Montero de Bustamante, 
Teté Rerenguer de Castro y Ampa-
ro Alex de Martín, la Interesante 
dama que acaba de llegar de Madrid 
saludada por la afectuosa simpatía 
de sus muchas amistades de la so-
Crisantemos blancos, hermosísimos, j concluid? la ceremonia. j cledad habanera, 
recibidos por E l Fénix desde Nueva ! Ofició nn ésta ei nue^o nárroco del | Y las hermanas de la novia. Teté 
York. [Vedado, Frav Ramón Bailarín, de la | Larrea de Prieto, Loló Larrea de Sa-
Los trajo el Morro Cnstle al arrl-1 Orden de los Dominicos, siendo loa | rrá y Sarita Larrea de García Tu-
fa* a puerto en la mañana de ayer | nadrinos do la. boda la señora madre fi6n- dotadas las t n s de singular bo-
tuto con las exquisitas flores que de la novia, la distinguida dama po-I Ueza. 
habían de combinarse en el ramo de lorps P ^ a de Larrea, y ei opulento ! Falta una más. 
^ano. hacendado de Cienfne<T08 don Ajelan- i E s la linda Beba Larrea, que des-
Predomlnaba el crisantemo. ¡ dro Suero BalMn. padre del novio. ¡tacábase entre la legión de señori-
Fn nombra de 1*» señorlH Larrea 
1 itQtQ r̂inn como tfiBÜ^oa bn se^or lío 
''•on Rrmón Larrea, el doctor Ernesto 
i f^rrá. e! onulen+o bannuero don Juan 
F . .Ar»"'ipl1̂ c< ^ el hermano del novio, 
señor David Suero v Rodríguez. 
En más de veinte jarrones distri-
buidos por el altar resaltaba la exó-
• N flor. 
^o sólo en los Jarrones. 
Veíanse trenzados también en los 
colgantes del decorado mural de la 
Iglesia. 
Y así como los crisantemos, rivali-
zando en proporción, podían contar-
se hasta 350 arecas y Ventlas d'seml-
nadas por todas partes artística-
mente. 
Hubo un momento de viva expecta-
ción m señalarse, con los preludios 
fle la Marcha de Esponsales, la pre- ; mft-icifi tiomno. ia f»1t^ de un 
"encía ríe la novia. ST*?! continronf»» .1e Invitados. 
Llovía copiosamente al descender i Esto no obstante reuníase en el 
tas formada por / déla ida y María 
Teresa Falla, Juila Sedaño, Leopol-
dina y Loló Solis, Anlta Perkins, 
Delia y Emma Nadal, Estrella López 
I Clausó, Josefina Gelats, Flor y Jua-
! nlta Menéndez, Nena Saenz de Ca-
tes1. 
Tenemos sumo gusto en comunicarles a / l u e s í r a s nu-
merosas y distinguidas dientas que hemos logrado con-
seguir la exclusiva representac ión de la famosa casa P A -
R I S E N N E G. Doeuillet para la isla de Cuba. 
G. D O E U I L L E T 
E l R e y 
en el 
y fn^on los testieroa ñor parte del 
íoven Su^ro e' R«Íin^áli»Áo caballero 
don Laureano Falla nutlérrer. pi jre-
porai pof^oi Montalvo v los ««eñores 
Altero Prieto y Segundo Gr.rcía Tu-
fión. 
t.-, concurrencia . 
Habrá d« s'inonerse. por la Incl^ 
lahorra y las dos graciosas herma-
nas Amanda y Maruja Soliño. 
L a adorable Delia Escarrá. 
Rosita Sard'ña, la gentil carde-
nense, llamando la atención por su 
elegancia. ' 
Fefíta Argüelles, una criatura 
ideal, graclosisima. 
Julita Plá y sus dos hermanas, 
Conchita y María Luisa, tan encan-
tadoras. 
Un jovencito apuesto y simpático. 
Anoche, en celebración de la vís-
pera de sus días, ofreció una comida 
Carlitos de los Santos. 
En el rooí-garden del hotel Plaza, 
y alrededor de una mesa adornada 
con profusión de flores, tomaron asien-
to parejitas de muchachos y mucha-
chas que por vez primera, al igual 
del anfitrión, vestían de largo. 
Nota original que bastaba a Impri-
mir a la reunión un interés singula-
rísimo. 
Orgullosos se sentían todos. 
Carlitos de los Santos, el ahijado 
queridísimo,del caballeroso amigo don 
Jaime Fargas, se condujo admirable- j West 
mente. I Viaje de novios. 
E l animoso redactor de la revista 
Smart, que es, a su vez, un estudiante 
muy aprovechado, hizo los honores a 
las mil maravillas. 
Hubo música tras la comida reinan-
do entre aquel delicioso grupo una 
animación completa. 
Quedará de la fiesta el recuerdo de 
una fecha Imborrable. 
Despedida. 
Lutgardo Aguilera y María Josefa | 
Superviene, cuyas bodas tuvieron ce- I 
lebraclón esta semana, salieron ayer 
para Nueva York por la vía de Key 
Reino de la Moda 
ha delineado especialmente una variedad exclusiva de 
E S T I L O S P A R I S I E N N E S 
para la mujer elegante. 
L A M O D A A M E R I C A N A 
es la única casa de Cuba que tiene la representac ión 
exclusiva de 1 os 
M O D E L O S D E D O E U I L L E T 
Preciosas creaciones de l íneas artíst icas, de colores lin-
d í s i m o s y de exquisita calidad. 
Hay vestidos de noche, vestidos de calle, trajes 
sastre, etc., en una variedad de estilos para el deleite 
de los gustos m á s exigentes. Están 
en exh ib ic ión 
en nuestros salones. 
M. Doeuillet renombrado en todas partes del mundo, 
ha penetrado en los m á s escondidos secretos de su 
arte para traernos una c o l e c c i ó n original que se adapta a 
usted en color, corte, estilo y material. 
Estos modelos han sido creados cuidadosamente pa-
ra complacer el buen criterio de usted en el bien ves-
tir, creados para atraer y encantar sin que lo parezca 
en un estilo muy individual con su art íst ico toque P a -
risienne. 
Un vistazo a ellos le convert irá en un devoto de 
Doeuillet. 
Departamento de Confecc iónec 
Ü l a ffioiia í l m m r a u n ( 
SAN R A F A E L , 22 , ESQU IN A A M I S T A D . — H A B A N A . 
T E L E F O N O A-3754 
- 4 
C7986 Id.-t S7-Marlna-ll-4-17 
P A G I N A S E I 3 í M A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 d e 1 9 1 7 . 
A S O L X X X V 
c i n e " f o r n o s " E L P O D E R D E L H I P N O T I S M O 
H O Y , D O M I N G O 4 , H O Y . E N M A T I N E E Y N O C H E . 
17.132 
44 f f Belascoain Park 
R E C R E O D E B E L A S C O M N 
HOY, GRANDIOSA MATINEE A LAS 4 DE LA TARDE 
C O N C I E R T O S p o r l a B a n d a de B e n e f i c e n c i a y o r q u e s t a de l " R e c r e o . " D u e t o " B O H E M I A " a g r a n v o z . E x i t o d e l p r ó l o g o de " M A R U X A . " C i n e m a t ó g r a f o . O l a g irato-
r i a . T i r o a l b l a n c o . T i r o de a r g o l l a s . P i n , p a n , p u n . C a f é B a r . A t r a c c i o n e s . P o r l a n o c h e e l m i s m o p r o g r a m a . L o s M a r t e s M o d a . L o s V i e r n e s G r a n G a l a . 
2 0 c t s . 
T o d a l a f u n c i ó n 
c 8155 ld-4 
¡ E s p e c t á c u l o s 
3iACI(»AL 
L a C o m p a ñ í a de Pubillones dará hoy 
tres fu'uiones. 
' L a p r m e r a . ma^nee de ab^no. a U 
una y m e d i i . 
L a seguntia, matinee extraordina-
r i a , a ^as cu"*.r ) v c i r d i a . 
Y ia noctur;a . a ian ocho y media-
E n todas t o m a r á parte el selecto 
conjunto de artistas que dirige el po-
pular empresario. 
* * * 
PATRET 
E n la m a t i n é e y en la func ión noc-
turna se p o n d r á en escena "Don 
J u a n Tenor io ." 
L a luneta con entrada c o s t a r á un 
peso. 
Se prepara el estreno de la opereta 
^ E n v í s p e r a s de boda." 
M a ñ a n a , lunes, se ver i f i cará la 
f u n c i ó n organizada por Santos y A r -
tigas a beneficio de los fondos de la 
C r u z R o j a cubana. 
* * * 
C A M P O A M O R 
Hoy toca turno a los episodios 15 y 
16 de " E l peligro amaril lo" y la pe-
l í c u l a "Celos mal fundados", perte-
neciente a la m a r c a P á j a r o A z u l . 
E n las d e m á s tandas se proyecta-
r á n E l pastorcillo. L a musa Ingrata, 
Dinero ensangrentado. Tenorios de 
granja . Boda fatal y E l hombre del 
paquete. 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se p r e s e n t a r á mister Cárter con su 
Compañía de magia. 
* * * 
HABTJ 
Hoy domingo, a las dos y media, se 
c e l e b r a r á una e s p l é n d i d a m a t i n é e con 
las aplaudidas obras " L a moza de 
m u í a s " y "Con permiso del a l ca l -
d e . . . " 
Por la noche, a las ocho menos 
cuarto, en primera tanda, "Con per-
j miso del a l c a l d e - . . " 
E n segunda tanda, " L a costa azul " 
E n tercera, "Con permiso del a l ca l -
d e . . . " 
Y en cuarta tanda, la 49 represen-
tac ión de " E l club de las solteras." 
Mañana lunes, en segunda tanda, 
U. preciosa zarzuela "Juegos malaba-
les"; y en tercera, se c e l e b r a r á n las 
'bodas de oro" de " E l club de las sol-
teras", cuya r e p r e s e n t a c i ó n que cons-
t i tu irá un homenaje para la genial 
! artista Consuelo Mayendía , podrá ser 
presenciada gratis por todas aquellas 
personas que compren su localidad 
para la tanda anterior . 
E l martes 6 reprise de "Los chicos 
de la escuela", por la M a y e n d í a y Or-
tas . 
« * ,* 
COMEDIA 
E n m a t i n é e , " L a R a z a . " 
Por la noche, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de "Don Juan Tenor io ." 
G r a n C i n e " N I Z A " , P r a d o N o . 9 7 
l loj domingo 4 sensacional cglreno en la M a t i n é o y por l a noclie L O S V A M P I R O S (10 c a p í t u l o s ) , p e l í c u l a frennimanmonte francesa edita-
da por la casa (¿aumont de P a r í s , Inlerprotada por los principales art is tas de la Comedia F r a n c e s a , con la c o o p e r a c i ó n de las estrel las Mlle S t r a -
sla Napimkowka y Madame R e n é e C a r L 
Kxlfo sin precedente en la historia de| cinc. L a exhibiremos ios d í a s 4, ó, 6, 7, 8, 9 y 11. 
Para m á s comodidad del p ú b l i c o l a exhibiremos en la pr imera y t e r c e r a tandas todos los dias. c 8127 ld-4 
| E L G R A N S E C R E T O 
c 1919 in. 3 oc 
H O Y - " C a m p o a m o r " - H O Y 
" C A R T E R " 
E L M A G O M A S G R A N D I O S O D E L A E P O C A . 
T A N D A S : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a P : M . 
y " L a huerfanita"; en segunda, "Los 
bandidos de los n ú m e r o s . " 
« * « 
M Z A 
E n la m a t i n é e , "Max L i n d e r hace 
f o t o g r a f í a s " y los episodios primero, 
segundo y tercero de "Los vampiros". 
Por la noche, el mismo programa 
de la m a t i n é e . 
P E L I C U L A S P E S A N T O S Y A R T I -
C A S 
L o s populares empresarios prepa-
r a n varios estrenos de interesantes 
c intas . 
E n t r e ellas, " E l tabaquero", por R e -
gino L ó p e z ; "Nana", " L a secta de los 
misteriosos", "Ravengar", " L a careta 
social", etc. 
c 8136 ld-4 
Payasos que h a r á n re ír 
a l tigre y los elefantes. 
— ¿ E s t o s no vinieron antes? 
—Santos: ¡Qué van a venir! 
—Art igas: ¡Si son flamantes! 
E L (JKA> C I R C O P E S A N T O S T A R -
T I G A S 
Se acerca la fecha de la inaugura-
c ión de la temporada de circo de loá 
s e ñ o r e s Santos y Art igas . 
L o s activos empresarios han rec i -
bido ya varios de los animales que 
han adquirido, y en la semana que se 
inicia rec ib irán el resto. 
Animales que, unidos a los f e n ó m e -
nos se e x h i b i r á n en los terrenos del 
antiguo Vi l lanueva . 
Todo esto c o r r e r á a cargo de mis-
ter Gumpertz, exprto director que en 
breve e m b a r c a r á para C u b a . 
E n ia Contadur ía del teatro Payret 
pueden recogerse ya las localidades 
para la f u n c i ó n inaugural-
« * « 
LA HA 
E n la m a t i n é e se proyectara boni-
tas p e l í c u l a s . 
Por la noche, en primera tanda, " E i 
guapo del pueblo" y "Los peligros del 
pasado"; en segunda, " L a historia de 
una herencia"; en tercera, doble, " E l 
h u r a c á n de la v ida ." 
* * • 
EAÜ8T0 
E n primera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas; en segunda tanda, doble, " E l n ú -
mero 121"; en la tercera tanda, do-
ble, se proyectar por ú l t i m a vez l a 
interesante cinta "Por toda la v i d a , " 
* * * 
M A X I M 
Con un lleno completo se es trena-
i o n los episodios tercero y cuarto 
de la serie " E l sello g r i s . " 
E l públ i co d e m o s t r ó anoche su 
a p r o b a c i ó n , por lo que puede asegu-
rarse que " E l sello gris" es una de 
las cintas que m á s triunfos o b t e n d r á 
cu esta capital-
M a ñ a n a se e s t r e n a r á n los episodios 
nuinto y sexto, titulados " L u c h a por 
honor" y "Bajo la l ínea de la m u e r -
te." 
L a acreditada C o m p a ñ í a C i n e m a 
F i l m s , de Pedro R e s e l l ó , prepara el 
«¿treno de "Protea." 
*. • * 
i ' R A D O 
E n la m a t i n é e , cintas c ó m i c a s y 
"Carmen ." 
A las cinco y media, "Calvario m a -
t e r n a l . " 
Por la noche, en la pr imera tanda, 
c i ú t a s c ó m i c a s de "Minutillo"; en l a 
segunda, "Carmen"; y en la tercera, 
'Calvario m a t e r n a l . " 
* * * 
F O R N O S 
E n la m a t i n é e , p e l í c u l a s c ó m i c a s y 
' E i poder del hopnotismo." 
Por la noche, en pr imera tanda c i n -
tas c ó m i c a s ; en segunda, " E l poder 
del hipnotismo"; y en tercera , "Nup-
cias b lancas ." 
* * * 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
P a r a hoy domingo, a las cuatro de 
la tarde, e s t á anunciada la pr imera 
m a t i n é e de l a temporada. 
E l duetto "Bohemia" c a n t a r á selec-
tos n ú m e r o s de su extenso reperto-
r i o . 
Se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s de C a n i -
l l i tas y h a b r á otros muchos atract i -
vos . 
Veinte centavos es el precio de en-
trada para la m a t i n é e . 
Por l a noche, h a b r á un escogido 
programa. 
Se p r o y e c t a r á la c inta " L a vengan-
za de l a muerta ." 
* * * 
N U E T A I N G L A T E R R A 
E n pr imera tanda "Aves de r a p i ñ a " 
D E 
A R T I 5 T I C A ¿ 
3 
i 
E L D U O A K T F I A T Í O L A 
£ 6 I N C O M P A R A B L E : P O R Q U E : fc6 U M I C O 
E s el Pianola e léc tr ico que s a t t e í a c e completamente al mús i co , a l crlttcq. al dilettanti. E l Oras P a d e r e w s U lo deaomina Insuperable j enpreno. Hasta qne Vd. so baya eide 
esta m a r a f i l l a mnsical no t a b r á la qne es oo piano reproductor, este ea: nn piaao que interprete les relias coa la misma fidelidad y a lma, con ene el art is ta e jecutó so obra. 
E L DÜO-ART PIANOLA NO E S COSTOSO, V I P U E D E COMPRARLO 
^islteiiaa v 1* ofreceremos i a Deqaeflo concierto. E l . interpretando le demostrara par qne ea lacomparablo. 
Habana, septiembre 8 de 1917. 
Lista d.+ l:is cartas detenidas en la Art-
mlrlstración de Correos, por íalta o In-
suficiencia do dlrecstOn. 
Al acudir los desuna tarifa • redamar-
las se servirán mencionar el numero con 
que aparecen en la lista y la fecha de es-
te anuncio. 
Las cartas no reclamadas nas.-irán al 
Negociado de Rezagos de la ' Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
A 
Abarca Oregorin. Acosta Inllrtn Vicente, 
Alba Faustino. Albalnt Antonio, Alcañlz 
Salvador, Alonso Antonio de Benito, A l -
varez Generosa, Alvarez Manuel, Al Va reí 
María, Alvatcz líamón, Alvarez Juan, A n . 
dipa Adolfo, Ardlncs Dolores, Arias Cirilo 
Avalos Miguel, Ascucta Cipriano. 
B 
BalUna Modesto, Barga Benigno para 
Angel Novas, Barrios Sluforiano, Batan 
Llzardo, Blanco Kncarnaclón para M.irla 
Novoa, Befares Lorenzo, Blanco Manuel 
Bodim-r tuto, Born Alfredo de, Buimclls 
Monserrate, Brucos Mercedes. 
C 
Campos Filomeno, Capa María, Carba-
11o José, Caro José, Casteíra José, Casti-
neira José. Clarauiaunt Angelina, Cid A l -
fonso, Cid José, Cuesta José de la. 
D 
Díaz Emilia, Díaz Enrique. Díaz Juan 





Fábrega José para Manuel Auñón, F a l -
cón Salvador para Herminia Falcón, Fer-
nández César. Fernández Carolina, Fer-
nández Eugenia. Fernández Francisco, 
Fernándze Francisco, Fernández Gerardo, 
Fernández José, Fernández Josefa, Fer-
nández Josefa, Fernández Juan. Fernán-
dez Luisa, Fernández María. Fernández 
María. Fernández María Luisa, Foruáu-
doz María, Fernández Ramón; Fernández 
Isidro, Flores Cándido; 
G 
Garboso José F . , Garboso Venancio, 
Garda Aurora, García Gonzalo, García 
José para Honorato, García José, García 
Julio, García Macario, Garda Marcelino, 
García Ramona, Gerberne Casto, Gesto 
Manuel (i., Graldes Francisco, Gomo/, An-
tonio, Gómez Emiliano. Gómez Virginia, 
González Herminio, Gómez José T., Gon-
zález Angela, González Aurelio, Gonsález 
Diego, González José, González José, Gon-
zález José para Apolinar Krnesto, Gonzá-
lez Manuel, González Hortensia, González 
Toribio, González Balbino, Gulllén Celes-
tino, Guillón Manuela. 
H 
Hernández Basea, Hernández Catalina, 
Herrera Donato. 
J 
Jiménez Antonio, Jiménez Rosa, Jgorpa 
Jaime, oJan Pablo. 
L 
Labadie Manuel, Lamas Serafín, López 
Antonio, López Antonio, López Felisa, Ló-
pez Francisco, López Julia. López Manuel, 
López Manuel, López Pedro, López Ra-
món, López Román, Lorenzo Francisco, 
Losada Enriiiue. Losada Manuela. Llera 
Feliciana. 
M 
Marcos Guillermo, Martínez Jaime, Mar-
tínez Manuel. Martínez Kamún. Martínez 
Santiago, Mellado Pedro, Méndez Concep-
ción, Menéndez Luis, Meriftón Francisco, 
Mesa Claudio, Mirto Albirla, Montes José 
para Llzardo Ratón Várela, Mantussi An-
tonia, Morate Clara, Moré Luisa, Mo 
de Antonio, Moure Balbina, Mouza Jua-
Moure Balbina, Muiflo Concha, Muñlz Do 
lores, Muñiz Francisco, Muülz Frauclscol 





Dolores, Ortiz Antonio. Otero 
Pascual Manuel, Pascual Manuel. pa,. 
cual Manuel, Pasmial Manuel, Pelaéz Ce 
cilla, Pérez Antonio, Pérez Carmen Péreí 
Cristina, Pérez Juan M., Pérez Fernanílo 
Pérez Vicenta, Peruns Francisco, Presi' 
dente del Centro Casin en la Habana* 
Piesidentc dH Club Naturales del Cons&! 
jo de Ibias, Pitia Julián, Piñeiro Doroteo 
Prieto Manuel, Porto Manuel, Pose Con»̂  
tantino. 
Q 
Querejeta Caridad ü. de. 
It 
Ramos Mercedes, Revuelta Luis A., rj. 
set Agustina. Rivera Robana. Rlvero' Rol 
bledo. Rodríguez Amelia, Rodríguez CamI. 
lo. Rodríguez Encracia. Rodríguez José* 
Julia, Rodríguez KanKin 
anda. Rodrípuez Vicente 
Rodríguez María 
Rodríguez Vcnor; 
Holg José, Hoig José, Ron Adamina, Rqí 
Sánchez José. 
S 
Sala Miguel, Salorlo José, Sanmartla 
Manuel, Santos Sebastián, Sasian Vicente 
Seljo Concha, Sol.jo José, Sensat Silvestre' 
Stinga BcriQOe, Soto Teresa, Soto Tere.! 
sina. Sonto Concha, Sonto Soncha. Suá" 







Val José, Várela Manuel, Vasallo Ja. 
cinto. Vázquez Graciano, Vázquez Gortru. 
dls. Vizcaua Juana. . 
W 
Weber y Paz. 
Z< 
Zalama Africa, Zlmmmermau Ernesto, 
Zrtñlga María Luisa. 
C A R T A S TASADAS 
García Emeterio, Fernández Fernando 
Gómea Daniel, Gómez Enriqueta W,, Ren-
té, Ngllie. Sánchez Frmcisco, Sánchez Ma-
nuel, Valle Antonio M̂  del. 
Los que t-ollciten la entrega de cartai 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no solo su anterloi 
domicilio, sino también el lugar o lugarei 
de donde esperan recibir correspondencii 
para dc'-r —'M-«r si la correspondem-ii 
nne re 1 i ' ctlvamento les pertcne e. 
L i h r o s r e c i b i d o s 
Ojuelos.—Dlgesto. Principios, Do t̂ri 
na y Jurisprudencia referentes al Códlgi 
Civil español, concertado con los Códlgn 
americanos, con un índice alfabética il< 
las materias tratadas en enda uno de loi 
aitículos. 'Jomo I de la obra. Artículoi 
1 a 3:i2. pasta; $3-30. (Se admiten su» 
cri pelones.) 
L a Iglesia y García.—Diccionario prlic-
tico de Derecho usual. 5 tomos, en 4o 
pasta; $18-00. 
Pesada (Adolfo.>—Tratado de Derechi 
Político. Nueva edición. 2 tomos, el 
3 volúmenes, pasta ; $0-00. 
Herraiuio y Marañón.—Mnnual de M& 
diclua Interna. Tomo I. Enfenuedadei 
de los aparatos difrestivo. respiratorio j 
circulatorio. 1 tomo, rústica; $0-00. 
Flugge (doctor Karl.)—Tratado de Hl-
g'eue y Bacteriología sanitaria. Obra ia 
dispensable a todos los funcionarios d< 
Sanidad. Traducción de ¡a 8a, ediclfil 
alemana. 2 tomos,'en 4o.. pasta: $10-00. 
Nitti.—La población v el sistema 80" 
clal. 1 tomo,, tela; $l'V). 
Emerson.—Sociedad y vltdad. 1 t» 
mo, tela ¡ $1-00. 
Davenport Whelpley.—El comercio dé 
mundo. 1 tomo, tela; $1-30. 
Ibero.—Elementos de Psicología empl' 
rica. 1 tomo, tela; $2-80. 
Pyle.—Sslcología educativa. Introduc-
ción a la Ciencia de la educación. 1 to-
mo, rústica: $1-00. 
Godia.—El crechnleato curante la edad 
escolar. Aplicaciones educativa. 1 to 
nii) rústica: $1-00. 
Cerro y Acuña.—Reparación de averíai 
de las máquinas locomotoras en marcha 
1 tomo, encuadernndo; $1-.")J. 
Gertrud s Gómez de Avellaneda.—Leon-
cla. Drama Inédito. 1 tomo; $1-20. 
Cervantes.—Entremeses, anotados y ^ 
mentados, por Adolfo Bonilla y Sau^Mar-
tín. 1 tomo, pasta; $3-50. 
Alvaro de la Iglesia.—Pope Antonio. 
Episodios cubanos. (Obra complctamentt 
agotada.1 2 tomos rústica; $2-00. 
ID drfguez (Veodoro.)—Falsos concep-
tos so< ialos. l t< wio. rústica ; W centavos. 
José Francés.—2,a peregrina enamora-
da. Novóla. 1 tomo, rústica; 50 cts. 
José Francés.—La estatua de carne. 
Novela. 1 tomo; 70 centavos. 
José Francés.—El espojo del diablo. 
Novela. i ton o, 70 centavos. 
Fernando Mota.—El misterio de 
ojos estáticos. Novela. 1 tomo: 7() ct». 
Mapa general y de comunicaciones de 
la Kepúbilca de Coba.—Contiene todas ln» 
vías de comunicación de la RepúblU* 
Mide 1.70 .\ 1.10 metros, enlicnzado y •,,n 
modtns cnñ;,s. Precio -leí ejemplar; Slfls 
NOTA.— Como este mapa por su tama-
fio no puede Ir por correo, fo uupl'.ca a 
las personas que lo deseen indiquen 1» 
ístaolóu del ferrocarril ' donde se ha fl| 
remitir. 
Librería "Cervantes," do Ricardo Ve-
Iobo. Galiano, 02, (esquina a Neptuuo.» 
Ai artado 1,113. Teléfono A-495S. H11" 
baña. 
Pídanse les Catálogos de e s f rana ",e 
•e remlter enteramente gratis 
I d ü U ü d ü d ü i j d i i ü j í i 















t A u n q u e h a y a e n s a y a d o t o -d o s l o s t i t u l a d o s v e r m í f u -g o s q u e e x i s t e n b a j o e l s o l , 1 s i n l o g r a r e x p u l s a r l a s l o m -
b r i c e s n i l a s o l i t a r i a , e s o n o p r u e b a q u e n o 
p u e d e l i b r a r s e d e l o s p a r á s i t o s q u e l e m o l e s -
t a n . L o q u e s i p r u e b a e s q u e t o d a v í a n o h a 
p r o b a d o e l 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D e v e n t a e n t o d a s la s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
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P A G I N A S I E T E , 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
- I 
T r i b u n a l e s 
E L SUPREMO 
^jjcübsos DECLABADOS s in l l -
• • l a c l a r » no haber lugar a l r e c n r -
^ ¿e c a s a c i ó n establecidopor el pro-
! ! j S o José R o d r í g u e z Pardomo. bar-
^ T y vecino de G ü i n e s , contra sen-
Í S c l a <le la Sa la T e r c e r a de lo C r l -
^ de esta Audiencia, que lo con-
¿ í r t a la pena, de un año , ocho me-
í « y v e i n t i ú n d í a s de pr i s ión correc-
í S n a l ^ m o autor de un delito de le-
f!on«« graves. 
OM declara no haber lugar a l r ecur -
c a s a c i ó n Interpuesto por el P j o -
8 ° ^ 0 Angel Garc ía Montero (a) 
f ^ l t ^ ' f Jornalero y vecino del 
r i r o T c o n t r a sentencia de la S a l a Se-
n̂nd* de lo Criml- ia i de esta Audien-
aue lo c o n d e n ó en concepto de 
S í u b r i d o r de un delito de robo, a l a 
^ n a de mi l quinientas pesetas de 
multa. 
Be declara no haber lugar a l r e -
- , , « 0 de c a s a c i ó n interpuesto por 
María W^as G ó m e z (a) "Marieta", 
oontra sentencia de l a Audiencia de 
Pinar del Rio, que l a c o n d e n ó , como 
Mitora de un delito de c o r r u p c i ó n de 
menores, a la pena de un a ñ o ocho 
meses 7 v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
ireccional. 
ETÍ L A A U D I E N C I A 
Vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la de lo 
Civil y Contencioso Administrativo 
de esta Audiencia, para m a ñ a n a : 
Este- Manuel Cuavas R o d r í g u e z , 
contra María L u i s a y Antonia Medina 
de la Vega y J o s é Glrauta P é r e z , sus 
herederos o causahabientes, sobre n u -
lidad de inscripciones. Incidente m a -
yor cuantía acumulado.Ponente, T r e -
í l e s . Letrados, Croza, R a m í r e z , Vlon-
di, Procuradores, L l a m a , M a r q u é s , 
Castro. Parte . 
Este . Raúl R o d r í g u e z Morales en 
su carácter de Administrador Judic ia l 
dei intestado de L u i s a Salazar L ó p e z , 
contra Juan Loureiro Castro, en co-
bro de pesos. Menor c u a n t í a . Ponen-
te, Portuondo. Letrado, Casu l l eras . 
Procurador, Reguera . Parte . 
Sur . Incidente sobre a c u m u l a c i ó n 
promovido por Teodoro Cardenal en 
el Juicio de mayor c u a n t í a seguido 
por José M- Vil laverde para que se 
scumule al mismo el mayor c u a n t í a 
seguido por l a C o m p a ñ í a Arrendata-
ria y de anuncios contra el propio V i -
llaverde y el promovente. Incidente. 
Ponente, Cervantes. Letrado, Cárde-
nas, Soublette. Parte . 
Marianao. Compañía de Buenavlsta 
contra V a l e n t í n Ramos sobre resc i -
s ión de contrato. Menor c u a n t í a . Po-
nente, Vivanco. Letrado. G r a u . P r o -
curadores, Reguera e I l l a s . 
Es t e . E l Arzobispo de Santiago de 
Cuba contra Canuto M a r t í n . Menor 
c u a n t í a . Ponente, del V a l l e . L e t r a - , 
dos. Procuradores, F e r r e r , Reguera . 
N O T I F I C A C I O N E S 
M a ñ a n a tienen notiifeaciones en la 
Sa la de lo C iv i l y Contencioso Admi- ^ 
nlstrattvo, las personas sigulentfes: 
L e t r a d o s . — J u a n Priesto, Jul io G a r - j 
c e r á n , R a m ó n Barr ios , I smael Goena- , 
ga, F r a n c i s c o F . L e d ó n , J o s é Gay, . 
Manuel Secados, Federico Laredo, J o - j 
se Rosado, Estanis lao Cartañá , J o s é i 
Gorr ín , L e ó n Soublette, Armando \ 
E b r a , Mario D í a z Ir í zar , Rafael G a r - | 
c í a . 
Procuradores.— Isidoro Recio, L i a - ¡ 
ma, J . I l l a , Daumy, Armando R o t a , ; 
Ensebio Pintado, Angel Montiel, P a - j 
blo P iedra , Sterl lng, Franc i sco P é r e z | 
T r u j i l l o , Enr ique Alvarez Castro, J . 
T . Pedra , Granados, Ca lder ín y B a -
r r e a l . 
Mandatarios y P a r t e s . — E n r i q u e 
H e r n á n d e z , Franc i sco Selglie, J o a -
nuín G . S á e n z , F r a n c i s c o Ferregut , 
Eduardo Daumy, Roberto Grave de 
Pera l ta , Laureano Carrasco , Paul ino 
Naranjo, A g u s t í n de J . Ledón , R a m ó n 
I l l a , Candelario Mata Jordán , F e r -
nando P . Muñoz , F r a n c i s c o M . D u a r -
te, F r a n c i s c o G . Quirós , L u i s Már-
quez, Gerardo Vl l lanueva, Bernardo 
R o d r í g u e z , I&ldoro Montejo, A n d r é s 
R . Sigler, Narciso R u i z , Emi l iano V i -
v ó , I smae l Goenaga, Rafael M a r u r i . 
F é l i x R o d r í g u e z , F r a n c i s c o Javier V i -
l laverde. 
M e d i c i n a s P a r a E l 
E s t ó m a g o S o n 
P e l i g r o s a s 
Ahora Los Doctores Aconsejan Magnesia 
Justamente cuán peligroso es indistin-
tamente el eatómago con drogas y medici-
nas, no muy ameuudo es realizado sino 
Hasta cuando es demasiado tarde. Pare-
ce tan simple el tomar una dosis de al-
guna mixtura especial o tomar pastillas 
o soda, pepsina, bismuto, etc., después de 
las comidas y la Insensatez de este pro-
cedimlento no es aparente hasta, acaso 
varios años después, cuando, se descu-
bre que úlceras gástricas se han comido 
casi completamente las paredes del estó-
m'igo. Entonces arrepentimientos son in-
mictuosos; en el primer período de la 
enfermedad es cuando indigestión, dis-
ha,? ,a .aclllez del esWmago y fermenta-
ción de los contenidos del alimento, en-
tonces es cuando las precauciones debe-
rían tomarse. Drogas y medicinas son 
UKouveii lentes y a menudo peligrosas, 
ellas tienen poca o ninguna influencia so-
ri^Lir a?.,d^uosa,y lJ0r cso 03 «lúe los 
aoctores está deponiéndolas y aconsolan-
ao a los pacientes de Indigestión y desa-
rreglos del estómago a deshacerse del tras 
aanoso y conservar los contenidos del ali-
mento, blando y dulce, tomando una poca 
h?,„^Hlgnesln blÁsuratia pura. 4 Magnesia 
blsurada es un Alkall absolutamente pu-
ro, el cual puede adquirirse con facill-
i,ÍVi eQ. cu1al<luler droguería. Ks abso-
Iih nte ^o'^s ivn, prácticamente iusl-
Pma y una cucharadita tomada en uu 
poco de agua caliento o fría después de 
"8 comidas, con frecuencia se verá que 
68 suficiente para neutralizar Instantá-
neamente acidez excesiva del estómajro y 
P ^ e n l r toda posibilidad de fermen-
laclón del alimento. 
E l I . y R . S r . O b i s p o 
D r . C a r l o s d e J e s ú s 
M e j í a 
\ _____ 
U n I lustre Prelado mejicano, miem-
bro de una esclarecida Orden, celebra 
hoy sus d í a s . 
E l doctor Carlos de J e s ú s Mej ía ©a 
el dintinguido Prelado a quien nos r e -
ferimos. 
Correspondiendo a la v o c a c i ó n del 
S e ñ o r i n g r e s ó en la C o n g r e g a c i ó n de 
Sacerdotes de la Mis ión de San V i -
cente do P a ú l , donde se d i s t i n g u i ó por 
su virtud y ciencia, sobre todo d ir i -
giendo el Seminario de la D i ó c e s i s de 
Mér ida de Y u c a t á n , en cuyo cargo 
d e m o s t r ó poseer en alto grado las tres 
cualidades necesarias a todo Pastor 
para ejercer la triple potestad de en-
s e ñ a r , regir y santificar, que m e r e c i ó 
ser elevado a l rango de P r í n c i p e de 
l a Igles ia , rigiendo por largos a ñ o s 
el Obispado de Tehuantepec, hasta 
que su quebrantada salud, por los 
a ñ o s y trabajos a p o s t ó l i c o s , le o b l i g ó 
a d imit ir . 
L a r e v o l u c i ó n mej icana s in consi-
d e r a c i ó n a su dignidad y ancianidad, 
le a r r o j ó de su patria a l destierro. 
Con santa r e s i g n a c i ó n a c e p t ó la I n -
justa sentencia, hallando amparo y 
refugio entre sus hermanos en re l i -
g ión , los Padres P a ú l e s del Convento 
de la Merced. 
Pronto se c a p t ó las s i m p a t í a s de 
nuestra c a t ó l i c a sociedad, por s u bon-
dadoso c o r a z ó n y ameno trato, a los 
que aquella carresponde con fi l ial 
c a r i ñ o . 
A i homenaje que hoy se le tribute, 
juntamente ai de los fieles mejicanos 
i y yucatecos, una el del D I A R I O D E 
" L A M A R I N A , que complacido le fel i-
cita, suplicando a l S e ñ o r se abrevien 
los d í a s de su destierro, y vue lva a 
su amada grey. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S ! 
G o n z á l e z y S u á r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
" L a Vlfia", Re ina , 21. 
" E l Progreso del P a í s " , Qallano, 
n ú m e r o 78. 
J o s é M. Angel, Acosta» 49. 
" E l Bombero", Gallano, 120. 
" L a F l o r de Cuba", O'Rellly, 4 í , 
" L a Montañesa" , Neptuno e I n -
dustria. 
H . S á n c h e t , B e l a s c o a í n , 110. 
J o s é Nlstal , P l a j a del P o l v o r í n , 
por Monserrate. 
Manuel F e r n á n d e z Palacio, O'Rel -
l ly y Aguacate. 
v i u d a de Alvaro Lópea , Pepe A n -
tonio, 80, Quanabacoa. 
Doplco y Sobrino, Cuba y E m p e -
drado. 
Braf ia y Rodr íguez , So!, 61. 
B r u ñ a y R o d r í g u e z , L u z e Inqu i -
sidor. 
Remigio Sordo, P l a z a del Vapor, 
Centra l . 
Garc ía y Hermano, P a u l a j Com-
postela. 
Garc ía y Hermano, Concordia y 
Amistad. 
VIctorlo F e r n á n d e z , Gervasio, ISO 
G a r c í a y Hermano, Vives y F i -
guras. 
Franc i sco Prieto, Glor ia , 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Veca . S u á r e z y Apodaca. 
Bermddez y R o d r í g u e z , C á r d e n a s 
y Gloria . 
J u a n Paz , C a s a Blanoa. 
Blanco y Paz , Casa Blanca . 
Celestino F e r n á n d e z , San L á z a r o 
n ú m e r o 155. 
F . R . Bengochea, Barati l lo , 8. 
" E l Lourdes", K , y 17, Vedado. 
Cruz Díaz , Aguila y Colón. 
" E l Batey", Cerro, 636. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , Cuba y P e -
fia Pobre. 
JoBé F e r n á n d e z , L u z y VUlegae. 
F e r n á n d e z y Hermano, Tejadi l lo 
y Vil legas. 
Josf5 Pérez, Romay y Vig ía . 
Garrido y Mart ínez , Agui la , 187. 
Bernardo Gonzá lez , Aguila, 116. 
J o s é Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín , Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 588. 
Domingo P é r e z García , Cerro nfl-
mero 612. 
Gumersindo Pachot, F a c t o r í a y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va l l e 
A n t o n ^ Sarmiento, Neptuno y 
Oqnendo. 
J o s é Ponslco, P laza del Vapor, 
Centro. 
" E l Brazo Fuerte", V í c t o r Alon-
so, Gallano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y B a r -
celona. 
S á n c h e z y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
J o s é Pefia, Agu i la y San José . 
Vlfiuela y Hermanos, P a u l a y H a -
bana 
J o s é Alvarlflo, S a n Ignacio y Sol. 
A. Sanjurjo Hermanos, "Los Mtu-
ragatos". P l a z a del Po lvor ín . 
" E l R o s a l Reformado", Manuel 
Mart ín , S a n Miguel, 138. 
" L a R e u n i ó n " , Eduardo P r é s t a -
mo, San Rafae l , 118. 
J o s é Garc ía Vento, Sitios y S a n 
N i c o l á s . 
Laureano G a r c í a Vento, San J o s é 
y S a n N i c o l á s . 
" L a Favorita", S u r r o c a y Com-
pañía , Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
B e r n a b é G o n z á l e z , R e g l a 
Alonso Mart ínez . 
Avellno S i e r r a V i l l a , " E l Navio", 
Oficios, 80. 
Antonio Alvarez , F a l g ü e r a s y P l -
üera . 
L a Sucursa l de L a Vlfia, J e s ú s del 
Monte y C o n c e p c i ó n . 
J o s é Mijares, ( M a n í n ) , Obrapía 
n ú m e r o 90. 
Angel Ortlz, L u y a n ó , 68. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, E g í d o . 
Manuel F e r n á n d e z , Lagueruela y 
Primera . 
Jul io Garc ía , Dolores y Armas . 
Garc ía y R o d r í g u e z , " L a M a r a -
villa". 
La tiesta de los estudian-
tes en "La Trópica!" 
Se c e l e b r ó aeyr, con gran luc i -
miento, en los jardines de " L a T r o p i -
cal", la s i m p á t i c a fiesta organizada 
en honor de los nuevos alumnos de 
l a E s c u e l a de Medicina de nuestra 
Univers idad; acto de gran confrater-
nidad estudiantil a l que asistieron 
cerca de trescientos j ó v e n e s , pres i -
didos por el Decano de la Facu l tad 
doctor don Franc i sco D o m í n g u e z R o l -
d á n . 
Se s irv ió un almuerzo a la criol la, 
amenizado con orquesta. 
E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n fué 
aclamado a su llegada a aquel sitio, 
e n t o n á n d o s e el Himno Nacional . 
Hizo uso de l a palabra a continua-
c i ó n el referido doctor elogiando l a 
actitud de los estudiantes, e x h o r t á n -
doles para que c o n t i n ú e n por la senda 
de laboriosidad y^estudio emprendida 
y haciendo votos por que desaparez-
can las b á r b a r a s "novatadas" que 
tanto d e s d i c e n — a g r e g ó — de nuestra 
c u l t u r a . 
Agradecemos a los Iniciadores del 
homenaje su a t e n c i ó n ai Invitarnos a l 
mismo. 
T 
P O L I C I A 
HURTO 
Ante la sexta estación de policía denun-
ció ayer Dolores Trlnchet Seidlo, vecina 
de Vives 68, que a su menor hijo Anto-
nio Martínez, le sustrajeron del bolsillo 
una cadena de su propiedad, valuada en 
45 pesos. 
L O S MEWOKES QUE KOBAN 
E l vigilante número G80 E . TrevlIIo, de-
tuvo a los menores Félix Mufloa Tujlllo, 
de 10 afios y vecino de Animas 121 y Fran-
cisco Corvo Peña, de la misma edad v 
vecina de Lealtad y Estrella número 135. 
Eos acusa Sinforlano Cuesta. depen-
diente y vecino de Kclna 123, de que de 
una carretilla de mano, y en unión de 
otros menores que se fugaron, le sustra-
jeron panes, de los que ne les ocuparon 
dos. 
M á q u i n a s de escribir reconstraldas» 
Muebles de esoba para oficinas. 
A r t í c u l o s de escritorio. 
Ventiladores e l é c t r i c o s . T e l . A-Í1SS 
irVA P E D R A D A 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sotolongo, el me-
nor Carlos M. Arredondo y Pérez, de 5 
años y vecino de Figura.-, núúmero 6, de 
ana contusión, con desgarraduras do la 
piel en la reglón parietal derecha. 
Lo lesionó en el pati« de su domicilio, 
con una piedra, el menor Feliciano Adai 
Morejón, de 8 afios de edad. 
ESÍ ANDALO 
Julián Echagde. encargado y vecino de 
la casa de inquilinato Sitios 81, acusó an-
te la sexta estación de policía a Felipe Leal 
Martínez, de igual domlcilloí de haber 
formado un fuerte esclndaio en el mismo. 
A R R O L L A D O 
E l doctor Junco asistió ayer en el se-
gundo centro de socorros ai menor Be-
nigno Dcju Vega, de 10 años de edad 
y TCclno de Campanario 22, de una he-
rida contusa en la reglón superciliar Iz-
quierda y contusión de segundo grado en 
la mufieca derecha. 
Su estado fué calificado de menos gra-
ve. 
Se lesionó en Belascoaín y Lealtad al 
ser alcanzado por el manillar de una bi-
cicleta que manejaba uu desconocido. 
CHOQUE 
E n Monte y Carmen chocaron ayer tar-
de el carro del "Pa'acio de la leche," nú-
mero 1507. conducido por Salvador Do-
mínguez Sánchoz, vecino de San Miguel 
212, y e\ txanvla número 1U2, Jesús del 
Monte Muelle de Luz. guiado por ol mo-
A. C . Til lo. 'real , B e l a s c o a í n 18, ba> 
jos. 
COMO M ENEMIGO EN LA U . 
U S IMPUREZAS ENTRAN A HURTO EN LA SANGRE 
E s Importante Que l a Sangre, Que D a l a Vida , Se Guarde ea Ub» 
C o n d i c i ó n Perfecta. 
E n este d ía de competencia no puede usted menospreciar lo que l e 
da l a menor ventaja. Necesita ust^d conservarse a s í mismo en n n ^ 
c o n d i c i ó n f í s i ca perfecta, y siempre alerta para emprender los pro-
blemas del dia. 
No puede usted permitir cualquier d e t e r i o r a c i ó n de su salud. Cual» 
quiera cosa que afecta su bienestar f í s ico , es un estorbo que se mostrea-
r á serlo. L a parte m á s importante de l ser f í s i co es l a sangre, y de s u 
c o n d i c i ó n Nsaha depende el funcionamiento adecuado de todos los ó r g a -
nos vitales del cuerpo. S i la sangre se ba hecho enflaquecida por c ausa 
de las Impurezas que le entraron a hurto en ella, s i l a c i r c u l a c i ó n « s 
inadecuada y débil , los primeros resultados son una s e n s a c i ó n debil i-
tada, y l a de "NO V A L G O P A R A N A D A , " que causa que sea usted i n ú t i l 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
— E s t a condic ión le quita a usted su utilidad. Pero peor que esto, 
causa que el sistema se imposibilito de resist ir a las enfermedades, y 
cas i cualquier enfermedad ser ia pueda probarse fatal . No corra usted 
riesgos: conserve usted la sangre absolutamente l ibre de todas las i m -
purezas. S. S. 8. es un remedio p a r a l a sangre, garantizado ser p u r a -
mente vegetal. Ha estado de venta por m á s de 60 afios, y bu uso h a r á 
que la sangre sea r i c a y pura. S. S. S. se vende por los boticarios en 
todo el mundo. E s c r i b a usted hoy por e l consejo m é d i c o a T H E S W I F T 
S P E C I F I C COMPANY, 33 Swift Laboratory, At lanta . G a . 
corista número X¿iÜ, Kamóu López, ved-
uu ue Luamurados l , 
L i tiuuv»a bUüió averías en la deíeuisa. 
i>Aya03 
Jusé Augusto ütíievez Batallón, chauf-
feur y veciuo ue uauanu lüí, iutereaO del 
ngUante numero *ou, j . ajousu, la deteu-
ciuii üe Prancsco Aivaré Vuiagre, de iSep-
cuuo número 1M. 
Lo acuba de naberie deteriorado un flus 
uue le Uió a lenjr y vuluauu cji yesos. 
CAS L Ai . 
L'n la casa de b^aiu dtd Centro Astu-
riano, rué asistido Jduuuei PouUúu Uar-
cja, vecino ue Gaiiano «o, de una Uerida 
contusa en el grueso arteo edrecho. 
&e lesionó tasuaiuifiue cu su domici-
lio al tropezar con una losa del piso. 
Ci lOQLK CO> t N TKl iN 1>K MAU1ANAO 
i_u /ianja y Kscohar ebucarou ayer el 
tren que iba para Marianao a las tí y 
M a. m., formado por los motores 4Ud 
y dl4, guiado por Izquierdo, y el co-
che de plaza numero 110J, conducido por 
Mateo Pojaco Patulló, vecino de Canos 
l i i número 2. 
E l coche resultó cou averías por valor 
de 10 pesos y lesionado el caballo. 
Lúa de las esculeras del mutov Uil que-
dó averiada. 
LKSIOXADü 
Al volcarse la bicicleta en que viajaba 
por Cerrada del Paseo, el menor Silves-
tre Figueras Llegres, ue 15 anos y vecino 
do Lealtad 155. sufrió una herida contusa 
en la articulación tibio tarsiaua bsquitír-
da. 
Fué asistido en el segundo centro de so-
corros por el doctor Junco. 
-JUÍÍ U £ R I D O 
E l doctor Pllanco asistió ayer en el 
segundo centro de socorros al menor E n -
rique Soler Monserrat, Je lií años de edad, 
y ve«luo do Salud tí3, de una herida puu-
iiante en el dorso del tórax. 
Manifestó haber sido herido por tres 
menores que sólo conoce por sus nom-
Ures: Lázaro, Miguel y José Luia Gual 
Uodrlguez, vecino este de Salud y Cam-
panralo, al tirarle uno de ellos un hierro. 
BODEGUERO ACUSADO 
E l señor Ramón Chas Martínez, dueño 
y vecino de la bodega sita en Gervasio 97, 
fué n -usado ante la quinta estación de po-
licía por MAxlmo Gómez Toro, de San 
Rafael 114, de haberle dado tres onzas de 
menos en una libra de azúcar. 
EJI bodeguero dice que no le pidieron 
una libra, sino ocho centavos de azúcar. 
E S C A D A L O 
En ocasión de hallarse escandalizando 
en el Parque Centra! fué detenido por el 
vigilante número 292, B. Calvé. Frank 
Bourllens, americano y sin domicilio. 
Reconocido en el primer centro de so-
corros, por el doctor Scull. resultó hallar-
se en ligero estado de embriaguez. 
Fué enviado al vivac. 
POR USAR T R A J E S K A K I 
E l vigilante número 497, J . Cóorvoda, 
detuvo a los chauffeurs Guillermo Fernán-
dez Rabaw, vecino de Gervasio 22, y E u -
genio Corinde Lópec, de calle 1L entre A 
v P, acusándolos de usar trajes kaki, 
infringiendo un decreto presidencial. 
C U O Q L E 
E n V.rtudes e industria chocaron ayer 
el camión numero TiuO que guiaba An-
gel Sierra Bailina, vecino de Prima y Per-
uas, y el ford numero 4Ü45, manejado por 
SUvcrio Fernández Alvarez, de Gallano 
número as. 
Amboá vehículos sufrieron averia» va-
luadas cu 5 pesos cada uno. 
ixssLi/ros 
Ante la tercera estacióu ed policía se 
acusaron ayer mutuamente de haberse in-
sultado por diferencias en el trabajo L u -
ciano Montoto Lienderrosos, vecino de 
Neptirao 07, y Luis Amor Ovlce», del pro-
pio domicilio. 
OTRO CHOtíCK 
E n Bernai e ludusuia chocaron ayer lo» 
automóviles lord número 3919 manejado 
por Valeutín Uomiuguez 1 barra, vecino de 
Jesús Mana tí, y numero 4ií97 guiado por 
lianclsco iglesias Fernáudez. vecino de 
Principe S4. 
MAS K A K I 
Por el vigilante número 719 B. Berduy, 
fué detenido el chauffeur Silverio Fernán-
dez Alvarez, vecino de Gallano ítíJ. 
Lo acusa de usar traje kaki. 
CAKBO>KKOS ACUSADOS 
Ante la tercera estación de policía han 
sido acusados ayer los siguientes carbo-
neros, por despachar menos cantidad que 
de ordinario, en igualdad de precio. 
Gumersindo Porto y Porto, dependiente 
y vecino de la carbonería a ta en Troca-
dero número 3U. 
Lo acusan Joaquín Palomino Marrero, 
vecino de Industria número 8, y Vicente 
Reyes Galis, de Crespo número 9. 
José Roca y Fernández, de Colón 28, 
acusado por Ana R. López Junco, de Cres-
po 30. 
José Alvarez Calderón, oondueflo de la 
carbonería de Genios 4. Lo acusa Rogelio 
Viera, de Genios número 2. 
Al anteriormente citado Gumersindo 
Porto y Porto, de Trocadero 30, lo acusa 
también Francisca Piüa, viuda de Tra-
pacia, vecina de Bernal 20. 
Juan Sánchez Suárez, de Salud 104. Lo 
acusa Ramón López Fernández, de Sa-
lud núúmeúro 142. 
CO> E L B A T E 
En el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Barroso el menor 
Antonio Quiles Cuestas, de 12 años y ve-
cino de San Lázaro 18, de una herida con-
tusa en la reglón parpebral derecha. 
Jugando a la pelota en el parque do 
la cárcel, al tirar otro menor -el bate ha-
cia atrás lo lesionó. 
E l vigilante número 1301, Hi Uranga, 
condujo a la tercera estación de policía 
al sefior Pedro Agustín Pérez y Pérez, 
abogado y vecino de l'rado 110. 
Lo acusa de haberlo desobedecido y lla-
mado pájaro, cuando lo mandó retirar del 
parque Central, donde formaba grupo». 
E l acusado negó los cargos. 
ACUSADOS D E ESCANDALO 
E l vigilante número 1R5, R. Luejé, de-
tuvo a José Rodríguez Mujlcu, vecino do 
Vives 112 y Luis Menéndez Somlnes, da 
Agramonte y Teniente Bey. 
A e u i A p ? 116 
El Bombón Purgante 
del Dr. Mart i 




M A R T I 
NEPTUNO NRIQUE 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n d e l e i t e . L o s q u e l o c o n o -
c e n , p o r q u e e s l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s q u e n o s a b e n e s p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T í C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R t S O L N E P T U N O E S O . A MANRJOUE 
S U P E R I O R A T O P A S . 
p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
^ O L L E T l N _ 5 ^ 
l a I l o e a p e r d i d a 
N O V E L A - P O E M A 
D E C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
D. A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
VH venta «n Modera» Poesía,-' Obis-
po, números 1S5, 137 y 139.) 
(Contlnfla) 
í'"'0^ colocado debajo del corredor de 
viri algunos garrafones para el ser-
riSii p?blico. se dirigió ion ellos a To-
•ahaii if Lorl0 y a Firmo de Rivota, que 
anuaban en prhnera illa, y cortésmente 
• • I n v i t ó a beber. 
di^ifracias—respondieron con marcada 
«lípucencia.—No tenemos sed ahora, 
te « Quino comprendió que el asun-
tom Ponía serio. Echó una mirada en 
dlflñ 10 <lue do Villoría había acu-
<1o ruPoca Fente: de los altos, ninguna: 
r;la\o "t.na "niamo faltaban los mús «gue-
^ *ntid cierto maiestar muy es-
L n ? ; ^ Qu,5 nadie por aupuesto con-
1'cL COn el mié*10-
•o ŝ if8 kT a<*ucl Jolgorio gozaban tan-
nr-o, como el capitán D. F^-
'a casa ante La cuai ar-
^¿ í, ida. Bajo y menudo de cuer-
f olo^"'^68 agraciadas, cabellos grises 
«Arspi» extremadamente vivos, podría Juz-
•iinn,'.« por ^omhre de cincuenta años, 
"""iue pasaba bien de sesenta. Con risa 
y ademanes verdaderamente Juveniles, an-
daba de grupo en grupo animando a ¡as 
doncellas y ofreciéndoles confites, embro-
mando a los viejos, comunicando a todos 
la franca alegría que rebosaba de sa al-
ma. Cuando Linón se descuidaba en ati-
zar la hoguera, él mismo le arrebataba 
el tridente de la mano y echaba sobre ella 
una gran porción de Argoma. Cuando el 
gaitero y el tamborilero desmayaban, ha-
cia que sus criados les sirviesen vino; ] 
y algunas veces también corría al sitio 
donde so hallaba Celso y disparaba en 
su lugar algunos cohetes con tal precipi-
tación que no andaba lejos de abrasarse 
y abrasar a I03 que estaban cerca. Por-
que era extraña y sorprendente la Impe-
tuosidad que aquel caballero imprimía n 
sus movimientos. Ve.r.ía levita de pafio 
oscuro, pantalón ceñido ene trabillas, cha-
leco de terciopelo labrado y alto cue-
llo de camisa con corbatín de suela: so-
bre la cabeza un gorro de terciopelo. 
Allá lejos, arrimadas a la puerta de 
su huerta, acertó a ver dô  cápalas a quie-
nes la lúa de la hopuera Iluminaba el 
rostro de lleno. N'lngrtD otro alumbraba 
más hermoso en aquel momento. Una de 
ellas era alta y corpulenta, los cabellos 
rubios, la tez b'anca, donde lucían unos 
grandes ojos negros como dos lámparas 
mllaprosas. Sus facciones de pureza es-
cultórica, su hermosa frente erguida con 
arrncancia y la grave serenidad de su 
mirada, no exenta de severidad, traían n 
la memoria la célebre cabeza de la Ju-
no de Ludovlsl. Ceñíale la garpanat tri-
ple sarta de corales que manchaban d» 
rojo su pecho de nieve. Vestía dpnsrue 
de paño negro con ribetes de tercionelo 
(1). Jnstlüo encarnado y camisa de Hen-
i l ) Especie de manteleta o chai estre-
cho de picos largos que cubre el pecho 
y parte <íe la espalda, anudándose a ésta 
por la cintura, dejando descubiertos en-
teramente los brazos y parto del tron-
co. Lo usan todavía las aldeanas en As-
turias. 
zo blanco. I,a otra formaba con ella vi-
vo y gracioso contraste. Bajita, morena, 
sonriente, con unos ojos que ¡e bailaban 
en la cara y tan sueltos ademanes que 
su cuerpo no tenia punto de reposo. 
Estaban cogidas de la mano y se ha-
blaban con extraordinario afecto. abs-
traídas enteramente de la algazara que 
en torno suyo reinaba. L a primera se 
llamaba Demetria: era de Canzana, hija 
de la tía Felicia, que allí se encontraba 
sentada con otras mujeres, y del tío Go-
ro, que fumaba tranquilamente su pipa 
departiendo con algunos vecinos. L a se-
gunda se llamaba Flora: era de Lorio: no 
tenia padres: vivía con sus abuelos, mo- . 
Uñeros y colonos del capitán, a quien és-1 
te otomgba bastante protección. Mante-
B u desde muy nifia amistad con Doña Ro-
bustlana, y tanto por esto como por la 
que a sus abuelos profesaba D. Félix, so-
lía pasar algunas temporadas en Entral-
go. Demetria, a pesar de su estatura, no 
tenia más que quince años. Flora había 
cumplido ya diez y ocho. Ni la diferen-
cia de edad ni la oposición de caracte-
res hablan Impedido que estuviesen uni-
das por tiernlslma amistad. Tal ves el 
contraste mismo de su naturaleza la fa-
voreciese. Flora aprovechaba cuantas oca-
siones se le presentaban para subir a Can-
zana y visitar a Demetria. Esta hacía fre-
cuentes excursiones a Lorio. Y cuando 
otra ocasión no se ofrecía, veíanse los 
Jueves en ei mercado de la Pola. 
Cerca de ellas, sentadas en el suelo, 
había un corro de cuatro mujemens, las 
cuales cuchicheaban desaforadamente, di-
rigiendo miradas penetrantes a todos !n-
dos. Eran las ••sabias" del lugar. La tía < 
.Teroma. madrf de nuestro diputado Bar-
tolo; la tía Brígida, su prima hermana 
y madre del prudente Quino; Eilsa, jo-
v^n de veinticinco afios, recién casada, 
con temperamento y aficiones de vieja, 
y que por tenerlas todas hasta fumaba 
como ellas cigarrillos envueltos on ho-
jas de maíz; por OMimo, la vieja Ro-
senda, una mujer que vivía sola en un 
hórreo (1) y que algunos tenían por 
bruja. Todas las vldaa, todos los suce-
sos, hasta los más ínfimos de la parro-
quia, pasaban uno a uno por el tamiz 
de aquel corro y salían desmenuzados y 
cribados, reducldoo casi al estado atómi-
ca. Varias veces hablan entornado la vis-
ta hacia nuestras zagalas, y después de 
hablarse ai oído sonreían con malicia. Al 
fin la vieja Roseada lea dirigió la pa-
la bra-
' —¡Flora! 
— i Qué decía nsted, tía Roseada T — 
respondió aquélla vlovléndoso con la pres-
teza que la caracterizaba. 
—Digo que es gusto ver cómo las za-
galillas que se parecen se Juntan y se 
quieren. 
—¿Y en qué nos parecemos, tía Ro-
senda ?—preguntó Flora con tonillo sar-
cástico, 
—¡Anda! Si no os parecéis en la cara, 
os parecéis en la historia. 
L a graciosa morenita hizo un gesto des-
deñoso y se volvió hacia su amiga sin 
dignarse responder. 
—¿Qué dice esa bruja —le preguntó 
aquéüa. 
—Que nos ^parecemos en la historia. 
—¿Y por qué dice eso? 
—¡Qué sé yo!—replicó con enfado 
Flora. 
E l corro de mujerucas, mientras tan-
to, reía. 
D. Félix, que había entrado en sn casa 
y habla sftlldo rápidamente con dos en-
voltorios de papel en las manos, se acer-
có n las Jóvenes en aquel momento. 
—Vengo a ofreceros estos cartuchltos 
de caramelos y lo hago con cierto temor, 
porque no estoy seguro do que os gus-
ten. ¡Es tan raro que a ¡as niñas les 
agraden ios dulces l 
(1) Caseta cuadrada de madera ano-
yada sobre cuatro columnas de p'cdra que 
la aislan de! suelo y sirve ordinariamen-
te de granero. Cuando es cuatlrllonvra y 
tiene seis u ocho columnas se llama "pa-
nera." 
Flora y Demetria tomaron riendo los 
cucuruchos que les ofrecía el capitán y 
le dieron las gjaclas. 
D. Félix laa contempló nn instante con 
admiración y exclamó sacudiendo la ca-
beza : 
—¡Qué hennosas sois, hijas mías! ¡qué 
hermosas sois! ¡Quién se volviera a lo« 
veinte afios! 
Las doncellas se ruborizaron. 
— i Y cómo es que estas rosas de! va-
llo, estas corecltas maduras, no quieren 
bailar en una noche como esta 
—Nos agrada más charlar un poco, ya 
que pocas veces tenemos el gusto de ver-
nos reunidas—replicó Demetria apretan-
do tiernamente la mano do bu amiga. 
—Es dulce y agradable para una xa-
galita el contar a otra sus secretlllos y 
aun las menudencias de su vida. . . "¿Has 
lavado ayer? . . . ¿Cuándo te has compra-
do esos corales?... ¿Estuvo "aquél" on 
tu casa el sábado? . . ." Pero es mucho 
más agradable bailar nn rato con el ga-
lán preferido. 
—Basta i,hora e« upted, D. Félix, el 
primer galán que se ha acercado a nos-
otras, y aunque nos ha regalado con ca-
ramelos, no he visto que nos convidase 
a bailar—replicó Flora con desenvoltura. 
—Quítame cuarenta afios de encima de 
los hombros, querida-, y basta que e] gallo 
canto me tendrás dando vueltas como un 
trompo alrededor de t í . . . Pero no me qui-
tes nada.. . Vas a ver si con los que 
tengo a cuestas todavía puedo moverme. 
¡Andando, prenda 1 
Y tomando de la mano a la desenruel-
ta "orenlta la llevó hasta la fila de los 
bailarines, en los cuales se produjo un 
movimiento de sorpresa v de gozo 
— ¡Viva D. F é l i x ! . . . ¡Viva el capitán! 
—exclamaron muchos. 
( Y ia« vlojas que estaban acurrucadas 
se pusieron en pie y los viejos que de-
partían allá lejos se acercaron. 
E l capitán se coloert en fila con los 
demás y se puso a bailar con tal primor 
y tan concertadamente que pocos entre 
los jóvenes Dudieran con.petlr con éL Y 
en verdad que era espectáculo raro y go-
zoso a la vea el contemplar a aquel an-
ciano moverse con tal agilidad y donaire. 
Ninguno más suelto y elegante. La pre-
cisión y cadencia de sus pasos eran tan 
perfectas que en esto, ya que no en el 
brío, sacaba ventaja a los demás. . Los 
Jóvenes palmoteaban. A algunos viejos se 
les saltaban las lágrimas recordando sus 
tiempos de Juventud. E l tío Goro decía 
setenciosamente dando chupetones a su 
pipa : 
— ¡Este es el halle antiguo, mucha-
chos!... Así se bailaba en nuestro tiem-
po. Miradlo bien... Reparad los pa-
sos.. . Eh , ¿qué t a l ? . , . ¿Pierde alguna 
vez el compás D. Fél lxf La moda que ha-
béis traído de Langreo será muy linda en 
verdad, pero a mí no me agrada porque 
cou tanto salto y tanto taconeo más que 
bollando parece que estáis trillando la 
mies. • 
Así habló el tío Goro de Canzana, y 
el coro de viejos y viejas que le.escu-
•baba aplaudió calurosamente su discur-
so. 
Sin embargo, el anciano capitán suda-
ba ya por todos los poros del cuerpo. 
Sus fuerzas mermaban a ojos vistas. Mas 
antes que confesarlo hubiera caldo exáni-
mo a los pies de su pareja. Esta vino 
en su ayuda con gracioso disimulo. 
—D. Félix, ya no puedo más. Busque 
otra pareja porque he trajinado todo el 
día y mis pobres piernas se están lla-
mando a engaño. 
E l capitán agradeció Ib hipocresía y 
tomándola carlflosamenta de la mano, la 
condujo otra vez ai lado de Demetria. E n -
tonces fné cuando acertó a ver entre la 
muchedumbre la negra silueta de D. Pris-
co, e! cura de la parroquia. Se fué como 
un enhet» hacia él. 
— ̂ ^ro estaba usted aquí y no me avl-j 
sabn ! Vamos allá. 
—Vamos allá—respondió sordsraente el! 
clérigo, que era nn hombre de poca me- i 
nos edad que él. bajo, rechoncho, nariz ¡ 
gorda y ojo» saltones. 
Y sin decirse otra palabra, ambos se. 
introdujeron en la morada dol capitán, su-
bieron a su gabinete, encendieron un gran 
velón de dos mecheros, cerraron cuidado-
eameáte la puerta, se sentaron a una 
mesa cubierta con tapete verde y, po-
niendo sobre él una baraja, anudaron ¡a 
partida de brisca que hacía ya más do 
veinte afios tenían comenzada. Todo el 
mundo conocía aquella partida en el va-
lle de Lnviana. Antes dejaría el ganado 
de pacer sobre las verdes praderas de Ln-
tralgo, antes las nubes de rodar sobre 
la cresta de la Pefia-Mea que I). Prisco 
y D. Félix dejasen de ponerse el uno fren-
te al otro con las cartas en la mano. No 
era, sin embargo, la avaricia lo que les 
empujaba, aunque ambos ¡«casen un po-
co per este lado. L a cantidad que se cru-
zaba era Insignificante: ni cabo de unas 
cuantas horas las gauanetas o las pérdi-
das sumaban cuatro o cinco pesetas. Pe-
ro ambos presumían de consumados Ju-
gadores, y lo eran en efecto. Las fuerzas 
so hallaban tan equilibradas que si el mi-
litar ganaba un día era casi seguro que 
al siguiente el c:érlgo llevaría la ventaja. 
Tal igualdad en la destreza Ies desespe-
raba, les enardecía, constituía el verda-
dero Incentivo de su Incesante pplenr. 
>r;entra8 ellos batallaban a solas, nues-
tra vivaracha Flora se veía de nuevo ex-
puesta a los atanues Insidiosos de la vie-
ja Rosenda. 
—Mucho te quiere el capitán. Plorlta 
—le decía aquélla'con sonrisa ambigua: la 
misma sonrisa que se pintaba en el ros-
tro de las otras tres mujeres que con 
ella estaban sentdaas. • 
—¿Por qué me ha de aborrecer? Nun-
ca le hice daño—respondió la joven con 
presteza. 
—Tampoco yo le he hecho dafio, y no 
tce mil^re tanto. • 
—Será porque no le ha caído u?ted 
«•n ¡rracln. Como dicen que se ocupa us-
ted en fisgar todo lo que sucede en sn 
casa, quizá por eso no Ta oníern tanto. 
E l dardo fué certero y ImziHo con vi-
gor. E n efecto ,el hfirreo de la tía Re-
senda, próximo a la morada de D, Fe--
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C N E L F R E N E T F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
«Esta mañana a primera hora los 
ataques del enemigo contra nuestras 
posiciones al Sur y al Oeste de Pass-
chendaele fueron rechazados por 
nuestras tropas después de recios 
combates. Durante estos ataques el 
enemigo logró capturar uno de nues-
tros puestos alanzados en las inme-
diaciones del ferrocarril Ipres-Rou-
lers. Esta tarde el puesto fué recon-
quistado por nuestras tropas, que 
hicieron algunos prisioneros. 
«Un bombardeo so efectuó duran-
te la noche contra uno de nuestros 
puestos al Este de Gouzeaucourt Tam 
hlén fué rechazado. La artillería del 
enemigo ha desplegado considerable 
actiridad durante el día al Norte de 
Ipres. 
«Las condiciones atmosféricas han 
estorbado considerablemente con los 
yuelos del riernes, y no hay nada 
que anunciar en este sentido'̂ . 
PARTE OFICIAL ALEMAJí 
Berlín, Jíorlembre 3. 
En un parte oficial publicado por 
©1 Ministerio de la (¡uerra se dice 
que en el canal Rin-Mame, como re-
sultado de un reconocimiento hecho 
por los alemanes, cayeron prlsione-
ros Tarios soldados americanos. 
El canal RIn-Marne corre al tra-
rés de una sección al Nordeste de 
Francia, Cruza la rentera france)-
sa en un punto cerca de la fronte-
ra alemana a 20 millas Nordeste de 
Luncrille. 
«Frente Oriental: la lluria y la 
niebla han restringido las operacio-
nes müitares de todos los ejércitos. 
En Flandes, el enemigo mantuvo un 
intenso fuego sobre Dixmude y lí-
neas adyacentes. 
«Durante la noche del jueves ter-
minamos, sin ser molestados por el 
enemigo, la retirada de nuestros tro-
pas de nuestra línea de Chamin-Des 
Dames, movimiento que hace tiempo 
se pensó llevar a cabo. Todas nues-
tras operaciones fueron realizadas 
sin ser observadas por el enemigo, 
que hasta ayer al medio día mantu-
vo un vivo cañoneo contra las po-
siciones que ya haibían sido evacua-
das. 
«El miércoles por la noche nues-
tros aviadores lanzaron bombas so-
bre Londres, Chatham, Gravesend, 
Ramsgate, Márgate y Dunquerque. 
Los incendios observados mostraron 
la eficacia de nuestro ataque. 
«Frente Oriental: Cerca de Due-
naberg (Dvinsk) Smorgen, Barano-
vichi v en el bajo Zbrocz so reanu-
dó el tiroteo. En la Macedonia, al 
Este de Tardar, el duelo de la arti-
llería alcanzó gran intensidad". 
En un parto de aviación publica-
do esta, noche, se dice lo siguiente: 
«El miércoles por la noche nues-
tros aviadores bombardearon el co-
razón de Londres y los puertos de 
Gravesend, Chatham y Ramsgate. In 
cendios de considerable magnitud s© 
observaron en Londres, Chatham y 
Rl'lmasgater,. 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran 
cía, Noviembre 3, (por la Prensa 
Asociada.) 
Un fuerte aguacero, que empezó el 
viernes al mediodía estorbó la acti-
vidad de la artillería en la parte del 
frente francés en que prestan serví-
cío los batallones americanos, em-
patanando el terreno. 
Ninguna comunicación oficial fué 
expedida el viernes; pero no ha ha-
bido nada en los informes dados al 
Cuartel General que sugiera cambio 
ninguno en la situación normal a lo 
largo del sector americaaio. 
E l General Persing regresó ayer 
de su visita al frente inglés. Un gru-
po de mayores generales america-
nos ha inspeccionado los alojamien-
tos del primer contingente. 
Los soldados han demostrado muy 
poco interés hoy en las elecciones de 
New York. Los colegios electorales 
estuvieron abiertos durante tres ho-
ras, pero el resultado no se sabrá 
mientras no se haga el escrutinio 
Albany, New York. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(CflDle áo la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, vía Londres, Noviem-
bre 8. 
E l parte oficial de hoy dice lo si-
guiente : 
«En los frentes Norte, Oeste y Sur 
de Rumania hubo gran tiroteo. En el 
Honor en Cuba a les maes-
tros y discípulos de 
' • E l ü l í i m J G o i l e f l e " 
MYERSTOWN PA. 
Por Angel Bello Pérez. 
Etete hermoso plantel de enseñan-
za en general es una de las antorchas 
que más refleja en los Estados Uni-
dos de América, por lo que me sirve 
del más alto honor encabezar estas 
cortas frases con los nombres de mis 
muy dignos maestros y condiscípulos 
que a continuación dicto: 
Maestros: 
C. S. Kelchmer, A. E. Gobble, O. S. 
Albright, (Discípulos), Mlss Mario K. 
Sourbeer, Mr. John K. Bergman, Ra-
món G. Acosta, H. M. Buck. James 
•Watter Kriebel, Samuel J . Mahaffie, 
Paul D. K., Víctor K. Mourer, Rudolph 
A. Helsler, Pruman L. Jacoby, Homer 
F. Krevidler. James A. Markley, John 
B. Halnes, Thomas L. Greenough. 
Wesly Shomberger. Harold E. Darls, 
Uard U. Me. Elorce, Robut Grush Mo-
ver, John H. Ginter, Jacob E. Yates, 
Robet D. Miller, Víctor D. Helsey, A 
Stanford Miller, E . Spurgeon. Zulco-
mer, Clarence E . Boyer, Cloyd T. 
Fuhrman. Cari Halbert Burg, Joñas 
H. Schreffer. Fred M. Drunckemml-
ller. Clarenco E Jety, Paul S. Deys-
her, Herbert H. Chrman 
S. Angel Bello Pérez. 
lago de Yíshneff, nuestros soldados 
fraternizaron con el enemigo. 
«Ai Norte de Husiatyu invadimos 
con buen éxito las trincheras enemi-
gas e hicimos prisioneros. 
«En el frente del Cáucaso en la re-
glón de Palminr, ai Sudoeste de Er-
zingn, nuestros exploradores disper-
saron a varias partidas de kurdos.n 
«Mar Báltico: La situación no ha 
cambiado. 
«Aviación: En ei sector de Stohnl-
kowod, seig millas al Norte de Tar-
nopol, una de nuestras máquinas, ave-
riada por el fuego de la artillería 
enemiga tuvo que aterrizar dentro de 
la zona hostil. Nuestra Infantería sal-
vó ia máquina y a los aviadores '* 
D E A S I A 
(Cabl«» de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo). 
OTRO PARTE INGLES 
Londres, Noviembre 8. 
Las fuerzas Inglesas en la Palesti-
na meridional ctaacron en la noche 
del jueves, las lineas turcas que de-
fienden la ciudad de Gaza. La prime-
ra línea de defensa, en un frente de 
cinco mil yardas, cayó en nuestro po-
der, dice el Ministerio de la Guerra 
en su parte oficial de hoy, y cerca de 
trescientos prisioneros y cinco ame-
tralladoras fueron capturados. 
El texto del'parte dice así: 
«En la noche del jueves, después de 
fuerte bombardeo, atacamos las de-
fensas al Oeste y Sudeste de Gaza, y 
ocupamos la primera línea de defen-
sa turca, en un frente de cinco mil 
yardas, haciéndole al enemigo dos-
cientos noventa y seis prisioneros y 
ocupándole cinco ametralladoras. 
Los tres contra-ataques del enemi-
go fueron rechazados, con grandes 
bajas por parte de los atacantes. 
Ei parte expedido hoy por el Cuar-
tel General del Mariscal Ha!g, dice 
así: 
«Anoche hicimos prisioneros a unos 
cuantos alemanes en un encuentro al 
Oeste de La Bassee. La artillería ene-
miga estuvo muy activa durante la 
noche, ai Este de Ipres.^ 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE DE ROMA 
Roma, Noviembre 3. 
La presión austro-germana se hizo 
sentir de una manera más notable 
ayer en el ala Izquierda de los ejér-
citos Italianos en la línea de Taglln-
mento, dice el parte oficial expedi-
do hoy por el Ministerio de la Gue-
rra Italiano. 
Las tentativas hechas por los teu-
tones para llegar a la margen dere-
cha del rio, agrega el parte, han si-
do contenidas por las tropas italia-
nas. 
PARTE ALEMAN 
El parte del día, trae el siguiente 
texto: 
«Frente Italiano: No han ocurri-
do más operaciones de Importancia. 
Hasta el momento actual se han con-
tado más de doscientos mil prisione-
ros y más de mil ochocientos caño-
nes. El botín en ametralladoras, lan-
zadores de minas, automóviles, y 
otro material de guerra, no puede 
estimarse. 
BESDE E L CCARTEL GENERAL 
ITALIANO 
Cuartel General Italiano en el 
Norte de Italia, Noviembre 3. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Después de trlbulaicioncs como ra-
ra vez ha tenido que soportar nin-
gún cuerpo militar de grandes pro-
porciones, el nuevo ejército italia-
no está ahora reconstituido, con re-
gimientos, brigadas y divisiones re-
formadas, y su concentración en lí-
neas nuevas se va estableciendo gra-
dualmente. 
Hoy a primera hora la situación 
parecía revelar que el espíritu y la 
moral de las tropas había mejorado, 
y, si bien las condiciones a lo lar-
go del frente de batalla siguen sien-
do graves, la rapidez con que se va 
reformando el ejército ha contribui-
do en gran parte a remediar la si-
tuación. 
E l éxito alcanzado por el Duque 
de Aosta al traer el tercer ejército 
casi Intacto a las nuevas posiciones 
detrás del río Tagliamento, después 
de salvarlo del peligro inminente de 
un movimiento envolvente, se consi-
dera como una operación estratViri-
ca de las más notables. Se trataba 
de abandonar líneas de construcción 
sólida e Intrincada, de más de una 
milla de profundidad, con nn siste-
ma complicado de emplazamientos, 
trincheras, comunicaciones por cami 
nos y ferrocarriles, además de enor-
| mes cantidades de provisiones, ca-
1 ñones y material, y todo esto frente 
; a un violento bombardeo y a los ata 
! ques de la Infantería enemiga, por 
el frente, por los flancos y algunas 
veces por retaguardia. 
Las noticias que llegan de todas 
i partes ahora revelan que el enemigo 
está determinado a asestar un gol-
pe tremendo a la Italia y de esta ma-
nera trastornar por completo las 
ofensivas de la Entente en otros 
puntos. No solamente participó Ale-
mania con numerosas fuerzas con-
centradas contra el segundo ejército 
italiano sino, que la mayor parte d© 
la inmensa concentración fué sacada 
del frente ruso, bajo circunstancias 
que los Italianos en estos momentos 
consideran muy misteriosas. 
Había ciento treinta divisiones ene 
migas en el frente ruso, pero varias 
de estas divisiones fueron retiradas 
con el propósito de uüliarlas para 
un golpe contundente a Italia. Lo 
que aconteció cuando esta combina-
ción dió el golpe ahora resulta cla-
ro. La fuerza principal del ataque se 
desarrolló por el Norte, donde el se-
gundo ejército italiano no solo tenía 
sus posiciones avanzadas, sino tam-
bién dos líneas sucesivas de defen-
sa sobre las cusjes podían replegar-
se en caso de defensa. 
Serían las cuatro de la mañana 
cuando las fuerzas enemigas empren-
dieron su primer ataque, que consis-
tió en un terrible bombardeo, segui-
do de los avances de la infantería. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DOS VAPORES BRASILEÑOS TOR-
PEDEADOS 
Río Janeiro, Noviembre 8. 
El vapor brasileño Acary, en un 
tiempo vapor alemán Eberburg, de 
4275 toneladas y el Guarahy, fueron 
torpedeados en aguas europeas. Pe-
recieron dos hombres, y otros cuatro 
fueron heridos. 
Ambos vapores, según las últimas 
noticias lograron vararse en la pla-
ja, 
PARTE INGLES 
Londres, Noviembre 3. 
£1 parte oficial de hoy, dice así: 
«Se han recibido otras noticias de 
nuestras fuerzas que están operando 
en el Cattegat. Destruimos a un cru-
cero auxiliar alemán, armado con 
cañones de seis pulgadas; también 
destruimos diez barcos de patrulla 
armados. Nuestras fuerzas salvaron 
a sesenta y cuatro prisioneros. Por 
parto de los ingleses no hubo bajas. 
«Nuestros barcos de patrulla que 
prestan servicios en la costa belga, 
fueron atacados, por un buque ene-
migo de mucha velocidad y dirigido 
por electricidad; el ataque fracasó, 
y el barco fué destruido. 
«El término*', dirigido por electrici-
dad" es probable que se refiera a al-
gún nuevo tipo de barco, sin tripu-
lación y que se dirija desde tierra 
por algún mecanismo eléctrico. 
TICTORIA INGLESA EN E L MAR 
Londres, Noviembre 3. 
Treinta hombres del crucero auxi-
liar alemán Maxie, de Flenburg, pe-
recieron en un encuentro con destro-
yers ingleses, según despacho reci-
bido por la Exchange Telegraph, pro 
cedente de Copenhague. 
El Marie, barco de 3.000 tonela-
das, so encontró con los destroyers 
ingleses, doce millas al Norte de Ku-
Ilen. E l crucero rompió el fuego in-
mediatamente, al cual respondieron 
los destroyers; y diez minutos des-
pués el crucero estaba envuelto en 
llamas. 
De los 81 tripulantes que llevaba 
a bordo, treinta perecieron, dice el 
despacho, y el resto se refugiaron en 
los botes. Más tarde siete marineros 
heridos fueron recogidos por el va-
por danés «Dalgas^. Otro tripulan-
te fué recogido por el vapor «Trondh 
jem". Todos desembarcaron anoche. 
Se cree que el resto de la tripula-
ción fué recogida por los destroyers 
Ingleses. 
Se tiene entendido que el Marie 
iba acompañando a varios barcos de 
patrulla, entre ellos el Crocodilo, el 




Copenhague, Noviembre 8. 
Un corsario alemáán nombrado el 
CrocodUe, y cinco pesqueros arma-
dos, han sido hundidos en aguas es-
candinavas por destroyers Ingleses. 
El corsario que estaba disfrazado 
y los pesqueros, fueron hundidos 
ayer en el Skagerrak, brazo del mar 
del Norte que se extiende entre No-
ruega y Dinamarca. De esta manera 




do tanque para el 
agua, no me qneda-
ría ENJABONADA y 
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Antes de decidir-
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los destroyers Ingleses han efectua-
do otra limpieza de fuerzas navales 
alemanas en aguas escandinavas. 
LOS HERIDOS DEL 
«CROCODILE* 
Elisonore, Dinamarca, Noviembre 
3. 
Los heridos procedentes de un cru-
cero auxiliar alemán llamado el «Cro 
codiler>, que fué hundido en el Mar 
del Norte, desembarcaron aquí hoy. 
NARRACION DE UN TESTIGO DEL 
ATAQUE A LOS CORSARIOS 
Copenhague, Noviembre 3. 
Dos vapores daneses que presen-
ciaron el combate, llegaron esta no-
che con veinte y un supervivientes 
de la tripulación del Crocodilo. La 
suerte de los otros tripulantes, asi 
como la de los que tripulaban los 
barcos pesqueros, se ignora» 
Uno de los marineros daneses ha 
dado la siguiente relación de lo ocu-
rrido : | 
«En la noche del jueves a las diez 
los torpederos de una nacionalidad 
no determinada pagaron delante del 
vapor en el cual se hallaba el na-
rrador. 
A las ocho de esta mañana se oyó 
un cañoneo. Poco después se avis-
taron los destroyers Ingleses que dis 
paraban hacia le Oeste contra cinco 
barcos pescadores armados alema-
nes, que se hallaban presa de las 
llamas. No había señales de vida a 
bordo. 
Todos se hundieron a la vista de 
los daneses. Quince minutos después 
pasaron cerca del Crocodilo, que 
igualmente fué atacado y se hundió 
en poco tiempo. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de 'a Prensa Asociad.-. 
recibido pc¿ el hilo directo.) 
EL PRESIDENTE DEL BRASIL RE-
( OMIFXDA LA ADOPCION DE DE-
TEBM1NADAS MEDIDAS CONTRA 
LOS ALEMANES 
Río Janeiro, Noviembre 3. 
Respondiendo al. clamor general de 
que se tomen represalias contra las 
agresiones alemanas, el Presidente de 
la República ha dirigido un mensaie 
al Congreso, haciendo las siguientes 
recomendaciones: 
Primera^—Que se revoquen todos 
los contratos para realizar obras pú-
blicas celebrados con alemanes. 
Segunda.—Prohibir la concesión de 
terrenos a los subditos alemanes. 
Terceras-Asumir el control de to-
dos los Bancos alemanes y la consi-
guiente revocación de sus Ucencias, 
Hacer extensiva esta medida a las ca-
sas de comercio alemanas. 
Cuarta.—Prohibir el traslado de las 
propiedades de los alemanes. 
Quinta.—Internar a todos los alo-
manes sospechosos. 
El mensaje agrega que a los miem-
bros del Gabinete se les ha autorizado 
para que adopten sin restricciones la*; 
medidas necesarias para la eficacia de 
la organización militar en la repúbli-
ca. El Comité Diplonvlico Parlnmon-
tario se reunirá esta tarde para tratar 
de dichas medidas. 
Existo una violenta indignación en-
tre los miembros de las Cámaras y el 
pueblo brasileño, contra los hechos 
realizados por Alemania. 
DEL PRESIDENTE BBA/ 
AL REY JORGE 
Río Janeiro, Noviembre 3. 
Respondiendo a un mensaje de feli-
citación del Rey de Inglaterra, el Pre-
sidente Wenceslao Brai declaró en un 
mensaje al soberano inglés, que el 
Brasil se vió obligado a entrar en la 
guerra a consecuencia de los Incesan-
tes actos cometidos por los alemanes 
contra la civilización. El Brasil, atrre- ! 
ga el Presidente, se une a sus jrliados i 
en defensa de los derechos de la hu-! 
man id a (I. 
10>GRESISTAS AMERICANOS 
EN FRANCIA I 
París. Noviembre 3. 
Hoy salló de esto ciudad una dele-
gación de once conaresistas america- ' 
nos para visitar el frente francés. 
Irán al campamento de entrenamien-
to y también visitarán a las tropas 
americanas atrincheradas, como hués-
pedes del general Pershlng, Después 
se dirigirán al frente británico. 
LA SITUACION INTERIOR 
DE RUSLi 
Petrogrado, viernes. Noviembre -. 
£1 Ministerio de Justicia ha expe-
dido una nueva orden para el arresto 
de Nikolai Lenine, el agitador paci-
fista. 
No ocurrió perturbación ninguna 
hoy, por más que este era el día en 
que, según rumores persistentes. In-
tentaba el elemento maxlmiUsta apo-
derarse de las riendas del Gobierno. 
E L PESO AMERICANO 
EN ESCANDINAYIA 
Copenhague, Noviembre 3. 
£1 peso americano bajó hasta una 
base de 75 centavos hoy. La cotiza-
ción en Stokolmo bajó a 234, o sea seis 
puntos más bajos que el nivel equiva-
lente en Copenhague. 
El punto de vista bajista de Escan-
dinavia respecto a los valores extran-
jeros se maniiesfó respecto a todos los 
cambios. La esterlina bajó a 28 por 
ciento bajo la par; los francos más de 
30 por ciento y los marcos 45 por cien-
to. 
Uno de los resultados de esta baja 
será que el Gobierno danés dejará en 
América hasta finos de la guerra los 
25 millones de pesos pagados por las 
Antillas Danesas. 
E L ESPIONAJE ALEMAN 
EN MEJICO 
El Paso, Tejas, Noviembre 3, 
Con el arresto de Ernesto Lohen-
dorff, los agentes del Gobierno creen 
que han descubierto una vía subterrá-
nea por medio de la cual se han venl-
do trasmitiendo informaciones entre 
los Estados Undos y la ciudad de Mé-
jico, en obsequio de Alemania. 
Lohendorff, según se dice, ha con-
fesado que era tripulante de una em-
barcación alemana Internada en la ba-
hía de Santa Rosalía, Baja California. 
Dijo que había ido a la ciudad de Mé-
jico junto con otros marineros alema-
nes, y que el Barón Yon Eckhardt, 
Ministro alemán en Méjico, le había 
dado cartas para Ernesto Goeldner, 
Cónsul alemán en la ciudad de Chl-
Imahua, Allí se le dió empleo en una 
fundición mejicana, hasta que se le 
finió a Juárez con cartas para Fede-
rico Rcuter. ex-yieesónsul alemán, 
Lohendorff confesó haber» vadeado 
el Río Grande desde Juárez, con car-
fas para un alemán aquí establecido. 
Regresó y había empirendido su se-
gundo viaje cuando fué arrestado por 
las autoridades del Departamento de 
Inmigración. Probablemente será In-
ternado en el ftierte Bliss, mientras 
dure la guerra. 
DE GUILLERMO A MICIIAELIS 
Amsferdam, Noviembre 3. 
E l Emperador GuÜlermo ha dirigí-
do la siguiente carta autógrafa al doc-
tor George Michaelis: 
«No puedo negar el peso de las ra-
zones contenidas en vuestra nota de 
dimisión y yo he concedido por decre-
to vuestra petición de relevo de los 
cargos de Canciller Imperial, Presl-
dente del Ministerio de Estado y Mi-
nistro de Bclaciones Exteriores. 
«En épocas difíciles, con abnegación 
y buena voluntad respondisteis a mi 
ilaniamiento y prestásteis servicios 
útiles en los cargos más elevados do 
la nación. Yo no puedo menos que ex-
presaros mi gratitud y mi reconoci-
miento por vuestra leal e incansable 
labor. 
"( orno prueba de mi estimación os 
confiero la cadena de la Gran Cruz 
del Aguila Roja. Os remito la conde-
coración. Esperando que contínuarélo 
poniendo vuestras probadas faculta-
des al servicio de la patria, quedo j 
ni estro Emperador y Rey. 
(f.) W^helllu,, 
LOS ALEMANES EN LA COSTA DE 
ETHONIA 
Petrogrado, Noviembre 8. 
Fl general Yerdervski, Ministro de 
Marina, ha notificado al Primer Mi-
nistro Kerensky la presencia de gran-
des transportes alemanes cerca de la 
costa do Ethonla. Esto indica el des-
embarco de fuerzas. 
MANIFESTACIONES 
ANTI-GERMANAS 
Río Janeiro, Noviembre 3. 
Las manifestaciones populares con-
tra las casas de comercio alemanas 
establecidas en esta ciudad asumieron 
hoy un carácter de violencia. Los da-
ños fueron importantes. En Cnrityba 
S en Sao Faulo también ocurrieron 
desórdenes. La guardia que existe en 
el Ferrocarril Central del BrasU ha 
sido reforzada. Todos los oficiales han 
sido llamados por sus jefes y se han 
suspendido las Ucencias. Un espía, cu-
ya nacionalidad no ha sido divulgada, 
fué detenido en Río Janeiro. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
SE EYITO LA HUELGA 
New York, noviembre 8, 
Hoy quedó satisfactoriamente resuel 
ta la solicitud de algunos obreros ma-
rítlcos, los cuales amenazaban con ir 
a la huelga, que de haberla llevado a 
cabo hubiera paralizado el trabajo en 
el puerto de New York, 
E l acuerdo tomado hoy, fué entre las 
líneas ferroviarias y las de vapores y 
sus empleados a bordo de los remol-
cadores. 
Contaudo los maquinistas, fogone-
neros, marineros, boteros, cocineros y 
capitanes de remolcadores, los men-
cionados empleados ascienden a 8.200. 
MURIERON DOS SOLDADOS AME-
RICANOS EN EIKOPA 
Washington, noviembre 3. 
£1 general Pershlng ha dado cuenta 
de la muerte de dos soldados, al De-
partamento de la guerra. Uno de ellos 
falleció de cansas naturales y el otro 
de herida de fusil. 
TABERNAS CERRADAS 
New York, noviembre 3. 
Cerca de trescientas tabernas en 
Hoboken, Jersey City y TVeehawken, 
New Jersey, cerraron sus puertas a 
las doce de la noche y permanecerán 
cerradas durante la guerra, eiu_ftbe-
diencia a una orden del Fiscal de los 
Estados Unidos. 
LOS PRISIONEROS AMERICANOS 
Washington, noviembre 3. 
£1 lacónico parte de Berlín annn. 
ciando que soldados norteamericanos 
había sido capturados por patrullas 
alemanas en el frente francés ha lle-
vado al pueblo americano un paso más 
allá en la lucha emprendida. 
No había duda ninguna de que los 
hombres a que se alude pertenecían 
a las fuerzas del general Pershlng, 
sometidos a un entrenamiento final, 
junto con los rgimientos franceses en 
las trincheras de la línea del frente. 
La confirmación por parte del general 
Pershlng no había llegadoá pero él 
oportunamente trasr/itirá los nombres 
de los que hayan desaparecido y esto 
tai vez arrojará alguna luz sobre el 
Incidente. 
Aunque el sector en que se están 
preparando esas unidades americanas 
para la guerra de trincheras es relati-
vamente un sector tranquilo ha habido 
algunas incursiones nocturnas por una 
y otra parte en que han participado 
los soldados americanos y si algunos 
han caldo prisionero probablemente ha 
sido en una de esas incursiones noc-
turnas. 
Esta es la primera noticia que se 
recibe aquí de la captura de miembros 
de las fuerzas expedicionarias ameri-
canas. Pero se sabe que varios arti-
Ueros navales sacados de los barcos 
americanos hundidos por submarinos 
y varios tripulantes de otros barcos 
están detenidos en campamento ame-
ricanos. El gobierno ha dado pasos 
para cerciorarse de que los prisioneros 
americanos en poder de los alemanes 
no sufran privaciones hasta donde sea 
posible. Por conducto de la Cruz Roja 
de Ginebra el Gobierno ha hecho ires-
tiones, para suministrar alimento y ro-
pa a los prisioneros americanos de 
manera que no tengan que depender tV 
la bondosldad Insuficiente, escasa y 
cada vez menor do los alemanes. 
(PASA A LA NUEVE) 
E N F E R M E D A D aeio, 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i ^ 
Para curar la enfermedad n« 
•n realidad sólo hay un méS>rtl08pl5 
el cual consiste en ellmlnt» cleN 
(el veneno) del org&niemol 140 
Para loprano, lo mejor es 
RINOIíís 
para los Rlñonaa 
TleTio la maravillosa virtud <u « Jl«l 
ñes y Tejlga. Todo ¿ ¿ F e m ^ f e ? ^ 
el experimento por si mismo «r*19 luíí 
una caja de Pildoras De w'im mi*í2 
juñone^iy la Vejltra I su b o u L ^ loi 
Tenta en todas las farmacias - fi 
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(El ácido úrico tdxioo «n U ubcm 
eompartble á pedadtos do Tldrio phjj.. 
oue se ha llegado ai slUo de u ... 
medad. Cuando vean que la ortnii r* 
un tono azul turbio, quedan «̂ .T8» 
Notabilísimos son los cíecios íu 01 
experimento. 0 >«l 
El pronto alivio procurado do» 
pequeñas pildoras — dicen nuestrn» 
lores — es sencillamente maravliio«A i 
mismo sí se trata de reumatismos ̂ .̂  
maclón de la vejiga, como de los á¡mt 
•Internas de trastornos urinarios. ^ 
No pasen un instante más. Vavan •• 
aegulda á casa del boticario y ní(i,nu 
una caja de_l0 cents de Pildoras DatíiJ 
para los Ríñones y la Vejiga, las cnZ 
están becbas expresamente para^ 
«mfermedades ríñones y vejiga. 


















E S T A B L O D E L U Z 
tervicio especial para en-
ferros, bodas y bautizos: n - 50 Vis-a-vis, de duelo y mi-lores, con pareja 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
< » r 00 Tis-a-vls, blanco, con a i f > 06 
alumbrado, para boda 9 i 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
! £ • F \ D « 
P E D R O R U Y S Á N C H E Z 
H a f a l l e c i d o y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a e l d í a de h o y , d o m i n g o 4 , r u e g a s u h e r m a n o J o s é 
en s u n o m b r e y e n e l d e los d e m á s f a m i l i a r e s , a s í c o m o sus c o n s o c i o s C . £ . B e c k y C o . , a s i s t a n 
a l sepe l io , c u y o f a v o r s e r á r e c o n o c i d o e t e r n a m e n t e . 
H o r a : 4 p . m . 
D o m i c i l i o m o r t u o r i o : R e i n a y B e l a s c o a í n , a l tos . 
S e s u p l i c a no e n v í e n c o r o n a s n i f l o r e s . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
3cl. 4.. 
E S T A B L O S f ' M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entíerroa, i j * ^ ^ C í V i s - a - vis, corrientes « c nn 
boda, y bautizos - - - Id. blanco, con alumbrado • ^ OO 
1 A N J A . 142. T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 < s r H A B A N Ü 
P a r a e n t i e r r o s , i o s m e j o r e s , V e g a F i o r e s 
D e p ó s i t o : M a l o j a , 1 8 5 - 1 9 5 . E s c r i t o r i o : S i t i o s , 1 1 6 - 1 1 8 . 
T e l é f o n o s : A - 6 3 1 4 y A - 2 5 1 0 . 
Hasta el día primero de norlembrí 
el total de inscripciones al IV Con' 
greso Médico Nacional es de 878 mlem. 
bros que por profesiones se descoa 





A. de la Ciencia: 24. 
Asociados: 88, Total: 87S. 
El total de trabajos anunciados, ade-
más de las 15 ponencias, es de 61, lo 
que da un total de 66 trabajos 
calcula que pasarán de 200 los trab* 
jos y de 1.000 los socios del Congreso, 
Los títulos de algunos de los nne» 
vos trabajos son como sigue: 
41. —Los problemas del agua en la 
Isla de Cuba, por el doctor Tomás V. 
Coronado. 
42. —Resultados fiost-operatorios d« 
la catarata y manera de prevenirlos, 
por el estudio de la génesis y patoge-
nia del cristalino, por el doctor Joan 
Santos Fernández. 
43. —Cuál es la edad más avanzada 
a que se puede operar la catarata, 
por el doctor Juan Santos Fernándes. 
44. —Importancia clínica de la deter-
minación del índice nuclear neutró-
filo en la tuberculosis, por los docto-
res F. Solano Ramos y J. Martes. 
45. —Estudio experimental sobre Aa» 
filaxla, por los doctores F , Solano 
Ramos y Julio San Martín, 
46. —Nuevas orientaciones en el 
tudio de la etiología y el tratamiento 
del Sprue, por los doctores O. Mon-
tero y A. González del Valle, 
47. —Importancia de y-írificar siste-
máticamente el examen de las heces 
fecales para el diagnóstico, por el doc-
tor O, Montero. 
48. —Sobre un caso de sífilis pulmo-
nar, por el doctor O. Montero. 
49. —Estudios de Deontología medi-
ca, por el doctor O. Montero. 
50. —consecuencias de la gastro-en-
teritis Infantil en los término/ rura-
les, por el doctor Angel López Mén-
dez. (Rancho Veloz). . 
51. — E l nuevo signo de Hoss (B"» 
drome cardio-respiratorlo) en el ra-
quitismo sub-agudo infantil. por e 
doctor Carlos Manuel García (San» 
Clara). 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CAIDA 
E l menor Antonio Salvadó y Tal' 
ño, de ocho años de edad y veclf 
de Sarabia 5, en el Cerro, fué as«-
tido en su domicilio de una contu-
sión en la frente, contusiones en 9 
legión parietal derecha y íenóin6°Ja 
de conmoción cerebral, lesiones gr 
ves que se produjo al caerse en 
calle en ocasión de ir corriendo. 
HURTO . r, 
Eugene Haiett y George Anuer 
son, tripulantes del vapor americĵ  
no "Coosa", denunciaron a 1» P9 
cía del puerto, que un sujeto a QUJ 
dieron hospitalidad ê  dicho buqu 
les hurtó ayer ropas y objetos P" 
valor de cincuenta y seis pesos-
ARROLLADO 
E l médico de guardia en el J L , 
tro de socorros del segundo «•JB 
to, asistió anoche al menor Lula g 
ga Varona, de 13 años de edad y 
ciño de Virtudes 140, por P1"686" gj 
lesiones graves diseminadas P^L^ 
cuerpo, las que recibió al ser arr 
liado frente al parque de Macê ;flda-
el tranvía 279, de la línea de ^ 
do y San Juan de Dios que 
el motorista Francisco N^^^-do. 
vecino de Calzada 153, en el vea» 
El accidente fué casual. 
ROBO 
A Miguel Suárez y Suárez, ^ 
no de Concepción de la Valla J » ' ^ 
nunció que de la habitación qu* 
ne en su establecimiento, le ^ 
ron 100 pesos, sospechando ^ 
autor lo sea un menor nombran ^ 
gelio Alvarez, dependiente ^ 
tuvo en su casa, en unión de ^ 
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l, por el 
a (Santa 
T c r i V A J T N T A D E G U E R R A 
York, noviembre 3. t ^ , 
i • formación de una nue r a junta de 
^ . t rra del puerto de J íew Y o r k , pre-
^ H a P»r el Secretarlo WflHam G . 
iJuloo, para coordinar todo lo que 
nwia u t ü t e a r s e en este puerto a l efec-
P de transportar materiales de gue-
í!n a Europa, fué creada en una con-
• L i r i a elebrada hor y a l a cual a s í s -
£ £ n rcpresentai del Gobierno F e -
i íal J de los Estados de Nuew Y o r k 
\pi,r Jersey. 
• í o s S O L D A D O S S U S C R I B E N E L 
L E M P R E S T I T O 
^asblngton, noTiembre 8. 
vi c i érc i í o americano ha suscrito 
acó .>73.'6Ó9 de bonos del E m p r é s t i t o de 
f r t a d , sec-ún anuncio hecho esta 
13 l i e por el coronel H . M . L o r d , del 
(.l General , encargado de l a cam-
a» del E m p r é s t i t o de l a Libertad . 
1 P O C E M A R I N O S . O I E R I C A N O S 
« a s h i n g t o n noTiembre 8. 
v | i)epartamento de Marina ha re-
ibido aviso de que un bote de un cru -
Cir<) americano en aguas de los E s -
iUas Unidos ha encallado y que faltan 
i!< tripulantes. C r é e s e que los marinos 
•an perecido ahogados 
t i Departamento de Mar ín apubllco 
i» gliruiente nota: 
*la, Secre tar ía de Marina anuncia 
e ei día SO de octubre un bote del 
oporazado í i i o l i l g a n e n a l l ó . A l parecer 
inda la t r ipu lac ión p e r e c i ó . E l haberse 
hallado los c a d á v e r e s de tres tr ipulan-
f7s y el no haberse encontrado rastros 
del bote ni del resto de l a t r i p u l a c i ó n 
¿ L e creer a l Departamento que todos 
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Para esclareer una denuncia 
E l Administrador de la Zona F i s c a l 
de la Habana, s e ñ o r J o s é E l i g i ó F e -
rrer, ha interesado dol s e ñ o r Secreta-
rio de Hacienda, a c o m p a ñ á n d o l e un 
número de un diarlo de esta ciudad, 
correspondiente a la fecha de ayer, 
que se sirva disponer que por los T r i -
bunales de Just ic ia se proceda a es-
clarecer los hechos denunciados en el 
artículo publicado con el titulo de 
Los Escándalos del T r u s t del Alcohol, 
a fin de que como corresponda, sean 
castigados o vindicados los funciona-
rTo" y empleados acusados. 
S e c r e t a r i a d e l a 
G u e r r a 
C O N D E C O R A C I O N E S 
Por decreto presidencial les ha sido 
concedida la Orden del Mérito Militar 
de cuarta clase, con distintivo blanco, 
a los sargentos del Ejérc i to R a m ó n 
Xúñez y Núñez , Cecilio IlernAnde^ E s -
trada, Rafael V a l d é s y Chinique y 
Santos de la Fuente y San Pedro. 
I N D U L T O S 
A propuesta del Secretario de la 
Guerra y Marina, el s e ñ o r Presidente 
I de la R e p ú b l i c a ha resuelto dejar re-
ducida a un a ñ o las siguientes penas: 
De r e c l u s i ó n p e r p é t u a impuesta ai 
soldado aMnuel Quedes Bouza, por el 
delito de i n s u b o r d i n a c i ó n ; de rec lu-
iión temporal, veinte a ñ o s . Impuesta 
al saregnto Franc i sco Casti l lo P é r e z , 
y cabos Luc iano Mi l ián G o n z á l e z y 
Blas Moro San Pedro, por el delito de 
rebelión mi l i tar; de tres a ñ o s y de 
dos ailos, cuatro meses,, respectiva-
mente impuestas a los soldados J o s é 
Alvarez Quijano y Alejandro Borges 
Jordán, por igual delito. 
Los penados militares Roque C e r -
rera Suárez y Florentino Marcos A m a r 
gós, han sido indultados del resto de 
la pena que les quedaba por cumplir 
de la pena de un a ñ o , impuesta por el 
delito de c o n s p i r a c i ó n para la rebe-
lión. 
N E C R O L O G I A 
MARIA L U I S A D E L G A D O D E 
B O U S O S O 
Víctima de larga y penosa enferme-
dad dejó de existir ayer la s e ñ o r a do-
fia María L u i s a Delgado de B o u s o ñ o . 
Nada pudo contra el terrible mal la 
ciencia de los hombres n i los esfuer-
zos realizados por su amante esposo, 
nuestro buen amigo don F r a n c i s c o 
Bousoño. 
Todo fué inút i l . E l destino t r u n c ó 
la armonía del hogar, arrebatando a la 
virtuosa y ejemplar dama que a l caer 
6n tierra desplomada para siempre, 
arrastra tras si el c o r a z ó n de su aman-
te consorte. 
Testigos de su hondo dolor, que Ue-
Va a su ojos, y ante la pérd ida I r r e -
parable de la dulce c o m p a ñ e r a , surje 
a nuestros labios una ardiente plega-
rla a Dios, en la que pedimos la re-
'ignación cr is t iana que tanto necesita 
61 afligido y atribulado amigrf, y el 
eterno descanso para la que baja a la 
tumba tan querida y tan llorada. 
Reciba en estos momentos de prue-
ba el señor B o u s o ñ o el testimonio de 
lustra s incera condolencia y con é l 
dantos familiares y amigos compar-
ten su dolor. 
A todos nuestro sentido p é s a m e . 
nimadere de opio s o r -
prendido por !a p o l i c í a 
'"ando se entregaban a las pernlclo-
8as delicias del opio, diez a s i á t i c o s 
fueron detenidos por l a p o l i c í a . 
Loa vigilante n ú m e r o 473, V . Maza, 
f381. J . Maynulet y 1224 E . Sa las , de-
lu_vierGn ayer tarde en la casa Rayo 
«amero 5, a un grupo formado por 
Q.l62 as iát icos , cuyos nombres son los 1 
lu ientes ; 
„ Jo9é Amay, de 56 a ñ o s y vecino de 
°an Rafael 154%; A . Su i ján , de E s -
^bar sin n ú m e r o ; L i a n Jo , de 34 
anos y vecino de San N i c o l á s 57; Chon 
^ t , de General Casas n ú m e r o 7é J o s é 
,en' de 35 a ñ o s , vecino de Jovellanos, 
matanzas; R a m ó n Luí, de 22 a ñ o s y 
•ciño de Sitios y oquendo; L e ó n E y , 
^ 23 años y vecino de Vapor 33; Sin-
r Slnmas, de 50 a ñ o s y vecino de 
"Agones 54; J o s é Quin, de 38 a ñ o s 
> vecino do Aramburo 17; J o s é Chon. 
e 2(5 años y vecino de E s t é v e 64. 
U s acusa Nel inspector de Sanidad, 
j,aor José Ramoneda Ortiz, de ha-
'"se fumando opio. 
C a m i o n e s y T r a c t o r e s " U n i t e c T 
V e n g a a e x a m i n a r l o s - H a y o t r o s t i p o s m e n o r e s . 
H O M E N A J E D E A T E L L A N E D A 
Madrid 8. \ 
E l doctor Avel laneda Embajador y 
Ministro Flenipotenciarlo de l a R e -
p ú b l i c a Argrentiua o frec ió un banquete 
en honor de L e b r e t ó n y Santiago Alba . 
Ambos i lustres personajes d e s p a r t i ó 
ron con el d i p l o m á t i c o sobre altas 
finanzas. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 8. 
Se eotiaron las l ibras esterlinas a 
20.84. L04 francos a 74.30. 
P u b i l l o n e s 
C a m i ó n 5 . T o n . C a p a c i d a d $ 5 3 7 5 2 2 
SI Pubillones no hubiera triunfado yo 
en esta ttinponida, unuche bubria aloau-
sido los verdes laureles de la victoria. 
No obstaute el retardo del "Morro Cas-
tle"—por eso en nuestra auterior cróulea 
-«íijiinos que anof Ue no debutaría Le l'e-
tit Cabaret---l'ubillone.s hizo un esfuer-
zo máximo. Y se levantaron en lif pista 
del Nacional, ios trescientos muüei os de 
Le l'etit Cabaret. 
Imagine el lector un café ooncert. Un 
cabaret. Por 61 desfilan todos los nú-
meros de un circo. 
Kn el cabaret, como es natuwil, ocu-
rren lucidcutes de todas clases. Amores, 
<;iiftrellos, peligros. 
.Mientras tanto los fantoches son aeró-, 
batas, malabaristas, trapecistas. 
Hay que ver a los muñecos, realizando 
números estupendos do trapecio. 
Y el público so asombra, se divierte, le 
parece inverosímil o extrañable lo que 
ve, y rendido al fin, a la fuerza y a la 
magia del maravilloso espectáculo, rompe 
ep una ovaiiOn estruendosa. 
Y entonces ¡oh, goria de L a Petit Ca-
baret!, el director 
J r a c t o r 6 T o n . d e C a p a c i d a d . S 5 b 7 5 2 ^ 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a , 6 4 . — H a b a n a . 
s e 
Recuerden ustedes que, en muebles 
de lujo, nadie supera a Vida l y B l a n -
co (Galiano noventicinco. 
Que en obras de e d u c a c i ó n , eg i n -
competible la l ibrer ía Cervantes ( G a -
liano y Neptuno). 
Que para objetos de plata esterl i-
na, tienen su Mascota en Neptuno 
cuarenta. 
Que L a Mimí (treinta y tres de Nep-
tuno) es, en sombreros de s e ñ o r a , e l 
colmo del lujo y de la e c o n o m í a . 
Que ios finos v í v e r e s do C u b a - G a l i -
cia, e s t á n ahora en Nueva Ing la terra 
(San Rafae l y Consulado) , 
Que las novedades eil calzado de i n -
vierno, las rec ib ió ya la Bomba en 
la Manzana de G ó m e z . 
Que L a V a j i l l a (ciento catorce do 
Galiano) es una E x p o s i c i ó n constan-
te de opulenta c e r á m i c a y or febrer ía . 
Que el emporio de la m ú s i c a , en l a 
Habana, e s t á en la C a s a de Anselmo 
L ó p e z (ciento veintisiete de Obispo) . 
Que el Agua de Borines , tan r i ca y 
tan medicinal, se recibe de E s p a ñ a en 
Obrapía cuarenta y cinco; y 
Que los 100.000 del gordo cayeron, 
el 31 de Octubre, en la b i l l e t e r í a L a 
Moda, de San Rafael y Galiano. 
Z A U S . 
E n honor de l Doctor 
D o m í n g u e z 
E n la tarde de ayer tuvo efecto en 
de orquesta, un mu- 1 los amplios jardines de L a Trop ica l , 
«eco, se vuelve hacia el público' y saluda f el almuerzo-homenaje organizado por 
los estudiantes de medicina s e ñ o r e s 
Remigio Doce, Anaonio L e í s e c a , Gair-
los de la F é , J u a n Posada, Rogel ioCer-
vantes, Antero Navarro, en honor deel 
Decano de la, facultad D r . F r a n c i s c o 
D o m í n g u e z R o l d á n . 
F u é una fiesta s i m p á t i c a en la quo 
tomaron parte m á s de doscientos es-
tudiantes, de la c o m i s i ó n , a l l í hicieron 
acto de prseencia para testimoniar a 
i lustre ca tedrát i co , una vez m á s el c a -
irño que le profesan sus alumnos. 
E l m e n ú suculento y la m ú s i c a ad-4 
mirable. 
A las cuatro de l a tarde t e r m i n ó e l 
acto eu medio del mayor entusiasmo y 
de vivas y aclamaciones a l D r . P a n -
! ag 
L a ovación llega al colmo. 
! Pubillones, ante el éxito de L a Petit 
I Cabaret, resplandecfa anoche, y con él, co-
j mo coreando el júbilo del empresario, los 
i brillantes, con el famoso mongólico, de 
i küates, refulgían y ofuscaban. 
También debutó anoche el clown Mn-
( rlanl. Lo dijimos y se confirmó plena-
j mente: Marlanl es el mejor rival de To-
: tú, e! célebre clown del Hippodrome. 
Hoy dos matlnées. Kn las taqniilas del 
Nacional, lucirá ese cartelito que tauto 
roírocija el corazón de los empresarios: 
DQ hay localidades. 
| Torios los palees estñn en poder de las 
fandHas de la meior sociedad. 
Futra injusticia notoria callar el éxito 
[ creciente de la pareja de bailes Uicbard 
y Sant lOlie. ;Así se baila el tango! 
Sant Elie se reserva para mailana. Kl 
público de la Habana le aplaudirá maña-
na frenética mente en "Amor de aparhe." 
L a Petit Cabaret es un número teatratrl c h ó n D o m í n g u e z 
capaz de llevar n un teatro ni inibllco 
durante dos meses. 
Y ya estrt en el cartel "Amor de apa-
cho." Que será un éxito estupendo e In-
igualable. , 
llientraH tanto en esta semana, des-
filarán sobre la pista de Pubillones otros 
nuevos números. Todos interesantes, emo-
cionantes, subyugantes. 
nudosa Investigación, sobre el asesinato 
del comerciante José García González, por 
Manuel Drig, (a) " E l Ingleslto," cuyo he-
cho ocurrió la noche del 30 de Septiem-
bre último, en la bodega situada eu San-
ta Catalina y Armas, en la Víbora. 
En el mencionado informe el policía re-
lata los hechos tal como lo publicó la 
prensa de esta capital al siguiente día 
del suceso. 
Í M t N A Z A S 
En la Jefatura de la Policía Secreta 
denunció ayer Luz Delgado González, ve-
cina de Emna ' i , que una Inquillna de la 
casa, nombrada Fernanda Haza, le dijo 
que la iba a dar un puntapié en el es-
tómago, por haberla mandado a desalojar 
. . .e . 7Q ETAO ETAOINN.. . . 
el departamento que ocupa. 
B O L S A O L V I D A D A 
En la Jefatura de la Recreta denunció 
en la noche de ayer Carlos Novl Cardaga, 
vecino de Manrique 15, que a lahandonar 
un coche de plaza en Galiano y Zanja, se 
le quedó olvidada una bolsa de plata, de 
señora, conteniendo sesenta pesos. E l de-
nunciante se considera, perjudicado en $80. 
R E G I S T R O S Y OCUPÁCIONES 
E l Alcalde en nombre del Consejo de 
Defensa Nacional, dió as gracias a ios co-
lonos, manifestando que en la ayula que 
presten todos los elementos radicará el 
mayor éxito del Gobierno v el bienestar 
(iel pueblo. 
L A D I K E C T I V A 
L a Junta procedió al nombramiento de 
la Directiva de la Unión Local, o dele-
gación de la Unión de Colonos de la Pro-
vincia de Matanzas. 
Resultó electo presidente el señor Ig-
nacio González; vice, Manuel Campa; te-
sorero, Alberto Serra; secTetarlo. l lamón 
Díaz; vicesecretario, Ricardo González. 
Finalmente, se elogió la adhesión de 
al prensa, a la cual dedicaron cariñoso 
saludo. 
Pire» OIOBLA, 
NO PUDO C O N S T I T I I R S E E L AYUNTA. 
MIKNTO 
Güines, Noviembre 3, 7 7y RJ p. m. 
Con el propósito de constituir el Ayun-
tamiento, estuvo hoy eu ésta el Goberna-
dor Provincial, coronel Ealzán. 
No pudo llevarse a efecto dicho acto, 
por no haber concurrido los concejales li-
berales a integrar la sesión. 
M. SUAREZ, 
Corresponsal. 
Los detectives Gregorio Suárez y Pom-
pillo Ramos, «e personaron ayer en las 
casas Mercaderes 11 y 13, domicilios res-
pectivamente de César González Fernán-
dez y Ernesto Snmpedro Peláez, proce-
diendo a parteienr uu registro en sus baú-
les, en los que les ocuparon al primero 
290 pesos en billetes y un giro por cua-
trocientas cincuenta pesetas, y al segundo 
90 pesos y una libreta de la Caja de Aho-
rros del Oentri Asturiano, que arroja un 
balance de OóO pesos. 
R O B O D E T A B A C O 
j-uiuanao opio, 
cip 8er sorprendidos los chinos hl -
Yie^0 resIstencia a la po l i c ía , promo-
«ndo gran e s c á n d a l o 
este y la resistencia se d/j cuen-
Juzgado Correccional. 
ÍE S O B R E UN A S E S I N A T O 
aconte Alfonso L . Fors, do la P»-
JUdicinl, euiltlfl ayer un amplio y 
aoo informe, producto do una ml-
E l sargento de la Policía Especial de 
los Ferrocarriles. Eduardo Moreno, se per-
sonó ayer en la Jefatura de In Policía 
Secreta, denunciando que el día 23 se re-
cibió en la estación de la Ciénaga por 
el tren .106, cuyo conductor se nombre J . 
Paula, el carro número 7520, con 20 ter-
cios de tabaco, notándose que los sellos 
estaban violentados y que fakaba un ter-
cio, y que anteayer, de carro T27.r), traído 
de Vuelta Abajo por el tren 124, se «íhó 
de menos otro tercio, importando los aos 
la suma de 200 pesos. 
Agregó el sargento Moreno que tiene 
sospechas de que los autores del robo lo 
sea alguno de los empleados o que és-
tos estén en combinación con los autores, 
toda vez que tanto la vez anterior como 
ésta, los que val ían custodiando el tren 
eran los mismos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
Un tesoro para ei tocador 
Verdaderamente: para el tocador de 
las damas y los caballeros de color, 
la "Pc lo -Li s ina" es un tesoro. De 
r r a n eficacia para suavizar y desri -
zar el cabello rebelde H a y otra lo-
c ión , l a "Suavcline" algo m á s eco-
n ó m i c a , que da t a m b i é n buenos re -
sultados. P idan una u otra en perfu-
m e r í a s , d r o g u e r í a s y farmacias. A l 
por mayor: T h e Orinoka Pharmaca l 
Co. Inc . , New Y o r k . 
y OS COLONOS P R E S T A R A N SU COO-
P E R A C I O N A L A JUNTA 1>E 
D E F K N S A NACIONAL 
Pedro Betancourt, Noviembre .3, 3 y 30 
pasado meridiano. 
Hoy se reunió la Junta Local de los 
colonos. . , I 
Asistió numerosa concurreacia, reinan-
do gi.m entusiasmo. 
Acordaron prestar bu cooperación al 
Consejo de Defensa Nacional, proponién-
dose ceder parcelas le terrenos para las 
siembras de fruto» menores. I 
C O M O M E Q U I T E L A S C A N A S 
Senci l la Receta Casera que unj^ Se-
ñ o r a F s ú pnra tefiirse las O mis. 
Es tuve por a ñ o s tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
Cf-ros todos. A l fin di con una reoctí. 
simplb, que m e z c l é en mi casa y c. 
lesultados maravil losos. Se la di a 
n uchas de mis amigas y a todas en-
c a n t ó por lo buena. H e l a a q u í : Agua, 
filO gramos; ron de malagueta (Bay 
Kum,) 30 gramos; Compuesto de 
Larbo, 1 caj l ta , y glicerina. 7.112 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos d í a s , hasta conseguir el ma-
l ir requerido. No s ó l o ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
ac túa como t ó n i c o del cabello. No «a 
j íegajoso, n i grasiento, ni se borra, ni 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
r í a s 
Suacr íbase 3 D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C u b a - C a n a r i a s 
Esta culta Institución, inaugurará en 
los espléndidos salones de la Colonfa Es -
paíiola de Cuba, Bernaza 3, atos, el día 14 
de presente mes (miércoes) unas series 
de Conferencias Culturales, que estarán a 
cargo de distinguidos Intelectuales cuba-
nos y canariis. L a inauguración la hará 
con su autorizada palabra, el distinguido 
catedrútico de nuestra Universidad doctor 
Sergio Cuevas Zequeira, distinguido filó-
sofo, predilecto de los jóvenes componen-
tes de la progresista colectividad "Cuba 
Canarias." E l tema a su cargo esa no-
che será puramente histórico, versandl 
sobre el descubrimiento de Colón, datos y 
apuntes sobre ei notable navegante geno-
vés. 
Será amenizada esta primera conferen-
cia non distintos números musicales como 
los^de la estudiantina "Ignacio Cervan-
tes, quo dirige el competente profesor 
seuor Oscar ligarte, el laureado Orfpó Ca-
talá, planistas, etc., etc. 
Los sucesivos conferencistas, serán los 
notables hombres públicos señores-
Doctores Fernando v-mchez do Puentes 
y uredo FermUidez, .Tesrts J . de Maza y 
Artola Manuel Fernández Guevara. Eduar-
do Lolz, M. María Coronado. AIlr»do Za-
í ' I i J ^ W f **}a™v< Felipe Camacho, 
J cinto T. de I?ustamante, .T. 8ni/ do la 
Mora; sei.ores Francisco María González 
Juan Santa Padilla, Manuel Calvez Ote-
ro, 'loniás Capoto Pérez, Cayetano Betben-
oonrf Apolinarls. p w ^ i 
Esto último, periodista canario, ha es-
cogido este Interesante tema • 
"Ensayos de historia crítica de la II-
terati.ra canaria, desde la conquista has-
ta nuestros días." w w " nas 
" " " " " " " " " " i r a r 
N O D U E L E 
E l reuma que se caracteriza por sus 
agudos dolores, desaparece y deja de 
hacer padecer cuando se tiene el 
acierto de tomar a n t i r r e u m á t i c o del 
dotor R u s s e l l Hurts de F i X d e l f l a la 
medicina q ü e en menos tiempo hace 
el iminar m á s á c i d o úr ico y por tanto 
que hace desaparecer los dolores y el 
sufrimiento. Se vende en todas las bo-
ticas. 
£ 1 m a r q u é s d e . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
m< M A R Q U E S P E A L l i r C E M A S D E -
S E A Q U E E L S K . L A C I E R V A V A Y A 
A U C E R I t A 
Madrid, S. 
E l jefe de los d e m ó c r a t a s , s e ñ o r 
m a r q u é s do All iucemas, c o n t i n ú a sus 
gestiones parn la f o r n m c i ó n de nn G a -
binete do c o n c e n t r a c i ó n . 
D e c l a r ó que tiene vivos deseos de 
qoc el ex-minlstro don J u a n L a Cierva 
se encargue de l a cartera de G u e r r a 
y que el m a r q u é s de L e m a c o n t i n ú e a i 
fre"nte del ministerio de Estado. 
Parece qne ei sefior ^García Pr lr fo 
tropieza con grandes inconvenientes 
para la f o r m a c i ó n de Gobierno. 
E L S R , L A C I E R V A A G U E R R A . — 
L A S I Z Q U I E R D A S I N D I G N A D A S . 
Madrid, S. 
L « noticia de qne el s e ñ o r L a Cier -
va ha sido designado p a r a e l ministe-
rio de l a G u e r r a , produjo muy mal 
efecto entre los elementos de l a iz-
quierda. 
T a m b i é n produjo i n d i g n a c i ó n entre 
ios reformistas, republicanos y libera-
les ei hecho de que ios regionalista'i 
se hayan ofrecido para colaborar en 
el nuevo gobierno. 
Consideran que los regionalistas con 
sn ofrecimiento, han traicionado los 
acuerdos adoptados en l a asamblea de 
parlamenjiarios. 
L A A C T I T U D D E L O S R E G I O N A L I S -
T A S . — U N A N O T A D E L S R . C A M B O . 
31adrld, 8. 
£ 1 Jefe de los regionalistas, s e ñ o r 
C a m b ó , ha facilitado una nota a la 
prensa en l a que af irma que en el nue-
vo Gabinete deben f igurar hombres 
de opuestas significaciones p o l í t i c a s , 
porque eso s e r á g i irant ín de pureza 
y sinceridad en las elecciones y de 
r e n o v a c i ó n en las costumbres pol í t i -
cas. 
R K O I O N D E L O S R E F O R M I S T A S . — 
L A A C T I T U D D E DON M E L Q U I A D E S 
A L V A R E Z . 
Madrid, 3. 
E u una r e u n i ó n celebrada por los 
reformistas, e x p l i c ó e l s e ñ o r Alvarez 
(don M e l q u í a d e s sn actitud en la» pre-
sentes c ircunstancias y dijo qne había 
rehusado de prestar su concufso a l 
s e ñ o r Garc ía Prieto, aun cuando en el 
nuevo Gabinete figurase el nombre del 
s e ñ o r C.tmbó. 
L o s reformistas aplaudieron la acti-
tud de su jefe. 
E L M A R Q U E S D E A L H U C E M A S P I -
D E U N A P R O R R O G A 
Madrid, 8. 
E l s e ñ o r G a r c í a Prieto v o l v i ó a P a -
Loclo y pidió a l Rey una. p r ó r r o g a a 
fin de continuar las gestiones para la 
f o r m a c i ó n de Gabinete. 
Don Alfonso le c o n c e d i ó la prórro-
ga solicitada. 
E X C I T A C I O N E S D E L A P R E N S A 
Madrid, ,1. 
L a prensa excita a los p o l í t i c o s a 
despejar la I n c ó g n i t a tan pronto como 
sea posible a fin de evitar quo el pa í s 
se fatigue i n ú t i l m e n t e . 
S I G U E N L A S C O N F E R E N C I A S D E L 
S R , G A R C I A P R I E T O 
• M i l i , 3 . 
E l s e ñ o r Garc ía Prieto c e l e b r ó hov 
muchas conferencias con los l lders 
p o l í t i c o s . 
E n t r e estos figura el jefe de los 
regionalistas, s e ñ o r C a m b ó , quien dijo 
que sn entreristn con <. m a r q n é s de 
Alhucemas se redujo a una cambio de 
impresiones. 
E l s e ñ o r C a m b ó dec laró que, debido 
a las c ircunstancias actuales, consl-
(lera dfffcll l a f o r m a c i ó n del Gobierno. 
F A L L E C I O E L M A R Q U E S D E P A -
C H E C O 
Madrid 3. 
Hoy f a l l e c i ó en su residencia de Ma-
drid e l anciano teniente genera! co« 
H a s i d o r e g u l a d o . . . . 
( V J E N E D E L A P R I M E R A ) 
d í a s d i T s e s i o n 
Como m a ñ a n a lunes se abre e l pe-
ríodo legislativo del Congreso N a -
cional, los miembros del Consejo, 
del cual forman parte algunos re-
presentantes y senadores, acorda-
ron reunirse los martes y los s á b a -
dos a las tros de la tarde, y t a m b i é n , 
si IJuere necesario, los jueves, en se-
s i ó n extraordinaria. 
LA CARNE, EL PESCADO Y LA 
LECHE 
E n la p r ó x i m a s e s i ó n se somete-
rá a estudio !a r e g u l a c i ó n de los 
precios de la carne, el pescado y la 
leche de vaca, a l natural . 
EN COMISION PARA SOLUCIONAR 
LAS HUELGAS 
E l Consejero doctor Cr i s tóba l d« 
Is Guardia y el empleado del Con-
sejo de Defensa, s e ñ o r R a m ó n R i -
vera, han sido comisionados para 
marchar a las provincias de C a m a -
g ü e y y las Vi l las , a real izar las ges-
tiones oportunas, cerca de los obre-
ros, para solucionar las huelgas exis 
tentes en esas provincias. 
E i P e l o L e L l e g a 
A l a s R o d i l l a s 
Hace un año Amer azada de Calvicie. 
Dice uhora cómo se hizo 
Crecer el Polo. 
L a señora María Elmeida, de visita en 
estu ciudad, es la feliz poseedora de una 
espléndida cabellera que, despeinada, lo 
cubre las rodillas. Sin embargo, haca 
un aflo se vl6 amenazada de calvicie. I n -
terrogada sobre tau maravilloso crecimien-
to en tan corto espacio, dijo: "Hará do-
ce meses, el pelo, que entonces apenas mo 
llegaba u los liombros, se me estaba ca-
yendo b puñados y saliéudome muy del-
gado, mostrando el cuero Uso por varios 
lugares. Lo tenía deslustrado, sin vida, 
encaneciendo a trechos, muy seco y que-
brad izo. L a cabeza se me cubría de cas-
pa y uo cesaba de picarme. Probé lo me-
nos una docena de tónicos sin el menor 
resultado, basta que un medico amigo mío 
me dijo que hiciese una preparación ea 
mi casa mezclando 2 ouzas de Lavoua d» 
Composee con 6 onzas de Uon de Malague-
ta (liay Rum) y % dacma de Mentol ea 
Cristales. Seguí el consejo y ¡lo pronto 
que el pelo me creció! Primero paró-de 
caer, cesó la comezón y desapareció la cas-
pa. Luego se me cubrió toda lu cabeza 
de una pelusa muy fina, que fué creciendo 
y creciendo como si nada la pudiese dete-
ner. Y sigue creciendo, y aunque, por su-
puesto, he usado el tratamiento constante-
mente y espero continuar hasta quo el pe-
lo me arrastre, liabria quedado satisfecha 
con lo que me creció en los primeros tres 
meses sin que me creciese más. Creo que 
está en manos de toda mujer la posesión 
de un cabello largo y bonito usando esta 
j receta, que ya recomendé a varias ami-
| gas y todas están satisfechísimas cod el 
resultado. E n cualquier botica se hallan 
todos los Ingredientes, pero exíjase Lavo-
mi legítima, pues algunos droguistns han 
tratado de darme por equivocación uor 
' compuesto de lavándula en su lugar." 
E S T A B L O D E L U Z 
A n t i g u o d e I n c l á n , 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
S e r v i d o e s p e c i a l p a r a en- s o v is -a-v is de duela y rallo- i f r r o o 
r e s . cod oare la c . $ 3 t ierros, bodas y bautizas: 
v is -a-vls , b lanco , con i ^ 
Hombrado , p a r a boda 1 U » 
, n p a r e j . 
0 0 L U Z , 33. T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A4692. Cors ino F e r n á n d e z 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
E n r i q u e M i l a g r o s y A r i a s 
F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L D I A 4 D E N O V I E M B R E 
! D E 1916. 
A las nueve de l a m a ñ a n a del lunes, día 5 del mes corriente, 
se ce l cbrar í i en l a C a p i l l a de Nuestra Señora de Lourdes de la 
Igles ia de la Merced, mi sa (solemne en sufragio de «m a l m a ; y 
todas las misas rezadas que en ese d ía se digan en dicha Iglesia 
se a p l l e a r á n a su descanso eterno. 
Su desconsolada T l u d a e hijos j Padres P o l í t i c o s y d e m á s fa-
millares ruegan a las personas amigas lo encomienden a Dios en 
sos oraciones. 
R a b a n a , 3 de Noviembre de 1917. 
CS06S 2d.-3 I t . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E Í B > * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O , P A R A . E N T I E R H O S 
boches para ent i erro» , Cí "7 Via - a - v i s . c o r r i e n t e » — 5 , ^ ' S ^ 
bodea y bautizos - - N F b l a n c o , con a lumbrado . 9 J O.Ol^ 
Zanja, 142 . T e i é f o i o t A-8528 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n ; A - 4 6 8 6 , H a b a ^ 
N o v i e m b r e 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
U n c o n a t o d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMEItA.) 
cuando la carestía del papel preocu-
paba mucho a la prensa mundial, es 
de su agrado... 
—¡La carestía! Qué palabra fatídica 
acaba usted de pronunciar,.. 
—Y la he tenido muy presente: y 
así habrá visto que a pesar de las 
circunstancias no he hecho econo-
mías. . . 
—Xo las haga ¡por Dios! 
—No hay cuidado. 
—¡Los frijoles son sagrados! 
—Así lo entiendo. 
—Pero el domingo no comeremos 
frijoles. Sé de unos ostiones y unos 
cangrejos, y un afbz con una porción 
de cosas que Manolo, el de "Ambos 
Mundos,'' prepara; y de otras menu-
dencias, y de un chllindrón que ¡Dios 
ponga tiento en sus manos! corre a 
cargo del más Carballeira de los Jo-
sés que Galicia produjera; y de unos 
vinos y tabacos: y de la presencia de 
artistas famosos, y de una orquesta, y 
de amigos infinitos y ¡alegría, en fin! 
—Esa es la que conviene, y parece 
que no faltará. Y ello me satisface mu-
cho por que, repito, si he aceptado el 
almuerzo ha sido por que me ha pare-
cido un buen pretexto para reunimos 
todos los camaradas de esta casa, en 
los cuales, lo mismo los antiguos que 
los modernísimos, los que llevan me-
nos tiempo que yo en el DIARIO, creo 
ver amigos que me aprecian: noto en 
todos algo que llena una aspiración 
mía cual es la de, suprimiendo jerar-
quías, vivir y trabajar entre amigos, 
entre compañeros que persigan todos 
Un mismo fin, 
—¿Quiere usted someterse a los 
tormentos de una Interviú? 
—¡Qué dice usted! 
—La creo Indicada por que si si sa-
be algo del almuerzo que, claro, se 
cabrá, puede preguntar alguien: ¿por 
qué han banqueteado a su Adminis-
trador los del DIARIO? 
Y bueno será decirles algo. 
—Pues al que pregunte se le puede 
decir: eso del Administrador ha sido 
para "despistar;" de lo que se trataba 
era de pasar unas horas reunidos, 
alegres... y "más nada." 
—Como usted quiera. No hay Inter-
viú; pero hay almuerzo, música, capto, 
flores, y tengo entendido que no ha-
brá brindis... ¿Se puede pedir más? 
Enrique COLL. 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
Asiático herido a puñaladas.—Arro-
llado por un automórfl.—Menor lesio-
nado grave.—Una fracción de Lotería 
de Madrid.—Incendio en Neptnno 129. 
—Accidente del trabajo.—Usurpación 
tie funciones y tentatiya de estafa.— 
Envenenados con plnon de botij 
Procesado. 
Como anunciamos en la edición de» 
•la tarde de ayer, en el centro de so-
corros del segundo distrito fué asis-
tido por el doctor Sotolongo y Lynch, 
el siátlco Luis cá, propietario y ve-
cino de la fonda establecida en Ra-
yo esquina a Dragones. 
Presentaba dos heridas producidas 
Tor instrumento pérforo cortante en 
-la parte izquierda del cuello y otra 
en la región clavicular derecha. 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal 1340 y 5, que condujeron al lesio-
nado a dicho centro de socorros, de-
tuvieron a Leoncio Crespo Hernández, 
natural de Consolación del Sur y ve-
cino de Lealtad 137, por ser el agre-
sor de Cá, a quien hirió con un cuchi-
llo de la fonda, donde almorzó, sos-
teniendo una riña con el asiático al 
-que no le qx:ería abonar cuarenta y 
ocho centavos de gastos. 
Inocente Guerra Martínez, vecino 
del barrio de Arroyo Apolo, fué arro-
Y a l i a n l l e g a d o la s g r a n d e s n o -
v e d a d e s a E L B O S Q U E D E B O -
L O N I A ; e n t r e el los lo s c a p r i -
c h o s o » < c o l l a r e s qne se e m p i e z a n 
a l l e v a r e n N e w Y o r k y E u r o -
p a , e s t a t e m p o r a d a , a s í c o m o 
l o s a r e t e » q n e h a c e n j u e g o c o n 
e s t o s - c o l l a r e s . , A d e m á s , se h a 
r e d h i d o p a r t e d e l sur t ido de 
j u g u e t e s p a r a l a t e m p o r a d a de 
A ñ o N u e v o 7 R e y e s . 
E l B o s q u e 
d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 
liado ayer tarde en la Calzada del Ce-
rro entre las calles de Consecro 
Arango y Carvajal, por el automóvil 
que conducía Guillermo Sibila. En el 
accidente Guerra sufrió variaa con-
tusiones y heridas de carácter grave, 
así como la fractura de la octava cos-
tilla ,de cuyas lesiones lo asistió el 
doctor Muñoz, médico de servicio en 
el centro de .socorros de Itercer dis-
trito. r 
E l chauffeur Sibila recogió de la 
vía pública y entregó al vigilante nú-
mero 256, cuarenta y nueve fracciones 
de títulos de la Renta que se le ca-
yeron al arrollado. 
Se considera el hecho casual. 
Al caerse casualmente en su domi-
cilio el menor Ernesto Díaz Joglar, 
de tres años de edad y vecino de Se-
rafines 25, se produjo una herida en 
el párpado izquierdo con pérdida del 
ojo del mismo lado. 
E l Inspector Especial de la Secreta-
ría de Hacienda, señor Domingo Ta-
bares, ocupó ayer al pasajero d l̂ va~ 
por Alonso XIII , nombrado Guillermo 
Bilbao Barnitallna, vecino del central 
Manatí, en Oriente, una fracción del 
billete 20.660 para el sorteo que se 
celebrará en Madrid el día 22 de Di-
ciembre del presente año. 
Bilbao fué prsentado Inmediatamen-
te ante el señor juez de Instrucción 
d la Sección primera, autoridad que 
lo instruyó de cargos, señalándole 200 
pesos de fianza para que pudiera go-
zar de libertad provisional. 
En la casa Neptuno 139, domicilio 
del señor Alberto Coya Rodríguez, se 
produjo ayer tarde un incendio a con-
secuencia de haberse comunicado la 
llama de una lámpara que dicho señor 
dejó encendida dentro de un escapa-
rate, con varias ropas y objetos que 
se incendiaron. 
Los daños causados por el fuego han 
sido justipreciados en 300 pesos. Loa 
vecinos y la policía extinguieron las 
llamas. 
Al caerse de una silla desde la que 
colocaba varios cuadros a la pared, 
en el establecimiento situado en Ga-
llano 118, Leopoldo Noguera Doblada, 
de quince años de edad, sufrió la 
fractura del brazo izquierdo, de cuya 
lesión fué asistido en el centro de so-
corros del segundo distrito. 
Los asiáticos Chang Fan y Ly On, 
vecinos de General Casas número 5, 
participaron al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera que en 
variaa ocasiones se le han presentado 
distintos individuos diciéndoles que 
eran inspectores del Departamento de 
Sanidad y que si no les entregaban di-
nero los iban a denuncia? de que fu-
maban opio. 
También manifestaron los mencio-
nados asiáticos que ayer dos de esos 
desconocidos les hicieron firmar un 
acta porque se negaron a darles cier-
ta suma de dinero. 
En el Hospital Mercedes ingresaron 
ayer las niñas Emilia y Julia Iglesias 
Pérez, de ocho y cuatro años respec-
tivamente, vecinas do 4 esquina a 11, 
en el Vedado, para ser asistidas de 
una grave Intoxicación que sufrieron 
al cemer piñón de botija. 
Ricardo Fernández Otero, acusado 
de un delito por Imprudencia, fué pro-
cesado ayer, señalándosele doscientos 
pesos de fianza para que pueda dis-
frutar de libertad provisional. 
En la séptima estación de policía 
denunció ayer Rufino Pérez Lauda, ve 
ciño de Marina 12, que Federico de la 
Osa ,de que le vendió un automóvil, 
que resultó no ser de él, or lo que se 
considera estafado. 
L a d e p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 3 de 1917. 2 p. m. 
Continúa baja la presión atmos-
férica en la mitad Oriental del Mar 
Caribe, extendiéndose el descenso 
del barómetro hasta las Islas Tur-
cas; y las menores alturas se han 
registrado esta mañana en las Islas 
do San Cristóbal y Trinidad. 
No es probable, sin embargo, da-
do lo avanzado de la estación, que 
llegue a organizarse esa depresión. 
En Cuba sigue predominando el 
tiempo de Invierno, por la influen-
cia del antl-clclón que de ayer a hoy 
se ha movido hacia el Estado de Te-
nnessee, en los Estados Unidos, con 
un barómetro de 772 milímetros, al 
que se debe, como ya dijimos, el 
viento fuerte del Norte aquí reinan-
te. 
Luis G. y Carbonell. 
J a b ó n 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A 
DK IíOPEZ HERMA-NOS 
Eltnado en el piuito má« alto d« la Ha-
bana, ¿reate al parque de Colón. ExplSn-
dldoa departaineatoa para faiuillas coa 
•errldo asaltarlo prlrado y elevado:. Pre-
cloa moderadoc Monte, número 45, TelA-
roon A-1362. Cable: " R A V A L L E " . 
C 6509 alt la lo. ser 
T ó p i c o H ú n g a r o 
Gran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
<fje se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, >'eptuno, 144 
D I N E U O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e so lamente 
I A R E G E N C I A , S u á r e z . 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
P a l a c i o d e J ü s l i c i a 
E l Secretario de Justicia, doctor Az-
cárate y el Presidente del Tribunal 
I Supremo, doctor Cueto, visitaron ayer 
el edificio que ocupa la Audiencia y la 
I Cárcel de esta Ciudad al objeto de 
• inspeccionarlo . para cerciorarse del 
estado de ruina que desde hace tiempo 
se dice amenaza estos departamentos. 
Acompañaba al Secretario de Jus-
i tlcia. el señor Cores, su secretario 
; particular y el señor Presidente de la 
' Audiencia don Ambrosio Morales y 
«Martínez y bu Secretarlo señor Hora-
cio Cardona también acompañaron a 
los referidos visitantes. 
Después de pasar revista a las dis-
tintas dependencias de la Audiencia, 
se dirigieron a la Cárcel y actiguo Pre 
sidio y Recogida de Mujeres, todos cu-
yos departamentos se encontraban eu 
estado de ruina, no obstante la lim-
pieza que resalta en la Cárcel de es-
ta capital. 
La impresión que cerca del estado 
del edificio tuvieron los referidos vi-
sitantes fué bastante mala. 
Se piensa en el traslado do dicho 
penal y el establecimiento en ese lo-
cal después de una edificación com-
pleta de la SecrRtaria de Justicia, el 
Tribunal Supremo, la Audiencia, to-1 
dos los Juzgados de Primera Instan-
cia, de instrucción, Correccionales y 
•Municipales de la Ciudad. 
So retiraron los visitantes, prome-
tiendo ocuparse detenidamente con el 
señor Presidente de 1a República de 
asunto tan Importante, )a.ra que tal 
proyecto sea un hecho. 
También Informó a los visitantes el 
Ingeniero delegado de Obras Públicas 
en sentido favorable a la obra que se 
piensa realizar. 
A V I S O 
B O A D A ' 
E 
E s e l J a b ó n d e l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a , 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s a e n 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u ? 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d i 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 























L a c o n f e r e n c i a d o 
G i l d e l R e a l 
Concurrida, brillante, resultó la con-
ferencia que dió anoche en la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
nuestro estimado compañero de re-
dacción el culto escritor señor Joa-
quín Gil del Real. Presidió ej acto el 
presidente de la Sección de Instruc-
ción, señor Máximo Casal, quien al 
presentar al popular publicista Gil del 
Real, manifestó que la conferencia 
era exclusivamente para los alumnos 
de la Escuela de Comercio, como una 
extensión a los estudios que vienen 
cursando. Nuestro compañero Cil del 
Real—cuya presencia fué acogida con 
aplausos—desarrolló el tema Historia 
del Comercio, y fué su trabajo una in-
teresante y amena monografía que 
se oyó con sumo interés y agrado tan-
to por el plan con que desarrolló el 
tema, como por la fluidez de la diser-
tación, acogiéndose su labor con uná-
nimes y calurosos aplausos. 
Concurrieron a la conferencia el 
profesorado de la culta institución en 
pleno; una representación de la culta 
directiva y otra de la meritísima Sec-
ción de Instrucción, numerosísimos 
asociados y alumnos. 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d . 
El hombre que se entrena para las 
conquistas atléticas, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLAYTONIQUE" para mejorar 
su nutrición y aumentar les glóbulos 
rojos de su sangre y asi ganar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No 63 
sorprendente que personas delicadas 
logren un marcado aumento de fuer-
zas a los pocos días de empezar a to-
mar la "GLAYTONIQUE" (fosfato 
ferruginoso orgánico), p r̂ la sencilla 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que más pronto se asimila. Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos. 
Y tan pronto como los glóbulos rojos 
empiezan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
sorver el hierro do los alimentos. Con 
el aumento de hierro orgánico y de 
fósforo orgánico contenidos en esta 
príparaclón, de ambas fuentes a la 
y j ^ A organlamo recibe WUkZasiilr. 
tad poderosa para convertir muchos 
elementos alünentlcioB, en las diver-
sas materias vitales que forman los 
músculos, los huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. Sin estos elementos loa 
glóbulos rojos disminuyen y se acu-
mulan materias inútües en la sangre. 
El resultado de esta condición puede 
rer una o la combinación do algunas 
de las siguientes afecciones tan comu-
nes; nerviosidad, faita de fuerza 
muscular, falta de energía, mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta de apeti-
to sueño Inquieto sueño durante el 
día, enfermedades del hígado o de los 
lifiones, granos, accesos, debilidad se-
xual, etc., etc. Y en el estado de debi-
lidad o decaimiento puede ser uno 
fácil presa do la fiebre tifoidea, de la 
tuberculosis o cualquier enfermedad 
contagiosa. SI usted tiene alguna de 
las anteriores indicaciones de que le 
falte algunos de los citados elemen-
tos consiga en la botica varias table-
tas de cinco granos de "CLAYTONI-
QUE" y tome una o dos antes de cada 
comida durante diez días o hasta que 
pinTita jprfp^tnm^TitP-bien. 
E l conferencista fué merecidamente 
felicitado por los profesores, vocales y 
alumnos presentes. 
Reciba asimismo d compañero Gil 
del Real nuestra felicitación. 
Se anunciarán oportunamente la pró 
xima conferencia para los alumnos de 
la Escuela de Comercio. 
L o s p r e l i m i n a r e s . * 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sabllldades civiles, ni lleve como con 
secuencia la restitución en sus car-
gos de los funcionarios civiles y elec 
tlvos. 
Para este último extremo, refe-
rente a la manera como deb. redac-
tarse la limitación relativa a la no 
restitución de los cargos, se acordó, 
caso de que fuera necesario, que una 
comisión de Senadores y Represen-
tantes, abogados y designados por 
el Presidente del Partido, redacta-
rá, en unión de dicho Presidente el 
artículo correspondiente deeenvol-v 
viéndola en sus detalles jurídicos y 
procesales". 
A continuación se abrió debate so-
bre el problema de la reforma de la 
Constitución. 
El doctor Dolz en un preciso y be-
llo informe aludió a su proyecto de 
revisión Constitucional y manifestó 
que por su espíritu y tri.scenden-
cia era para ser estudiado y plan-
teado con sumo reposo, por cuyo 
motivo podía plantearse la revisión 
de la Constitución, en otros aspec-
tos, con carácter más inmediato* 
puesto que la salud del país puede 
demandarlo así. Se acordó que los 
representantes y senadores conser-
vadores queden en completa liber-
tad de acción, ateniéndose siempre 
a la doctrina y programa del parti-
do Conservador, al plantearse en el 
Congreso el problema de la reforma 
de la Constitución. 
Se trataron de otros puntos de ge-
neral interés, como, por ejemplo, el 
DIARIO MARI 
periódico 
acuerdo de que se apoye decidida y 
electivamente la erección de una es-
tatua al que fué ilustre primer Pre-
sidente de la República Don Tomás 
Estrada Palma, y otros. 
Con unas oportunas y amables fra-
ses dirigida, por el doctor Dolz a 
los reunidos, se dió por terminada 
la junta del Ejecutivo Conserva-
dor. . 
Kn la calzada de Galiano recogj 
mos de labios de uno de los reunî  
dos que estaba, con varios comp»* 
ñeros comentando la junta, 1° 8 
guíente: 
— E l proyecto revisionista del W 
presentante Lasa ha obtenido f*| 
noche su primer triunfo. 
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I m p e d i m e n t a 
««es señor, no me 63 posible acjv-
* uc ' „^ A~ mía la nmvnr 
después noté que bu casa, que está j distanciado de nuestra realidad, pues-
aqul ai lado de la mía, resonaba co- I to que, en Cuba, sin un padrino fuer-
mo taller de carpintería o de fundí 
ción. E r a que el y algunos operarios 
estaban procediendo al embalaje de 
la cacharrería y al desmonte de las 
instalaciones. Se trataba do una nueva 
mudanza. 
E n efecto, al día siguiente se apa-
recieron a la puerta de Becerra los 
carros do la agencia, y pocos minutos 
después pude ver a mi hombre fun-
giendo de director de la trascenden-
tal operación y sosteniendo la consi-
guiente lucha con los mozos. 
—¡Pronto, pronto!— chillaba Bece-
rra aqüí y allá Inquieto y sudoroso. 
¡Pronto que va a llover!.. .¿Eh, tú, 
cuidado con eso espejo!... ¿Qué se 
rompió ahí? ¡Dios mío, el busto 
de Espartaco!.. .A ver, levanta de 
a h í . . . ¡Cuidado! . . . A esta mesa 1© 
falta una pata. . .¿Cómo se rompió?.-
¿Dónde está la pata?.. . ¡Pero qué 
brutos!...No lo dijo por vosotros... 
¿Otra rotura?.. ¡Válgame Dios! 
Arriba, pronto, que el agua se nos 
viene encima.. 
Así se pasó el pobre Becerra cua^ 
tro o cinco horas mortales de sustos, 
de fatigas y de sudores amarrado a 
su enorme impedimenta como forza-
do ei banco de la galera. Al fin, se 
terminó ei cargamento de los diez v 
seis carros y la procesión emprendió 
la marcha con más estruendo que un 
tren de batir. . . .Solo nos faltaba aho-
ra pintar a Becerra tirando del pri-
mer carro para dar una fiel imagen 
de lo que es la humanidad "jalando" 
del tremendo fárrago de cosas amonr 
tonadas por la civilización; pero en 
esto faltaríamos a la verdad porque 
la cosa no sucedió así Becerra se 
subió al último vehículo porque no 
veinte y tres cajas de cartón con los 
sombreros de las muchachas 
v í. de convencerme de que la mayor 
te de las "comodities" que nos 
l^n traído la civilización y el progre-
n sean cosas enteramente necesarias. 
y buenas. Por eso me digo al-
Vnís veces en mis soliloquios men^ 
^ i " por muchos años que dures 
fS te has de morir en estado semi-
lalvaje, si Dios no lo remedia. 
pero luego continúo pensando que 
«raso sea el mismo buen Dios el que 
*La inspira esta invencible indiferen-
i por los refinados "conforts" y 
magnificencias materiales que se ven 
ÍTor abl y esto me tranquiliza. 
De todos modos no vayan ustedes a 
nnirarse que me gustaría vivir pre-
í sámente a lo Diógenes Soy eneml-
zo de todo lo puerco y lo cínico; pe-
ro a mi me parece que con un catrt» 
limpio un baúl, una süla y una me-
ca, cualquier cristiano puede vivir 
tan ricamente. 
Admito también algunos cachiva-
ches de cocina y admito el peine y el 
cepillo y ei jabón para que no se es-
candalicen las dignas señoras de su 
casa* pero casi todo lo demás me pa-
rece'Impedimenta inútil sobre todo 
en estos tiempos en que todo en el 
mundo es Inestable y tn que la hu-
manidad se encuentra muy seriamen-
te amenazada de tornar a la vida nó-
mada. 
Por eso me asombro cada vez que 
tengo ocasión de contemplar el movi-
llario de algunas de las casas ricas y 
elegantes o que presumen de serlo. 
Tal era la de mi buen amigo Paco Be-
cerra, y no le pongo aquí con ánimo 
de ridiculizarlo ya que él era un hom-
bre llano y sencillo en todas sus co-
sas; pero en cambio su amante espo-
sa doña Dorotea y sus dos hijas eran 
apasionadas por el boato y la pompa; 
tenían dinero sobrado para la satis-
lacción de todos sus caprichos y es-
taban pendientes de las modas para 
seguirlas puntualmente en todas sus 
piruetas y extravagancias. 
La moda de entonces era, y aún lo 
continúa siendo, la de acumular- en 
los hogares cien mil objetos de los 
que los cronistas de salones califi-
can de "elegancia suprema". E n tal 
virtud la casa de Becerra no era una 
casa particular propiamente dicha si-
r ó un verdadero almacén de mue-
bles y un espléndido bazar de alfare-
ría, quincalla y juguetería. 
Por eso no gustaba yo gran cosa de 
visitar la casa del mencionado ami-
go. Allí me encontraba cohibido y 
asustado y apenas me atrevía a mo-
verme por el temor de causar algún 
estropicio. No era posible dar tres 
pasos en ninguna dirección sin tro-
pezar con la columna mayólica, el ti-
bor japonés o el trípode faraónico, ni 
me resolvía a sentarme en silla o 
mecedora de mimbre dorado porque 
no todas estaban allí para sentarse 
precisamente. 
Aparte de esto mi presencia en 
aquella casa tenía a doña Dorotea y 
a sus pimpollos en continua zozobra. 
Cada vez que yo intentaba ir de acá 
para allá la señora se me adelanta-
ba para indicarme delicadamente el áe la cidra", tras cuyo pseudónimo se 
camino que había de seguir al través visiumbra la pluma sutil, atildada y 
del pavoroso laberinto; pero lo leía culta de un experto periodista, 
en sus alarmados ojos este pensa- ^ Dice la carta: 
miento: 
te, nadie puede llegar a ser ilustre a 
pesar de la benevolente prodigalidad 
de nuestros adjetivos. Y noto más to-
davía: creo que lo del padrino es la 
única causa que nos induce casi siem-
pre a aplicar los epítetos de nuestro 
Diccionario "jabonoso." ¡Cuántos y 
cuántos fueron los que vieron estre-
llarse sus buenas cualidades y su me-
jor deseo en la frialdad del medio que 
nos rodea, y asfixiados murieron en-
tre las nubes de incienso que todos— 
yo el primero y tú el segundo—que-
mábamos en loor de cuatro ineptos 
advenedizos... 
Yo me lavo al fin, las manos, de 
todas esas cosas de que fui cómplice 
en aquellos mis tiempos de ciudada-
no "capitalino" (pero nunca, por des-
ventura mía, "capitalista") Y casi sa-
brosamente paso entre cuatro tabi-
ques de madera que por lástima lla-
mamos paredes, esta vida de campo; 
a merced del cacique del pueblo que 
hace y deshace a su sabor, sin que 
haya poder contra él; contemplando 
a cada paso el favoritismo descarna-
damente entronizado en plenas insti-
tuciones republicanas—dicen—; vien-
do la democracia enflaquecida y mal-
trecha ¡estiradas las ordenanzas y 
encogidas las leyes al compás de los 
soplos de la consecuencia política, y 
ostentando por mi parte a todas éstas 
por timbre único de gloria el título 
irrisorio, víctima de las burlas de mis 
convecinos, de sacristán de un pue-
blo sin parroquia y "fac-totum" de un 
cura sin feligreses. 
Pepfn amigo: ya ves tú en qué pa-
raron mis aspiraciones y mis espe-
ranzas de antaño. Casi me da ver-
güenza el confesarlo: Soy todo un 
quieran cobrarme también por eso 
unos kilos de impuesto. 
Y no te burles, por Dios, del titulo 
nobiliario, ¡el único que tengo!, con 
que firmo. 
Vale. 
R e c u e r d o 
d e A l c a l á 
quiso confiar a manos mercenarias su , hombre ilustre.. . que se muere de 
precioso cargamento. Allí iban nue-, hambre— ¡como tantos otros!— por-
ve jaulas con pájaros diversos, el pe- que no sirve para la política; porque 
rrito de lanas, el pock, el gato de An- | no tiene medios de pegar su retrato 
gola, favorito de doña Dorotea, y las i en las esquinas pidiendo un voto, ni 
siquiera una cara presentable y ave-
zada a tales exhibiciones, amén de 
muchos años y poca iniciativa. Añá-
Dlez o doce días después me traje- ¡ dele a todo esto la cuestión de alia 
ron una noticia desoladora: Becerra 
había fallecido. Pregunté la causa y 
me dijeron que al hacer la descar-
ga se le había caído encima una pe-
sadísima estatua de Hércules, que 
que formaba parte del mobiliario, y 
que le había estropeado los ríñones. 
Entonces no pude por menos que 
murmurar: 
—¡Ai fin soltó la Impedimenta! 
Pero ai asistir al entierro pude 
notar con dolor que ni aún después 
de muerto se pudo librar el pobre 
Becerra de la impedimenta fatal. 
Sobre la carroza funeraria le habían 
puesto una montaña de coronas, cru-
ces, liras, arpas y panderetas fúne-
bres. . . 
Sin embargo, en el último Instante 
sólo se llevó a la huesa las cuatro 
tablas del sarcófago y el sudarlo.. 
M. Alvarez MARRON 
D e l g u a j i r o 
a l h a b a n e r o 
Las "Cartas a un Guajiro" publica-
das por Pepín en " E l Debate" y tan 
vivamente comentadas han tenido 
completa contestación en la "Del 
Guajiro ai Habanero" firmadas en el 
mismo semanario por " E l Sacristán 
—Este hombre incivil me va a rom-
per algo. 
Además de las alhajas primorosas 
que obstruíau el paso por la sala, an-
tesala, jol y gabinete no había ángulo 
ni testero que no estuviese ocupado 
por algún objeto decorativo. Jugue-
teros, vitrinas, estatuas de bronce y 
de Ierra-cota, corboilles, jardineras, 
cuadros, repisas, medallones, platos 
antiguos, etc., etc.... 
Serán nostalgias del pasado, será lo 
Que ustedes quieran, pero a mí me 
parece que conservo bastante clara la 
memoria para comparar y juzgar es-
tas cosas con algún acierto. Me gus-
taban mucho más aquellos hogares 
criollos de los pasados tiempos en 
los que se atendía más a lo positivo 
Que a lo fantástico, más a la comodi-
dad que al capricho y en donde cada 
cosa estaba en su puesto Pocos mue-
bles, pero sólidos y de buen gusto; 
salas espaciosas y señoriales donde 
los moradores podían pasear sus grar 
ês pensamientos sin el temor de 
echar por tierra ai satirillo del biscuit. 
Indecente o la bayadera de calamina, 
Impúdica.., 
Pero no divaguemos. 
* • * 
—Amigo Becerra,—le dije un día en 
ci terreno confidencial—¿cómo tú un 
hombre de gustos tan sencillos te 
acomodas a vivir en medio de este 
mundo primoroso y complicado? 
—No hay más remedie; es gusto de 
Dorotea y de las muchachas. Yo de 
huena gana le pegaría fuego a toda 
tsta balumba de superfluidades; pero 
¿cómo? 
—Múdate para casa más pequeña. 
— E l caso es que tampoco eso de las 
Mudanzas depende de mí . . .C inco ve-
Ces nos hemos mudado en menos de 
ês años cada vez a casa mayor por 
^suficiencia de la que dejábamos. 
—¿Por qué no llevas a viajar a tu 
^ujer y a tus hijos?..Un buen pre-
texto para aligerarte de impedimenta. 
—Nada conseguiría porque la im-
Pedimente la llevan ellas dentro de 
8l-..Una vez lo intentó y mi mujer 
quería llevar hasta las mecedoras 
Porque temía no encontrar mecedo-
ras fuera de Cuba. 
—Pero hay cosas que..Por ejemplo, 
este paravá/i chinesco ¿qué falta hace 
aquí? 
—Ninguna, pero mis hijas han vis-
to otro iguai en casa de las de Pom-
pillo y ellas no quieren ser menos. 
—¿Y estos cinco reloies de sobre-
mesa? 
-Todos parece que hacen falta en 
esta casa . . .Lo cual no impide que 
siempre lleguemos tarde a todas par-
tes. 
~ v1-turalmente: eso sucede en las 
^ Jaa donde hay muchos relojes para 
Regular el tiempo. 
Dejé al amigo Becerra abismado en 
•ua tribulaciones; pero cinco días 
"Mi querido Pepín: 
Tienes razón, sobradísima razón, 
amigo mío, al regañarme en tu última 
carta por mi silencio: y en cambio, no 
la tienes al otorgarme el título de 
"ilustro". ¡Ay, Pepín de mi alma!, 
yerras un poqultín cuando, con la ex-
quisita cortesía que te caracteriza, 
concedes el don de tan sonoro nom-
bre a "tuttl l i mundl." Andas algo 
Fué en Diciembre de 1915. 
Hallábame en Madrid y accediendo 
a la invitación de un antiguo compa-
ñero de colegio, actualmente capitán 
de caballería, de guarnición en Alca-
lá de Henares, resolví pasar dos o 
tres días en esa población. 
L a distancia que media entre Ma-
drid y Alcalá, siguiendo la carretera 
de Zaragoza, es de 30 kilómetros. L a 
antigua Compluto de los romanos es 
hoy una ciudad muerta, a la cual dan 
cierta apariencia y sensación de vida 
los oficiales y soldados con quienes 
s« tropieza a cada paso. 
L a vida militar moderna ha reem-
plazado a la antigua vida universita-
ria, que. en Alcalá, como en Salaman-
ca, fué antaño bulliciosa, y a veces 
se confundió con el motín y el tumul-
to. 
Pero, a despecho de su decadencia 
y de verse por todas partes ruinas de 
templos, y conventos celebérrimo!* 
convertidos en cuarteles y otros en 
presidios y otros en almacenes, A l -
calá tiene un carácter Inconfundible y 
propio; conserva un aspecto señorial 
y nobilísimo; despide olor de ciencia 
y perfume de antigüedad; y muestra, 
en las cáries de sus monumentos glo-
riosos, los vestigios de un esplendor 
que jamás recobrará. 
Patria de sabios y de poetas, de ar-
tistas y de literatos y cuna de Cervan-
tes, nada Influye tanto en su aspecto 
general como la memoria y recuerdo 
de aquel franciscano que la hermoseó 
y enriqueció con las bellezas del arte 
y con los tesoros de las ciencias: el 
Cardenal Clsneros. No hay ciudad en 
el mundo que haya absorbido el es-
píritu de un hombre para reproducir-
lo constantemente, como Alcalá lo ha 
hecho con Clsneros. 
E i mismo Cervantes, necesita de 
una estatua en la Plaza Mayor, para 
que el viajero recuerde que allí nació 
el Príncipe de los Ingenios. Alcalá no 
habla una sola palabra de Cervantes; 
diríase que no sabe pronunciar su 
nombre. L a estatua sencilla del autor 
del Quijote, colocada de espaldas a 
la Iglesia de Santa María L a Mayor, 
en donde fué bautizado, es un detalle 
decorativo, no es un monumento 
E n Alcalá todo lo Invaden y todo 
lo ocupan, dos cosas; un escudo y un 
cordón. E l escudo heráldico del Car-
denal Jiménez de Clsneros y el cor-
dón franciscano de cinco nudos. 
Ambos están esculpidos en los fren-
tes y esquinas de numerosos edificios; 
én la celebérrima Universidad que él 
fundara; en las antiguas mezquitas 
dedicadas al culto católico; en la cla-
ve de los arcos,- y en los capiteles de 
los claustros conventuales; en las 
iglesias, erigidas, unas, y restauradas 
otras; en los numerosos colegios que 
creó y doté con munificencia de prín-
cipe; descúbrense en los ornamentos 
y vasos sagrados; en lápidas conme-
morativas y en cuadros de asuntos 
históricos. 
Han pasado cuatro siglos, y Clsne-
rbs vive en sus obras conservadas y 
en las ruinas de aquellas que no pu-
dieron mantenerse en pie. 
L a Universidad, rival de la de Sa-
lamanca, es el mejor y más elocuente 
panegirista del Cardenal franciscano, 
e] mismo de antes; un poco menos torpeza de gobiernos Ineptos y el 
dos y alemanes, la campaña subma-
rina y la avi/ción de los víveres, y 
formaráste Idea aproximada de cuál 
es mi presente — debiéndoles justa-
mente a las once mil vírgenes y a los 
innumerables mártires de Zaragoza—, 
y de cómo se otea el porvenir—con-
denado a no comer, y vistiendo de ya-
guas como los síboneyes—si nues-
tro buen gobierno no se digna por fin 
preocuparse de nuestra desastrosa 
situación económica, acarreada por 
gastar triple más y cobrar lo mismo 
siempre por mis pobres latines ma-
carrónicos. ¡Y te quejas todavía, si 
no te escribo! 
Yo nunca fui poeta, pero casi me 
siento capaz de entonar unas coplas 
que ríete tú de las de Calaínos, para 
morir cantando como los náufragos 
del "Titanic", cuya desdicha me re-
sulta de perlas comparada con la 
nuestra. ¿Crés tú que mis coplas ten-
drían aceptación? Pienso que ahora 
servimos todos para el mismo caso: 
todos somos laureados y, cuando lle-
ga la ocasión, hilvanamos un rosario 
Interminable de líneas disparatadas, 
que leemos en público entre aplausos 
y vítores en veladas solemnes, y ha-
llan luego acogida, y bombo y plati-
llos en las columnas de la prensa, 
cuyos críticos tienen el talento de de-
dicar sus sátiras a bardos extranje-
ros, dejándonos a nosotros seguir con 
nuestra aureola tranquilamente. 
¿Quieres ser mi padrino tú que eres 
hombre de mundo y a fuer de poten-
tado muy útil para ello? 
Conste que. aparte de esta fiebre de 
lucro y de laureles que el hambre 
me ha infiltrado, es el Bartolo de hoy 
cuerdo; otro poco más viejo, pero 
siempre tu invariable y muy humilde 
amigo, 
E L SACRISTAN D E L A CIDRA 
P. D . — Sigue escribiéndome, que 
tus cartas me Interesan y me ilustran. 
Perdona si alguna vez no te acuso re-
cibo, pero es que tengo miedo de que 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A A F E C C I O N E S P E L A P l E u 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r la 
g r a s a de l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e el c a l o r -
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d 
m a 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
e n t e 
sectarismo de ministros afrancesa-
dos empujaron a la Complutense ha-
cia el ocaso y la anulación. La Univer-
sidad Central de Madrid, que quiso 
apoderarse del abolengo de la de Cls-
neros. no ha logrado reproducir las 
añejas gloriosas tradiciones. Los mo-
dernos anabaptistas apagaron la an-
torcha de la ciencia de Alcalá y tro-
caron, en almacenes y fraguas, las cá-
tedras que inmortalizaron maestros 
celebrados, el patio trilingüe y el Pa-
raninfo, que aun conserva, en la aus-
tera severidad de sus paredes, los 
nombres de Nebrlja, Mariana. Soto. 
San José de Calasanz. San Ignacio de 
Loyola, Santo Tomás de Villanueva. 
la Doctora de Alcalá, Florez Beato 
Juan de Avila y Bartolomé Carranza. 
Después de años de olvido y de aban 
dono, los Padres Escolapios abrieron 
un colegio de Segunda Enseñanza en 
el recinto"' de la Universidad y una de 
las habitaciones, que la tradición se-
ñala como ocupada por Clsneros, sir-
ve de biblioteca. 
E n el patio de la misma Universi-
dad, gracias al patriotismo y celo glo-
rlflcador de los Escolapios, se levanta 
una hermosa estatua de mármol de 
Clsneros, y, si no recuerdo mal. la 
escultura de Alcalá es obra de Rey-
nés. 
E n el cuarto centenario de la muer-
te de tan Ilustre español, legítima glo-
ria de nuestro siglo de oro, ¿qué me-
nos pueden hacer España, sus hijos y 
sus descendientes que honrar al sabio 
y al santo que tanto Influyó en la 
cultura y en el desenvolvimiento de 
España, en los primeros tiempos de la 
unidad nacional? 
Marcial B O S S E L L , 
(Del número extraordinario de "San 
Antonio.") 
A N D A N Z A 
ALMA T I A J E B A 
No fuera yo un pobre diablo y os 
haría con lenidad una confesión 
que tal vez os Importase para com-
prender toda mi Idiosincrasia, toda 
mi "weltshaung", toda mi concepción 
de la vida. Aludo al entusiasmo. que 
me inspiran las correrías y los via-
jes. Quizá esto explique mi fervor 
por el refinado y cosmopolita Euge-
nio d'Ors. Quizá esto sea el hecho 
ocaflonal de la predilección que des-
de bien mozo mostré por el cultivo 
de la ciencia de Húmboldt. Quizá esto 
motive la honda simpatía, la dilecta 
reverencia, la sincera admiración quo 
siento por esos entes extraños de al-
ma errante, tantas veces topados en 
el vericueto de una senda solitaria 
o en el refectorio humilde de una po-
rada aldeana. Vaya a tí mi cordial 
ardor, hombre de los caminos, alma 
viajera, gozador errabundo de los mis-
teriosos paisajes inefables; embele-
sado soñador en la hora riente. cuan-
do el oro del sol incendia de púrpura 
el azur del empíreo; absorto peregri-
no en la hora cabalística, que al 
atardecer, cuando cantan los almué-
danos, es paulatinamente absorbida 
por la calígine silenciosa... 
Amo idolatradamente los viajes por-
que siento aversión por el quietismo, 
emblema de la vida monótona, huera 
y sin espiritualidad, adormecedor de 
las cosas en el sopor y la parálisis. 
"Cuando viajamos—dice el gran Orte-
ga y Gasset—se «leva a su última 
potencia ei carácter de fugacidad que 
es propio a nuestra relación con las 
cosas. Rodamos sobre ellas y ellas 
sobre nosotros: sólo nos tocan en un 
punto, en un instante de nuestra per-
sona, de modo que por blandas, sua-
ves y redondas que sean, su contacte 
con nosotros tiene siempre algo de 
punzada, de pinchazo doloroso. Al 
tiempo que decimos "ya vienen, ya 
vienen" a esto paisaje, a esta amis-
tad, a este acontecimiento, tenemos 
que Ir preparando los labios para 
decir "ya se van, ya se van". . . 
E L PAISAJE 
Poseído de este anhelo de andar y 
ver, me dispongo a huir del munda-
nal ruido y a recorrer en breve cami-
nata errabunda el trozo de costa, 
bello como una tierra de conseja y es-
piritual como un país de ensueño, que 
las olas lamen a occidente de la urbe 
gijonesa. Naturalmente, para los ra-
tos de tedio, no olvido un libro de Gó-
mez Carrillo (¡qué maravillosos rela-
tos de viaje los suyos!) como bár-
tulo Imprescindible y trascendental. 
L a campiña es una alfombra pom-
posa, fresca y verdeante, propicia a 
la evocación de las églogas virgllia-
nas. Del valle, del callado valle en 
que se otean unos hórreos arcaicos, 
grávidos de mazorcas y unas casas 
diminutas, coloreadas de añil, sale pe-
rennemente la emanación de la nie-
bla tenue y algodonosa que ascien-
de hasta esfumarse en el cielo gris. 
E n la lontananza de sus huertos y 
hazas, de sus fonticas y hontanares 
y de sus arroyos rumorosos hay siem-
pre la misma limitación: el perfil de 
la montaña y el piélago del mar. L a 
montaña ds Ingente^ pero muestra 
beatífica piedad; cabe su regazo una 
hermlta hlerátlca duerme silenciosa, 
añorando no cobijar en su recinto el 
alma azul de un anacoreta. E l mar es 
fiero, rugiente, flagelador; dlríase que 
sus aguas glaucas son éter en el que 
se hubiera disuelto una losange del 
cielo. 
Aquí, en medio de esta naturaleza 
undívaga y exuberante, todo es opti-
mista. Aquí no osara el gran Larra 
preguntar, como en el páramo par-
do castellano. "¿Dónde está España?" 
Aquí no puede exclamar consternado 
el filósofo Ortega y Gasset, "¡He vis-
to un árbol!" Sólo son pesimistas los 
hombres, pero no a la manera amar-
ga, sino con la melancolía plácida y 
gozosa que Víctor Hugo definió como 
'̂ el placer de estar triste". 
E l camino serpenteante no es. co-
mo en Castilla, una ruta solitaria: es 
un vial umbroso, alegrado de vez en 
ver por el campesino que va al ejido 
cercano canturreando una sonata 
quejumbrosa. Envolviéndome en una 
nube polvorienta, pasa a mi lado un 
raudo tílburl arrastrado por briosa 
potranca, cuyas riendas sujeta una 
moza coloretona y lobulosa. 
Más adelante rae enoruentro una 
quintana, bajo los pilares de cuyo hó-
rreo hay una vieja que hila y una 
nena que llora, como en las escenas 
de los lienzos de Boucher. Tal vez hn 
encontrado una frase que le va bien 
a Asturias, que la define sutilmente 
su infantil y ceñuda personalidad. 
"Asturias es un país donde una niña 
llora". He pensado que esto es una 
síntesis de su paisaje, al caminar por 
sus floridas campiñas, lindas como 
Una mocita adorable, mientras las go-
tas lacrimosas de la lluvia caen len-
tamente, pertinazmente, ritualmen-
te..< 
ITS P U E B L E C I T O 
Heme al cabo de mi deambulación 
llegado a esta liliputiense villa do 
Candás, a la que Xenlus denominaría 
"campamento de piedra", y que a mí 
me conturba Inefablemente con su ai-
re perdulario de aldea y su ambiente 
francote de pueblo pescador; pero 
villorrio al fin; villorio, con la pla-
centera tranquilidad, ecuánime sosie-
go y sedante ingravidez que un día 
movió a exclamar al buen L a Bru-
yers: "¡Gran Dios, qué felicidad vi-
vir en este lugar tan delicioso!" y 
digno de ser saludado con aquel ver-
so que émpleza: "¡Que cést beau. mon 
Dleu. que cést beau!" 
Adéntrome en un hostal, en uno 
de esos resignados figones cantados 
por Cauthler; no hallo-damas prerra-
faélicas y caballeros dannunzlanos, 
como viera en Llardhy; pero mis ojos 
están contemplando, al par de unos 
mozacos con aspecto de galloferos, 
una muchachota encandiladora y son-
rosada, que se me antoja tán guapa 
y pomposa como una princesa de Lle-
ven o una madame Recamlenr. Un 
hecho curioso es este de que cuando 
estamos fuera de la urbe, y más aun 
en un lugar humilde, la nostalgia de 
"nuestras mujeres" nos hace ver en 
cualquier palmito una beldad. Refe-
riré a ustedes al efecto una pequeña 
anécdota que recuerdo haber leído en 
las Impresiones de viaje publicadas 
en un magazlne londinense por cier-
to Ingeniero ingls. Acampaba el buen 
brltano y sus acompañantes en un lu-
gar desierto de Colombia: dormían en 
chozas y les servía una criada negra 
de sesenta años; al principio nadie 
paraba mientes en ella, pero pasa-
dos unos días ya empezaron a ver 
en ella fantásticas voluptuosidades; 
"Si hubiéramos vivido un mes más en 
su compañía—escribe el Inglés—de 
fijo que hubiéramos andado a tiros 
por aquel esperpento." 
Abandono la atmósfera soporífera 
del mochinal. y bajo al diminuto puer-
to a espirar la emanación deleitosa 
del lodo Impregnado en el aire fres-
co del mar. Una vaga tristeza flota 
en el agua solitaria. Las lanchotas. 
luengas y pintadas de sepia, duermen 
en la arena con la quilla hundida e 
Inclinadas sobre un costado, aguar-
dando la marea que las saque de su 
quietud. E n el horizonte surge una 
vela alba refulgente que ce acerca 
despacio, con la solemnidad de un ri -
to antiguo, mientras el viento sopla 
a la sordina, modulando acaso orácu-
los fragorosos. 
CREPUSCULOS 
A lo lejos óyese la voz flébil y me-
lodiosa de una gaita. Las ranas, tal 
vez pidiendo rey. susurran monorrít-
mlcas: ¡croá! ¡ c r o á ! . . . E l sol em-
pieza a ocultarse entre las monta-
fias, inundando de sangre el cobalto 
celeste. Sin tiempo para hacer una 
visita detenida a los vetustos pala-
cetes y otras cosas notables que ahu-
cha el puebledto, entre las que se 
destaca sobremanera el maravilloso 
trono del Cristo, piadosamente vene-
rado por la gente del mar, vuelvo a 
mi anhelado Gljón, contento de haber 
gozado la perspectiva de esta ruta, 
digna de desvelar al augusto Johan 
Wolfan Goethe. Desde la ventanilla 
riel pequeño tren veo pasar raudos los 
árboles yertos y sombríos. Comienzan 
a fulgurar en el firmamento las pri-
meras gemas siderales Oyese a lo 
lejos otra vez la gaita lloradora. Las 
ranas susurran a intervalos: $creoá! 
¡ c r e o á ! . . . 
Luis López y Rondneles. 
A I N C O G N I T A 
(1) 
¿Qué fuiste en mi existencia? Nada: 
menos que nada: 
La túnica flotante de una blanca vlsiOn, 
El corlear de un páparo oculto en la 
(enramada. 
El último perfume fugaz de la ilusión. 
Isrnoro si el ensuefio dormía en tu ml-
(rada; 
No sé si entr» tes labloa sangrase la 
(pasión. 
Traías la Promesa en tus manos de hada. 
Tal vez... Y yo tenía ya muerto el co-
(razón I 
¿Eras la dicha? Acaso... ¿Era» el sn-
(frlmlento? 
Quizás... Amor o engaOo, éxtasis o tor-
(mento, 
Te alejaste; y mis ojos no han de vol-
verte a ver. 
Y todavía surges del fondo del olvido. 
Con la tristeza vaga de lo que nunca ha 
(sido 
Y el misterioso encanto de lo que pudo serl 
F. M. de Olagiilbol. 
Habana, 19917. 
(1) Del libro 
Dolor." 
"Rosaa de Amor y de 
S a b o r E l 
D u r a 
C a i m a L a S e d 
Este es el famoso chicle o "Chewing 
Gum" americano conocido univers-
almente. 
Su popularidad es tal, que ha llegado 
hasta los campos de batalla de 
Europa, donde los soldados no pue-
den vivir sin el. Ellos lo consideran 
como un refrescante delicioso. 
T r e s S a b o r e s E x q u i t o s 
De venta en las Boticas, Dulcerías, 
y Tabaquerías. 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de 
cualquiera de loa tres saborea al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase a F. A. Lay, Apartado 605. Habana. Cuba. 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
H e r m é t i c a m e n t e 
c e r r a d o s (2) 
Los nuevos ó i s i f i tos fiscales 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
dictado la siguieute disposición: 
"En uso de las facultades que me 
están conferidas por el artículo 411 de 
la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, 
por el presente vengo en asignar pa-
ra los cargos que a continuación se 
expresan, las siguientes fianzas: 
Cinco mil pesos a los Administra-
dores y Recaudadores de Contribu-
ciones e Impuestos de las Zonas y 
Distritos Fiscales del Centro y de Oc-
cidente de la Habana y 
Diez mil pesos a los Tesoreros Pa-
gadores de las mencionadas Oficinas. 
Habana, Octubre 30 de 1917.—Leo-
poldo Cando, Secretarlo de Hacien-
da.'' 
Los Administradores nombrados 
para los Distritos del Centro y Occi-
dente de esta ciudad tomarán pose-
sión después de constituida la fianza 
fijada. 
De dicha toma de posesión se le-
vantará acta por duplicado, uno do 
cuyos ejemplares se archivará en la 
Secretaría de Hacienda y el otro se 
entregará al Administrador a quien 
se le dé posesión. 
E l Administrador nombrado para el 
Distrito Fiscal de Calabazar tomará 
posesión después de constituida la 
fianza fijada, ante el Administrador 
dei Distrito de Santo Domingo, levan-
tándose la correspondiente acta por 
duplicado. 
Los Administradores, una vez pose-
sionados, procederán a realizar los 
trabajos de organización de las de-
pendencias y a dar posesión a los 
empleados nombrados, cuidando de 
que los Tesoreros hayan prestado an-
tes la fianza correspondiente-
E l Administrador actual del Distri-
to de Santo Domingo continuará tra-
mitando todos los asuntos que se ha-
llen en estado de acuerdo, remitién-
dolos después para su cumplimiento 
ai nuevo Administrador del Calába-
nos. 
Se ha asignado la fianza de dos mil 
pesos ai Administrador y Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos del 
Distrito Fiscal de Calabazar, y la de 
siete mil pesos ai Tesorero Pagador 
de la propia Oficina. 
B O D A 
E l Administrador de la Zona de la 
Habana procederá a la entrega de los 
asuntos que se pasan a los Adminis-
tradores de los Distritos del Centro y 
Occidente en la forma que determina 
ei Decreto número 1687, de 29 del ac-
tual, creando dichas Adminlstracio-
E n la residencia de los esposos 
Manso-Riquelme, Avenida del Presi-
dente Gómez (Jesús del Monte) se ce-
lebró el pasado lunes la boda de la 
simpática señorita Serafina Fernán-
dez Cuervo y el estimado joven José 
Recio y Román. 
Ante un bonito altar, consagró la 
unión Monseñor Manuel Menéndez. 
Prelado Doméstico de Su Santidad y 
Párroco de Jesús del Monte. 
Fueron padrinos el señor Manuel 
Manso y Martínez, acreditado comer-
ciante de esta plaza, y su distinguida 
esposa la señora María Riquelme de 
Manso. 
Como testigos actuaron: por ella, 
los señores Luis González, Armando 
Pella y Marcelino González; y por él, 
los señores Gonzalo Riquelme, Jena-
ro R . Campa y Pedro Mate y Gutié-
rrez. 
L a numerosa concurrencia que asis-
tió ai acto fué espléndidamente obse-
quiada con dulces, helados y licores 
por el padrino, señor Manso. 
Hacemos votos por la felicidad de 
los nuevos esposos. 
G a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
-LA SEGUNDA MINA* 
BEBNAZA 8. 
1 1 LADO D E L l BOTICA 
B«ta casa presta dinero con 
vtntía de alhajas, por un Interés may 
módico, y reaKza a cualquier precioJ 
mu exlstenciaa de Joyería. 
Compramos brillante». Joyerfe Q-Á 
na y planos. 
Bernaza, 6. T e l é f o i o 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA t anúnciese en el DIARIO DE. 
L A MARINA 
JIAKIV U í L A m A R m A nToviembre 4 d e 1917 . ANO L X X X V 
m e * 
YJNCE 
Y I H C E 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
L A M E J Ó R O E T O D A S 
P l t f l i . f i £ N C f i f i R f i f O N Ú S S I N C f l R 6 0 H f t T f l R . £ N / • "i / : B Í T E L 
D e P O S I T O C í U S T I N ñ 5 0 T C t e f O N O t 2 1 % 
m e * 
YJNCE 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
SE c o n s t r u y e n p a r a r e s i s t i r e l m a n e j a m á s r u d a L i g e r a s y d e d u r a p i ó n . H a l l a r á 
U d . q u e l a s 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M O N S 
•on insuperables para sentarse en el jardín, patío, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espado reducida Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícümento se hallará otra silla más 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un f u e r t e peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmona se 
fabrican con armazón de madera 
ode acero, en varios diseños. 
En t a m a ñ o g r a n d e o( 
pequeño, 
Visite Ud. al rtdedoryG le mostrará 
k« productos Slrranona—Cornos da Metal, 
Catrea. Gamitas para nifio. Bastidores y 
BUas plegadizas. 
T H E SlMMONS COMPANY 
a^afabrlraiitesniÉa grades de camas 
««nieta!, catres, camitaa para r.iflo, 
bastid orea y «illas plegadizas. 
Vmttmhi,, Wuoonain, E . U. A. 
- -
De la Asociación de Oepen-
lientes del Comercio 
de la la Habana 
HONOB MERECIDO 
Con verdadero gusto publicamos en 
asta Sección el retrato de nuestro es-
timado amigo el simpático joven y co-
rrecto caballero.Salvador Soler, in-
cansable luchador de todas las épocas, 
por el progreso de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, en la cual 
ba desempeñado año tras año, .todos 
tos puestos en las distintas Secciones 
de esa institución, siendo en la ac-
tualidad y desde 1916 Presidente de 
Panteón de la Vfócía Josefina de la ffdesla de la Merced, Inaupnrado el Jueves anterior en el Cementerio de 
i Colón, cayo ac~<> reseñamos en núes tra edición matutina de ayer. 
logrado durante su permanencia al 
Irente de eso organismo y por sus 
incansables e Inagotables energías 
iniciativas que la Asociación cuente 
hoy en día con 32751 asociados. 
Las Delegaciones a excepción de 
tres o cuatro están liquidando al día 
y en su inmensa mayoría con un 
magnífico resultado para ¡a Asocia-
ción, y las 8 o 4 que hemos menciona-
dod, no pueden hacerlo tan rápida-
mente por encontrarse los socios a 
cinco o seis leguas de distancia y difi-
cultarse el cobro por escases de co-
municación. 
Durante el período de la Presiden-
cia del señor Soler se han reorganiza-
do Infinidad de Delegaciones que an-
tes llevaban una vida lánguida, se ha 
logrado que en la actualidad todas 
marchen dentro de la mayor organi-
zación, prestando al asociado todo gé-
nero de atenciones cuando necesiten 
de los beneficios que ofrece la Aso-
ciación de Dependientes, Biendo buen 
ejemplo de ello el estado floreciente 
de las Delegaciones de Aguacate, Coli-
seo, Regla, Sancti Spíritu, etc. 
La primera de esas Delegaciones 
remito sus liquidaciones a lo más 
tardar el día 5 de cada mes, contando 
al propio tiempo con un numeroso 
contingente de asociados entusiastas. 
Se han constituido nuevas Delega-
clones en Coliseo y Pinar del Río, y 
son objeto del eatudio .del joven Soler 
la constitución de otras más én el 
actual año, . en Matanzas, Cárdenas, 
Sagua la Grande y Calabazar de Sa-
.gua. donde actualmente por indivi-
duos que así !o han solicittado se rea-
liza la necesaria propaganda a dicho 
fin. 
No queremos dejar de consignar en 
esta reseña la meritoria labor que al 
frente de las Delegaciones do Regla 
y Marianao, la primera recientemento 
reorganizada, realizan los señores 
Pedro A. Suárez y D. Vicente Arana, 
respectivamente, asociados y Presi-
dentes éstos, que gozan de gene «ales 
simpatías y estimación en los Térmi-
nos objeto de su campaña de propa-
ganda por la Asociación de Depen-
dientes a la que constantemente apor-
tan nuevos contingentes do asocia-
dos. 
Y como garantía a nuestro dicho, os 
el acuerdo reciente do la Sección de 
Propaganda sancionado por la Direc-
tiva, de conceder título de "Socio de 
Mérito" al señor Arana, mención ho-
norífica de gran valor, por tener aquel 
a quien se le concede, qua justificar 
servicios de gran Importancia a la 
Asociación. 
Venciendo el 31 de Diciembre pró-
ximo el término para el cual fué elec-
to vocal de la Directiva el señor So-
ler, sus compañeros, sus amigos y 
los asociados eu general, aquellos que 
sienten suyos los triunfos de la Aso-
ciación los que en gran parte se de-
ben a Soler, se disponen entusiasta-
mente r. lanzar y defender su candida-
üira para la Segunda Vice-Presidencia 
de la Asociación, a que legítimamente 
puede aspirar, quien como nuestro 
querido amigo Soler ha sido siempre 
luchador incansable dentro de esa 
Institución y en la cual so ha hecho 
acreedor al cariño y estimación do to-
dos sus componetnes y de todos los 
que con él han tenido alguna vez 
trato. 
A pesar de la negativa del señor 
Soler y de su extremada modestia, 
sabemos de buena fuente que para el 
próximo mes so prepara por sus ami-
gos un homenaje en señal de afecto 
y cariño al digno Presidente de Pro-
paganda. 
C i e n f u e g o s a ! d í a 
Cienfuegos, Noviembre 1 
L a causa de Florencio (iuerra 
Ha terminada la Instrucción del su-
marlo de la cdlobre causa por el ase-
sinato de D. Florencio Guerra, presi-
dente dei Ayuntamiento de Cienfue-
gos. En tai virtud, el Ldo. D. Manuol 
Román ha cesado en sus funciones de 
Juez Especial y ocupado nuevamente 
el cargo de .íuez Correcional que des-
empeña y el rollo do la causa ha sido 
elevado a la Audiencia do Santa Clara 
para que ei Ministerio Filcal, la acu-
sación privada, representada por el 
doctor José Rosado Aybar y la re-
presentación de los procesados, for-
mulen sus conclusiones provisionules. 
Los malditos anónimos. 
En el hospital civil, fué curada la 
señora Aurora Abrahante Caballero, 
de 26 años, precedente de Palmira, 
por haber ingerido permanganato de 
potasa. 
E l estado do la envenenada fué ca-
lificado de grave. 
L a señora Abrahante manifestó al 
Juez, que habla tomado la resolución 
de suicidarse, por encontrarse abu-
rrida de la vida, a causa do sufrir al-
gunos disgustos de familia, y final-
mente, por no dejarla su esposo seguir 
a su lado, por habor recibido algunos 
anónimos que introdujeron la discor-
dia en ei hogar. 
L a función en honor del Sr. Sanz 
L a gran función en honor del em-
presario teatral señor Carlos Sanz, 
se efectuará el lunes, en lugar del 
sábado, como estaba anunciada. 
Diariamente so venden numerosas 
localidades paia esa función, home-
naje. 
F l Rí.ymond cubano 
Ha llegado a Cienfuegos, el señor 
Guillermo Díaz, conocido por el Ray-
mond cubano 
Es probable que trabaje en uno de 
nuestros teatros. 
L a señorita Fernández Selva 
Ha embarcado para la Habana, la 
encantadora señorita Inesita Fernán-
dez Selva, que habrá de someterse a 
una operación quirúrgica en una clí-
nica de esa capital. 
ElCorresponsal. 
N O T I C I A S 
ÍTíi HOMBRE ESTROPEADO POR 
ÜN AUTOMOVIL. 
En ei tercer centro le socorros fué 
asistido por el doctor Sánchez, Ino-
cente Guerra Martínez, cubano, de 
31 años, soltero y vecino de Ar/oyo 
Apolo. 
Presentaba dos heridas contusas 
que interesan el cuero cabelludo 
hasta el hueso, en toda su extensión, 
en la parte posterior de la región 
$ 1 2 . 0 0 0 5 ? 
U n p r o m i n e n t e B a n q u e r o 0 
d e la H a b a n a , nos d i c e q u e ; 
c a d a u n a de s u s d i e z M A Q U I , 
Ñ A S d é s u m a r 
B U R R O U G H S 
l e h a e c o n o m i z a d o e n t i e m p o m á s d -
c i e n p e s o s m e n s u a l e s 
d u r a n t e d i ez a ñ o s , q u e e q u i v a l e n a 
$ 1 2 . 0 0 0 o 0 
E l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , B a n -
c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C a b a , 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á , 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k , 
B a n k o f N o v a S c o t i a , 
T r u s t C o . o f C u b a , 
u s a n e x c l u s i v a m e n t e ía B U R R O U G H S , a s í como 
la g r a n m a y o r í a de los F e r r o c a r r i l e s , Ingenios y 
p r i n c i p a l e s c a s a s c o m e r c i a l e s de C u b a . 
Las enviamos a prueba ORATIS. PíílANOS C1TAL0G0 ; 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
Nuevo edificio, Obispo y Sabana. H a M , Cuba. 
Agente Rius Vidal. CS133 ld.-4 
iTiMiimif íiW 
SALVADOR ILEB 
.a Sección de Propaganda. 
L a labor realizada por el señor So-
ler al frente de esa Sección ha sido 
tan beneficiosa y íructlfera, que tanto 
por parte de la Directiva como de los 
asociados, ha sido ofljeto constante de 
felicitaciones, hahicndole conferido la 
primra. recientemeute, el título do 
"Presidente de Honor" do la Sección 
cuya presidencia desempeña eu la ac-
tualidad. 
Al dejar en 1915 la Presciencia de 
la Sección de Recreto y Adorno, en 
3a que supo captarse las simpatías y 
el aprecio de todos, por su natural 
bondosided y corrección; para ocu-
par la de Propaganda para que fué 
electo por aclamación por la Junta 
Directiva, contaba en esa época, el 
?1 de Diciembre de 1915, la Asocia-
ción con 23432 asociados, habiendo 
D C 
V a Di a , 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
occípito frontal múltiples escoriacio-
nos 'y desgarraduras de la plei dise-
minadas por la cara; contusiones y 
desgarraduras tu el tronco; fractu-
ra de la 8a costilla izquierda. 
Su estado fué calificado de grave. 
E l vigilante número 256, que lo 
condujo a la casa de socorro mani-
festó que Guerra acababa de ser 
arrollado por un automóvil en la cal-
zada del Cerro 
A la hora en que escribimos estas 
líneas, se hallan constituidos el capi-
tán de la l i a estación y el juez ins-
tructor. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy se originó un principio 
do incendio en la casa cltuada en 
Lealtad y Neptuno 
E l suceso careció de Importancia, 
no habiéndose quemado más que un 
escaparate. 
Díaz Fernández, Marcos del Tornie'.lo, 
Carlos Ciaífio, señorita María L. Cas-
tellanos y otros literatost, complstin 
dose la prosa con las nutridas infor-
maciones por concejos, que suscribes 
loa respectivos redactores en Oviedo, 
Piloña, Boal, campo de Caso, Avilas. 
Arriendas, Cangas de Onís, Castrillón, 
Colunga, Grado, Langreo, Luarca, Pe-
fiamellera, Piloña, Pola de Siero, 
Proaza, Trubia, Vlllaviciosa, Llanes, 
Cabrales, Ribadesella, colombres y 
Ctidilloro. los ecos de la colonia y W 
página musical, conteniendo cancionW 
del país. 
A s c e n s o s 
A r t e y L i t e r a t u r a 
Tenemos a la vista el último núme-
ro de "AButrias." Más quo una publi-
cación periodística, resulta un com-
pleto y valioso álbum de las maravi-
llas que encierra la cierra asturiana, 
tan pródiga en paisajes. En las 36 pá-
ginas de lujoso papel cromo so refle-
jan estupendos panoramas .como el de 
Kifabal (Piloüa;) que figura en la 
portada, y los del mismo concejo de-
nominados de E l Orrín, L a Cuestina. 
Antrialgo, L a Goleta, Cuesta del Pon-
dol; algunos de Llanos; Ciraadevilla, 
San Roque del Acebal, Vidiago; de 
Luarca, Pinar de Barayo y Plaza de 
las Maruas; calcadas de Santianes, en 
Cangas de Onís, cañada de Angón, en 
los Picos de Europa, además do varios 
asuntos títpicos y de actualidad tal 
como una romería en Santana (Can-
gas de Onís.) torneo de bolos y fiesta 
de la Covadonga en Veracruz, grupo 
de piloñeses en puerto Rico, asisten-
tes a un baile asturiano en la Habana 
y otras fotografías. 
Alternando con todo esto, de tan 
puro sabor regional, figura la parte l i-
teraria, selecta y abundante, siempre 
Inédita, en la que sobresalen cuentos, 
crónicas y versos, algunos en el dulce 
bable, 'Irmatlos por Alfonso Camín. 
Balbín de Vaquera; Blanco Torres, J . 
Ha sido ascendido el señor Rafael 
Barnet a la plaza de Tesorero PaSa' 
dor de la Administración y Recautla-
ción de Contribuciones e Impuestos 
del Distrito Fiscal del Centro de 1» 
Habana. 
También ha sido ascendido el señor 
Angel Agrámente y Rodríguez » * 
plaza de Tesorero Pagador de la A** 
ministración y Recaudación de CoD" 
tribuciones é Impuestos del Distnw 
Fiscal de Occidente de la Habana. 
t 
R . I . P . 
L A SEÑORA 
D o l o r e s L a z a y 
R o m e r o 
Que fal leció en esta ciudad el 
d;a 3ü de Septiembre de m 
¥ debiendo celebrarse hon-
ras fúnebres en I» Iglesia Pa-
rroquial del Sagrrado Coraron 
de Jesús, dei Vedado, el Innefc 
día ."> del actual, a las ocho y 
media de la mañana, por • 
eterno descanso de su • M J 
su viudo, que suscribe, en j a 
nombro y demás famlUnre* 
Invitan a sus nmlhtades a w"1 
piadoso acto. „ 
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E S T A B L O D E L U Z ^ f f i e í V e ^ í o " : 
Serriclo especial para en- c j ^ 50 Yis-a-vls de duela y milo- 0 TOO 
res, con párela. w 3 fierros, bodas y bautizas: 
?ls»a-vls, blanco, con g | Q 00 L U Z , 33. 
alimbrado, para boda 
T E L E F . A.1338. 
Almacén: A-4692. Corsino Fenándei 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n le h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s de l novio , le h a c e n t e m b l a r . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A o 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
t a , 
o r n o 
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i M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 850.— Vapor noruego 
DKANMONSFJORD, capitán Johannsou, 
procedente de New Port News, couslgua-
do a Munson S. S. Xiine. / 
Cuban Trading y Co.: 6710 toneladas 
de carbón mineral. 
MANIFIESTO 851.—Ferrj- boat ameri-
cano J K P A K R O T T , capitán l'helau, pro-
cedente de Key Wost, consignado a K L 
Branner. 
Kelwin Eng. y Co.: 30 bultos maqui-
narla. 
Central Morón : 97 Idem Ídem, 278 ídem 
elevadores y accesorios (no vienen) 23 tu-
bos. 
Central San Isidro: 20 Idem maquina-
rla. 
Cuban Cañe Sugar: 339 Idem tanques y 
accesorios. 
Central Limones: 2 idem maquinaria. 
Central Portugalete: 24 Idem Idem. 
La Vega Sugar Co.: 26 idem Idem. 
J H Steinl+ardt: 145 bultos acero. 
J de la Guardia y Co.: 288 bultos ro-
manas y accesorios. 
J Castillo y Co.: 798 atados arcos. 
Guantanamo R. A. Co.: 6 bultos carros 
P accesorios. 
Miranda Sugar So.: 2500 polines. 
El l ls Pros: 2..2776Í piezas maderas. 
F Gutiérrez: 538 idem idem. 
k Armand: 109 barriles manzanas. 
F C Unidos: 27' polines. 
Lrtpez y .Lasa (SuguaJ : 95 bultos ma-
quinaria. 
Intrialyo y Pons (Clenfuefos) : 250 sa-
cos harina. 
('cutral Narciso: 49 bultos maquinarla. 
M Caueiro (Cieufuegos): 15CT tubos. 
MANIFIESTO 852.— Vapor americano 
M1AMI, capitán Myers, procedente de Port 
Tampa y Key West, consignado a R L 
Brauner. 
D E PORT TAMPA 
V I V E R E S :— 
A Armand: 800 bultos manzanas, 1400 
sacos de papas. 
CABALLOS D E C A R R E R A S : 
Cuban American Jockey Clnb: 23 ca-
ballos; 
M I S C E L A N E A :— 
Southern Express y Co.: 1 máquina de 
coser. 
DE K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 6 cajas pescado, 1 barril Usa». 
Rlder y Kinnogan (Nueva Gerona): 
9 bultos maquinarla. 
Lowers Soud y Co. : 2 idem Idem. 
Consignado al Southern Express y Co.ñ: 
Guichard e Hijos: 1 caja menos. 
MANIFIESTO 853.— Vapor americano 
MORRO C A S T L E , capitán O'Keefe. proce-
dente de New York, cousignado a W H 
Sralth. 
V I V E R E S :— 
Armour y Co.: 33 sacos frijoles. 
A García y Co.: 56 idem chícharos. 
Marcelino García: 50 iilom idem. 
C M O y Co.: 50 idem frijoles. 
Fernández, Trápaga y Co.: 100 sacos 
früoles, 20 sacos maui. 
R y Co.: 100 idem frijoles. 
Carbonoll y Dalmau: 100 crtjfia velas. 
A Go'linez Hno.: 100 barriles manzanas. 
San Fac Cheen: 31 atados vipérea chi-
nos. 
R C: 80 sacos maní. 
A L i y i : 30 idem Idem. 
Prida. Pérez y Co.: 100 sacos frijoles. 
S C: 150 barriles papas. 
A B : 200 Idem idem. 
W B Fnir: 2íí cajas añil. 
M S: 30 sacos maní. 
C M M: 10 barriles inarteuullla, 1 caja 
aluminio. 
Tardo y Co.: 3 cascos quesos. 
Felsbinaiui y Ca.: 50 « ajas lofadurn. 
Morris y Co.: 100 cajas carne puercu. 
S L S: 23 atados víveres chinos. 
T P: 20 sacos maní. 
Eatevanez y García: 30 cajas carne puer-
co. 
Dominion Trading y Co.: 16 cajas con-
fituras, 1 ídem tejidos. 
L E Gw-nn: 220 sa<-os papas. 
Ignacio azabal : 300 barriles idem. 
Abidaher y Sfelr: 10 bultos nueces, ca-











A M O R R E : S U D I M E R O 
C O M P R E : A n T E : 5 D& QUE: A U M E A T E r / A O S E : L P R E C I O 
— ^ - | • A S I . O O t e ha vendido muy c e r c a 
[ ¿ ¿ C t S a C l m C t i O de ee l e lugar e l metro de (erreno 
F I N C A S D E R E C R E O 
^ R E P A R T O " E L O L l V O , ' ^ 
SCO 
OABLC EL QAR I 
a 22 KiLoanrriios oe la masan* 
„ HWAva CAHireT»* DI PUWTA BRAVA A SAN PEDRO 
5 MINUTOS DE LA ESTACION DE PUNTA RWAV» 
Dr. Alfredo D o m í n g u e z Roldan 
SAM MMUIL 107 • • * * 4 
E . P . D . 
E L S E 5 0 R 
A g u s t í n A r o z a r e n a y U r d a n i z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMKMOS V LA BEN-
DICION l ' A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las 4 d© la tar-
de, su sobrina, c n ñ a d a y d e m á s fanjiliares ruegan a las perso-
nas de su amistad encomienden su a lma a Dios y se s l r r a n acom-
pañar los en dicho acto al Cementerio de Colón desde la Capi l la 
de la Quinta de Coradonga, Cerro. Favor que a g r a d e c e r á n eter-
namente. 
Habana, Noviembre 4 de 15)17 
J u l i a Arozarena y P e y r c t ; Josefa Peyret rinda de Arozarena, 
27101 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N T I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
V i s - a - vis, corrientes 
Id. blanco, con a umbrado , a 5.00 S lO.OG 
Coches para ent ierro», dCO K f * 
bodao y bautizos - - «ÍP . ^ v / 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4586, Habana 
Plaza Hotel: 3 barriles carne, 2 Id aves. 
Grevatte Uros: 50 bucos maní, 0 cajas 
anuncios y accesorios, 3 cajas dulces, -50 
Idem maíz. 
Amado Uno. y Co.: 28 cajas confituras, 
goma y ácido. 
P. tlor.i 110 cajas macarrones. 
E H : 200 barriles papas. 
S S Greidleiu: 20 cajas andullo. 
iJustlllo. San Miguel y Co.: 2Ó0 caajs 
peras. 
J M Berriz e Hipo: 2 cajas dátiles, 50 
Idem ciruelaSj pasas, 5 Idem mostaza, 1 id. 
te, o Idem cereales. 
Gonzálea y Sjrez 250 barriles papas. -
A K Leou: 300 bultos frutas. 
l out, At.'.toy y Ca.: 25 cajas aguas 
minerales, 10 huamles Cíi<ao, 10 barriles 
vinagre. v 
1; Torregrosa 5 casco* «juesos. 20 hua-
cales cacao. 
Sv/itt Co.: 20 cajas carne puerco, 22o 
atados qesos. 
J Galiarreta y Co.: 20 tinas, 1 caja, n 
cascos, ü atados, 1 caja croma, 5 barriles 
ostras, (! brriles jinou. 
Lurrieta y Viñas: 3 barriles Idem. 2 id. 
ostras. 
American Grocery: 60 cajas maiz, 106 
Idem cbiebaros. 
López, Pueda y Ca.: 97S barriles papas 
J Jiménez: 00 idem mua/iinus. 
estle y A. S. Mily y Lo.: 21 cajas co-
colate. 
A Armand: 20 atados quesos, 10 huaca-
les cestos. 
Meuéndez y Rodríguez: 10 cajas huevos, 
5 idem, fio atados quesos, 3 barriles os-
tras, 150 bultos frutas,- «DO cajas peras 
en conservas. 
DKUGAS :— 
J Kuiz: 51 bultos drogas. 
H. de Beiuveau: 32 idem idem. 
M K A. Siiiem idem. 
A López: 6 ídem idem. 
Barrera y Ca.: 00 idem rdem. 
Centro de Uependieutes: 2 ídem Idem. 
Haau:i i>dug y Co.: 2 idem idoiu. 
International i>rug Store: 14 idem ide. 
F 'i'anuechei: 55 idem Idem. 
M Guerrero tieli: 13 idem Idem. 
Majó y Colomer: 43 idem idem. 
M Z J : 20 idem idem. 
U A D : 20 idem idem. 
M Johnson: olH Idem idem. 
K Sarrá: H)35 idem idem. 
CALZAUU :— 
U Fraga: 1 caja calzad. 
Turró y Cu.: 15 idem ídem. 
l'oblet y Muudet: 23 idem idem. 
F Martínez: 3 idem idem. 
Pons y Ca. : 14 idem ídem. 
Viuda de J Mabzou Jiménez; 3 ídem id. 
A Miranda y Ca.: 5 idem idem. 
P Fernández Sobrinos: 1 idem idem. 
Alvarez, López y Ca.: 41 idem idem. 
J Uodriguez y Ca.: 9 idem idem. 
Usala y Vinéut: 13 idem idem. 
Martínez Suárez y Ca.: 4 ide mldem. 
\ Abudin y Ca.: Oidem idem. 
S Beiiejaui: 1 lardo alfombras, 7 rajas 
ropa 
.1 Fresno: (J cajas bamU, 4 Idem cal-
zado. 
l A L A B A K T K K i A ; 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
nejam : 57 sacos divi divi. 
A Fernánüebü 1 bulto talabartería. 
liodriguez, Lamas y Ca.: 3 idem idem. 
U Palacios y Ca.: 25 idem idem. 
570: 2 Idem idem. 
Briol y Ca.: 14 idem idem. 
Heruández y Agusti: 2 idem Idem. 
A Mudrazo y Ca.: 72 Idem idem. 
C B ¡Setiua: 37 idem idem. 
A lucera : 32 Idem idem. 
M Varas: 2.S idef Idem. 
D Kodriguez: 13 Idem Idem. 
Martin v Bueno: 2 idem Idem. 
K X P K E S S : — 
Porto Uican Express y Co.: 53 bultos 
efedos de expresos. 
P. : 0() idem teidos, calzado y auuniclos. 
ix Bros: 12 luúciuiuas ile .escribir. 
5: 2 cajas ropa. 
•T E y Ca. : 0O bUlts accesorios eléctricos 
Southern Fxpre.is y Co.: 17 bultos efec-
tos ue expresos. 
J uuitos anuncios y cristalería. 
Luiteu Cuban i-^xpieaa: ol buttos elec-
tos ue expresos. 
J a: 31' cajas porfumeria. 
J ivuig: oiueiu electos dentales. 
üuiz y Gurciu; 3U luern marcos. 
inteanatioaal L>rug store: i.4 bultos 
drogas. 
L linos.: 5 cajas cristaleria. 
J U: 1 ídem ídem. 
A A: 0 iiieni electos plateados. 
M W : 1 .dem iaem. 
L M Unos.: i caja cuchillos. 
Muuiz y Can X caja cintas. 
Mosteiro y Ca. : 1 idem ídem. 
Lscaiante,' Castillo y Ca.: i lüem idem. 
FLUUuíJ^kIA : 
J uurciu y Ca.: 3 bultos ferretería. 
Ma» hnn Wall: 11 idem idem. 
Gorostiza, Barañano y Ca. : 4S id. id. 
V Mart.ujz: 7 idem idem. 
Gartn, García y Ca. : 10 barriles aceite. 
\ Otegui: 10 ídem idem. 
V Gómez y Ca . : 2d bultos ferretería. 
Gómez linos. : 0 idem idem. 
Uryuia y Ca. : 11 idem idem.. 
Casteleiru Vizoso y Ca.: 19 idem idem. 
Moretón y Arruza: 10 ídem lüeiu. 
J Bastei lechea: 00 idem idem. 
Garay Huus.: 79 idem ídem. 
04: 57 idem idem. 
Vidaurrazaga y Kodriguez : 2 idem id. 
Canosa y Casal: 3 idem idem. 
JAiio: 13 idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 2 idem idem. 
K Supply y Co.: 43 idem idem. 
J A C : 7 Idem Idem. 
Pons y Ca.: 232 idem Idem. 
MViar: 16 idem pintura. 
J Alvarez y Ca.: 16 idem idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 36 id. id. 
Quiñones y Martínez: 2 idem Idem. 
Purdv y llvendersou: 2S2 idem idem. 
Marina y Ca. : 200 idem idem. 
J l'ernáudez Huos.: 6 idem idem. 
American Trading y Co.: 30 id. id. 
M Uico: 7 idem pintura. 
Martínez y Ca.: 7 Idem loza. 
Fuente, Presa y Ca . : S7 id. ferretería. 
Aspuru y Ca. : 1 Idem Idem. 
Gómez Hnos.: 34 Idem Idem. 
I Abril • 1 idem Idem. 
E Carcia Capote: 53 idem idem. 
Cuban Tradint; í Co.: 199 bultos acce-
para tubos, 2347 bultos mauinaria. 
K Lauzagorta y Ca.: (15 idem erreteria. 
J S Goincz y Ca. : 65 idem ferretería. 
J S Gómez y Ca. : 12 idem Idem. 
Gaubeca y Gómez ; Idem Idem. 
Araluce y Ca.*: 3 idein Idem. 
J Aguilera y Ca: 7 idem idem, 1 idem 
pintura. 
Viuda de C F Calvo y Ca.: 9 bultos 
fei refería. 
A Urlarto: 14 idem idem. 
E Uluvarr eta: 5 Idem Idem. 
S Moretón: 2 Idem idem. 
tji.iñiines. Hardware Corp.: 07 idem id. 
Larrarte Hnos. y Ca.: S idem idem. 
L Huarte: 5 idem Idem. 
U Saavedra: 10 Idem idem. 
lí Saavedra : 30 idem Iriern. 
Migoya Hno.: 6 idem Idem, 8 idem pin-
tura. 
T E A R: 24 idem ferretería. 
T E J I D O S ; 
K Toa: 5 cajas medias. 
Martínez, Castri y Ca. : 1 caja pañuelos, 
C oultos accesorios para autos. 
A G Pereda: S cajas tejidos. 
López Sánchez: 5 cajas ropa y per-
fumes. 
F JV-numudez y Ca. : 7 ídem tejidos. 
J Ferróndez y Ca.: idom idem. 
R Suárez: 8 idem Idem. 
R Bango y Ca.: 12 idem idem. 
A F : 1 idem idem. 
J Uodrigucz y Sa.: 1 Idem medias. 
Díaz, Granda y Ca. : 3 idem tejidos. 
L R Campa: 3 idem ropa. 
Gómez, Piélago y Ca. : 1 idem tejidos. 
U Muñoz: 2 Idtm idem. 
Huerta. G Cifuentes y Ca.: 2 id .Id 
López, vinamil y Ca.: 9 idem Idem. 
F L : 2 cajas ligas, 2 Idem corbatas. 
O M Maluf: 3S cajas Juguetes v quin-
calla, j 
L Ravino: 2 cajas tejidos. 
M Gruler: 3 idem idem. 
liravedra Hnos.: 1 idem tejidos. 
J G Rodríguez y Ca. ; 34 idem Idem. 
Criitiórrez, Cano y Ca.: 1 idem medias, 
61 ide mtejidos. 
F Gómez y Ca. : 11 idem idem. 
Fernández y Ca.: 11 idem idem. 
González, Vil la verde y Ca.: 11 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 53 id. Id. 
M P Celia y Ca.: 20 Ide midem. 
R García y Ca.: 21 idem Idem, 4 Idem 
medias. 
Toyos, Tamargo y Ca.: 16 Idem tejidos. 
K Ricart y Ca.: 14 Idem idem. 
M Campa y Ca. . : 88 cajas tejidos y me-
días, 4 Idem loza. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 Idem te-
jidos. 
Cohén Mitrahl: 3 Idem Idem. 
Behar y Hnoñ : 1 idem idem. 
Al«íré Hnos. y Ca.: 12 idem tejidos py 
medias. . » 
F K y Ca.: 7 Idem tejidos. 
1-k hevarr.a y Ca. .: 19 cajas medias y 
tejido.s 
M Martínez: 2 ídem tejidos. 
E Sabig: 2 idem idem. 
K. Fiealdei, 1 Idem idem. 
B. Alvarez, 2 Idem figurines. 
Incláu, Angeles y Compañía, 2 cajas 
figurines. 
Camporredondo Hermanos, 1 caja cor-
batas, 1 Ídem cueros. 
Alvarez, Valdés y Compañía, 13 idem 
medias. 
Pumariega. García y Compañía, 31 cajas 
tejidos, uicüias y quincalla. 
Suárez, iuilesta y Cía., 5 cajas tejidos. 
Mencndez, Kodriguez y Compañía, 44 
bultos hule, tejidos, medias y quincalla. 
F . Blanco, 30 bultos tinta, llores, huie 
y tejidos. 
Lsialante, Castillo y Compañía, 5 ü'.eui 
hule y 31 en medias. 
üodrigue-z y Cía v e, 5 cajas medias. 
González, tiarcía y Compañía, 2 idem. 
S. A., 1 ídem Idem. 
S. P. C . 1 idem Idem. 
A. V. . 2 Idem idem. 
W. B. P. K . . , ti Idulu Idem y tejidos. 
B. J . G., 1 caja inedias, 7 idem tejidos. 
Monteiro y Compañía. 1 cuju iMpelerfa. 
3 Idem medias. 
G. Muñoz, 3 Idem tejidos. 
H. P. Prieto. 18 cajas medias, ropa y 
tej dos. 
tü M. Pulido, 4 idem tejidos. 
L . A. Aranguren, 27 idem Idem. 
García y Blasco, i ídem idem. 
Hvros y Compañía, i Idem idem. 
M. C , 1 Idem medias. 
R. Bargo, 4 idem tejidos. 
Si.lis, Eutrialgu y Compañía, 18 tejidos 
y medias. 
B. Crai da. 1 caja corbatas. 
l>al.\ llermunos, 1 Idem pañuelos, 
y. W. l.lung, 17 cajiis perfumería. 
A. Aretaya. 1 idein tejidos. 
C. S. Smiy Hermanos. 3 cujas perfu-
mería. 
Amado Pons y Compañía, 26 cajas quin-
calla, tejidos y medías. 
Pernas y Meuéndez, 20 idem ídem. 
Urero y Pías, 6 cajas tejidos. 
Conzález y Compañía, 2 ídem Idem. 
Ley va y (jarcia, 11 idem Idem. 
López, Klo y Compañía, 40 bultos uu-
nimiles y corsets. 
R. Péres lleinianos, 4 cajas tejidos. 
Juriek K.. 1 raja alfombras. 
B. ürtiz, 20 cajas tejidos. 
Sánchez Hermanos, 20 ide-m y medias. 
Alvarez. Parajón y Compafila, S cajas 
bordados, 10 Idem medias. 
C. Solares, 3 cajas medias. 
M. San Martín y CompuQÍ», i idem 
tejidos. 
S. Zoller. 20 cajas ropa y medias. 
Otclza. CBetrUIu Hermanos, 2 cajas te-
jidos. 
U. Campa y Compafila, 1 Idom Idem 
(Jarcia Tuñón y Compnilla. !() Idem Idem 
Santeiro Alvarez y Compañía. 4 Idem 
Idem. 
Prieto García r Compañía, 42 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Compañía, 
20 Idem idem y medias. 
R Calmet. 1 cuja tejidos. 
Prieto llermunos, 5 cajas medias y te-
( Jldos. 
Castaños Gallnde» y Compañía, 10 ca-
jas tejidos. . . 
E l S a h a r a s in C a m e l l o s 
y el 
Automóvil «in Firestonea 
s o n u n e t e r n o p e l i g r o p a 1 ^ 
e l v i a j e r o . 
L o s N E U M A T I C O S F I R E -
S T O N E s o n f a m o s o s p o r 
s u s e g u r i d a d , c o m o d i d a d y 
e c o n o m í a . 
José Alvarez, S. en C 
Agentes Generales 
para Cuba 
Aramburo 8 y 10, Habana 
/assallo, Barinaga & Co., S. cnC 
Importadores Directos 
Obispo esq., Bercaza, Habana 
Firestone Tire and Rubber Co. 
Akron, Ohio, U. 5. A. 
Sánchez Valle y Compañía, 1 Idem Idem. 
Alvarez Menéndez y Compañía. 1 cuja 
paf'iielos 1 Idem tejidos. 
.T. F . López, 2 Idem tejidos. 
S. R., 1 caja ropa. 
T. P., 4 cajas medías. 
,S. H.. 2 cajas popel, 3 ¡dem tejidos. 
V. Sierra, 2 Idem Idem. 
A. MarniE. 4 Idem ropa. 
MoiK'-ndc/, Herma nos! 1 Idem tejidos. 
R, C, l lwia, 1 idem Idem. 
Salinas Lovy y Compañía, 2 Idem Idem 
N. Bovy y Compañía, 1 idem Idem. 
Pilis y Ferrer, 1-1 idom perfumería. 
Díaz Rízama, 2 idem tejlílos. 
Vega y Compañía, 2 Idem bordados. 
Alonso Hermanos. 1 Idnn te.tldo». 
(Jan la y Compañía. 1 idom trajes. 
J . Potrela y Compañía, S cajas aiodias 
tfjídos. 
fi Idem Idem. 
30 bultos tejidos. 
frondes y Parudola, 
S. oy y Compañía, 
medias y juguetes. 
A. Escandóu, 1 caja inedias. 
1». liodripuoz. 4 cajas ídem. 
Soliño v Suárez. 21 cnias medias y te-
jidos. 
A. García, 7 caj:¡s tejidos. 
A. Hirccb. 1 caja corbatas. 11 cajas te-
jidos y ropa. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e » 
Lo que muebas veces suponemos es " mal ds 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
L a razón de porqué 
cura todos lo« desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación eu 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t í n a 
SAIZ DE CARLOS. Cura el 
exireflimiento, pudiendo conse-
guirse cou su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos-, la plenitud gás t r ica , vahído» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante., suave y eficaz. 
h e V e n t a : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J. Raiecas y Ca. Obrapia. 19. Unicos Representantes para Cuba. 
9 9 " L I N D S A Y 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A 
A l t o s d e l P a s a j e , N ú m s . 3 , 5 , 7 y 9 
D e s e a a n u n c i a r l a a m p l i a c i ó n 
d e s u s e r v i c i o t e l e f ó n i c o : 
A - 1 5 6 2 y M - 1 5 6 2 
S u c u r s a l : C a l z a d a d e ! C e r r o , 4 6 0 . T e l é f . A - 1 2 7 3 . 
\ 5021 íJd-2 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L \ DOS.) 
Segunda quincena de Octubre: 6.50 
centavos la libra. 
Del mee: 5-50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Septiembre: 
4.86 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4-85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: .4.85 centavos la libra. 
CIcníuegros 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
6.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
6.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 6.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.40 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centivos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.60 centavos la libra. 
Del mes: 4-70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.70 
centavos la libra. 
Secunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Cerró el mercado quieto y con es-
casas operaciones, no acusando varia-
ción los precios oficialmente cotiza-
rlos el día anterior. 
Comer-
Banqneros clantes 
Londres, 3 dlv. . . 4.79 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París. 3 dlv. . . . 12% 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . 19 ^ 
E . Unidos, 3 djv. . % 
l l o r í n holandés. . 43 
Descuento p a p e l 









J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
S27.00 quintal. 
Manila legítimo corrieute, de % a 
C pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
MARCAS DE FABRICA Y 
DE COMERCIO 
Relación de las marcas de fábrica y 
de comercio denegadas y concedidas 
con fecha primero del actual por la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo: 
"Gastrógeno", para distinguir una 
especialidad farmacéutica para com-
batir las enfermedades gastro-lntesti-
nales, en forma líquida, granulada, 
cápsulas, tabletas, pildoras, obleas, 
papelillos y polvos, al señor Antonio 
Segarra y Fábregas. 
"Polar", para distinguir calzado en. 
general, a los señores-Turró y Ca., S. 
en C. 
"La Antillana", para distinguir be-
bidas gaseosas y refrescos, a Fleury y 
Ca. 
"La Tropical", para distinguir 
aguas gaseosas, refrescos y aguas mi-
nerales, a Fleury y Ca. 
Sin titulación, para distinguir pin-r 
tura, a Cuba Lubricating Company. 
"Argolla", para distinguir jabón de 
cías*» Inferior, en barras y en panes, 
c los señores Crusellas y Ca, 
MARCAS COIVCEDIDAS 
" E l Pagaré", para distinguir un re-
fresco de naranja, a los señores Un-
L P R O B L E M A M A C I O / ^ A L 
R E S U E L T O 01 
i i 
TlttAPO Y E C O N O M I A 
D E B R A Z 0 3 
S l m sboüzo 
4 
A A4 u O-IO S 
'•R- E ADV* 
A 00-7 f 
G A N E V d . e l 1 , 0 0 0 p o r 1 0 O e n T i E M P O y D I N E R O ! 
C o m p r e enseguida un T R A S B O R D A D O R Y A P A R E J O D E S C A R G A D O R D E C A Ñ A . 
P ó n g a l e a s u carre ta un O P R E S O R A U T O M A T I C O P A R A Y U G O S . 
Y " a r r e e " ios bueyes con é l A G U I J O N D E R E A C C I O N E L A S T I C A 
" P A T E N T E S B O U Z O " 
M a r t í n e z y Bouzo, Manufactureros de Implementos A g r í c o l a s , 
C u b a 5 8 . T e l é f o n o A-8118. Habana. 
dabarrena y Hnos. 
"Favorito", para distinguir aceite, 
café molido y en grano, a los señores 
Marquette y Rocaberti. 
"Ron Cómez 1013", para distinguir 
ron, al señor Manuel Gómez. 
"María", para distinguir an licor de 
anís, a los señores Cerra, Alvarcz y 
Ca. 
E L CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., consumido por el público de es-
ta capital durante el pasado mes de 
Octubre, con expresión de lo que le ha 
costado al mismo: 
1,169,480 libras de pescado, de 8 a 
50 centavos libra, $173.704.72. • 
12,705Vé libras de camarones, a 30 
centavos libra, $3,811.65. 
3,832 libras de pulpos, a 25 centa-
vos libra, $958.00. 
2,100 libras de calamares de los E s -
tados Unidos, a 25 centavos libra, 
$525.00. 
118 libras da calamares del país, a 
$1.00 libra, $118.00. 
738 libras de jaiba blanda, a 40 cen-
tavos libra, $295.20. 
20,757 libras de almejas, a 25 centa-
vos libra, $5.189.25. 
Total: 1.209,7301.4. libras, que impor-
taron $184,601.82. 
25,690 cangrejos moros, a 10 y 15 
centavos, $3,832.50 
376 cajas de langostas, a $3.50 ca-
ja, $1,316.00. 
106 cajas de ostiones, a $2.00 caja, 
$212.00. 
172 sacos do ostiones, a $4-00 saco, 
$688.00. 
Total general: $190.650.32. 





Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 dlv, . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
M a r c 4 
O l i T 
R e ^ i s t r a d a u 
azrCABES 
Azúcar centrífuga do guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Noviembre 3 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Noviembre 8. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Tend. 
Teléfono (Coms.). . . 84% 
Cárdenas W. W N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.). . . . 94 
Naviera (Coms.) . . . 69% 
Cuba Cañe (Pref.) . . 75 
Cuba Cano (Coms.) . . 27% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Co.) N. 
U. H. Americana . . . 166 
Idem ídem Beneficia-
rlas 68 
Union Oil Company. . 1.60 
(Suban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idemlde m Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional • 
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . N. 




















• M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS Y PONS, DE «LA PUBISEJIA». 
SALAS DE CURACIONES DE "LA BENEFICA**. 
PJlBELLONES EAMON ARGÜE LLES, MANUEL YALLE, TICENTE 
[FERNANDEZ RIASO Y JOSE INCLAN, DE «LA COTADONGA». 
L.NJORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAM0S. 
KTTETO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL -CALIXTO GARCIA". 
" ' C u b a n V i t r o l i t e C o . ' , í S A . 
« J A N I G N A C I O , 6. T E L E F O N O A - 2 3 6 6 
Matas AdrertVsiDg AgencT, 
T I N T U R A T R A N C P A V E f l E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILU Df IP-LICJR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a , r m ^ c i a . s y . D r o g u e r f i s 
n in^slUv P e l u q u e r í a ^ 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
tHU maravuioiot etectos son conocidos en tod« a lila desda bacc 
B á s d etreinta años. Millares de tn krmot, curados rcspudeu de sos bu* 
• a * nrpoiedadss. Todos los médicos la recomiendan. 
j f K Q O S O REMEDIO EN L A S E M / E R M E D A D E S D E L ESTOMAGf 
Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 94% Sin 
Rep. Cuba (4%). . . 83% Sin 
A. Habana, la. bip. . . 106 Sin 
A. Habana. 2a. bip. . , 106 Sin 
F . C. Cienfuegos, la. H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F . C. Caibarién, la . H. N. 
Oibara-Holguin, la . H. N. 
F , C. Unidos Perpetuas 77 Sin 
Peo. Territorial Se. A. N. 
Eco. Terrltori?.! Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Ponos Corapañia Gas. 112% Sin 
Havana Electris . . . 95 100 
Electric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero la . bip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 80 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int la . bip. 85 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 99% 
Banco Agrícola . . . 80 
Banco Nacional . . . . 175 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 
B. Territorial (Benef.) 16% 
¡Trust Company. . . . N. 
I Panco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 104% 125 
Bco. de Fréptamos so-
bro Joyería (circula-
i clón) N. 
!p. C. Unidos 95 
ÍF. C. Oeste . . . . . N. 
i Cuban Central (Pref.) N. 
i Cuban Central (Com.) N. 
iGibara-Holguln . . . . N. 
Cuba R R . N. 
H. Electric (Pref.) . . 106% 
H/Electric (Coms.) . . 100% 
N. Fábrica de Hielo. . 165 
Eléctrica de Marlanao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int (Pref.) N. 
Cervecera InL (Coms.) N. 
I. >onja Comercio (Pref.) 105 
Lonja Comercio (Co.) 192 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) « x H . 91% 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen general de vivares llega-
dos a este puerto por los vapores ame 
ricanos "H. M. Flagler", " J . R. Pa-
rrott" y "Miami". procedentes de Key 
West; "Morro Castle", de New York, 
y el vapor español "Manuel Calvo", 
de Barcelona y escalas. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Manzanas, 559 barriles. 
Papas, 3.498 bultos. 
Pescado fresco. 6 cajas. 
Lisas. 1 barril. 
Frijoles. 391 sacos. 
Cbícbaros. 206 Ídem. 
Uvas. 1.545 huacales^ 
Velas. 100 cajas. 
Mantequilla. 10 barriles. 
Quesos. 352 bultos. 
Carne de puerco. 150 cajas. 
Macarrones, 116 cajas. 
Peras en conservas, 1240 cajas. 
Dátiles, 2 idem. 
Ciruelas pasas, 50 idem. 
Mostaza, 5 Idem. 
Té, 1 idem. 
Frutas frescas, 450 bultos. 















M e n g a l i a C u t i s F u r o , 
F r e s c o , S u a v e C o m o 
H T e r c i o p e l o 
Detengra inmediatamente aquella pica» 
Cn. Ponga un fin 1 aquellas ronchas 
spantosaa y ardientes. Elimino aquel-
os barros y botones feos. Limpie oquí! 
lostro impuro. Obtenga una piel clara, 
uave—lo que le rendorá agradable ft 
* vista „ „ 
Las Prescripciones D. D. D. purifican 
l cutis—abven los poros embarazadoí-
limina las ünpuridades viejas que cañ-
an el mal y dejan la piel limpia y san:: 
Tn liquido puro, refrescante que ellmi 
a lavando todas las impuridades.— 
orno por encanto. Calmante—Refrc 
cante—purificante. No sufren ni un. 
ora más—Compren una botella de V 
V D. hoy mismo. 
Miren como la piel es refrescada, cni 
r-iada, suavizada, sanada el mismo ir 
';into cn el cual se aplica el llqnldr». 
icticr.t eoiitlnued la simple b-
De venta en toda» las drosrnerin-*. 
Agentes empecíales: Ernesto Sarr* 
i Manuel Johnso». 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
l i l i 
A G U L L Ó 
T a i i i 
Ü 
j / / / m / / m n 
Ostras, 7 idem. 
Jamones, 9 Idem. 
Maiz tostado, 50 cajas. 
Huevos. 210 ídem. 
Avena, 300 sacos. 
Harina, 250 idem. 
D E ESPAÑA 
Avellanas, 127 bultos. 
Almendras, 335 idem 
Azafrán, 6 cajas. 
Piñones, 3 Idem. 
Membrillo, 40 idem. 
Turrón, 225 cajas. 
Peladillas, 7 Idem. 
Butifarras, 6 idem. 
Vegetales, 2528 cajas. 
Cebollas, 854 bultos-
Melones, 10 cajas. 
Alpiste, 340 sacos 
Comino, 30 Idem. 
Anís, 10 idem. 
Pimentón, 52 cajatk 
' Alpargatas, 35 idem. 
Vino, 237 bultos. 
Pescado en conserva, 253 cajas. 
Pescado salado, 96 serones. 
Aguardiente, 60 cajas. 
Embucbado, 31 idem. 
Sardinas. 59 Idem. 
Uvas, 619 barriles. 
Vino, 1,089 bultos. 
Higos, 2,704 cajas. 
Pasas, 7,759 cajas. 
Café, 90 sacos. 
Maiz, 23 idem. 
Camarones en conserva, 10 cajas. 
E X P O R T A C I O N 
Para Progreso: 
Azúcar, 446 sacos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 3 
Entradas de ganado: 
A Belarmino Alvarez, de Camaguey, 
33 macbos 
A Serafín Pérez, de idem, 339 ma-
chos 
A Tomás Valencia, de Calvarlo, 2 
hembraa 
Salidas de ganado: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
6 machos 
Para Camagüey a Abel Herrera, 
62 vacas — 
Para San Miguel del Padrón, a 
Aantonio Otero, 4 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 314 
Idem de cerda 266 
Idem lanar 89 
669 
Se detalló la cíirne a los siguiente, 
precio»! en moneda oHclal: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 34, 35 y 37 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADEPO D E LUYANO 
Ganado vacuno 126 
I^em de cerda 69 
Idem laaar 0 
195 
Se detalló la carne a los siguien-ea 
precios en inoneca oficial: 
Vacuno, de 33 a 36 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 







Se detalló la carne a los sigriantea 
rrecios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36 centavos. 
Cerda, a 58 centavos 
LA VENTA E N P I B 
8« cotizó an los corrales duranti •( 
dia de boy a los s'.iauentes precios: 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, de 11% a 14 centavos. 
Lanar, a 11 y 12 centavos. 
Tenía de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada aa I t 
a 18 pasos 
Sangro disecada 
Las ventas ion directas para laa 
Lstados Unidos y estas sa pagan por 
la tonolada de 50 a 60 peses. Ta ika-
Jo, da 45 a 50 pesca. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado araerlcaao 
la tonel o dp a 28 pesos 
Tonta de canillas 
Se paga cn el nu-zcado oi qnlnta^ 
ontra Jl-10 v $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesüH bn cotizan el mer-v 
cado. lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Tenta do astas 
Se paga por la tonolada entra 50 
r 60 pasos. 
LA PLAZA 
Para la casa de Belarmino Alvarez 
le llegaron de Camagüey 8 carros de 
ganado vacuno y un carro de cehdo. 
E l vacuno fué vendido a 9 centavos 
y los cerdos se le fijará el precio mas 
tarde. 
Hoy so embarcaron eneros 
Con rumbo a los Estados Unidos 
se hará un Importante embarque de 
cueros los que harán varias casas 
compradoras de esta plaza 
Los cueros detrulares de Cuba a 
22 centavos 
Del servicio especial cablegráflco 
de "Pcuaria": 
New York, Nbre. 3, 3 p. m 
Se ha cerrado una operación de 
cueros regulares Habana promedio 40 
a 4o libras a la base de 22 centavos. 
Esta venta viene a confirmar las 
Informaciones trasmitidas hace días 
sobre las pretensiones de los tenedo-
res de cueros 
Los cueros Packers de Cuba 
Los cueros Paskers de Cuba si-
guen dando juego sus cotizaciones en 
el mercado y estos fluctúan entre 
25.1{2 a 26 centavos 
E l d o c t o r L u c i l o 
d e l a P e ñ a . 
En atento besalamano nos comuni-
ca nuestro querido y apreciable com-
pañero en la prensa. Lucilo de !a Pe-
fia, doctor on Derecho Civil y en De-
recho Público, conferencista notable, 
en otros tiempos, del Ateneo de la 
capitatl de España, y Delegado a <a 
Junta Nacional del Partido Conserva-
dor, que hace cortos días ha trasla-
dado su Bufete de Abogado a Chacón. 
17, bajos, en el que se ha establecido 
por su cuenta, exclusivamente. 
Nuestro compañero, al propio tiem-
po^o, sabemo? que ha instaurado un 
nuevo y práctico sistema de coopera-
tiva de seguros, con el fin de pagar 
todas las multas en que queden in-
cursos sus clientes, sobre infraccio-
nes municipales y sanitarias, espe-
cialmente, modo eficaz en su fondo y 
fácil on su forma y tramitación Con 
él, solo pierde el cliente el tiempo 
invertido en dar cuenta al bufete a l 
recibir la notificación, siendo extre-
madamente exigua la póliza. 
Ya que nos referimos a! querido 
compañero e inteligente y joven le-
trado, aprovechamos la oportunidad 
para felicitarlo por su última bri-
llante informe en la Audiencia de la 
Habana, en el caso de la familia de 
don Fernando García Riesgo, uno 
de cuyos miembros fué arrollado por 
un carro eléctrico en Merced y Pi -
cota. 
Deseamos sinceramente que los 
éxitos del culto periodista sigan co-
mo norma en la abogacía que con tan 
risueño resultado inicia con tan es-
pléndido triunfo el doctor Lucilo de 
Ta Peña. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Noviembre, lo. 
L * vrlaa drt JAcrn. 
Un éxito más BO han Rtituarto la directl. 
va (le esta ntrayente sociedad, con la fies-
ta llevada a cabo en sus salones en la 
noche do ayer. 
Público numeroso y selecto, entusiasmo 
y alegría, fueron las notas ¿ominantes. 
Querella crimlniil. 
Ei doctor ullo Capfl Daily, ha estableci-
do, en el Juzgado correspondiente, una 
querella criminal, por delitos de calumnia, 
contra el setlor Pedro Slmofln, Correspon-
sal este xíltlmo de "La Lucha." 
Denuncio. 
El ciudadano Manuel Guzmán, ha de-
nunciado al detallista Rafael Alonso, due-
£¡o de una bodeprn, por haberle cobrado 
60 centavos por un litro de luz brillante. 
He ahí los efectos de la escasez de este 
artículo que, desde hace más de un mes no 
entra en esta plaza. 
Pésame. 
Se lo doy sentido a los familiares de 
la que fuern sefiora d« mi estimado ami-
go Ignacio Pina, fallecida en esa capital. 
Torneo de Ajedrez. 
Ocupa el primer puesto cn este Intere-
sante Torneo, el sefíor Miguel Caballero, 
con dos juegos ganados por ningugno per-
dido. 
Et Bellamar. 
Buenas y continuas prácticas hace este 
famoso rlub nuestro, en su decidido em-
pefío de empatar la serle co-criolla. >. Será 
nn hecho el empate El domingog lo ve-
remos en el Palmar. 
E L CORRESPONSAL. 
lln libro necesario a | | 
iismiire { ¡ e j e e o c i D s 
C L A V E T E L E G R A F I C A A. B n 
(¿a. Edición reformada) 
L a Clave telegráfica ComerciM 
B. C. es la más universal y p0r / A 
tu indispensable a Banqueros 
ciantes, Navieros, Aseguradores^f' 
genieros. Corredores, Agentes d? » 
da clase de negocios, etc., etc 
L a Clave A. B. C. indica senciii 
economía evidente y secreto absoi. 
La edición que hoy ofrecemoŝ  
público está ampliada con la edici/í 
de palabras cifradas de 5 letras 
Precio del ejemplar en la ñ-v. 
na, $15.70. 
LA ORTOGRAFIA EN LA 
LA ORTOGRAFIA E X LA MANO 
el método más sencillo v prácti 
para aprender una buena Ortografh 
siendo indispensable a cuantos escií 
ban el idioma castellano, ímdííndo» 
lesolver en el acto todas las duda 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
rlgún tiempo, su autor Manuel SS 
dán, accediendo a las reiteradas g¿ 
plicas del público, ha determlnadc 
hacer esta segunda edición correflt 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habani 
en rústica, $0.60. 
En las demá»- poblaciones de la 
la, franca de portes y certificados 
50.70. 
PICCIOVARIO ^HMATFRA T>E 
LENGUA CASTELLANA 
E l presente Diccionario es uno 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar do su re-
ducido tamaño, contiene más de 15,( 
palabras de voces usuales. Su impre-
sión es completamente clara y legible 
E l Diccionario miniatura por su 
maño puede llevarse en el bolsillo del 
chaleco para consultas del momento, 
Precio del ejemplar en la Habana. 
?0.30 \ 
En las demás poblaciones de la Ij-I* 
la, franco de portes y certificado,f 
?0.40. 
LA RETOLÜCION 1)E FEBRERO 
Narración exacta y verídica de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la flltim» 
revolución del mes de Febrero del 
presente año. 
Obra indispensable para todoj 
aquellos que quieran conocer a fondo 
la Historia contemporánea de Cuba, 
escrita por Bernardo Merino y F. it 
Ibarzábal. 
Precio del niemplar en la Habana, 
on rústica, $1.00. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y certificado, 
iLtSk 
L I B R E R I A «CERVANTES" 
I)e Ricardo Volóse. 
Galiano, 62, (esquina a \eptnno.) 
Apartado llir).—Teléfono A-4958^ 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE 
ESTA CASA QUE S E REMITEN EN-
TERAMENTE GRATIS. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s s d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
4 A E I A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d a 12 « A 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 9 y n n e d i a a 4 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
fiatablecida e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i f l H 
e a t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
es* 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual Q 
resulta después do pagados los gasto» y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. 
, Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 
Importe de! fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . • 
Habana, SO de Septiembre de 1917. 
H Consejero T r̂ectoT, 
CARLOS A. MOTA Y PICHABA' 





N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Ptrm reconstrnlr la naturalesa yaatada por prematura lniPoten l̂flBiB»«' 
bllidad «extul; vlfrorisar el organismo, recrular las palpitaciones, r " ^ ^ 
la mentaliánd carebra!. combatir al raquitismo de 1ob nlüos, °r ¿«U*-
atmAtlca y tínin Incipiente. $1-10 frasco, s* remiten por Expre»-
coala. 117, j boticas y droguerías. ^ gg, 
11818 
AÑO L X X X V D I A R I O D E LA M A R I N A Noviembre 4 de 1917 . 
F A G I N A Q U I N C E . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
„ . ,„ Aé ia Prensa Asociada 
( g g ^ ^ e l hilo directo). 
—y tADO DE LAS CARKEBA8 D E 
RB5171'1 HOY EX EATONIA 
- i . Ky. Novlemhre 3. Latonia, ^ j ^ u e í í a C A R R E R A 
Para cab»"08 de 2 «fios.—Premio: $700. 
^ n d r ' ' " " ^ ^ Bon Tromp. 112 libras. 
Pwri^Mlnk L a mutua pagó: $8.60. $4.80 
y S ú d o lugar: Rog, 100 llhms. Jockey, 
ov nnon La mutua pagó: $0.80 y $4.«0. 
J g L a ^ u t u a ^ a g O . $3.00. 
J't^h^ñ corrieron: Be« Llne, Naroala. 
JT^otv Dnnahabian I I . Hern'an. Mello-
fus. Bed Lita V. 
SEGUNDA C A R R E R A 
p«m caballos de 3 y máa años.—Premio: 
•íríiO—« furlongs. 
Primer lugar: Arthur Mü^ddleton, IOS 
,,hr,,. Jockey, Iloward. L a mutua pagfl: 
? Secnndo lugar: Klnney. 114 libras. Joc-
i*v Wills. La mutua pag«: $5.o0 y $4.50. 
Kei.'rcer lugar: Amazon. IffT libras. Joc-
j.ev, Gentry. La mutua pagfl: $7.60. 
Tipinoo: 1-12-1|5. 
rórrleron también: Mary Bel». Cañe 
tí„n Davls Cralg. Arch PLotter. Bedtlme 
Sierres, Augola Othillo, Langhorne. Thls-
tle Gréeu. 
T E R C E R A C A R R E R A 
para caballos de » y mfts años.—Premio: 
r jtoo —Una milla y 1I16. 
Primer lugar: Llttle Btring, 109 libras, 
jockey, Barrett. L a mutua pagó: $13.20, 
e»: 0A v $5.10. 
Segundo lugar: Big Fellow, 105 libras. 
Jockey, Gentry. L a mutua pagó: $6.30 y 
^rSicer nigar: Howdy Howdy, 103 libras. 
Jockey, Stearns. La mutua pagó: $11.60, 
Tiempo: l-40-l|5. 
Tambif n corrieron: Solld Rock. Klng 
iwqher Falrv Legend, Jacg Snlpe, Fair 
Orient,' Foxy Grlff. Wadaworths Last, Exe-
cutor y Margaret N. 
CUARTA C A R R E R A 
Para caballos Para caballos de 2 años— 
Handlcap.—Premio: $1.200.-0 furlongs. 
Primer lugar: Tacóla, 105 libras. Joc-
bey, Kederis. L a mutua pagó: $13.30, $7.20 
v '$'4 20 
• Segundo lugar: Stangustlne, 109 libras, 
jockey, Martin. L a mutua pagó: $5.90 y 
^Tercer lugar: Ocean S'Wepp, 123 libras. 
Jockey. Connelly. L a mutua pagó: $4.40. 
Tiempo: 1-12-1|5. 
Corrieron también: Mistress PoMy, Sweet 
Alyssum, Atalanta, James Poster, Spear-
leñe. 
QUINTA C A R R E R A 
Para caballos de 3 y mAs afios.—The Lato-
nla Cup.—Premio: $7.5002 millas de 114. 
Primer lugar: Moscow. 100 libras. Joc-
key. $21.30. $9.10 y $6.10. 
"Segundo lugar: Mauaper Whnlte. 110 
libras. Jockey. Martin. L a mutua pagó: 
$5 00 $4.60. 
Tercer lugar: Stard Mald, 9^ libras. 
Jockey. Callaban. La ínutua nagó: $10.10. 
Tiempo: 3-25-2|5. . 
También corrieron: Embroldery. Dr. Sa-
muel Fizer y Mldway. 
S E X T A C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más años.—Premio* 
$1.200.—Una milla y 70 yardas. 
Primer lugar: Cudgcl, 106 libras. Joc-
key, Kederla. La mutua pagó: $3.80, $3.60 
y $2.40. 
Segundo lugar: Col Vennie. 124 libras. 
Jockey. Crump. La mutua pagó: $3.20 y 
$2.70. 
Tercer lugar: Lady Rotha. Jockey. Ba-
rrett La mutua pagó: $2.80. 
Tiempo: 1-41-415. 
Corrieron también: Guy Fortune y To-
kay. 
rrison, 105; Broom Swcep, 107; Sol Mintr. 
110; Beauty Spot. 102; The Gadder. 102. 
¿Qué fuiste en mi existencia? Nada; menos 
Séptima carrera: Para caballos de 4 y mfls 
aflos.—Premio: $800—Una milla y 1-16. 
,/VCilbilllos: AIl8s Fannie. 102; Sayonarra, 1 
102; Water Wai-, Thlsfle Green. Stout ! 
lieart, Clark M., 103; Falry Legend, 106; 
f"rco. 106; Sharp Frost. 107; Julia L . , 
109; Black Broom, 100; Prlnce. 113. 
R E S U L T A D O D E EAS C A R R E R A S D E 
UOY E X r i M L I C O 
Caballos: Valerlus, 117 Ubras; Manuela, 
109; Firát Troop, 112; Mili Race. 109; 
Llndsoy, 114; Teuonss Bon, 112; Japhet. 
117; Declslve. 117; Gume Cock, 117; Owu 
Roe U-Nell, 112; Wluuing Card, 109; Bug 
House, 117; Eyelld, 114; The Porter, 117; 
Blazoury, 117. 
SEPTIJiU C A R R E R A 
Para caballos de 3 y más afios.—Premio: 
$800.—Una milla y un furhong. 
Primer lugar: Olga Star, 104 libras. Joc-
key, L . Garner, La mutua pagó: $5,90, 
$3.70 y $3.30. 
Segundo lugar: Fly Home, 107 libras. 
Jockey, Connelly, L a mutua pagó: $8.80, 
$5.40. 
Tercer lugar: Joyial, 05 libras. Jockey, 
Gruber. L a mutua pagó: $7.60. 
Tiempo: 1-51-315. 
Corrieron, además: Grumpy. Bell Boy, 
J . C. Stone, Yenghee, Bac. Night Owl. 
Nlnety Simples. 
PROGRAMA .DE L A S C A R R E R A S D E L 
XANTES E X IvATOXIA 
Latonia, Ky. . Noylemhre 3. 
Primera carrera: Para caballos de 2 aflos. 
—5 furlongs. 
Caballos: Pin Trny, 98 libras; Cobalt 
Last, 100; Zuzu, Hull Gull,, Passe I I , IOS 
libras; Olga Petrova, 105 libras; Hug Me, 
IOS; Mabel Trask, 105: Angeline, 105; Uru-
kele, 105; Planeta, 111. Eelegibles: Char-
mlnpr, 111: Blanny, 98; Lady G., 98; Dir-
ty Face, 105; Meütotus, 105; Doots, 103. 
Plmllco, Md. Noyiembre 3. 
P B I M E B A C A R R E R A 
Para caballos de 2 afios.—6 furlongs.s 
Primer lugar: Wood Vlolet, 105 libras. 
Jockey, R<,\van. La mutua pagó: $8.00, 
$4.60 y $3.50. 
Segundo lugar: Moosehead. 107 libras.' 
í jj lJg*' Ríce- L a mutua pagó: $26.30. | 
SveiUldo lugar: Tumble, 93 libra». Joc- i 
ki y. WaWs. La mutua pagó: $11.90. . 
I lempo: 1-14-315. 
También correeron: Sixteen to One. H. C. 
Hasch. Misa Fllley, Palerian. Candidato, 
lel l Me, Sunny HUI. Dalroae. Eastern Prln-
cess. T i l for Tut, June Bug. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Para caballos de 2 afios ycmfwypetpp 
begunda carrera: Para caballos de 3 y 
mús afios.—Premio: $3.000.-2 millas. 
I rlmer lugar: Town HaU. 140 libras. 
• v ia oOTlder8on- La mutua pagó: $3.00. $o.lO, $2.60. 
Sj«gundo lugar: Oold Bond, 132 libras. 
" l I S o awíord- La mutua pagó: $3.10 
1 TeIXr" ,X1«*T: Acabado, 132 Itbras. Joc-
••y»'Wo|ke, Lh mutua pagó: $4.60. 
Tiempo- 4-07. 
Corrieron también: Melodrama. Rural 
Russlan Plnlon. Brand, Commodore Gaunt, 
Onunda. Crack O'Day. vrouUW 
T E R C E R A C A R R E R A 
I'a<r-^oahl,llos d<! 3 7 más años.—Premio: 
$<00.—Handlcap.—Una milla. 
t I " m e r iugar: Belta Desmond, 99 libras 
¿¡^JE*7, Schutiuger. La mutua pagó: 13.40', 
•fo.oü y $3.30. 
Segundo lugar: Hollday, 104 libras. Joc-
m Lyke. La mutua pagó: $10.20. $3.00 
l í r c e r lugar: Stralght Forward, 109 
rraH.-« - >ckej'' Mctaggart. L a mutua pa-gó : $2.50. 
Tiempo: 1-40-315. 
También corrieron: Woostone, Whlmsy 
y Crimper. 
Segunda carrera : Para caballos de 3 y más 
ufios.—Dos millas. 
Caballos: Pigeous Thorpts 142 libras; 
Burgrave, 149; Kitiy K., 1 ,̂9; Dolly Ma-
dlsou, 147; Altar Fire, 130; Captaln Parr. 
147; Jlmy Bov. 147; My King, 147;.Strong 
Heart, 149; The Carniet, 142; MeaUowa. 
147; Kltty Quince, 142. 
Tercera carrera: Para caballos de 3 y mfts 
añas.—6 furlongs. 
Caballos: Top O'The Mornlug, 133 libras; 
Corn Broom. 100; Zouave. 99; ówaga. 101; 
SUk Blrd, 109; Haryestklng, 113; Apleton 
Whisk, 105; Swltf Fox, lOl; Cmldle Up. 
106; Back Bay, 108; Alex Getz, 107; Ni-
gel, 113; Tle Pin, 109. 
Cuarta carrera: Para caballos de 8 y más 
años.—The Monumental Handicap.—Una 
milla y 3116. 
Caballos: Roamer, 129 libra»; Uendrle, 
lltt; Manlster Tol. 104; Spur, 118; Walnut 
Hall, 109;; Daddy Choleo, 103; Crimper, 
109; Stralght Forward, 108. 
Quinta carrera: Para caballos de 2 aBos.— 
6 furlongs. 
Caballos: Kashmlr, 115; Seafarer, 110; 
Man The Hour, 103; Cvan Boy, 110; Mal-
vollo, 115; Lady Dorothy, 107; Col Cluff, 
103; Quletudo, 107; Reveler, 115; Mary 
Maud, 112; Nepperhan. 110; K . Onelll, 110; 
Hlghest Appeal. 100; Paddy, 110; Red 
Sox. 110; Matlnue Idol, 110. 
Sexta carrera: Para potrancas y yeguas 
de 3 y más años—Una milla y 40 
yardas. , ' 
Caballos: Greetlngs, 106 libras; Aak 
Ma, 113; Mllbrey 98; Right. 112; Wlld 
Thyme, 109; Eutorpe, 111; King» Oak, 111; 
Orlana. 103; Ring Doye. ia3; Míirlanao, 
108; Misa Represent, 98; Lazy Lou, 107; 
Mothre Machree, 96, 
Séptima carrera: Para caballos de 3 y mfts 
afios.—Handlcap.—Una milla. 
CabaUos: Thorn Bloom, 105: Dan. 106; 
Monomoy. 111; Tarquín, Wf»; Rlght. 112; 
Gold Crest Boy. 117; Qneen of the Sea, 
112; Eagle, 112; Alrman, 105; Amalgamator, 
109; Starter, 108; Torchbeaker, 114. . 
CUARTA C A R R E R A 
Pa/i1^ba,Ios de S y más afios .—Premio: $1.600.—6 furlongs. 
Caballos: Leochares, 127 libras. Jockey, 
Obrien. L a mutua pagó: $7.00. $4.70 $3.4<). 
begundo lugar: Hank O'Day. 122 libras 
$400 ^ Loftus- La mutua pagó: $5.40 y 
Tercer lugar: Tea Caddv, 110 Ubras 
Jockey, A. Colllns. La mutua pagó: $7.40. 
Tiempo: 1-12-2Í5. 
También corrieron: Stlsldore, Hauberk 
Corn Ta8sel> Ultimátum, Bally, Brtnghurts, 
Khine Malden, Falry Wand y Waterlady. 
QUINTA C A R R E R A 
Para caballos de 2 afioá.—Premio: $700 — 
8 frulongs. 
Primer lugar: Tlpplty Witchet, 123 II-
$6.10, g S f ? ^ mUtUa PaEÓ: 
Segundo lugar: liare, Jr. 122 libras. Joc-
key. Peak. L a mutua pagó: $2.30 y $2 40 
Tercer lugar: Frngonarr. 113 libras. Joc-
key, Butwell. La mutua pagó: $3.60 
Tiempo: 1-13. 
Corrieron también: Matlnee, Idol. Par-
tisan, Shanballymore, Cumsah, Nepperhan. 
S E X T A C A R R E R A 
Para caballos de 3 afios.—Premio: $1 000 
—ün'a milla y 70 yardas. 
Primer lugar: Mlnlster Tol, 106 libras 
Jockey. Buxton. L a mutua pagó: $6 00 
$2.00 y $2.70. ' 
Segundo lugar: Ed Roche, 111 libras 
Jockey, Rowan. L a mutua pagó: $•> 70 
$2.30 * 
Tercer lugar: Queen of the Water, 103 
$4 3oa' Jo<:key' 0bert- L a mutua pagó: 
Tiempo: 1-45.215, 
Corrieron también: Highland Lad, Thor-
bloom y Woow Trap. 
SEPTIMA C A R R E R A 
Para caballos de 8 v más años 
—Premio: $700.—Una milla 
long. 
Primer lugar: Pelucca, 112 
key. Rowan. La mutua papró: 
y $2.50. 
Segundo lugar: Yodellng. 
Jockey, Ambrose. L a mutua 
$3,70. 
Tercer lugar: N. K . Beal, 
Jockey, Rice. La mutua pagó': 
Tiempo: 1-55-215. 
Corrieron también: May W., Merchant v 









Segunda carrera: Para caballos de 4 y 
más años.—Premio: $800.—Una milla y 
un dleclééis. 
Caballos: Fleuron IT, 102 Ubras; Tush I 
Tush, John Hurle, Beauty Shop, Neph- t 
thls, Tours, Grasmore, Indolence, 107: 
Iris, Gontleman, Rifle Shooter. 110; Mud 1 
Slll, 112: Bean Splller, 112. Elegibles: F o - i 
xy Griff, 112; Safety First, 107; Doliu.i. : 
112; Aldebnrnn, 107; Lady Gane Grey, 107; ', 
Beautiful Girl, 107. 
PROGRAMA DE LAS C A R R E R A S D E L 
L U N E S E X r i M L I C O 
Plmllco. Noviembre 3. 
Primera carrera: Para caballos de 2 años. 
—5 y medio furlonfrs. 
msss 
F o o t - B a l l 
A s s o c i a t i o n 
E N E L C A M P O D E L " C A T A L U N -
YA'", E N B U E N A - V I S T A , S E C E L E -
I ÍRARA E S T A T A R D T E L P R I M E R 
J U E G O D E L C A M P E O N A T O NA-
C I O N A L D E C U B A . C O N S T I T U C I O N 
D E L A S P R U E B A S D E L « D I A A T -
L E T I C 0 r . P A R T I D O D E F O O T -
B A L L R U G B Y E N T R E E L « C L U B 
A T L E T I C O " Y E L ' U N I V E R S I D A D » 
No h a b i é n d o s e podido l levar a c a -
bo el arreglo del campo de foot-ball 
de Cuatro Caminos, el partido inau-
gural de la temporada, y primero de 
Campeonato de P r i m e r a C a t e g o r í a , 
se v e r i f i c a r á en los hermosos te-
rrenos que en Buena Vis ta posee el 
Catalunya, y que tan brillantemente 
fueron Inaugurados en la tarde del 
domingo pasarlo. 
S e r á n los contendientes los "on-
ces" del Fortuna y Habana. 
E l juego e m p e z a r á a las tres y 
media de la tarde, corriendo el a r -
bitraje a cargo del "referee" desig-
nado por la F e d e r a c i ó n . 
E n el mismo campo, a las dos y 
media, se c e l e b r a r á n las pruebas 
deportivas que fueron suspendidas 
el ú l t i m o domingo en la fiesta de 
i n a u g u r a c i ó n , y que son las siguien-
tes : 
1. — C a r r e r a pedestre, 400 metros, 
local. 
2. —Salto de longitud s in Impulso, 
local. 
3. —Salto de Longitud sin Impul-
so, interlocal. 
4. —Salto de longitud con Impulso, 
interlocal . 
5. —Salto de longitud con Impulso, 
local. 
6. — T i r a r l a cuerda por equipos de 
siete atletas, interlocal. 
E s t a ú l t i m a prueba se l l e v a r á a 
cabo en el caso de p r e s e n t á r s e l e un 
contrario al equipo del "Club A t l é -
tico"; pues el domingo no pudo ve-
rif icarse por falta de contrincante: 
y aunque a los anaranjados corres-
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
C u a n d o se v e n cogidos por n n 
fuerte t e m p o r a l e n e l m a r , los pes» 
cadores de N o r u e g a u s a n á m e n u -
do ace i te de h í g a d o de bacalao 
p a r a d i s m i n u i r l a f u e r z a de ias 
olas. E l acei te e n s u estado n a -
t u r a l , se a d a p t a per fec tamente á 
t a l p r o p ó s i t o . P e r o c u a n d o so 
viene á pensar en é l como u n reme-
dio p a r a l a t is is y otras do lenc ias 
deb i l i tantes , e l caso es comple ta -
mente d i ferente . C u a l q u i e r a l i -
m e n t o feculoso , t a l como e l arroz , 
e n g o r d a m á s que n i n g ú n acei te , 
pero todos los a l imentos fecnlosos 
s o n e n e x t r e m o indigestos , y eso 
m i s m o o c u r r e a l acei te n a t u r a l do 
h í g a d o de b a c a l a o ; y u n a buena 
digestión es lo que m á s neces i tan 
los i n v á l i d o s . P o r o tra par te e l 
acei te de h í g a d o de bacalao con-
tiene p r i n c i p i o s m e d i c i n a l e s de 
a l t a c a t e g o r í a , pero p a r a qne sean 
ú t i l e s a l en fermo, deben extraerse 
p r e v i a m e n t e de l a s abominables 
grasas y mezc larse c i e n t í f i c a m e n t e 
c o n otras sus tanc ias de i g u a l 
v a l o r c u r a t i v o y n u t r i t i v o . E s t o 
es l o q u e h a rea l izado c o n é x i t o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l es t a n sabrosa como l a 
m i e l y cont iene u n a s o l u c i ó n de 
u n ex trac to que se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n J a r a b e de H i p o f o s -
fitos C o m p u e s t o . M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . E n esta u n i ó n c i e n t í -
fica de ingred ientes , t enemos l a 
s u s t a n c i a m e j o r p a r a d a r c a r n e s , 
p a r a d a r v i d a ; y c u e n t a c o n u n a 
serie de é x i t o s e n los casos de 
A f e c c i o n e s do loe P u l m o n e s y 
G a r g a n t a , P é r d i d a de C a r n e s y 
F u e r z a s y las E n f e r m e d a d e s de l a 
S a n g r o . E l D r . F e d e r i c o G r a n d i 
R o s s i , Profesor de P a t o l o g í a G e -
n e r a l de l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
bana , d i c e : " H e usado á m e n u d o 
l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e e n 
los casos e n que estaba i n d i c a d o 
el e x t r a c t o de h í g a d o de baca lao , 
c o n é x i t o c o m p l e t o . " U n a bote l la 
basta p a r a convencer . N o h a y 
e n g a ñ o posible. E n las B o t i c a s , 
ponde e l premio, ellos e s t á n dispues 
tos a l l e v á r s e l o luchando con todas 
las de la ley. 
Pocas veces se ha Inaugurado un 
Campeonato con tan magna solem-
nidad. L a banda Municipal , cedida 
galantemente po reí Alcalde s e ñ o r 
Varona , a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o . 
Y para los que gusten de plato 
m á s fuerte, en los mismos terrenos 
de Buena Vista , en el campo que 
ocupa el Club Deportivo, se ver i -
f i cará un gran desa f ío de foot-ball 
rugby, deporte que es considerado 
como el favorito entre los sport-
mens de peso. 
Con tal clase de alicientes, es de 
presumir que los pintorescos terre-
nos de Buena Vis ta se han de ver 
esta tarde invadidos por gran le-
g i ó n de f a n á t i c o s . 
¡A emocionarse tocan! 
F e r m í n de I r u ñ a . 
C a m p e e n a t o Nacional k 
B a l ó n 
« F O R T U N A S P O R T CLUB** Y « D E 
P O R T I V O H A Y A NA F . B . CLITB'% 
I N A U G U R A R A N H O Y L O S P A R T I -
D O S 
Hoy a las tres de la tarde se efec-
t u a r á la i n a u g u r a c i ó n del campeo-
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
Tercera carrera: Para caballos de 2 años. 
—rremio : $800.—6 furlongs. 
Caballos :8 W. W. Hastlngs. 100 libras; 
Jack Stuart, 103; Duke of Savoy, 103; 
Kllng, 108; Earnest B., 108; Queen Tró-
vate, 109; North Sea, 108; Myrtle Gale, 
109; Amellta. Jane Francés, Staugustlne, 
100; Enos, 112. Elegibles: Spearlene, 112 
libras; Stevenson, 103; Lucky B., 112 li-
bras; Broom Peddler, 112; Wulter Brady. 
103; Sprlnslde, 103, 
Cuarta carrera: Para caballos de 3 y más 
afios.—Una milla y 70 yardas.—Premio: 
?90O. 
Caballos: Warsaw, 97 libras; Lightfoot, 
0"; Xight Owl, 100; Arriet, Queen Apio, 
Onnulu, Fele Swoop 103; Bob Hensley, 
Bradley's Choice, Bell Boy. 
Quinta carrera: Para caballos de todas 
edades.—Premio: $1.000.—Handlcap Fer-
nbank.—6 furlongs. 
CabaUos: Phoclon, 104 libms; Etruscan, 
111; Frnitcake, 112; Opportunlty, 113; y 
Solly, 115. 
Sexta carrera: Para caballos de 3 y mis 
afios.—Premio: $700.—Una milla y 70 
yardas. 
Caballos: Lady Wnrd, 97 libras; Pas 
ê Chance, 97; Monotory, 100; Evelyn V., 
102: Flash of Steel, 102; Henilock, 103; 
Miless Flnden. 10"): Rleeper, 107: C'are, 
107; Matln, 108; Knebelkamp. 108; Bar-
io, 116. Eeleglbles: E l Rey, 105; Ed Ga-
MUkUHittMiijii'u;.!,,.— 11 .u. i...-....., .-••trtliühUlfiill IB 
Enfermedades secretas11 
e irritaciones de ía vejiga | 
Capsuíes 
C á p s u l a s d e l Dr. Satjger 
j D e t i e n e n t o d a 
I e x p u l s i ó x i p e n o s a 
A l i v i o posi t ivo e n 2 4 h o r a s 
Más de cinco mil doctora \ 
fian recetado este com- | 
puesto en casos crónicos | 
I Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e i 
b Se rende en las Drogu^rfas de Sa-
lí rrd, Johnson, Taquechel, Barrera 
fcj Cía., Maj<5, Colomer y Cía y en 
h todas las farmacias de Cuba. 
I 
H KOTJkSeicsubŝ rcissvcjelalesinfensivas actúan 
'i sotveios firn.enescüesí encLíntran pn̂ d̂ -nsnte 
vaiiga y en el conducto meneo. 
E S T A B L O D E L U Z 
K o W 6 1 1 ' 8 ' ^ ! ? 6 1 1 ' ^ ? 5 0 T ' s - a - v M e d u e l o y m l - t f c 0 0 T l s a - T l s , b lanco, c o n « i a 0 0 
l e m s , bodas y baat izos : iP£>- l o r e s , con p a r o l a PO- a l u m b r a d o , p a r a boda J M Ü -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y a o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 5 . T E L E F O N O A - ( > 5 6 8 . H A B A N A . 
t 
L a S r a . D o ñ a 
E . P . 
l u i s a D e l g a d o 
D . 
y H i o s !?e B o u s o ñ o 
F A L L E C I O E L D I A 8 D E N O V I E M B R E D E 1917. 
3 g g g j M aniavangay 
S üuŝ rwftM.iofue îwcoCTlat̂ pofnwScdtiflficdíoa. 
* % / 
mmmmummuamKmmommmmm 
L o s que suscriben, su r indo, hermanos, sobrinos parientes t amibos, niegan a las personas de su 
amistad encomienden sn alma a Dios 3 concurran a la casa mortuoria, cal le de Es tre l l a n ú m e r o 144 q 
Ins 4 do la tarde del día de hoy, para a c o m p a ñ a r e l c a d á y e r a l Cementerio de Cris tóbal Colón, por lo 
qne le riTirán eternamente agradecidos. 
Habana, i de "VoTicmbre de 1017. 
^^nnclsco Bonsofio I n f a n z ó n ; J o s é Dolores Delgado; Mar ía H e r r e r o ; B e l é n Delundo: Alberto y 
Emil io R o d r í g u e z ; Baldomcro F e r n á n d e z G a r c í a ; Domingo F e r n á n d e z « a l i s t a ; J o s é F . Cora-
barro; Celestino A l v a r e z ; Primitivo P é r e z ; E m Ü i o P é r e z ; J o s é M a r t í n e z j J e s ú s Blanco. 
27156 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ ^ 5 O V i 9 a v i 8 , c o r r i e n t e s — ^ 5 , 0 0 
] nato de " b a l ó n - p i e " por los prime-
ros equipos del '.'Fortuna Sport jClub' 
y el "Deportivo Havana Foot -Ba l l 
Club" en el campo de Buenavista. 
He aquí el orden en que h a b r á n 
de efectuarse los juegos siguientes: 






2. —Habano -Hispano. 
9. —Iber la -Fortuna . 
16. —Hispano-For tuna 
23. —Iberia-Hlspano. 
30.—Hispano-Fortuna 
E n e r o : 







17. —Habana-Iberi . i . 
24. —Hispano-Habana 
Marzo: 
3 .—Fortuna-Iberia . 
S E G U N D A C A T E G O P T A 
Noviembre: 
11. — H a vana-Fortuna. 
18. —Hispano-0 limpia. 




16. —Cata luña-p-ortuna . 
23. —Havana-Iber ia . 
30. —Cata luña-Ol impia 
E n e r o : 
6. —Iber la -Fortuna . 
13. —Hispano-Havana. 
20. —Olimpia-Fortuna. 
27. — C a t a l u ñ a - H i s p a n o . 
Febrero: 
3. —Olimpia-Iberia . 
10. — H a v a n a - C a t a l u ñ a 
17. —Hlspano-Iberia . 
24. —Fortuna-Havana . 
Marzo: 
3.—Olimpia-Hispano. 
10 .—Cata luña- Iber ia . 
17.—Hispano-Fortuna. 
24.—Havana-Olimpla. 
31. — F o r t u n a - C a t a l u ñ a 
A b r i l : 
7. —Havana-Iber ia . 
14. — O l i m p i a - C a t a l u ñ a 
21. —Fortuna-Iber ia . 
28. —Havana-Hispano . 
Mayo: 
5.—Fortuna-Olimpia. 
12. — H i s p a n o - C a t a l u ñ a . 
19. —Iberia-Ol impia . 
26. — C a t a l u ñ a - H a v a n a . 
Junio: 
3/—Iberia-Hlspano 
C a m p e o n a t o d e F o o t -
b a i í d e l C l u b A t l é t i c o 
d e C u b a 
E s t a s i m p á t i c a sociedad ha resuel-
to celebrar un campeonato ce "foot-
ball" entre los elevens formados por 
miembros del Club A t l é t i c o de C u -
ba en los terrenos de Buenavista, 
en Marianao, comenzando hoy a las 
dos y media de la tarde. L a entra-
da s e r á gratis. 
" L I N E U P " 
Negro-Naranja 
N. Quintana. 
F . F e r n á n d e z . 
P. J u a n . 
P. Dobal. 
J . Dunn. 
J . A. Traumont 
N. Mola. 
E . S a n t a m a r í a . 
G. Booth. 
A. A d á n . 
F . Gonzá lez . 
A. Rueda. 
A. Bosch. 
Je. J a p ó n . 
A. Abal . 
Referee: C . Booth. 
Umpire : Manuel Batet. 
T i m e : K e 8 p e r : S. Vil loch. 
L i n e - m a n : O. Gonzá lez , M. Gutié-
rrez. 
M o r a d o - ^ « r o ^ 
A. P r é s t a m o . 
B. B r u z ó n . 
C. Rojas . 
R. Prieto. 
J . Santacruz. 
J . Beruff. 
H . R o d r í g u e z . 
G. F e r n á n d e z . 




P. R í o s . 
T . Díaz . 
M. L . de L I N A R E S . 
Terrenos del club "Hispano" Co-
lumbia. 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h o l n i 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a O z o -
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u e r t e s 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r e l a c e i t e p u r o d e h í g a d o de b a c a l a o q u e c o n -
t i e n e s e h a c o n q u i s t a d o l a s s i m p a t í a s y l a f a m a : 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
s e n c í a d o juegos de e x h i b i c i ó n hace 
pocos domingos, los cuales han per-
dido m á s que nada por falta de uni-
dad y práct i ca . 
E l l o no debe desanimar a los 
boys, hay que saber perder, son los 
primeros pasos, no es posible co-
menzar n i n g ú n juego ni negocio ga-
nando, tienen condiciones de sobra, 
pero hay que saberlas aprovechar. 
¿ P o r qué no juega Arrechava la? , 
por qué se rajó Caracuel? 
Formen su team como el a ñ o an-
terior, practiquen como es debido y 
acepten la lucha. 
, E l elemento del circuito Interco-
legial es escogido, muchachos edu-
cados, incapaces de tener animosi-
dad contra nadie, pudiendo garanti-
zar que si se presentan en la lucha 
por el Campeonato de 1918, han de 
ser recibidos con los brazos abier-
tos y solo e s c u c h a r á n aplausos pa-
r a su labor, como el a ñ o anterior, 
y no irán ninguna frase que pue-
da mortificarles. 
D e j é n s e de prejuicios que a nada 
conducen y formen o reorganicen su 
formidable team que tal vez se con-
firme aquello de "tanto v a e l c á n t a -
ro a la fuente". . . y sean los Chara-
pions de 1918. 
Veterano. 
l a f i e s t a i i l o s a l i a d o s 
e n ^ a r í s 
E l Encargado de Negocies de Cuba 
en P a r í s ha pasado un cablegrama a l 
Secretario de Estado solicitando una 
r e l a c i ó n de las personas que en dis-
tintas ocasiones han enviado a la Cruz 
R o j a F r a n c e s a , dinero, tabacos, lico-
res y a z ú c a r para que sus nombres 
figuren en el cuadro de honor corres-
pendiente a Cuba, que debe instalar-
se en el lugar donde se celebre la 
fiesta de los aliados. 
L a S e c r e t a r í a de Estada e s t á inves-
tigando los nombres de esas personas 
para cablegrafiarlos a l s e ñ o r Teje-
dor, Encargado de Negocios do la R e -
p ú b l i c a en P a r í s , quien r e p r e s e n t a r á 
a Cuba en dicha fiesta. 
D E JAGÜEY G R A N D E 
Octubre, 25. 
Otro funeral. 
E n estos momcutos, ouce de la maünr-
na, se acalmu Ue celebrar laa bourus í u -
n e ü n s por el eterno descanso de otro 
' üesaparevido ,dou Jobé Pérez Hernández,, 
1 j;ran beneíactor de este pueblo, y cuyaf 
1 muerto ocurrió liace varios días cuand* 
I el desapareculo aun gozaba, al parecer, der 
: buena baJud >• sonaba cou los rendiiuien-
' tos de la próxima zafra. 
| Los funerales fueron celebrado por e» 
I bien uuenao P. Viiarrubla, que era gran/ 
amigo del uñado. 
.bon oJsé Pérez deja siete hijos en lai 
orfandad, ai amparo de los bemuuos del-
desaparecido. ¡Modo son Uesgraciaa para 
este pueblo$... L a buena posición econ0~ 
I mica del dlrunto no ü abec-Uo que la deav 
grada fuera mayor. L l mayor de lo* 
liuénauos cuerna solo doce años. 
¡Descanse en paz nuestro amigo, y 
acompañamos en su dolor a los hijos, her-; 
manos y demás familiares de nuestro 
amigo, del bueno don José Pérez Ilernán* 
dez.̂  í . 
E L COUEESPONSAIi . 
Octubre, 26. 
Al señor Director General de Co-
niunicaclunes. 
Después de tanto tiempo de inacción, 
debido a que no teuia asunto de importan-
cia que tratar, permanecí mucho tiempo 
sin remit.r correspouclencias al DIAUIO, 
pero hoy, que tengo en cartera un asunto 
de sumo Interés voy a dedicarle mi aten-
ción, para ver si tenemos la gloria da 
triunfar en la petición que voy a formular 
al digno Director de Comunicaciones; pe-
tición ésta, que hace el pueblo todo, eu 
vista de de las relevantes dotes de hon-
radez y buen cumplimiento, por parte del 
empleádo a que vamos aludir. E l pueblo 
de Jagüey Graude en muy poco tiempo 
ha aumentado su población de una mane-
ra considerable, pucfléndose calcul&r su 
población eu más de tres mil habitantes, 
y a pesar de todo esto, sólo tiene un car-
tero, el cual tiene que desempeñar el tra-; 
bajo de dos personas por lo menos, y 
con un sueldo de 2U pesos al mes, que 
en la actualidad y debido a la cajrestla 
de la vitla, no le alcanza ni para la co-
mida. E n distintas ocasiones hemos visto 
aparecer en varios periódicos de la capi-
tal, escritos análogos a éste, y ocn res-
pecto al mismo individuo, y como quiera 
que no ha causado efecto, me he decidido, 
apovado por la opinión pública, hacerla, 
por* medio del DIAUIO D E LA MARINA, 
y en cuya petición, todo el pueblo de J a -
güey, Interesa del Coronel Charles Her-
nández, que le aument eel sueldo al car-
tero de esta oficina de Correos, toda vea 
que haría una buena obra, mismo tiem-
po que contribuirá a satisfacer una de 
las necesidades de este sufrido pueblo. Así 
lo esperamos del digno funcionario. 
E L COUKESPÜ-N'SAL. 
k e f t 
b o d e s y b a u t i z o s -
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Mo comunica un dependiente, que 
Piedra, el e x - c a p l t á n del team I n -
tercolegial do la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes no a b a n d o n a r á las filas, 
pues se da cuenta que él fué Capi-
t á n Accidentalmente, por ausencia 
de R a u l í n y como era lóg ico espe-
rar , tan pronto llego é s t e se le vol-
v ió a dar p o s e s i ó n del cargo que 
tan bien sabe d e s e m p e ñ a r . 
Nos alegramos m u c ü o de que as í 
sea, de esa manera se conducen los 
"sportmens", pero hacemos constar 
que en nuestras notas del sábado , 
a l recoger el rumor, d e c í a m o s que 
d u d á b a m o s de su c o n f i r m a c i ó n . 
T a m b i é n me dice el comunicante 
que la p u b l i c a c i ó n de la convocato-
r ia no se hará esperar, pues los za-
patos que adquir irá el team de los 
Dependientes que son especiales, con 
ruedas, e s t á n al llegar de un momen-
to a otro de los Estados Unidos, los 
que r e c i b i r á Texidor Comercial Co., 
cuyos comerciantes parecen dispues-
tos a donar el premio para ese C a m -
peonato, premio que c o n s i s t i r á en 
una hermosa copa de plata, que os-
t e n t a r á el nombre de la casa do-
nante. 
Bien por Texidor. 
Todo indica que el team de los 
"Escolapios" no e n t r a r á este a ñ o en 
el Campeonato, las razones las des-
conocemos, ese plantel los dos ú l t i -
mos a ñ o s p r e s e n t ó un team formi-
dable, que dió bastante que hacer a 
los actuales Champions 7 hemos pre 
E l j u e g o d e d o m i n ó y i i i i l a r 
e n l o s c e f é s 
E l Jefe de la P o l i c í a Nacional ha 
dirigido una c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r 
Alcalde, interesando que se modifique, 
r e s t r i n g i é n d o l a , la d i spos ic ió t i que au. 
toriza el juego de d o m i n ó y bil lar en 
los ca fé s desde las 11 de la m a ñ a n a 
en adelante, para evitar la vagancia. 
Como este asunto es de la compe-
tencia del Ayuntamiento, el Alcalde se 
propone dirigir un Mensaj a la Cá-
mara Municipal , recomendando favo-
rablemente l a solicitud del Jefe de Po-
l i c í a . 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
H o n r a s f ú n e b r e s 
E n la m a ñ a n a de ayer, se han ce-
lebrado solemnes honras f ú n e b r e s en 
l a Iglesia parroquial del P i lar , por e'i 
eterno descanso de la piadosa dama, 
s e ñ o r a Adelaida Goyeneche C a r r l c a y r i , 
viuda de Mendoza, madre c a r i ñ o s a de 
nuestro antiguo c o m p a ñ e r o de Redac-
c ión , don R a m ó n Mendoza Goyenache, 
quien t r í lmtó a su amada madre tan 
cr i s t iana ofrenda. 
Ofreció el Santo Sacrificio de la Mi-
sa el p á r r o c o R . P . Celestino Rivero. 
E l R . P . Juan B . Juan , organista 
del templo, d ir ig ió la parte mus ica l . 
E l altar y presbiterio se hallaban 
severamente enlutados. 
Concluida la Misa se c a n t ó solem-
ne responso, ante el severo catafalco. 
Bien hizo el c o m p a ñ e r o Mendoza, 
en ofrecer el Santo Sacrificio de la 
Misa por e l eterno descanso de su 
querida madre, pues como dice San 
Gregorio, " n i n g ñ n sacrificio hay en 
todo el mundo por el cual las almas 
de los difuntos, con mayor presteza, 
salgan y l ibren de las penas del P u r -
gatorio, que por la S a c r a t í s i m a Obla-
c ión y Santo Sacrificio de la .".lisa, 
como sienten los t e ó l o g o s . " 
Que la p u r í s i m a Oblac ión del Cor-
doro celestial , haya servido de des-
canso eterno a la madre crist iana, y 
de s a n t i f i c a c i ó n al bondr Joso hijo, que 
honrando a su madre, acumula teso-
ros de bienes eternos, como dice e l 
E c l e s i á s t i c o . 
G. RT>A>TO. 
L a r e p a r a c i ó n 
d e K i d o n i a . " 
Se ha dispuesto e l pago a la casa 
''Sra. viuda de Ruiz de Gómlz" con car 
go a los fondos del Tesoro, de la can-
tiad de 5fi,400.00 por reparaciones He- j 
vadas a cabo en el vapor alemAn "Kl-1 
donia" Incautado por el gobierno. 
M U E S T R A S G R A T 1 S 
Un fabrlcantccneran 
'eseal' Boilcltamron-
ít¿» pur» Tender c»r 
ailías, ropa. Interi-
or, medlaa, p«fiue-
los. cuellos, trajes 
ipar» mujeres y nl-
Ijias. ropa Interior 
jdemuaelin»,bluBft4. 
Ifaldns, ropa para 
D E S D E P A L O S 
Octubre. 30. 
Ajer 20, fué día de crisis pura e) Ayun-
tamknto Nueva Taz. '̂or ¡ucoaformi-
dad con los procedimientos del Alcalde 
Municipal y del Presidente del Ayunta-
miento, presentaron las renuncias de sus 
oarg&s el Jefe do Policía, el Sargento y 
dos subalternos. Y no hace muchos días 
t«l>und6. también, por las mismas causas, 
el Secretario de la Adminlstraclfln ,seüor 
Miguel Marey. 
L a Planta Eléctrica continúa apagando 
la luz a la 1 o las 2 de la madrugada. 
Y además, en muchos lugares, los focos 
brillan por su ausencia. 
E l contrato obliga a ia Planta a dar 
luz hasta las seis de la uiañuna. ¿Por qué 
no se cumple? 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E M A J A G U A 
Octubre, 81. 
Importante Certamen de slmpntía 
Er. Majagua, a laa 12 y 110 minutos 
de ia tarde del domingo 28 de octubre 
de 1917, reunidos en la sociedad "Unlfiu 
Club," y nombrados por la Jtedacclón del 
periódico local " E l Eco de Majagua" pa-
ra integrar el Jurado del Segundo Escru-
tinio del Certamen de Simpatía; y, uua 
vez llevado a cabo el citado acto, arrojft 
las siguientes sumas de votos: 
Señoritas María Elena Suárez, 16,480 vo-
tos; Ell.sa Vallejera, 0,984; Blanca Caste-
llanos, 2,125; Inés Hernández, 1,850; Au-
rora Torres, 835: Carmela Meló, 746; An-
gélica Uubido, 302; Margarita Uungo. 330; 
América Robledo, 200; Teresa Mursull, 00; 
Teresa de Armas, 55; Catalina Rodríguez, 
20; Angélica Aluar, 15; Encarnación Mar-
tínez. 10; Clara N. Martínez, 10 votos. 
Damos fe, y firmamos la presente acta, 
('«taliim Olivera d« Burpo», Majiuela 
CaNtellanos de Jlprnindez, .loscfa Trlmlflo 
de ArBulz, Dr. A. .lorgo, Mutllde L . Polior, 
S. Argnle, Hi/njamín de la Torre, Salvador 
Morales. 
NOTA.—Se bn fijado el domingo 11 del 
entrante mes para el tercer escrutinio. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C A M P O F L O R I D O 
maDlSON MILL5,503 Brcidwiy,WmYort.U.SA 
Noviembre, 2. 
SimpíUloa boda. 
E n la finca "Trinidad," morada de loa 
familiares de la novia, tuvo efecto la no-, 
che del 31 del pasado mes, la boda de la 
virtuosa y bella seflorita María Luisa Ro-, 
dríguez y el correcto y laborioso Joven' 
Francisco Moro. 
Actuaron en tan aolerane acto el Jueai 
de Guanabo, seflor Secundino Snárez 
José María Lugones, secretario; firmando, 
el acta como testigos, los sefiores José 
Loché Prendes y Francisco Reyes. 
Muchas y muy sinceras felicitaciones 
recibieron los felices desposados de la 
enorme concurrencia que allí se había da-
do cita en testimonio del afecto que gene-
ralmente disfrutan. 
Los padres de la novia, los estimados 
esposos seflor José María Rodríguez y su 
idst'ngnlda seflora Caridad Hernández da 
Rodríguez, prodigaron con la amabilidad 
que les caracteriza sus atenciones para to-
dos, obsequiándoles espléndidamente con 
variados dulces y Ucdres. 
Entre la concurrencia anotamos a las 
señoras: Paz de Ramos. Rodríguez de Me-
ca. Moro de Reyes, Hernández de Ifllgnez, 
Hernández de Hernández, Alfonso de Gar-
cía, Hernández de Castillo. Hernández de 
Gnillania. Hernández de Rodríguez, No-
gués de Martínez, Moro de Herrera, Her-
nández viuda de Acosta, Pagés de Moro, 
Sabio de Hernández. 
Un grupo de bellas señoritas formad» 
por Rosa María y Celia Rodríguez, Car-
mel'na Mesa. Carmela Rodríguez, Lina Ma-
ría Hernández, Blanca Martínez. Ana L u i -
sa v Angélica Hernández. Ana María Mar-
tínez. Flora Rodríguez. Zoila Ramos, Isa-
bel Juan, Dolores Hornández. Mnría An-
tonln Herrera y Ofelia Rodríguez. 
Caballeros: Mnnnel Rodríguez. Herme-
negildo Iñljrucz, Federico Rodríguez. Dr. 
Roberto Ortlz, Mannel Moro, José Mnría 
Rogl. Ricardo Rodríguez. Agustín Guilla-
ma. Severlno García. Juan Partleles, An-
tonio Hernández. Benito Hernández. 
Que la felicidad sonría siempre en el 
hogar que forman tan estimados amigo» 
son nuMtros deseos. 
E L CORRESPONSAL. 
E I J ~ * % A S ^ O T T E , ' 
Anoche d e s p u é s de las nueve lle-
gó de Cayo Hueso el vapor correo 
"Maacotte", que rea l izó un molesto 
viaje por el estado del mar y fuer-
te viento reinante. 
T r a j o 48 pasajeros. 
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A l m a c é n t A-4692. C o r s í n o F e r n á n d e z 
N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e B o a l 
i hija fué Ptíelta a la vida por Cristo, « g e . a « « 
M c¿n acuella Insurrecclftn llenó de "le-I Mt* ^ 
ría a tan distinguida fauiilla; y acaso San Mrand 
i frente esté ¡a lulosa residencia de SI- de 
t 
M a r i l a 
E . P D . 
L a S e ñ o r a D o f t a 
L u i s a D e l g a d o d e 
B o u s o ñ o 
S O C I A D E H O N O B D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
T disimesto sn entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, se 
InTita por este medio a todos los asociado;- para que concurran a 
l a casa mortuoria, E s t r e l l a 144, para desde al l í a c o m p a ñ a r el ca-
d a i e r al Cementerio de t'rlstó»>al t 'o lóa , faror que se les aifrade-
ccrá oternamente. 
Habana, 4 de >OTÍembre de 1917. 
Por la D l r e c t h ü . 
E M I L I O I'EIÍKZ. 
Vicepresidente. 
E s t a b l o s y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
bra. uno de sus más fieles discípulos. Y 
no lejos, de allí, a menos de -Uu tiro ae 
piedra, se encuentra la casa donde ylvm 
el cíffebre publican©, y donde reunió a 
todos sus amigos; aborrecidos como »•!. por 
la sociedad Judia, y ofreclf. a Cristo un 
banqueta, como en celebración de su en-
trada en una nuera vida. 
E l extremo opuesto de la ciudad, don-
de, a Juzgar por la aríiultettura de las 
ruinas, vivía lo más escogido de OW»*-
náum no es menos interesante. Kntre 
nqnelias casas, hoy destruidas, debe estar 
In de .lairo, el principe de la sinagoga, cu-
ya i   suelt   l  i   yrlst , 
qn 
grl 
  l  l l  l c 
mftn el fariseo, donde trataron al maestro 
de Nasaret con tan glacial cortesía. 
Haciendo singular contraste con esta 
calle, hav otras formadas por míseros ca-
suchos. "También allí debió entrar Jesús; 
acá o en una de a<iuellas pobres casas « ti-
ró al paralítico que cuatro buenos amigos 
bajaron desde el telado por no poder en-
trarlo de otro modo; y tal vez por ali 
vivía la pobre muler que con sólo tocar el 
borde de la vestidura del Redentor quedó 
curada. . 
En Oafarnarim. no hay que olvidarlo, vi-
vía San Pedro. Su caga albergó más de 
una vez al Dios humanizado, y a ni 
puerta se agrupaban por lu tarde los en-
fermos y tullidos de la ciudad, para re-
cibir la bendición del Maestro. Sin duda, 
la casa del apóstol estarín Junto a la pla-
vn, no lejos del sitio donde so reunió la 
"multitud para escuchar a Cristo, que pre-
dicaba desde un bote, un tanto alejado de 
la tierra. . 
Jamás en la historia del cristianismo ha 
habido población alguna que haya goza-
do de tan grandes privilegios como Cafar-
nailm. Durante dos años, ei maestro vi-
vió entre sus habitantes; éstos pudieron 
oír su palabra en la sinagoga o al aire li-
bre; pudieron hablar con E l en la calle 
o en su alojamiento. No hubo maravillas 
que Cristo no hiciese en Cafarnartm, ni se 
conoció en Cafarnartm tristeza con la que 
no simpatizase Cristo. Allí buscó sus 
apóstoles, y allí encontró alguno de sus 
mejores amigos. 
Pero la ciudad, la masa de la pobla-
ción, fué Ingrata y olvidadiza. Si no re-
chazó a Jesús, tampoco creyó en E l y su 
castigo fué tremendo. 
"Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos 
. fulstes ensalzada, hasta los Infiernos se-
rás humillada." Tal fué la profecía de 
Cristo; y, en efeoto, borrada del mundo, la 
antigua metrópoli de Galilea, 1.a quediido 
durante cerca de dos mil años, sepulta-
I da bajo las colinas de Tell Hum, para 
I reaparecer ahora convertida en ruinas. Du-
| rnnte mucho tiempo, se ha Ignorado hasta 
su situación exacta, hallándose la opinión 
dividida entre dos puntos, distantes entre 
si unos se.s kilómetros. 
En el pasado octubre quedó terminada 
la vía férrea que va hasta el mar de T l -
beríades, y casi inmediatamente, una so-
ciedad alemana de orientalistas, empren-
dió al cabo los trabajos de exploración, 
con el resultado que han visto nuestros 
lectores. 
E l descubrimiento de la ciudad predi-
lecta de Cristo, con su blanca sinagoga 
y sus muchos piadosos recuerdos, paira, in-
dudablemente, de aquel punto de la costa 
del mar de (ralilea. un lugar de peregri-
nación para los cristianos del mundo en-
tero. 
por la gloria de Dios, emprendió sus tra-
bajos apostólicos, y ••onvlrtió a gran nú-
mero de Infieles en fuerza de sus discur-
sos y milagros. Por sus grandes virtu-
de« fué elevado a la cátedra episcopal de 
su patria. 
Lleno de merecimientos descansó en el 
Señor, a fines del s glo V. 
Santos Claro y Nicandro, mártires. 
San Claro, nació en Inglaterra y ha-
biendo sido ordenado de sacerdote, pasó 
a Francia. Vivió en la práctica de las 
virtudes, y sólo salla de su retiro para Ir 
a predicar a los pueblos vecinos las ver-
dades del Evangelio. El año 898 murió 
coronado del martirio. 
ro, fué obispo de la iglesia 
)erramó su sangre por la fe 
de Jesucristo, siendo degollado alcanzó la 
palma del martirio en tiempo del empera-
dor Diocleclano. 
Santa Modesta, virgen. Nació en Tré-
rerls, y toda su vida la consagró a Jesu-
cristo. Rica de mérito y virtudes murió 
el día 4 de Noviembre del año 680. 
F I E S T A S E L LT'NES 
Misas Solemnes ,en la Catedral y de-
más Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN lOS D O M I N -
GOS Y DIAS FESTIVOS 
I G L E S I A S PARROQUIALES 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre H . IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vlata la distribución de los se'.-mones 
que durante el segnndo semestre del año 
ec curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venlmoa en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; j 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea. 
que devotamente oyeren la divlns palabra.' 
Lo decretó y firma S. E . R. qne certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. TI R.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
SANTA I G L E S I A CATEDRAL 
Coches para entierro», 
bodas y bautizos -
Vis - a - vis. corrientes 9 S,O0 
Id. blanco, con alumbrado 1 O.OO $ 2 . 5 0 
Z a n j a , Í 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a C i u d a d d e 
C a f a r n a ú m . 
b E S C U B B l i i l B N TO A K g U E O L U GICO 
Cafantaúrn.—"I^a ciudad de .Icsús". don-
de pronunció su discurso sobre la 
Vida Eterna. 
ser siervo fiel. No lejos de allí está qui-
zás su casa, donde yacía enfermo su cria-
do, y desde donde eiiv:ó el mt-nsaje soli-
citando el auxilio de Cristo. En aquella 
Bldagoga, gran parte de la cual se conser-
va todavía Intacta, fué donde Jesús sanó 
a un endemoniado en sábado, y donde, 
más tarde, pronunció su gran discurso so-
bre la vida eterna. 
El antiguo templo se encuentra dividi-
do en dos grandes salas, una de las cua- ( 
lea consta de cinco naves separadas por 
columnas, cuyos capiteles están llenos de 
magníficos adornos delicadamente escul-
pidos. 
L a parte de la playa en que se encuen-
tran las ruinas de la histórica ciudad, 
avanza un poco, mar adentro. En el ex-
tremo de esta especie de cabo, fuera ya 
de la población, estaba el oprobio de Ca-
faniaflm, el objeto principal del odio Ju-
daico, la aduana del gobierno romano. Allí, 
días tras día, tomaba asiento. San Ma-
teo, cobrando los derechos de entrada a 
( D E L MEXSA.IERO CATOLICO D E L A S 
ESCUELAS PIAS DE GCAN ARA COA.) 
El Evangelio de la Dominica de hoy 
nos refiere la resurrección de la Hija de 
Jalro, Principe de la sinagoga de Cafar-
naúm, por Jesucristo. 
HONRAS FDNBBBB8 
En la capilla del Colegio San Vicente 
de Paul (Cerro 799), se verificarán el pró-
ximo lunes 5 del actual, solemnes honras 
fúnebres por el eterno descanso del gran 
bienhechor del plantel, D. Juan Palacio, 
laclo. 
Oficiará, el R. P. Cándido Arbelon, S. J . 
La parte musical a cargo de las alum-
nas del plantel. 
Cafarnaúm, la ciudad favorita del Hijo 
fle Dios, perdida para el mundo durante ( los qne venían por mar; allí estaba el día 
tnuclios siglos, ha sido al fin hallada. Lu 
ciencia, unida al celo religioso, lia re-
•ue.to uno de los mayores misterios his-
tóricos, descubriendo las ruinas de la que 
íué metrópoli de Galilea, de la faiuosa 
población llamada por los evangelistas "la 
dudad de Jesús." A orillas dtl mar de 
•Tlbcrlades, en unos carretes conocidos en 
el país coa el nombre do Tell Hum, apa-
Xece ahora aquellos lugares tan Ingratos 
^jara su Maestro y tan llenos de recuerdos 
para el cristiano. 
Entre las iirlmeras ruinas encontradas 
están las de la pequeña y blanca sinago-
ga, edificada a expeoaáá del centurión que 
rnardaba la guarnición de la ciudad, quien 
«julso dar así pruebas de respeto a la 
religión mosaica, cuyas excelencias no ig-
noraba, y de fe en Dios, de quien vino a 
en que Cristo, al pasar, le dijo: "Sígne-
me," haciendo de él con esta sola pala-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
jr ntl Capital, 
Udad' 
ttdas. . . 
Activo sn Cu fe a 
t 8JIAS.AS7.5S 
$88.7SD,81L«1 
G i r a m o s l e t ras p a r a todas 
p a r t e s de l m o n d o . 
Bl Departaxaento de Ahorro* abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
•obre la» cantidades depositada* 
cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuenta* con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D r . G h i n e r 
Olmjano Don Lista, 
Presidente do l a S e c c i ó n de Odón» 
tolofla del Sdo. Congreso H é d f e o 
Nacional. 
Escobar, 80, (bnjoa) T o l é t a n a A 
819» 
D R . HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e n i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c h i s r r a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
d i a r i o 
per iód ico 
c irculación 
B A N G O M k . D E U I S L A O E C U B A 
F U N D A D O t L A Ñ O 185<J C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O T>m V , 0 » 1 S J I . W C 0 3 D E L P A 1 3 
© B P O « I T A R I O D I L O S F O N D O S R K L B A N C O T C R R I T O R I A U 
Oficina Central: AOUIAR, 81 y 83 
l ac imiCT sn H misma HABAfW; { 
DOMINGO XXIII DS8PÜB8 DK PENTE-
COSTES 
Bl Espíritu Santo descendií» y los Ana-
les de la Santa Iglesia comenzaron a des-
plegarse por el mundo, porque srtlo des-
de entonces merced a la unifin permanente 
e intima de que es autor el Espíritu, pu-
do aqutMla principiar a recibir de su di-
vina Cabeza el movimiento y la vida. Y 
en verdad que aquella unlftn fecunda no 
puede faltar ni un momento en la incom-
parable Esposa del Hijo de Dios, ya que, 
de E l separada, dejarla de existir, per-
diendo el principio y aun la misma razftn 
de su existencia. De lo cual se deduce 
que la vlila L'nitlva es esencia! a la Igle-
sia, de tciial modo que esa vida superior 
' sñlo a ella pertenece, porque tal es el pri-
1 vilejílo y el secreto de la Esposa. Por es-
| te solanioiite el cristiano, como partícipe 
I de la Iglesia y como miembro de esta Unica 
1 Esposa del Verbo, puede elevarse en el 
i secir.to de Dios hasta aquellas alturas de 
la caridad divina, en que de tal manera 
i domina Jesucristo las potencias del hom-
bre mortal que de E l sólo toman en la 
tierra su vida y movimiento. De los que 
han sido bautizados, ninguno hay a quien 
el mero titulo de su Incorporación a la 
Iglesia de Cristo no puede levantar a cier-
to grado de esa más íntima vida, la cual, 
si persiste en los menos, no es sino por 
el hecho de que muchísimos cristiano* co-
rresponden a la gracia, o con grandes in-
termitencias o con harta flojedad. 
SANTO KVANGEMO 
El Evangelio de la Misa de esta Doml-
nlcn es el capitulu IX, versículos 1S ai --">, 
segî n San Mateo. 
En aquel tiempo, hablando .lesós a las 
turbas, he aquí un Trínclpe se llegft a 
E l y le ador') diciendo: Seflor, ahora aca-
ba "de morir mi hija; mas ven, pon tu 
mano sobre ella y vivirá. Y levantán-
dose Jesús, le fué siguiendo con sus discí-
pulos. Y he a'iuí "na mujer que padecía 
flujo de sangro doce años hacía, llegán-
dose por detrás tocó la orla de sus vesti-
dos. Porque decía dentro de sí: Si to-
care tan solamente su vestido, seré sana. 
Y volviéndose .Tesfls a viéndola, dijo: 
Ten confianza, hija; tu fe te ha sanado. 
Y quedf) sana la mujer desde aquella ho-
ra. Y cuando vino Jesós a la casa de 
aquel Principe y vié los tañedores de flau-
tas, y una multitud de gente que hacía 
ruido", dijo: Iletlraos, pues la muchacha 
no es muerta, sino que duerme. Y *e 
mofaban de E l . Y cuando fué echada la 
gente, entró y la tomó por la mano. Y 
se levantó la joven. Y corrió esta fama 
por toda aquella tierra. 
REFLEXION 
No faltaba fe a aquella pobre y desgra-
ciada mujer; pero su fe era imperfecta, 
pues creía que por lo menos había de to-
car el vestido del Seflor para quedar ¿ana. 
Menor es todavía la nuestra y más remisa 
si no tenemos confianza de sanar de to-
das nuestras enfermedades espirituales 
cuando logramos la dicha, no ya de tocar 
el vestido del Redentor, sino de aposen-
tarle en nuestro pecho por medio de la 
Comunión. No todos los que tocaban al 
Seflor sanaban, sino los que le tocaban con 
fe y devoción: así como no medran todos 
los" que comulgan, sino los quo lo hacen 
con las disposiciones necesarias. 
Oalfano 1 8 9 — M o n t e 202 . -Ol io ios 4 * . * — 
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S U C U R S A L E S E N E U I N T E R I O R 
E L I L I S T R I S I M O Y R E V E R E N D I S I M O 
SESOR OBISPO I)E CIÑA 
Celebra hoy sus días, el L y R. S. Obis-
po de Ciña de Gaiacla, doctor Carlos de 
Jesás Mejía. 
Sea para el ilustrísltno Prelado meji-
cano, nuestra felicitación, al par que nues-






kanta Clara . 
F i n a r del Rto. 
Sanetl Splrttua. 
C&lbarién. 
Bagua la Orartda. 
Manzanilla. 
GuantSnama. 





C a m a j a :ní, 













San Antonia da Na 
Baftoa. 
Victoria da laaTuna» 
Marón y 
Santo Oomlnga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i ni i S E A O M T T R D E S D E U N P E S O E N A D i I - A N T E ' 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
s s p í u l u q , s r x r o r t a m a ñ o 
LCDO. CARLOS GARCIA SANCHEZ 
Son hoy los días del distinguido católi-
co. Ledo. Carlos García SAnche*. laureado 
profesor de lo* Centro Gallego y Astu-
riano. 
Para el virtuoso amigo, nuestra cordial 
felicitación, y para el católico práctico y 
valeroso, la Comunión nue verificaremos 
en este día, a su intención. Y como la 
de todo padre es la felicidad de sus hijos. 
A conseguir este fin para el que tiene en-
fermo, irá encaminada nuestra ofrenda. 
NOVENA O E ANIMAS 
Sigue celebrrindose el novenario en ho-
nor a las benditas nlmas del Purgatorio, 
en lo* templos del Pilar, Belén. líspirltu 
Santo y San Nicolás. 
03» CATOLICO. 
PIA 4 DK NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular—Su Plvlna Majestad 
eetá de manifiesto fn Saeta Teresa. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo ( X X I I I después de Pentecos-
tés.)—Santos Csrlos Borroraeo, arxobispo, 
y Amando, confesores; Claro y Nicandro, 
mártires: santa Modesta, virgen 
San Carlos Borromeo, en Milán, carde-
nal y ohlspo de dicha ciudad, el cual es-
clarecido en santidad y milagros, fué a 
recibir en el cíelo el premio de sus trá-
balos en el día de Noviembre del afio 
Fué canonizado por el papa Pau-
lo V. 
SaSn Amando, obispo, confesor. Na-
d ó en rranda, y fué educado en las le-
• . j l ^ — * "•* " *• w— •• • • — 
Los domingos hay misas a las sel* y 
media, siete y media y ocho y medía (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
v buena capilla de música) a las 10 .v 
u las 11. 
SAN NICOLAS D E BAKI 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a la* H y medía. 
A lu* H y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosarlo y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVADOR D E L CKRRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a la* U y me-
dia, con sermón. 
A las fi p. m.. rezo del Santo Rosarlo. 
JE81 S, MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cmtada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde. Rosa-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
N I E S T R A SESOKA D E L i ' I L A R 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7. 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 0 p. m.. Rosarlo. 
SANTO ANO E l / 
Rezadas. 6. 7. 8. 10 y media y 12. 
A la última asisten lo* niño*. 
A la* nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y medía y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas. 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8. 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosario y exposl-
d ó n . 
SAOI.'ADO CORAZON DE JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 .7, 8. 10 y 1L 
Cantada y sermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colefcio a carao de lo* P P . 
Agustinos Amerh-ajios.) 
Rezadas, 6 y media. 7, 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especlalfmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, üy cuarto. 6 v media. 
7. 7 y media. 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anunciata y 1L 
Cantada y plática a las 8. 
L A MEKCED 
Rezadas, a las (5. t! y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12.. 
Cantada, a las 8 v plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las 0 v media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, 6 y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Revlllairlgedo) 
Rezana*, a las 7 v media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E DE PAUL 
Rezada*: a las 0. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las (1, rezuda. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las t*>, rezuda. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Egldo) 
A las fi y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REI* .ARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 1L rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las C y media, excepto el do-
mingo tercero, que e* a la* 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A la* 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
B y media y 8. rezadas. 
I G L E S I A DE LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Línea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7. 8. 9 y 10. 
A la* cinco y media p. m.. expo*¡clón. 
Rosario y Letanías de los Santo*. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Saa Rafael, 50, 52 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVA8 D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A la* seis y media, rozada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas 6 y cuarto v 7 v media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Agular y Cnba) 
Rezadas, a la* 6. 6 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a la* 9. 
A las 3. exposición, Corona Franclv 
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, fl, 7, 7 y media, 8 y I 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada a las 8 y media. 
A la* 0 y media p. m.. Exposición, Ro-
sarlo y sermón. 
CONVENTO D E PASIONI8TAS 
(Sun Mariano, Víbora) 
Rezadas, a la* 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica I 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pocito. Víbora) 
Rezada, a la* 8. 
SANTA CLARA 
Rer.adas, a las 6, 6 y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I . eaqalna a 19, Vedado) 
Re7adas( 6, 7, 8 y media v 9 y medía. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Callea 18 y G. Vedado) 
A la* 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y S*.. Vedado) 
Rezada, a la* 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 13 y 15. Vedado) 
Rezada*. 7 y 9. 
L a G u a i r a 
Ponce, 
San Juan d» Puerto Rica . 
L a s Palmas de G r a n Canar ls 
C á d l i 7 
Barcelona. 
llevando la correspondcricl^ públ ico . 
Despacho de DíU«ia: De 8 a 10 y 
media de 'a m a ñ a n a y de 12 a 4 do la 
tarde. 
Todo p a s a j e n deberá eatar a bordo 
D O S H O R A S ante» de In marceda ou 
i»l billete. . 
S ó l o admite pasajeros pa a Cr i s tó -
bal, Sabanil la , Curacao, Puerto Cabe-
llo y L a Guaira, y carga general, i n -
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pac í f i co y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
'looo paaajero que desemr.arque m 
CflatóbtMi d e b e r á prove?rse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co .Americano, antes de tornar el bi-
llete de naaaje. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del día de 
salida. 
Lob pasajeros deberán escribir so-
bre todo" los bultos de su «"quipaje, 
bu nombre y puerto do destino, con 
toda» sus 'etrns y con la mnyor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no ndmitir* bulto al- | 
E l jueves 8, serán los cultos al glorioso fvvo de equipaje que no lleve c'nra-
San José, misa cantada a las ocho; s e d e n t e eslampado el nombre T apeln-
ruega a sus devotos y contribuyente* la 
A V I S O S 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E "HIJAS DE MARIA" 
E l miércoles próximo, 7 de Noviembre, 
í * la* 8 a. m., se dirá una misa en el 
altar de la Inmaculada por el alma de 
la señora María Josefa L . Gohol de Au-
dux y de la señora Juanita Rulz de Gon-
zález, (q. e. p. d.) que eran Hijas de 
María. A las 8% será la Junta mensual. 
27131 6 n 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
epto 
h a r á lo 
el d í a d e 
h a s t a as 
s a l i d a , qUe 
«01 
NOTA: Se mega a los soñó*.-
oadores, pongan en los bulto» r b»». 
claridad, las marran y puntos de a-
ducolón. p*>so y valor do las iñer Pr<>-
siende pesponsables de cualquier iC*flcta*. 
te que ocurriese, por fatta de -,?Clde«-
qnisltoa. Sl0* »«, 
José C a g l ^ , 
Director Interino. 
¡Jd ) C 8029 
asistencia. 
27104 5 n. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 0, primer martes del mes, la fun-
ción será con la comunión general a las 
• siete y media, y a las nueve, misa con 
oniuesta, sermón y al final la procesión 
I con el Santo. 
1 E * a intención de la señora María Do-
] lores V. de Urbizu. 
I 27055 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MISA A LAS ANIMAS 
E l día 5, a las ocho, será la misa can-
tada de Animas en el altar de San JoJsé, 
con un responso cantado. A continuación 
*e hará el ejercicio de las Animas. 
27061 o n 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l , día 4 tendrá lugar en esta iglesia, 
a las nueve a. m. una modesta función 
con sermón en honor de San Felipe Be-
nlzl. 
26786 4 n. 
do de su dueño- así como el del puerto 
de dewtlno. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, 12, altocv T e l . A-7900. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l próximo domingo 4, a las ocho a. 
m., misa de comunión general. 
A las nueve, la solemne con exposición 
y yermón. 
26858 4 n 
I G L E S I A D E B E L E N 
P R I M E R MARTES DE SAN ANTONIO 
E l 0 de Noviembre, a la* R'v, habrá 
en Belén misa solemne, con sermón, en 
honor de San Antonio. 
Las niñas del Colegio do San Vicente 
la cantarán y acompañarán eri el armo-
niura. Primero, porque muchas personas 
lo han pedido, segundo, porque es bien 
cooperen al esplendor de estos cultos las 
niñas a cuyo bien se enderezan y final-
mente porqíie el coro es desempeñado por 
ella* con notable primor y con aplauso 
de todos. Se invita a los devotos de San 
Antonio y a los favorecedores de las 
huró;ifanas. 
huérfanas. 
26753 5 n. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán S O R I A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R G E L D N'A. 
en la primera . -cena de Noviembre 
llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que enta anti-
gua C o m p a ñ í a f'ane acreditado en sus 
diferentes l ínea» 
Despacho de billetes: De 8 r. 10.1 2 
de 1* m a ü a a a y de 12 & 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de ^ marcada en el 
billete. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
Los pagnieros d e b e r á n escribir so-
bre todos 'os bultos d» su •quipaje, 
su nombra > puerto de destino, con ro-
das sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de España- fecha 22 de agosto (11-
timo, no se admitirá, en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Gonsignataria .—In-
f o r m a r á bu consignata U 
P a r a m á s tnfrmes su consignatario 
b V i r ' i ü ^ A N A V I E R A D E C U f i T 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n d deseo de buscar una eclutifih 
Vae pueda íavorecer ai comercio eJ* 
barcador. a los carretonero» y 4 ^ 
Empresa, evitanrio que sea coadued 
^ue pueda tomar er sus bodegas, « 1 
•ec , que le ag lomerac ión de carreto! 
nes, sufriendo éstos largas demort». 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes 
mandar ai muelle, extienda los coq̂ , 
cimientos por triplicado para cad» 
puerto y destinatario, enviándolos ti 
al muelle m á s carga que la que et Su. 
D E P A R T A M E N T O D £ F L E T E S 4 
esta Empresa para que en ellos s« U 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono, 
cimiento que el Dt^partamento da F | ^ 
tes habilite con dicho fAio, sea acota, 
panada la m e r c a n c í a al muelle p ^ 
que la reciba el Sobrecargo del buqus 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sells. 
do p a g a r á el flete que corresponde « 
la m e r c a n c í a en A manifescada, set 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá car?» 
hatta tas tres de la tarde, a cura \xo-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de tos espigones de Pau-
la ; 9 
3o. Que toda m e r c a n c í a que De. 
f uc ai muelle aio ei conocimiento se. 
. '•'o. será rechazada. 
H á b a n a . 26 de Abril de 1915. 
Empreim Naviera de Cnhu. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
O N E A j 
d e 
W A R D 
L » . R u t a P r e f e r í c ? - » . 
S E R V I C I O t i A t í A H A - f t ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prirucra desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
M . 0 T A D U Y , 
E l vapor 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á r ^ c a E s p a ñ o l a 
a m s dv 
A n t o c i o L ó p e z 7 C í a . 
Coiegrlo de Madres FUI penses, (B. L a -
frueruela, 11 » 11-B, Víbora). Misa r«-
j.a—5.JlL8-"0^0 v niedla. -.-_n 
S E R M O N E S 
«ne se han de predicar, D. - i - «n «I 
cando Muestre del rorrlente afio. en la 
Santa Isleata Catedral. 
Noviembre 16. San Cristóbal. P . de la 
Habano, M. I . Sr. C. M í -fral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a inmacnlada Concep-
ción. M. I . Sr. C. L«ctoraL 
Diciembre 25. La Natividad del SeBor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M. I . Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circnlar. (Por 1« tar-
Dlriembre 20 J Circular (por la ma-
flana). M 1. Sr. C. MarlstraL 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlniica úc Adviento. 
A V I S O 
Se p o n e en conoc imiento de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes ore -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
W a n n c l O t a d o y . 
E l V a p o r : 
M A N U E L C A L V O 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán A. C O M E L L A S 
Saldrá, en la segunda decena de 
Noviembre para 
C O R U Ñ A , 
gi:on Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la correspondencia putdlcti, 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E CORIUCOS. 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puortoa. 
Despacho do billetes: De 8 a 10 y 
media d« la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes <le la marcada 
en el billete. 
P R E C I O S VK P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
Sepunda C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . „ 1 8 3 . 5 0 
T E R C E R A " 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir eo 
bre todos los bultos de bu equipa je. 
i>u nombre 7 puerto d* destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O I A D t T , 
San Imaolo . 72. altos. T e l A-790» 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S E C C I O N D E A S U N T O S G E N E R A L E S 
C o n v o c a t o r i a . 
H a s t a las 10 de l a m a ñ a n a del 
d í a 2 2 d e l p r e s e n t e m e s se admi-
t i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i ego ce-
r r a d o en l a S e c r e t a r í a d e la A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a e l su-
m i n i s t r o y c o l o c a c i ó n d e d o s venta-
n a l e s c u r v o s , de b r o n c e , c o n desti-
n o a las s a l a s d e o p e r a c i o n e s del 
H O S P I T A L M U N I C I P A L en cons-
t r u c c i ó n , s i to en la A v e n i d a de la 
I n d e p e n d e n c i a , c o n f o r m e a l mode-
lo y P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
q u e se e n c u e n t r a n d e manif iesto 
e n la S e c c i ó n d e A S U N T O S G E N E -
R A L E S d e es ta S e c r e t a r í a , los que 
p o d r á n ser e x a m i n a d o s p o r los in-
t ere sados en d í a y h o r a h á b i l e s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a general 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , l o . de N o v i e m b r e de 
1 9 1 7 . — l . u i s C a r m o n a , Secre tar io 
d e la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
C-S07!) 3d. 2. 
EBPTIBLICA D E CUBA 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
PLUMAS D E AGUA D E L VEDADO X 
METROS CONTADOUES 
I IUMEU T R I M E S T R E D E 1017 A 1918 
Se liuce saber a los coutribuyentes por 
loa couceptos autes expresados que ej co-
bro sin recargo de lus cuotas correspon-
dientes al mismo, quedará abierto desde 
el día lo. al día 30 del eutraute mes d» 
Noviembre en los bajos de la casa de ia 
Administración Municipal por Mercaderes, 
Taquilla, número 2, todos los días hábiles 
de 8 a 11% a. m. y (de una y media) IV» 
a 3 p. in., exceptuando los sábados que 
serán de 8 a 11 a. m., apercibidos que 
si dentro dei plazo señalado no satisfa-
cen sus adeudos, iucurrinln en el recarpo 
del 10 por 100 y se continuará el cobro 
do conformidad con lo que previene la Ley 
de liupuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
eatu/án al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres anterio-
res que por altas, rectificaciones, u otra» 
«.ansas no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
Se hace saber a los propietarios qu« 
las fincas no numeradas deberán presen-
tar ante el colector citado, Taquilla nu-
mero -, el áltlmo recibo pagado por ha-
ber sido instalado los servicios de agua 
P')r ¡n Jefatura de la Ciudad sin nflmero 
a solicitud de los propietarios de diclw» 
fintas. 
ITrbnna, ¿ti d;» Octubre de 1917. 
Firmado: Manuel Varón» SuArez. 
Alcalde Municipal. 
C 7941 5d-Sl a 
Capitón J . COMILLAS 
S a l d r á en la primera decena 
Noviembre, para 
/uerto Limón 




¿ C u á l es el periódico qn< 
m á s ejemplares imprime? 
EU D I A R I O D E L A M A R I 
N A , 
C o s t e r o s 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E N A -
V E G A C I O N . S . A . 
M e r c a d e r e s , 3 6 . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 4 . 
A V I S O 
E l v a p o r " W I N O N A " e m p e z a r á 
a r e c i b i r c a r g a el d í a l o . d e l a c -
t u a l p a r a los puer tos de M a n a t í . 
C h a p a r r a , P u e r t o P a d r e , G i b a r a , 
H o l g u í n , V i t a y B a ñ e s ; d i c h o b u -
q u e e s t a r á a t r a c a d o en e l E s p i -
g ó n d e l Mue l l e d e P a u l a y r e c i -
b i r á h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e , e x -
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t?nemas e » aaea-
tra b ó v e d a coiwtraí-
(U con todos les ade* 
lautos icoderno* J 
I las alquilamos M » 
guardar valoras de toda» cíasai 
baje la propia cnitodia da Iss te* 
teresadot. 
E n esta oficina daremos ta¿8» 
los detalles qne ss de 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
S A K Q Ü E E O S 
J l A R i ü l ) t L A i v i A K f K A N o v i e m b r e 4 d e 1 9 1 ? . 
M G I N A D Í E C I S i E l l t 
», TRAMITAN 
a..irias de here-
fi*.ium'nurta;i<. herencias, donde qule-^ ' f divisiones 'le nereu Trai{:.m 
t*TZ* se encuentren Lámar. Ofi-
'•^dScumentos. í 
•o» 016 altos. 29 d. 
T - p r o DK 1>-*KA 1 ZALDO. C I -ÍCÓCTOB J " " . ' ^ Participa haber tras-P ruJano-DentisU. & ^ 
tíe 5 'trece. , ¿ 
^oa/rs — 
5AJÜS a E S E f i O R I O A B 
BA 5 t w t m o » m míe»* tr* b á v r d a c M s t r a í -J a coa todos lot ada* laatet moderno* pa-r a guardar acciono», tes y prendas bajo lo pra» 
u eai tot í ia de los interesados. 
^ P a r a má» informes, dirijaaso a 
¿ p i f " oficina: A m a r g a n , n é * 
H . U p o ^ ^ n n C o . 
B A N Q U E R O S 
i L A U R A L . D E B E U A R D 
i Clases de Ingléa, Francés, Teoednria O* 
Libros, Mec&nosnkfla y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
• p K O F E S O R A . CON DOCE ASOS D E 
X práctica, muy apta para dar uun com-
pleta lnatruccl6n, con idiomas, música, 
etcétera. dee«a encontrar una familia pa-
ra iiüplear las borae de la mañana o la 
tarde, como instltutrbi. Tiene las mejo-
res referencias de personas de gran pres-
tigio. Dirigirse a Profesora, Compostela, 
lO-.'. bajos. Para Interviews de 0.80 A 10-15 
a. m.. excepto domingos. 
2;u~l 6 n. 
DOCTORA E N PEDAGOGIA. A M E K I -cana. con otros títulos universitarios 
y prúctica en enseñar, enseñará inglés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Miss 
Paisley, Malecón, S-K. 
25030 16 n 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
Por l a p r e s e n t e se h a c e s a b e r 
que la f e c h a d e l 2 8 d e Novienv-
|jre ac tua l q u e a p a r e c e e n e l a v i s o 
¿e esta D i r e c c i ó n , d e l 17 d e O c -
tubre p r ó x i m o p a s a d o , p a r a e l S o r -
teo de las 2 3 2 O b l i g a c i o n e s d e 
la Serie " A - * d e l 5 p o r 1 0 0 d e 
este B a n c o q u e c o r r e s p o n d e a m o r -
tizar en el p r e s e n t e a ñ o , d e b e e n -
tenderse que es l a d e l d í a 21 d e 
este e x p r e s a d o m e s d e N o v i e m -
bre, a l a m i s m a h o r a s e ñ a l a d a d e 
las 2 de la t a r d e . 
H a b a n a , 1 d e N o v i e m b r e d e 
1917. 
A l b e r t o d e A r m a s , 
D i r e c t o r . 
D 8070 8d-2 
UNA SESOBITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias bopas desocupadas. Di-
rigirse a Misa H. Neptuno, 338, altos. 
27148 18 n 
C O L E G I O E S T H E R 
PASA NIÑAS Y SEÑORITAS. 
C E R R O , 561. 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior, con particular atención en las clases 
da Bachillerato. Cursos especiales para las 
alumnas que lo deseen: Como de hacer 
sombraros, Corte por el sistema "ACME.-' 
Costura y labores finas eu gran variedad, 
dibujo, pintura, múaica y cuanto encierra 
> adorna en estudios a una acabada ins-
trucción de mujer. S© admiten iuteruas, 
uii'dio y eternas. 
C M.-iL' 15d-4 
SEífOlllTA, AMERICANA, CON ORAN conocimiento y práctica en enseñanza, 
desea más clases en inglés de caballero, 
señoras o niñas. Referencias buenas. Miss 
Qray. Lista de Correo. 
27171 7 n. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e ! , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy., al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i lay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo ei mejor de los métodos hasta la fft-
cha pubUcados. Ks el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición, 
ün tomo en 8o. pasta. EL, 
28087 13 n 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 223, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y príotico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Prlmem Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabálidad empleando procedlmieutoB más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. . L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-MTÍi. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 88. 
Muy provechoso para las familias por bu 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sns 
precios. Se reciben alnmnis particulares 
para las clases <le Música, Idiomas y L a -
be lores de mano. 
C 7347 In 
AL G E B R A , ( .EOMETRIA, TRIGONCME-tría, Topografía Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvnrez. Ani-
mas. 121, altos. 
24828 18 n 
m m 
O F I C I O t 
I>ETRATOS PARA PASAPORTES l S E si entregan en seguida y de todas clases; 
se pasa a domicilio. José Rodríguez, fo-
tógrafo del Consulado de España. Pintor 
o Crevonista. Cuba, 24. 
27060 6 n. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza ]a com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2S, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
24091 15 n 
P 
CLASES D E I N G L E S , PIANO Y SOE-feo iior una profesora, con seis años 
de experiencia en enseñanza en las es-
cue'.ab de Londres. Dirigirse a Mías Cash-
mau. Hotel Roma. 
2CÜS(1 17 n 
DOCTOR F E R N A N D E Z , MATEMATI-cas, Física, Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Campanario, 120, 
bajos. 
20818 4 n. 
p K O F E S O R A INGLESA, D E L O N D R E S , 
JL tiene aigünas horas desocupadas para 
enseñar inglés, francés y alemán. Inmejo-
rables referencias. Zulueta, 36-P. Teléfo-
no A-5503. 
26878 15 n 
GRAN ACADEMIA D E C O R T E Y OON-feccidlQ, Sistema Acmé, enseñanza 
completa de señoras y niños. Se garantiza 
la enseñanza con derecho a título, lección 
t domicilio, clases de bordados a máqui-
ns. Calzada de LuyanÓ, 70. Teléfono 
1-2597. 203 10 n 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
Primera y Segunda Enseñanza y Escuela 
6» Comercio e Idiomas. Director: Rodolfo 
J . Concia. Reina, 72-7a Teléfono A-35C8. 
Internos y externos. 
_ ¿8101 22 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E l T 
SE G R A T I F I C A R A A PERSONA QUE entregue en Manrique, 15, altos, una 
bolsa de plata con cartas y dinero, ol-
vidada en un coche de bandera colorada, 
en eltrayecto de Manrique y Animas a Ga-
liano, casi esquina a Zanja. 
27172 7 tu 
P E R D I D A 
de un cKek por la cantidad de $279.00 
a la orden de Manuel Romillo, se ha 
extraviado el s á b a d o , 3 . Se grat i f icará 
a l a persona que lo haya encontrado 
y lo devuelva al s e ñ o r Romillo en S a n 
R a f a e l , 1 -C. " E l C a ñ o n a z o " . Muebles 
de lujo . 
C- 7 n. 
Perra perdida: De la casa Avenida y 
C o n c e p c i ó n , en e l Reparto Buen Reti-
ro, en M a r í a n a o , se ha extraviado una 
perrita fina, de color amarillo y que 
entiende por G u i ñ e : a l que la entre-
gue se grat i f i cará con $20. Pregun-
tar por el doctor Goizueta. 
22982 « n 
r 
Colegio E l e m e n t a l y S n p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig l e s ia d e J e s ú s d « l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no so 
•"liga a los estudiantes a matricularse por 
Jtempü determinado para adquirir el tí-
tülo Je Tenedor d* Libros. Se Ingresa en 
cuaiquier época del año y se confiere el 
•"endonado título cuando el alumno por 
• J aplicación, inteligencia y constancia de-
wuestte. mediante examen, ser actoedor 
» él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica», colectiva y tres ve-
cea por semana. Las clases sa dau de 8 
' 11 «. m. y de 1 a SM» p. m. 
Y*" señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
•J» Inglés y la mecanografía, pueden ms-
¡~2>VM en cualquiera de las horas Indi-
«iJas, seguras de hallar en este Centro el 
«a? 7 la n^oral más exigentes. 
jwio so admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
? C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
C E A L Q C I L A L A CASA MARINA, N ü -
lO mero 28, con sala, comedor y 8 habita-
cione», en $50. Informan: Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
27124 8 n 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años , 
preparatoria para comercio e Instituto, 
jarrera comercial con grandes venta-
Jas. 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
Mecanograf ía " V i d a l / 
taquigraf ía "Pitman." 
fiases mercantiles y preparatoria. 
ftacturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
^ P l i a s facilidades nara fami l íaf ríe! 
can.po. 
prospectos e informes por correo. 
R e c t o r : Francisco Lareo . 
Aa ir tad , 83-87. 
Uléf*^ . A-4934. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO I>E L A casa Consulado, número 21, acabada de 
tenn'nar. Cocina de gas, instalación eléc-
trica, etc. Informan: llábana, 82. Telé-
fono A-2474. 
27122 8 n 
O E ALQUELA E L PISO BAJO B E L A 
moderna casa Consulado, nflmero 28, 
'•on servicios para criados. Informan: l lá -
bana, 82. Teléfono A-2474. 
27123 8 n 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N B I D O S altos, Neptnno, 61, con tudas las co-
modidades. Jjas llaves en la misma, de 
10 n 12. InfornJ&s: Amistad, 104, bajos. 
27097 7 n 
LOCAL D E 400 METROS, PARA B E -p6sito, se alquila en la calle de Mu-
ralla, número 95. L a llnve en Compostela, 
113 Informan: San Miguel, 130-B. 
27153 7 n 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A B O S T frescos altos de San Nicolás, 130. con 
4 cuartea, sala, saleta y servirlos y hallo 
moderno. Informan en El Rastro Haba-
nero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
27018 10 n 
G A R A J E I D E A L , CON T E C H O B E ' cristal, reja de hierro, tijera y llave en mano, se alquila para una máquina 
particular, en Monte, 2-A, esquina a Zu-
lueta. altos, informan. 
27002 12 n 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S B E JESUS Harta, 94. Informes: Clavel, letra 1, 
Cerro. Teléfono 1-2348. 
268» * n-
M U E R E N T O D A S ! ! 
¿ ¡E A L Q U I L A E L L O C A L QUE OCU 
O ps la fotografía de Consulado, 




Se alquilan los espaciosos altos ^ del 
C a f é Marte y Belona, para oficinas. 
Informan en el c a f é , a toda» horas. 
266S3 7 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS B E SAN José, 212, de reciente construcción, com-
puestos de sala y dos cuartos, comedor 
y servicios modernos. Informes en It 
misma o por Teléfono A-58Ü2. 
2GÜ15 2 n 
E S P L E N D I D O L O C A L 
En Monte, 68, se alquila este local para 
establecimiento; tiene sus puertas de hie-
rro y se hace contrato. L a llave en los 
altos! Informan en San Miguel, 123, altos; 
de 2 a 4. 
26820-21 8 n. 
£ 1 d e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositant^s fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y Oe 1 a 8 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
P R O P I E T A R I O S : S E B E S E A A L Q U I L A R 
J . un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén Importador, ha de estar situado de 
la callo de Habana üccla los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Koldiiu, Amistad, número 124-A; de Ü a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 In 22 s 
V t í ) A D 0 
T OMA D E L VEDADO. ACABADO D E 
JLJ coustruir, se alquila el espléndido y 
lujoso chalet de dos pisos, calle 23, es-
quina a A, Tiene garage y todas las co-
modidades nara familia de gusto. Alqui-
ler, if̂ 50. Informes: 23 y 2. Señora Viuda 
do López. 
20955 5 n ^ 
J OMA D E L VEDADO. S E A L Q U I L A BO-
j l - nita casa calle 2, entre 23 y 25, jardín, 
portal, salo, saleta de comer, cuatro cuar-
tos, cociua y bufto completo. Cuarto sito 
con servicio independiente para criado. 
Alquiler ochenta pesos. Informes: 23 y 2. 
Señora Viuda de López. 
20956 5 n. 
A C E D A D O : A L Q U I L O L A V E N T I L A D A 
T y moderna casa, calle B, número 295, 
entre 20 y 31, con sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, baño completo y agua 
caliente, cocina, patio y gran traspatio. L a 
llave al lado. Informa su dueño: calle C, 
número 46, entre 20 y 27. Teléfono F-1294. 
26843 4 n 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, CON J A R -ám, portal, sala, tres cuartos, come-
dor, todo amplio, gana treinta pesos. Te-
léfono F-1059. IDn la calle 10, casi esqui-
na a 23. 
2G728 ' 7 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
caMBaHBSMMB——aMKaaiwaiwiiiiiiiii i n » 
/ ^ A L L E CUETO, E N T R E LUVANO T 
XJ Compromiso, y pegada a la linea, se 
alquila espléndida casa, acabada de cons-
truir, con ecuatro habitaciones, portal, sa-
la, saleta, patio, traspatio, servicios y ga-
na cuarenta pesos. 
27101 7 n 
B A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
kJ sa Calzaba de Jesús del Monte, nú-
mero 62, 5 cuartos, sala, saleta y come-
dor, construcción moderna. L a llave en 
los altos. Informan: lievllagigedo, 74. Te-
¡jéfmo A-5841. 
26891 9 n 
Q E A L Q U I L A L A CASA F , D E L A CA-
kJ lie de Durege, entre Suntu Lmllía y 
Zapotes, con portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, doble servicios y pa-
tio. Informa su dueño: iíumóu Suáiez, 
San Julio, número 74. 
2G911 5 n 
i J E A L Q U I L A L A CASA SAN J U L I O , 
kJ número 74, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, doble servi-
cios y patio. Informa su dueño, llamón 
Suáiez, en la misma, 
6̂910 B n 
SE A L Q U I L A , E N L A CALZADA D E Jesús dei Monte, 328, una habitaciúu 
alta, con sus servicios sanitarios a seño-
ras solas o matrimonio sin niños. 
26940 C n 
I7"N D O L O R E S , 50, UNA CASA CON J portal, sala, dos habitaciones, patio, 
c-icipa y todo el servicio necesario. Toda 
de cielo raso. Finca "La Mamblsa", repar-
to Lawton. Precio, $25. 
20785 6 n. 
J OCAL. PROPIO PARA CUALQUIER 
jlí industria o garaje, situado a media 
cuadra de la calzada de Jesús del Mon-
te, en la calle de Rodríguez, al fondo de 
las casas números 228 y 230, en el mis-
mo darán razón; su dueño. Escobar, 10, 
altos. 26823 5 n 
C¡E A L Q U I L A N , E N 65 PESOS, LOS íi.-s-
O eos y ventilados altos de San Marian« 
entre Marqués de la Habana y San An-
tonio, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño moderno, galería cerrada de per-
sianas y cuarto y servicio de criados. In-
forman en Sun Mariano. 7. Teléfono I-2S0Í. 
26080 5 n 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS Í!ADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella,'' 
Gallano, 89; Muralla, 67, y en su 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U J A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N O , 1 5 . 
H A B A N A . 
D I J E S P E R F U M A D O S 
Esmaltados en azul, verde o de fili-
grana. Nuevos, elegantes, de gusto. 
U n a gota de esencia en el a l g o d ó n del 
dije, p e r f u m a r á vuestro busto. Mues-
tra $1.25. S á n c h e z y C a . Box 1708. 
Habana. Buen descuento por docena. 
20401 G n 
X^N S15 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
XLi clón alta, muy fresca y con luz eléctri-
ca toda la noche. Obrapla, 91, a una 
cuadra del Parque Central. Teléfono 
A-6778. 27137 7 n 
XT'N CASA P A R T I C U L A R A C A B A L L E -
JJj ros solos, una habitación; hay luz, 
teléfono y demás servicios. Monte, 157, al-
tos, esquina a Indio. 
27177 7 n. 
SE A L Q U I L A , E N J E S U S MARIA, 35, bonita habitación a señoras solas o 
matrimonio sin niños, de bueuas referen-
cias. 27170 7 n. 
Q E A L Q U I L A N DOS CUARTOS, E N L A 
O casa, número 12 de la calle de sera-
fines, entre Flores y Vega, y su dueño: 
Revillagigedo, número 65; de 11 a 1. ?e-
dro Sandomingo; con Sanidad completa. 
2C606 5 a 
SE A L Q U I L A L A MODERNA "V SA-ludable casa Rodríguez, 13, Jesús del 
Monto, compuesta de portal, sala, saleta 
y 6 grandes cuartos, Instalación, eléctrica 
y doble servicio sanitario. Precio $50. In-
formes : Suárez, 105. 
20C10 6 n 
C E R R O 
UN C A B A L L E R O SOLO D E S E A UNA habitación sin comida, solamente pa-
ra dormir, en una casa seria en el Veda-
do, calles 23, 25, 27 o su contorno. Diri-
girse por teléfono A-9393. 
27173 7 n. 
T 7 L PRADO." GRAN CASA B E H U E S -
Jlj pedes, Prado, 05, altos del café. Habl-
tacluiies con vista ai Prado c interiores, 
a precios de verano. Su nuevo dueño ga-
rantiza esmerada limpieza, espléndida co-
nilíV. y estricto orden y moralidad. 
20993 10 n 4 
SE A L Q U I L A U XA HERMOSA H A B I -tación, a hombres solos o a matri-
monio sin niños. Informan: calle Com-
postela, 60, altos. 
27034 6 n 
OK ALQUIUAN: EN 13 PESOS, L A CA-
sa de manipostería, calle de Bella vis-
ta, número 16-A. Reparto de Betancourt, 
Cerro lugar más alto y cerca de la Cal-
zada. También grandes habitaciones lu-
t'foendletiies a B pesos. Informes al lado 
AXiúti. 20918-20 11 n 
p E A L Q U I L A E N S7 UN CUARTO E N 
O una azotea, paru hombres solos. Muy 
fresco y tranquilo, altos del Rastro de 
Monaerrate, 133. Teléfono 8427. 
27003 ' 6 n. 
(^AU'ANO, 7«. T E L E F O N O A-5004. SE T alquila Qu ' nermoso departamento y 
una es;» »mTft!a habitación, con balcón a 
Galiauo, servicio esmerado, se cambian re-
feivnrias. 
20919 « n 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L 0 T T 1 
"IVTARIANAO. E O R R E N T . A COMFOR-
ÍtX table córner house, seveu bed rooms, 
all modern improvements, deliightfully 
located at fivve minutes ride frum tho 
beach, and half a block from the cars to 
Havana. Address San José 6 córner to San 
Andrés. References at the same house. 
20879 * n. 
MAISON B L E U , " GRAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do iujo y confort. Espléndidos baños. 
Servicio esmerado. ; Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
equitativos Ou parlé francals. Prado, <<-A, 
bajos. 26921 1 d 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el punto más alto de L a Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Julia,"' 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , W / 2 , A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
C 8005 4d 2 
SU A L Q U I L A UNA UERSIOSA H A B I -tación con balcón a la calle, limpie-
za y luz eléctrica, cerca de los paseos y 
teatros, en Corrales, 2-AA, esquina a Zu-
lueta, primer piso. 
26063 5 n. 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q U I -lan dos habitaciones muy hermosas, 
con o sin muebles, a caballeros de mora-
lidad o matrimonios. También se solicita 
socio para otra. Casa pequeña y tranquila. 
26907 5 n. 
SE C E B E N E N CASA B E FAMILIA D E estricta moralidad, dos habitaciones, 
juntas o separadas decentemente amuebla-
dos, a matrimonio sin niños u hombres 
solos, únicos inquilinos. Cárdenos, número 
25 altos, a cuadra y media del parque. 
- '̂.irq 9 n. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 13, bajo la misma dirección desde 
hace XÜ años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
i-6::42 4 n 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s j d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
calleo H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
dica., P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e o l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V k e s q u i n a a H a b t n a . 
i S u a c r í b a i c a l D I A R I O D E L A M A -
I R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE ALQUQILA UN BEPARTAMENTOv con balcón con o sin muebles, en la 
calle de Cárcel, número 21-A, altos, en-
tre Prado y San Lázaro. 
26S30 4 n 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado.« Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ilo, para familias estables; precios de 
verano Teléfono A-45B0k 
" C A P I T O L I O " 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , c o n o s in a s i s t e n -
t enc ia . P r e c i o s m ó d i -
cos . P r a d o , 1 1 3 , a l tos . 
M8M 15 n 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y Santa Clara, una habitación alta, in-
dependiente y con vista a la calle. Se pre-
fiere hombrea solos del comercio. Referen-
cias al encargado. 
26808 8 n. 
SE ALQUQILA, E N MONTE. 2-A, E s -quina Zulueta, un hermoso departa-
mento de tres habitaciones, todos vista a 
la calle, en $25; otro departamento más 
barato; os casa de moralidad; sin niños. 
2G898 9 n 
H O T E L " R O I Ü A -
Ette hermoso y antigae edificio ha 
sido completamente reformad*. Hay 
en él departamentos con bafibs j de-
m i s servicios privados; todas bis ha-
bitaciones tienen lavabo de agua c*> 
rriente. 
S o propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofr«ce precios módico? a ías familias 
sstubtez como en sas o t n t casas Ho-
tel Quraia Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A.9268. 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , e n t r e 
R a f a e l y S a n J o s é 
24450 
S a n 
s a 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . No olvidarse que es el úni-
co en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
p r i v a d » en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
EN LOS A L T O S B E POCPTO NUMERO 25 cerca de Carlos I I I se alquila una 
habitación con luz eléctrica a personas 
que no tengan niños ni animales. 
26673 4 n. 
CASA MOBERNA. I I U E 8 P E B E S : QUE-dan dos habitaciones. San Nicolás, 71, 
entre San Rafael y San José. 
267779 4 n 
OP O R T U M B A B . SUSPIRO, 8 (ALTOS) u alquilo un departamento con dos pie-
zas, luz, balcón y Ilavln. También una habi-
tación cómoda, no hay inquilinos, familia 
respetable. Precio módico. 
26704 3 n. 
SE A L Q U I L A , PARA E S C R I T O R I O O vivienda, uua sala y habitaciones fres-
cas, claras y ventiladas, en A guiar, 92. 
Casa l'lauca. Informes en la misma. 
2C593 6 n 
Acreditada casa de h u é s p e d e s . Prado, 
44. Esta antigua casa ha cambiado de 
d u e ñ o s que e s t á n r e f o r m á n d o l a en to-
dos conceptos. H a y m a g n í f i c a s habi-
taciones exteriores e interiores. Comida 
a la e s p a ñ o l a , americana y cubana. 
Muy buen servicio. Excelentes b a ñ o s . 
Precio m ó d i c o s . Dos habitaciones en 
la azotea, para hombres solos, con to-
da asistencia. 
20767 7 n. 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E ALQUILAN dos habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solos o matrimonios sin niños. O'Rel-
lly, 83. E n la casa de modas de los ba-
jos dan razón, 
C 794? 8d-31 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N H E K -mosts habitaciones; lo mismo en Rei-
na, 49 y en Salud, 2. Cim vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-
lante. 
26043 28 n. 
GRAN CASA F R E S C A T MODERNA. A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias, baños de agua ca-
liente y fría. Villegas, 58. 
26498 , 8 n. 
SAN LAZARO, 65, ALTOS. E N E S T A CA-sa se alquilan hermosos departumentos 
y habitaciones con vista a la callo y lúa 
eléctrica el que la desee, y pueden ver-
se a todos horas del día. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION L U -
O josauu'nte amueblarla, con balcón al 
Malecón y magníficas vistas, con todo 
servicio. A hombres solos o señora sola. 
Se exigen referencias, en casa de fami-
lia respotablf. Malecón número 22, aitoa, 
esnuina a Genios. 
2tĤ )7 8 n. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
'e l fono; 
C 6632 
La espaciosa casa Diaria número 28, 1b-
medtata ai muelle de Tallapledra y al 
Coledlo Lux y Caballero, apropiada para 
lamina o para alguna industria. Tiene 
Fnla saleta, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, muy frescos, buen local para coci-
na cuarto de baño, inodoro e instalación 
eU'Vtrica y patio grande con planta. Infor-
man en Águila, 349-
• n. 
EN $10 S E A L Q U I L A UNA HABITA-cíón baja, espaciosa, y con luz eléc-
¡ trica Tejadillo, 48 entre Aguacate y 
i Compostela, y en Villegas, 68, otra en $8. 
! 27038 7 n 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q C I -la un hermoso departamento exterior, 
1 con dos balcones, luz eléctrica y teléfo-
no. Aparente para escritorio, hombres bo-
! loa o matrimonio sin niños. Habana, uú-
1 mero 24, altos, entro Peña Pobre y la 
I Punta, 27155 11 a 
O R E I L L Y , 88, CASI ESQUINA A V i -llegas, se alquila una habitación con 
balcón a la calle y con muebles. A hom-
bres solos. 
L'^-Jl 4 n. 
NT R E OBISPO Y OBKAPIA. S E A L -
quila un departamento, para oficina o 
para vivir, y una habitación para una per-
sona, casa muy buena. Villegas, 58. 
26S42 t S n 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES, 
con muebles o sin ellos. Pueden co-
mer en la casa o no. 
26849 4 n 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesoa. Para familia 
y por meses, precios conveocicnales. 
l e l é f o n o A-2998 , 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E s -quina n San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Modio abono: diez pesos. 
26247 23 n 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba do fuego. Tiene elevador. 
Todod los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
25933 20 n. 
SK A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS B E L café "Vista Alegre," Ancha del Norte, 
366, espléndidas habitaciones, frente ai 
parque de Maceo. 
26289 9 b 
í P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A B E R O DK Sabino Rodríguez, o de su hermana 
Evangellna, naturales de España, provin-
cia de Lugo Razor. Lo solicita Manuel Vt-
larlno, Quinta "La Benéfica", pabellón 
lo. número 18. 
26S10 4 n. 
I L D E F O N S O D I N E 1 R 0 
residente en L a Maya, Oriente, desea sa-
ber el paradero de sus sobrinos José y 
Salustianon Diñeiro. Diríjanse a la far-
macia del doctor L . D'Espaux. en L a 
Maya. l id. 2a 
S E N E C E S I T A N 
O E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, QUE 
!Ü> entienda de cocina, pura matrimonio 
sin niños. Se pref.ore peninsular, quo lle-
ve referencias. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Neptuno, 275, altos, entre luíanla y 
Basa ríate. _ 
27008 . * " -
C K i A U A á D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e solicita, en la calle B . n ú m e r o 12, 
entre Quinta y C a l z a d a , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA. 
Cefro, 741. 
27093 7 n 
C E BOLXOITA UNA COCINERA, P í ^ 
U uiusular, para matrimonio som y ayu-
dar a la limpieza de casa. SueldO) y con-
diciones : San Lázaro, número fv*, altos. 
26992 
O E S O L I C I T A UNA B L E N A COCINERA, 
peninsular, para corta familia y que 
duerma en el acomodo. Buen trato y buen 
sueldo. Conaulado, 16, altos, izquierda. 
EN L I N E A , NUMERO M, V E B A D O , ' S B solicita una cocinera, de color. Puede 
pasar por dicha cusa para tratar de su 
ajuste; de 10 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
270to 6 D _ 
O E SOLICITA I N A I1UENA COCINE-
KJ ra y en la misma una cr.ada de ma-
no, eu Encarnación, 41, Jesús dei Monte. 
2691:4 o n 
E^N 13 NLMERO 479. ESQUINA A 1?, é en el Vedado, solicitan una cocinera, 
blanca, para corta familia, y tl-iut» que 
dormir en la colocación. Sueldo: 15 pesos. 
26J;0O 4 n-
EN L A CALZADA DK JESUS D E L Monte, 388 lt2, se necesita una cocine-
ra de mediana edad. l ia de dormir en la 
Colocación. Se desea peninsular. 
26811 * Os 
U n a criada de mano, peninsular, que 
sea fina y que sepa servir t la mesa. 
Sueldo $18. Re ina , 103, altos de E l 
Cetro de Oro, piso l o . 
27080 7 n 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N 
- ' O ca, formal, en San Miguel, 142, altos. 
26815 4 D. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. Ha do tener reforemias. Tulipán, 
20, Cerro. 
27110 7 n 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, B E 
O 14 años eu adelante, formal, para cria-
da da mano. Sueldo 518 y ropa limpia. 
Compostela, 140. 
27107 7 n 
A T A N E J A B O R A S E S O L I C I T A , SALUD, 
X1JL 62, mediana edad, sin novio, cou re-
ferencias. 
27027 *> - e n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-na, Sueldo 20 pesoa, ropa limpia, en 
caile 10. número 405, entre 4 y 6, Vedado. 
27025 6 u 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, con buenos informes, para corta 
familia. Sueldo |15 y ropa limpia. San 
Miguel, 202, altos. 
27031 10 n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A DK MA-no. Sueldo $17 y ropa limpia. Belas-
coaín, 121, esquina a Pocito. 
27042 6 n 
SK S O L I C I T A UNA BUENA C R I A B A V una buena cocinera, que sean muy lim-
pias y tengan buenos modales. Pido refe-
rencias. Reina, 120, altos, esquina a Chá-vaz, 
27062 d n. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA corta familia buen trato y no duerma 
en ei acomodo. Sueldo 8 pesos. Antón 
Recio, 19. 
26835 l _ f L -
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, blanca, en Monte, 275, altos. Sueldo: 
22 posos. 
26S84 * n. 
' E S O L I C I T A UNA COCINERA. B , NU-
) mero 190, Vedado. 
26862 * n-
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P K -
O niusular, que sepa cumplir cou su obli-
gación ; no se da plaza. C, 256. entre 25 y 
27, Vedado. 
20599 4 n 
C O C I N E R O S 
Q E SOLICITAN. UN B U E N COCINERO 
o cocinera, que sean limpios y pre-
senten refereucias, pagándoles buen suel-
do. Consulado, 130, altos. 
26085 6 n 
SE N E C E S I T A UN BUEN COCINERO, que sea aseado, para una finca a 15 
minutos de la Habana. Informan: Telé-
fono 1-1065. 
27028 10 n 
C R I A N D E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO,, 
kJ l«»ra poca familia. Sueldo $15 y ropa"* 
limpia. Calle 23, número 398. entre 2 y 
4. Tranvía Universidad. 
26904 6 n 
SE S O L I C I T A UNA ML CHACHA, B L A N -ca. de 14 ó 15 años, para entretener 
dos niños. F m r trato y casa de mora-
lidad. San Aiariauo esquina a Príncipe 
Asturias, bajos. Víbora. 
26905 5 n 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, P E -ninsuiares, una para cuartos y otra 
para comedor, que tengan referencias. In-
formarán en Monte, 191. Sueldo «20. 
26917 5 n 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
15 a 16 años, pora manejar a una ni-
ñ a Sueldo y ropa limpia. O'Parrlll, 30, 
Loma dej Mazo, Víbora 
26945 5 n 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA Y QUE ayude con un nifilto; buen trato, 12 
pesoa mensuales, ropa limpia. Jesús del 
Montev 239, entre Municipio y Rodríguez. 
26959 5 n. 
"\lANEjrAI>ORA. SE S O L I C I T A UNA B L E 
Í.TX na manejadora en Trocadero) 14. altos. 
Ha de traer muy buenas referencias y 
ser de mediana edad; no menor de 40 
años. 
26952 o n. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito uua buena criada para comedor, 
des para habitaciones, otra para coser, una 
mauujadora, una cocinera. Sueldo: $25 
También un portero. Habana 114 
26965 • 5 n-
Q E SOLICITA UNA CRIABA PARA L A 
K3 limpieza de cuartos, ha de traer reco-
mendación, en Salud, 50, y eu ei 67 de la 
misma calle, una cociueiu. 
26791 e n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA B E MA-no que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo, quince pesos y ropa limpia 
Santa Catalina, 75, Víbora. 
26797 4 n. 
SE SOLICITA CNA ( KlADA D E MA-no, española, de med.auu edad, con 
buenas referencias, en calle J , número 
168. entre 17 y 19, Vedado. 
26847 4 n 
SE SOLICITA UNA O UN CRIADO PA-ru comedor, que sepa su obligación y 
con buena referencia; sino que no se pre-
sente. Sueldo: $20 y ropa limpia. E n Rei-
na, 68, altos. 
26871 4 n. 
SE SOLICIl^A J O V E N , PENINSULAR, para criada de mano; que sea formal, 
limpia y con referencias. San Nicolás, 130, 
entre Salud y Reina, segundo, , i^qu^erda. 
20877 4 n. 
UNA P E N I N S U L A R , B E S E A COLOCAU-se pora criada con corta familia. Sol, 
número 59. 
26855 4 n. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , B E COLOR, 
lO para manejar uu niño de cinco años 
y limpiar dos habitaciones en la calle G, 
esquina a 11. Vedado. Sueldo: 20 pesos. 
26854 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra niño que traiga referencias. Suel-
do: $20 y ropa limpia. Se paga el viaje. 
San Lázaro, 82, entre Carmen y Vista Ale-
gre. Víbora. 
20766 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIABA PARA UNA corta familia. Debe saber servir y tener 
referencias. Sueldo: $20. Calle 23, núme-
ro 268. Vedado, entre Baños y D. 
27655 6 o. 
SE B E S E A UNA MUCHACHA, B E 12 A 15 años, para estar a) cuiondo de un 
niño y los quehaceres de la casa. Calle 
Hnbnua, 125, altos. 
26372 7 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SO L I C I T O UN CRIADO B E MANO, P E -ninsular ,que tenga referencias, en la 
calle 17, número 20, Vedado, entre L y M. 
27001 6 n 
SE S O L I C I T A . E N JESUS D E L MON-te, 424. un criado para la mesa, que 
sea alto y traiga recomendación. 
26980 10 n 
SK S O L I C I T A UN CRIADO PARA UNA farmacia Sueldo: veinte pesos. Calzada 
del Monto, número 412. 
27065 6 n. 
I^N E L V E B A B O , C A L L E 2, NUMERO J 202. entre 21 y 28, se solicita un buen 
criado de mano que traiga recomendacio-
nes. 26S9.0, o -i 
SK S O L I C I T A UN C R I A B O Y UNA 
criada fina, calle U , esquina 4, Ve-
dado. 
20062 5 n. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa su obligación; debe .saber or-
deflar; una criada para el servicio inte-
rior. Calle 25, entre 6 y 8, número 415. 
Vedado. 
20824 4 n 
CRIADO D E MANO. S E S O L I C I T A 8A-biendo o no el servicio de la mesa para 
corta familia y ha de tener recomendación. 
Carlos I I I , número 5. 
26S67 4 n. 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado, suedo $35; un por-
teroÑ dos criada spara habitaciones, una 
cocinera, dos camareras$ 20 cada una; 
veinte trabajadores para Empresa ameri-
cana y diez para colonia. $30 libres. Ha-
bana. '114. 
26520 8 B 
' C O C I N E R A S 
SO L I C I T O UNA COCINERA, P E X I N -sular, qne tenga referencias, para cor-
ta familia. 20 pesos de sueldo, en la ca-
llo 17, número 20, Vedado, entre L y AL 
27000 e n 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA, R E -clén parida, joven y buena, en Calza-
da, 3, Vedado; de 9 mañana a 1 tardé. 
27121 7 n 
O E S O L I C I T A UNA CRIANDERA, QUE 
OXnulera amamantar un niño en su casa 
y cluiaarlo. Informan: Crespo, 28 
27145 7 n 
V A R I O S 
^" ' n S N O E D O R T T x P E l ^ chantería en el giro de víveres. Bue-
na oportunidad para persona competente. 
Sueldo y comisión. Inútil presentarse si 
no es competente. Diríjase persoiialmeiito 
a O'Rei'ly, 16; de 0 a 11 y de 1 a ;;. 
27077 ' 7 « 
SE N E C E S I T A UN MOZO PARA L A limpieza en la Universal Music ('.>., 
almacén de planos, San Rafael y Conso-
lado. Inútil presentarse sin referencias. 
27146 7 g 
N E C E S I T A M O S 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
5 M e c á n i c o s , s u e l d o . . . $ 4 . 2 5 
4 a y u d a n t e s , s u e l d o . . . 2 . 0 0 
3 c a r p i n t e r o s , s u e l d o . . . 3 . 0 0 
5 a l b a ñ i l e s , s u e l d o . . . . 3 . 5 0 
V i a j e s p a g o s p a r a todos y g a -
r a n t i z a m o s el t r a b a j o p a r a t o d a 
l a z a f r a . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 ¡ / 2 , a l tos . 
C 8146 3d-4 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E drogunía. Doctor Taquechol, Obispo 
27. 27134 7 n 
Muchachas: 20, no siendo menores de 
16 a ñ o s . Jornal , 9 centavos por ho-
r a . Taller de lavar y planchar E l H a -
banero. Calle Arzobispo, Cerro. 
27119 ; n 
JOVENES PARA E S C R I T O R I O : S E so -licitan de 16 a 22 años, que sepan ar t-
mética y tengan ortografía. Sueldo va-
ría según aptitudes. Droguería Sarrá 
27147 * ¿ 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, P VR V encargos de oficina y ayudar pn la 
misma. De 12 a 15 años, bien presentado 
Sueldo 12 pesos. J . B. Angeles, 41, altos 
27149 7 n 
S E S O L I C I T A N 
U R G E N T E M E N T E 
PARA UNA F I N C A D E CAMPO 
Una persona Joven, de buena letra y con-
tabilidad, para una plaza como de Mayor-
domo: debe do tener algunos conocimien-
tos prácticos de campo y traer referen-
cias. 
T'n reparador de línea férrea. Inteligente 
y práctico eu dichos trabajos, para ejer-
cer la dirección de un ramal de vía ancha. 
Una persona entendida y práctica en el 
giro de bodega y fonda, para ponerla al 
frente de una tienda y fonda en una fin-
ca, con referencias. SI tiene alguna sol-
vencia o garantías, se le interesa eu el 
negocio. 
Un mecánico instalador, práctico y con 
conocimientos en herrería. 
Trato directo con el dueño de la finca, 
sin comisiones ni corretajes, en Consula-
do, 130, altos, antiguo. 
27 7 n. 
INOENTERO, AMERICANO, D E B A S -tnnte experiencia, solicita un socio o 
varios que estén dispuesto a Invertir 25 
ni<i pesos a 8 por 100 cumnlatlvos en una 
compañía constructora formada sobro baso 
de aecinc^a. $25.000 de acciones comunes 
también se concederén a los que Inviertan. 
Esto, al más bajo cálculo, producirá 11 
por 100 para los que Inviertan su dinero 
en esta empresa. Apartado 2277. 
P-149 7 n. 
SE N E C E S I T A UN F R E G A D O R . D E 18 a 25 años, que sea blanco y trai-
ga buenas referencias. Informan en Pra-
do. 05. altos del café, la encargada. 
26900 n 
SE N E C E S I T A N CANTEROS. PARA 8A-car piedra por metros. Trabajo todo 
el año. Seflor Martínez. Empedrado, 46. 
20988 14 n 
A L O S D E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B U C A 
AI recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de correo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellaa, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2S58. J . BalarL Habana. . . 
2703!) 2 d 
SE SOLICITA UN ENANO PARA A.M N-ciar un espectáculo en la ' uerla. Más 
informes: Tho American Piano. Industria, 
número 94. 
-TvCj'.* 0 n. 
RA8PASO. SIN RE(JAL1A N I M . t NA, 
cocina y comedor cou alguna marchan-
tería. E s negocio para persona que lo en-
tienda. Tejadillo, 21, pregunte por Rafael 
27004 6 n. 
MGINA DIFXIOCHO DIARIO uE I A MARINA Noviembre 4 de 1917. 
BSTABLO DE BURRAS 
Decano de lo i de la i d * . S o c u m l 
Monte. 240. T e l é f c a o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños ta 
nos y fuertes, así como para comba 
tir toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la ieche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, Ota. altos; «lepartamento 13. SI 
usted quiero tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su obligación, avino al te-
iéíono de esta acreditada cnsa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento da 
colocaciones. 
C 7989 30d-lo. 
UNA CASA AMERICANA, CON O F I C i -ña en la Habana, necesita un vende-
dor activo, conocedor del ramo de teji-
dos y ropa hecha. Una buena oportuni-
dad para el que haya trabajado en co-
misiones. Manifieste experiencia tenida y 
referencias. Dirigirá© a Apartado 2178. 
27009 6 n 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA QUE sepa coser ropa blanca do señora y 
nilios, vestir a la señora y zurcir bien. 
81 no reúne estas condiciones que no se 
presente. Sueldo: $20 y ropa limpia. Telé-
fono 7314. Merianao. 
27M5 6 n. 
SO L I C I T O UN O P E R A R I O S A S T R E , compettente, con buen sueldo, y una 
operarla que trabaje de sastrería. Amistad, 
80, altos del café. 
27064 6 n. 
T / N AJ'OIKVCA, 68, S E N E C E S I T A UN 
í i oí-erarlo sastre y un aprendiz adelan-
tad'). Se p<i¿a buen sueldo, 
26896 5 n 
INSTITUTRIZ 
Se solicita señora o señorita para dar 
clases de instrucción primaria a cuatro 
niños, de 4 a 9 años .en el Oontral Ar-
temisa. Sueldo $20, manutención y lava-
do. C 8028 4d-2 
CRIADO D E CAMPO. NO L E J O S D E L A Habana, se solicita un Joven espa-
fiol, que sepa cumplir bien y sea inte-
ligente y respetuoso, y no tenga miedo 
el trabajo. Se paga $30 y ropa limpia. 
Informarán: calle 23, número 332, entre 
A y B, Vedado. 
C-8074 Cd. 2. 
LAVANDERA. S E S O L I C I T A UNA G E -neraj lavandera en Trocadero, 14, al-
tos. Ha de lavar en la cat. y ser larga 
cu el trabajo. Se exigen referencias. 
26953 6 n 
EBANISTAS 
So solcltan en a fábrica de muebles de 
Francisco García y Hermano. Calle 17, 
entre K y F. Tel. F-1048. Vedado. 
26970 9 n. 
O E S O L I C I T A UN JOVEN. SUELDO, 
O 50 centavos diarios. Obispo, 1)7, canil-
eería. 
26969 5 n. 
Necesitamos persona que hable un 
poco inglés para limpieza de ofi-
cinas $14 semanales secos. Infor-
mes: The Beers Agency. O'Reüly, 
9 y medio, agencia seria y acre-
ditada. 
C-807 3d. 2 
IJ A R A L A V A R E N L A CASA S E S O L I -cita una lavandera, blanca o de color. 
Villa Eulalia. Calle 11 entre 4 y 6. 
26787 4 n. 
Q E S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S 
IO y apremllzas de sombrereras. Crisau-
temo llosa, San Miguel 2, esquina a Con-
•uiado. 
20805 4 n. 
Se solicita competente y activo au-
xiliar de carpeta. Debe ser buen 
corresponsal, tenedor de libros, 
mecanógrafo y tener buena letra. 
Buen porvenir. Solicitudes deben 
ser manuscritas citando referen-
cias. Dirigirse a C. B. Zetina, Mon-
te y Prado. 
4 n 
fUfOmSTA. N E C E S I T O APRENDIZ AS 
i l A adeiantad.ts, operarlas y una muchacha 
que cuide uu niño. Se paga bien. Kayo, 
Üi y 36, por Dragones, altos. 
2(1801 4 n. 
C O L I C I T O UN SOCIO CON $600 PARA 
kJ ampliar un negocio que trabajando 
puede dejar seis pesos diarios Informes: 
Sl< iite y Angeles, café, por la mañana; el 
dueño. 
26&64 .4 n. 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A DM T O R N E R O , UN C I N -finero y un carpintero de banco o sea 
de taller. 
26703 9 n 
BORDADORAS Y APRENDIZAS, S E solicitan en el taller de bordados de 
Angela Estrugo y Hermana. Villegas, 98, 
altos. 2655'J 8 n 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letrn, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
persona Iraente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San Josó." de Burrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 ind 6 o 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO-ME-_ canógrafo, en inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 43L Habana. 
C 7705 in 18 o 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación: ea-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
a] mes; hay quienes ganan mucho más. 
DirigirsL a C H A l ' E L A I N Y K O B E R T -
SON, 3337 Natchei Avenue. Chicago, E K . 
UU. 
il . 7554 30d.-9 Ge 
(1 A N D E L E C T R A . " PRECIOSO A R T E -^ facto de bronce, con niquelado de pla-
ta cuádruple. Provisto de artística pan-
talla opaca y lámpara incandescente. Su 
base contiene potente batería generadora 
de h.z -léctrlca. Muestra completa nvla-
da por expreso, $2.25. Pidásenos propo-
Blciñn de agencia exclusiva para la po-
blación en que se resida, o provincia. Se 
acompañan prospectos e Instrucciones pa-
ra su uso. S. Molina, Corrales, 34, ba-
jos. Habana, 
26182 8 „ 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReiUy, 32. Teléfono ¿ 3348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dlcntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teiéfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios Iicliltarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
"LA AMISTAD7 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-985á. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, Jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestara cana que no venga acompa-
ñada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
20973 30 n 
C E O F R E C E UNA C O S T U R E R A PARA 
kJ casa particular o .'asa de salud. In-
forman en Santa Catal. ia, número 29, Ví-
bora. Teléfono 1-2637. L a misma se encar-
ga de trabajos de bordados. 
27105 7 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kJ poninsular, de m«diana edad. para 
cuartos o manejadora; no tiene inconve-
nlen en ir aj campo, tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Lázaro, 404, 
carnicería. 
27128 7 n 
O E O F R E C E UNA SEÑORITA, P A R A 
k5 Limpiar uni o dos habitaciones y des-
pués coser o repasar ropas; no va a man-
dados ni baldea; sueldo 20 pesos. Infor-
man: Calzada, esquina a A, Vedado, bo-
dega. Teiéfono F-1800. 
26981 • n 
L S E O F R E C E N j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DOS J O V E N E S , D E S E A N COLOCARSE de criadas de mano o habitaciones, las 
dos cosen u máquina y a mano, q para co-
cineras en casa do moralidad. Viajes pa-
gos. Diríjanse: calle Poseo, entro 25 y 
27, Vedado. 
27089 7 n 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse en casa de corta familia, de 
criada o manejadora; es formal y tra-
bajadora. Informan en Mercaderes, 12, 
altos. 27094 7 n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
"U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No se admiten tarjeta». Infor-
man : Komay, 73, antiguo, 
27127 7 n 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano o para ha-
bitaciones, sueldo mínimo 20 pesos; no 
le importa ir ai campo. Para informes 
dirigirse a lieina, 15, altos. 
27133 7 n 
SE D E S E A COLOCAR l XA MUCHA-cha, recién llegada. Informan: Inqui-
sidor, número 33. 
27138 7 n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X-f de criada de mano; no se coloca me-
nos de 20 pesos. Dirigirse a Sol, 110 
27013 a n 
SE COLOCA UNA MUCHACHA, D E criada de mano. Consejero Arango, nú-
mero 10, esquina a Trinidad, Cerro. 
20989 e n 
/ C R I A D A , D E S E A COLOCARSE UNA 
joven, con referencias. Sueldo $20. In-
forman : Aguila, 12L 
27023 6 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E mediana edad, de criada de mano. In-
forman en Santa Felicia, entre Cueto y 
Rosa Enrique, LuyanO. Teléfono 1-2935; 
no se admiten tarjetas. 
27024 6 n 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Informan: 
Cuba. 24. 
27030 i 6 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones, desea casa de moralidad; tie-
ne buenas recomendaciones. Villegas, 85, 
bodega. 
270'{6 6 n 
C E O F R E C E CRIADA D E MANO O CO-
O ciña. O'Rellly, 75, altos. 
27038 6 n 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E Mo-ralidad, una señora, peninsular, de 
mediana edad, para orlada de mano o ha-
bitaciones. Informan: Jesús María, 85. 
27060 6 n. 
L» t S E A COLOCARSE UNA SESORA, del " país, de manejadora o coser ropa 
blanca y vestir señora o para cuidar se-
ñora sola o para cocinar, sin hacer plaza, 
puede salir al campo; sueldo 20 pesos. Sol, 
110; habitación, 43, primer piso; tiene 
quien responda por ella. 
26889 6 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias, luforman: San Lázaro, 256. 
26902 6 n 
DESKA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de 16 años de edad, de manejadora. In-
forman : callejón de Zaldo, 30. Carmen No-
gueirn. 
26904 6 n. 
E 8 E A COLOCARSE UNA SKSOKA, 
peninsular, con una niña de tres años, 
en casa de moralidad, para criada de ma-
no. Vives número 161, interior, 2. 
20795 4 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora de un chi-
nuito. Tiene quien la recomiende y lleva 
t'empo en el país. No admite tarjetas. In-
forman en Damas, 61. 
26820 4 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E color, de manejadora o limpieza de 
habitaciones. Tiene referencias. Calle de 
Suárez, 22, antiguo. 
26822 4 n. 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADA O manejadora, una Joven, peninsular, 
aclimatada en el país. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan: Habana esquina a Obrapfu, al-
tos de la bodega. 
268Í8 4 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; tiene bue-
nas referencias; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Inquisidor, número 
3, altos, azotea. 
26S38 4 n 
UNA 8 E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que responden por ella. 
Informes: Vives, número 119. 
20*41 4 n 
ITNA COSTURERA D E S E A COSER E N ) casa particular. Corta y cose por fi-
gurines. San Miguel, 100; de 8 a 0. 
26788 4 n. 
CRIADOS DE MANO 
C E O F R E C E UN CRIADO, PARA CA-
kJ sa particular, con buenas referencias; 
sabe su obligación. DirecciOn Casa Men-
dy. Teléfono A-2834. 
26933 6 n 
CH A U F F E U R B E L G A , CON H I E N A educación, desea colocación, habla in-
glés y francés, tiene muchos años de ex-
periencia en el manejo y cuidado de loa 
mejores carros europeos y americanos. 
Puede dar muy buenas referencias. R. G. 
Ryder, Paula, 77. 
'•J&JOQ 5 n 
UN 8E5fOR, D E MEDIANA E D A D , D E -sea acompañar a un señor que posea 
automóvil, como de ayudante, con alguna 
práctica; tiene buenos informes: San Ni-
colás, 95. Habana. Teléfono A-7061. 
26870 5 n 
CH A U F F E U R . UN J O V E N . ESPA5fOL, desea colocarse de chauffeur. K a tra-
bajado en buenas casas y tiene buena re-
comendación. Informan en Maloja número 
53. Teléfono A-3090. 
26812 4 a-
i i ^ L D ü K E S DE LIBROS 
X>AKA CASA P A R T I C U L A R S E O F R E -
X su criado de mano, fino y práctico en 
el servicio^ de comedor y con referencias 
de familias distinguidas donde ha pres-
tado sus servicios. Para informes diríjan-
se al teléfono A-4441, tintorería E l Ga-
llito. 
26957 6 n. 
T J N CRIADO D E MANO 8E O F R E C E A 
* J quien necesite uno bueno. Informan: 
Obrapla, 95 y 1)7. 
2(5800 4 n. 
COCINERAS 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
v> guisar a la española y cnuua, Uesea 
colocarse en casa moral. T^ene referencias, 
laiimaau: San Nicolás, 21. 
27117 > 7 n 
T i E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
j - ' de medlaua edad; sabe cocinar a la 
criolla y capanola; tiene referencias. I n -
forman en Composteia, número 160, an-
tiguo, altos; cuarto, número 17; no duer-
me en ta coiocación. 
27071 7 n 
X>ARA INUENIO, MATRIMONIO, P E -
JL nlnsular; ella cocinera: él entiende 
na poco de mecánica. E n la misma uua 
cocinera. Gana buen uueldo. Inquisidor, 
23. 27078 7 n 
/"AOC1NERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE 
fuisar a la española y crioua, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería, Tieno referencias. Desea buen suel-
do. Informan: Maloja, SL 
27142 7 n 
R E D A D O , C A L L E F , NUMERO 206, E N -
» tre 21 y 23, desean colocarse dos se-
ñoras, peninsulares, para cocinar; prefie-
ren en el Vedado. 
27154 7 n 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E MB-
\J diana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea calocarse en ca-
sa moral. Tiene referencias. Informan; 
Villegas, SO. 
27003 6 n 
C E S O R A , D E MEDIANA E D A D , D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, en ingenio o ca-
sa particular, en el campo. Sueldo $25. 
Calle Dragonea, número 10, bajos. 
27021 6 n 
TP^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JLS lar, solo para cocinar, no gana me-
nos de $20. Kayo, 04. Bodega, 
26U38 5 n 
T I N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cocinera; sabe guisar a 
la criolla y española. Se prefiere es-
tablecimiento. Informan: Aguila, número 
307. 20949 5 n 
T T N A BUENA COCINERA V R E P O S T E -
«J ra desea colocarse en casa particular 
o establcciniieuto. Desea que la familia 
qu- venga a buscarla, sepa comer bien. 
No admite tarjeta. Escobar, 134. 
26819 4 n. 
Ii,f ATRIMONIO, E S P A S O L , SE O F R E C E IX. de mediana edad, es buena cocinera; 
el marido jardinero. Pura informes, diri-
girse : A y 29, Vedado. 
26829 4 n 
C E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
kJ carse de cocinera, para familia par-
ticular, casa de moralidad. Informan: Lam-
parilla. 52, antiguo. 
26833 4 n 
UNA E S P A S O L A S E COLOCA P A R A cocinar a buena y corta familia; no 
vn al campo ni quiere tarjetas. Informan: 
Blanco, 35, cuarto número 2. 
4 n. 
T J N A COCINERA, PKNIN" SULAR, D E -
%J sea colocarse en casa de corta fami-
lia, sabe bien su oficio; tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 29. 
26779 4 n 
t 0 C l frl E K ü ¡S 
T ^ S P E C I A L COCINEKO-KEPOS T E R O , 
práctico, desea casa particular; tra-
baja eu general con toda perfección, lim-
pio y cumplidor, con garantas, peninsu-
lar. Sueldo: según casa. Teléfono A-9.>14. 
27167 7 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, casa particular o comercio; tiene re-
ferencia*. Gana buen sueldo. Informes: 
Animas, 28. Teléfono A-8618. 
2691)8 6 n 
l l f A E S T R O C O C I N E R O - R E P O S T E R O Y 
±1X pastelero, solicita casa particular o co-
mercio, sin pretensiones. Buenas referen-
cias. Muy limpio y serio.* Sol, 112, 114, 
departamento número 36. 
20873 4 n. 
/ B O C I N E R O D E S E A CASA P A R T I C U L A R 
\ J o de comercio; sabe de repostería; no 
tiene inconveniente en salir al campo. Rei-
na, 65, bodega, esquina a San Nicolás, 
Teléfono A-8310. 
26876 l _ n - _ 
1 \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
U repostero, con buena referencia. I n -
T L W t ü ü K Ú ¿ U t f K O S 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 382 alt In e 
VARIOS 
T J N A J O V E N , QUE B A B L A I N G L E S , 
KJ dosea posición con uua familia ame-
ricana; sabe coser, cnandera o cucalquier 
otro trabajo; en o fuera de la ciudad. Di-
ríjase a San Lázaro, 504; cuarto, núme-
ro 25. 27141 7 n 
F O T O G R A F O S : deseu coiocarse un Jo-
A' ven, que entiende algo de fotografía; 
sabe imprimir y revelar; preguntar por 
Alfredo en Campanario, i . 
27008 6 n 
JA R D I N E R O V H O R T E L A N O , D E S E A colocarse en casa particular, con bas-
tante práotica en la floricultura y la horti-
tlcultura; sabe ingertar y va al campo; 
tiene referencias, l'ara más informes: Ofi-
cios, 70, altos. Señora Florentina. 
27037 « n 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E P A R A trabajar en oficina o en casa de co-
mercio; es buena cajera de contabilidad: 
nunca falta ni sobra en la caja; habla el 
Inglés; tiene bonita letra y tiene quien 
le garantiza. Dirigirse a Miss Uart, lista 
de Correos. Habaua, 
27D.13 6 n 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , N E C E S I -ta encontrar una casa de vecindad pa-
ra hacer los trabajos de encargada. In-
formes : Teniente Key, 59, azotea. 
27057 6 n . ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, catalana, para coser, cose por figurín. 
Calle Teniente ttey, número 92-A. 
27067 6 n. 
A GOVERNESS WANTED. CONVEN-tional prics. Lealtad, 44, altos. Frora 
12, to 4. 
26S99 5 n 
"T^E FARMACIA, S E O F R E C E UN R E -
J L / gente. Informan en Monte, número 44. 
Farmacia ü l Aguila de Oro. Teléfono 
A-1918. 26892 5 n 
Il J A E S T R O CONSTRUCTOR, FUNDA-TX dor de Granjas, desea colocarse, de 
mayordomo o encargado de finca; se ha-
ca cargo de toda clase de trabajos rds-
ticos, de cemento anundo; entiende do 
horticultura, especialista en paisajes, 
carpintería, pintura y mecánica, tengo 
quien me acredite mis trabajos. Infor-
marán: Reina, 85; teléfono A-3684. 
26915 6 n 
JOVEN, E X T R A N J E R O , S E R I O , D E S E A colocarse en una oficina, conoce inglés, 
español y varios idiomas más. Buena le-
tra, butn calculador y delineante, cono-
ciendo descriptiva. Da también -jlases de 
idiomas, matemáticas, etc. Dirigirse a 
'•Darwln." Lista de Correos, H&ban&. 
26929 . 9 n 
MATRIMONIO SIN NISOS, D E S E A Co-locarse o hacerse cargo de una ca-
sa de inquilinato. Informan: Crespo, 48. 
26932 5 n 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 13 a 14 años, para ayudar a la 
limpieza de una casa chica; se prefiere 
que sea casa de moralidad. Para infor-
mes : Figuras, 18. 
26925 5 n 
AYUDANTE DE ESCRITORIO 
Un señor, de mediana edad y práctico 
pa.-a calcular, desea colocarse. También 
va al campo, sin grandes pri.'tensionas. Di-
ríjanse: A. Rodríguez. Aguiar, 4/. 3er. 
piso. 26901 5 n 
T I N PENINSULAR, D E MEDIANA edad, 
KJ con mucha práctica en el país, desea 
colocarse de sereno o portero. Informan 
en el café E l Dorado. Teléfono A-5888. 
26941 5 n 
UN BUEN J A R D I N E R O D E S E A COLO-carse en una quinta para el campo, en 
la Habana; tiene buenas recomendaciones. 
Pueden llamarlo al teléfono F-I146, Ve-
di.do. 
26954 5 n. 
SE S O R I T A MECANOGRAFA: CON Co-nocimientos de contabilidad y buena 
letra, se ofrece para trabajar en oficina 
o casa de comercio. Digan sueldo y con-
diciones. Apartado 1632. 
C 7994 Od io. 
forman en Apodaca número 67. 
•̂ 0794 4 n. 
CRIANDERAS 
/ CRIANDERA: |»E O F R E C E UNA J O -
V/'ven, española., para 'naudera, cun n¿ 
año en el país. Calle F , entre 25 y 27, 
bodega. Vedado. 
26iK)3 5 n 
UN LABRADOR, CATALAN, 
práctico en toda clase de siembras, inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para dirigir una o más fincas. Infor-
mes : Teniente Rey, 52. 
26802 30 n. 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E INTACHA-ble honradez y con suficiente garantía, 
desea colocación de cobrador de cualquier 
giro, o como encargado o listero de cual-
quier departamento Industrial; no tenien-
do inconveniente en salir para el campo. 
Informan: R. Lúpez, auditor 27. Cerro. 
26859 6 n 
T T N A PENINSULAR, CON SU C E R T I -
* J ficado de Sanidad, desea colocarse de 
nodriza; tiene quien la garantice. Vive en 
Virtudes, 30. 
20922 . 5 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA SUSORA, 
kJ peninsular, de criandera; se coloca a 
leche entera, tiene meses de parida y se 
puede ver su niño. Chacón, 15, bajos. 
20943 5 n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
criandera eu cusa moral. Salud nú-
mero 102, bajos, entre Oquendo y Sole-
dad. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSU-larcs, una joven, para criada o ma-
nejadora y la otra para costurera o ca-
marera o cuidar a señoras. Para buenos 
informes en Inquisidor, 14. 
26745 4 n 
SE CUIDAN NISOS. E N SARA VIA. 5-A, Cerro, con toda asistencia, aunque sean 
recién nacidos; precios módicos. 
20900 B n 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de habitaciones. 
ZaJija, 130; habitación, número 8. dan ra-
tCn. *»'fc90 5 n 
r E I A N D E R A , P E N I N S U L A R . CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su nlñi. Tie-
ne referencias. Informan: Inquisidor, 36. 
20868 4 n. 
Un hombre que quiere trabajar, 
de 27 años, sano, fuerte, con mag-
nífica instrucción, acepta desde 
peón hasta administrador de im-
portancia. No tiene quien lo reco-
miende. Desea lo prueben. Dirigir-
se por escrito a R. R. R. Lista 
de Correos, Habana. 
8.000 Y 10.000 PESOS 
Al seis y medio, en hipoteca sobre pro-
piedad en esta ciudad. Vedado o calzada 
de Jesús del Monte, que garantice bien. 
Tengo cantidades mayores, que se pueden 
dar al 0 por 100 sobre propiedad en lugar 
céutrlco de esta ciudad. Doy dinero, con 
garantía do rentas de casas o de fincas rús-
ticas por el tiempo que desee el inte-
resado. También doy dinero sobre casas 
o terreno en todos los barrios de e8ti\ 
ciudad. Para finca rústica en esta provin-
cia, Matanzas y parte de Pinar del Río. 
José Flgarola y del Valle. Empedrado, 
80, bajos. Teléfono A-22S0. 
2706J 6 n. 
EN H I P O T E C A S E DAN f2.000 O ME-nor cantidad, Bin corretaje, trato di-
recto. Informan en Ga llano, 72, altos, de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
i;or>40 B n. 
TENGO MAS D E $8.000.000 PARA I N -vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. 500,000 para hi-
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apórtense títulos. Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 6. Te-
léfono A-4979. 
26714 29 n 
SE DAN 7.000 PESOS E N H I P O T E C A , con el Interés del 7 a 8 por 100, sin 
corredor. Informan: Infanta, 3, esquina 
de TSjas. 
20193 C n 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res se desean colocar basta $100.000 
en hipotecas, sobre fincas en la Haba-
na, Vedado y Jesús del Monte. Infor-
man : Jesús del Monte, 311. Jesús Ca-
baroas Cal. 
26567 13 n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
e adelanto, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
Fernández. Composteia. 37. Teléfono A-9373. 
26240 23 n. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociaclóa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 • 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos lo* repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqullere?. interés 
el más bajo de -laza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100 anuai se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
títulos: Oficina Real Estate. Aguacate, 38, 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
DINERO EN SEGUNDA HIPOTECA 
Alquileres de casan, préstamos en pagarés, 
descuentos y pignoraciones. M. Fernández, 
Composteia, 37. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
C o m p r a 
RUSTICAS Y URBANAS 
Compro fincas rústicas en esta provin-
cia. Matanzas y lugares determinados de 
Pinar del Río. Urbanas en esta ciudad, 
J . de) Monte, Cerro, Vedado, Marianao, 
Regla y Ciuanabacoa, También compro 
censos rústicos y urbanos. José Figuróla 
y del Valle. Empedrado, 30. bajos. Telé-
fono A-2286. 
27062 6 n. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
27163 7 n 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N lugar céntrico de esta capital cuyo pre-
cio sea alrededor de veinticinco mil pe-
sos. Hotel Belvedere. Cuarto número dor 
ce, respondan solo por escrito; no admiti-
mos corredores. 
27166 7 n. 
COAU'KO V DINERO E N HIPOTECAS. Pago más y consigo menos interés que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Villar. Teléfono 4247. Lí-
nea, 150. 
26840 SO n 
B. C0RD0VA. 
SAN IGNACIO y 
OBISPO 
Compra y vende ca-
sas, fincas y solares. 
Hipotecas al tipo 




SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
C 8016 30d-lo. 
28861 4 n. 
r ^ O S T C R E R A , PRACTICA, ME O F R E Z -
co para señora y niños. Para tratar 
paso a domicilio y coso en mi cana. Di-
rección : Calzada de Jesús dei Monte, 384. 
Sefiorlta Catalina Arce. 
20445 11 n 
CUAUFFEURS 
JOVEN. E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de chauffeur en casa particular; 
tiene referencias; se somete a prueba y 
no tiene preteuslouas. Dirección: Telé-
fono A-8616. 
i;T10o 7 n 
CI I A I F F E C R MECANICO, ESPAÑOL, se ofrece a casa particular o comercio; 
tiene buenas referencias. Informan en Be-
lasroaín. 36 y medio. Garage. Teléfono 
A .vr.ir.. 
27053 6 n. 
HI P O T E C A S : DINERO D E S D E E L 6 por 100. Para fabricar couvencicnal. 
E n pagarés buenas firmas también. Man-
rique. 78; de 11 a 2. 
27075 7 n 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; do 1 a 0 p. m. Te-
léfono M-1270. 
C 502Í . In 9 a 
e m i t o d i ® ffimicsii v 
f T N <HAIFFEIR, CON S E I S ASOS D E 
U práctica y con buenas recomendacio-
nes, desea buena casa particular. Morro, 28. 
Teléfono A-4088. 
26069 6 n 
DINERO SIN UMITE 
! Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
( garés. Rentas de todas clases y cualquie-
ra operación que ofrezca garantías. Au-
relio P. Granados. Obrapía. 37. Teléfono 
i A-2702 y F-1815. 
I 27010 2 d 
URBANAS 
EN L A CALZADA D E L MONTE, D E Cuatro Caminos al Camoo Marte, ven-
do una casa de planta baja; mide 0X27-
sin censo.. Informes: Virtudes, número 1-
de 9 a 11. 
27079 T n 
EVriUO MARTINEZ 
COMPR> Y V E N D E CASAS 
OA I TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40: d« 1 a X 
HABANA 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo cna casa de altos . jo^ /na . cnixt 
Virtude» y Animas, rentanc $75, en $ 0 " * 
Eveilf* Martínez, Emi>edrado. 40; de i a 4. 
EN SANLAZAR0 
Cerca de Prado, vendo una casa de alio, 
moderna, rentando $175. en $25.000. Eveiia 
Martínez, Empedrado. 40, de 1 a 4. 
EN E L MALECON 
E n la segunda cuadra con fundo a San 
Lázaro, v ado una casa de alto, con 30<i 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Bvelio Martínez. Empedrado. 40. 
EN CONSULADO 
Mirando al Prado, vendo una casa de al-
oon S. S. y seis cuarto» en cada piso, 
in $26.000. Evello Murtlnet. ump^drado. 
10; de 1 a 4 p. m. 
PARA UNAÍNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el metro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINA~EN $5.500 
Vendo una en Antón Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evello 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo v-rlas en las siguientes calles: Lnz. 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
E N S 0 L 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
establecimiento en los bajos, rentando 
$160. en $20.000. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
TERRENO EÑTeL VEDADO 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja en hi-
poteca lo que se desee. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
27163 7 n 
SE V E N D E N : CASA PEGADA MONTE, gana $96, en $8.500, reconocer $500. 
Cinco Junta®, cerca Belascoaín, $18.000. 
Manrique, $16.000. San Rafael, $18.000. Dos 
Animas. $24.000. Una Animas, $12.000. Ve-
dado $25.000. Cerro, $3.500, $6.600 y $7.000. 
Manrique, 78; de 11 a 2. No a corredores. 
27074 7 n 
SE V E N D E L A CASA E S T R E L L A , 105, con nueve varas de frente y cuarenta 
de fondo; de alto y bajo, de moderna 
construcción y libre de gravamen. Vi-
llegas. 84. antiguo, altos, dan razón. 
26648 12 n 
OJ O : A LOS I N D U S T R I A L E S , VENDO, en la Calzada del Cerro, frente a Da 
Covadonga, una casa grande, 18X90, que 
sirve para industria o familias; le pasa 
un río por el fondo; precio $15.000, In-
forman en la Calzada del Cerro. 787. al-
tos, sin corredor. Alvarez. 
27144 7 n 
A LOS D E P O N T E V E D R A Y 8Ü8 Co-marcas. Vendo o cambio por propie-
dad en la Habana, un moderno chalet, 
en la Alameda de Pontevedra, frente a 
la Diputación provincial, le pasa por los 
costados la Rúa nueva de arriba y de 
abajo, rodeado de Jardines, ocupa una 
manzana de 80X80, con todas las comodi-
dades modernas, cielo raso, pisos y ser-
vicios finos, paredes estucadas, todo can-
tería, pueden verse las fotografías, costó 
$24.000, y se da en $14.000, título limpio, 
personalidad aquí. Informan en la Coi-
zada del Cerro, número 787, altos, sin co-
rredor. Alvarez. 
27143 7 n 
OCASION: CASA D E ESQUINA E N L U -yanó. a una cuadra de la calzada y 
de Henry Clay, madera y tejas, mide 
7 por 23 metros, $1.500. Dueüo: Cárdenas, 
21, tercero. 
27169 7 n. 
I T E N D O CASA E N $3.250, DOS PISOS, 
f 5X16 metros, moderna, manipostería, 
cerca Calzada de Jesús dei Monte, en bue-
na calle. Figuras, 78. Teiéfono A-6021; de 
11 a 3. Llenln. 
27029 6 n 
/^lASAS D E $6.700 Y $4.000. E S T A N A 
W tres cuadras del tranvía de la Calza-
da de Jesús del MoMnte, Dos ventanas, 
ello raso, sala, comedor, cuatro cuartos 
en $4.000. L a otra: dos ventanas, ciclo raso 
con viguetería de hierro, sala, saleta, tres 
cuartos grandes, comedor, cuarto criado, 
doble servicio sanitario, patio y traspatio. 
Acabada de construir, en $5.700. No se dan 
un centavo menos. No se dan informes a 
curiosos ni a intermediarios. E l compra-
dor debe probar su formal intención de 
adquirir una casa y dejar previamente su 
dirección y nombre. Cuban And American 
Business Corporation. Habana, 90 altos 
A-8067. ' 
27049 e n. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V 
T E L E F O N O ^ . ^ ^ 
A UNA CUADRA D E Oh.B^ 
X X con establecimiento . u l8p0. 
te $900 anuales; $ S V 1 , « y «*Ja*H 
casa con estebieclmieuto *n ^ ¡ o ' ^ 
principales arterias de ¿.t» iu0^ 
550 metros. $14.800 y Sn etn^ Clüd»4 ^ 
pesos anuales. Una e s q u ^ V ^ i * 
cimiento, cerca de Monte uu ?̂11 
le pueden fabricar los altn ^ Sj*1»-
tabieclmiento no es Inoonv^. Pue» * 
Figarola. Empedrado. 30.nrealíí^ 
BARRIO D E COLON. E S P r i ^ sa moderna, alto y balo ^ A r . 
otro, barrio de Monserrate ' * * t^-
«aguán dos ventanas, máa' d ^ ? , ' b¡£: 
entre los dos p^os; inmediata . 
gran casa, alto y bajo, Mgu4n ÍJMj 
tanas, pisos de mármol mA, J tPe« S 
tos entre los dos píaos. FllJZ 10 cS" 
drado. 30. bajos. 'igarola. 
IG L E S I A D E L MONSEKRATr- * ma a ella, antigua casa cft„ 
cibldor. cuatro cuartos bajos u3«' 










Figarola, Bmpedradór"3o"'bajosf ^ ^ i l 
EN MONTE. T E R R E N O . COV inos y rentando, 500 metros. a . ^ 1 -
tro. Casa, cerca de los muelle H m 
698 metros. $19.500. Esquina ^ ' J f ^ l 
dad. antigua y de sombra, con nuu* • r" 
te y poco fondo. Se pueden fabrlSv ?*»• • 
casas muy espaciosas, de dos p l a n t í . ^ • «'"-Vrb 
terceras partos de su Importe ^ • ^ 
hijotec-a. Figarola, Empedrado, s o . ^ " 
SO L A R E S E N E L VEDADO. 12 »01, „ metros. Inmediato a un parque ^ 
pagadas, parte en hipoteca ai 7 ¿nT?" 
Uno de esquina a una cuadra ds m ^ 
810 metros, a $15 y medio metro oTL'0"1 
centro, próximo a 21, con 12 jor •>« ;í ^ • 
a $14 y medio metro. Calle 2». de O 
seo, 13.66 por 50 a $9.60 metro Hmi P,• 
31. Otro, calle de letra, inmediato 9'í? 
con una buena cara y 800 metros mi» • 
$17.500 y un censo do $L000. Otro d« ̂  
quina, próximo al parque, 1.080 metrL"" 
$23 metro, parte en hipotecca al 6 v m .̂' 
por ciento. E n 23, 1.799 metros de mS 




quina, próxi o al parque, 1.080 etroT I 
na. Inmediato al parque Medina otto 
lar con fábrica, 899 metros a $20 aíbí'l 
Otro en 23, de centro, cerca do PMeoTN 
18, otro de centro, a $9 metro. Plm»"»,,! 
Empedrado, 30, bajos. 
BONITO C H A L E T . MODERNO. A TK» I leguas de esta ciudad, do alto y w? 
con un terreno de 25.000 varas; frntaW 
Jardines, pozos. Tiene apeadero de i ^ f 
nea eléctrica e Inmediato a la caladi" 
Figarola. Empedrado. 30. bajos. 
TRINCA. MUY BUENA CERCA DE TMi 
JU caballerías, terreno magnífico. con¿r 
sas de vivienda, de tabaco y partídartt» 
muchos frutales, palmas, grandes vegas» 
platanales. Apeadero del eléctrico. Flgarolt 
Empedrado, 30, bajos. 
/ ^ A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE. TJKi 
\ J gran casa, 475 metros, briso, porUL 
sala, saleta, siete cuartos, espléndido ctm! 
to de servicios para familia, un cuarto y 
servicios para criados, hermoso patio, tod» 
de fuiotea. Inmediata a la calzada, otra, coa 
portal, sala, saleta, seis ctuirtos (parte an-
tigua), patío y traspatio. $5.750. Figarola, 

















26' T ? N UNA AVENIDA D E E S T A CIUDAD, I 
J Li casa de alto y bajo, salida a dos caú«i; | 
480 metros. Otra casa espléndida y Injoiai 
alto y bajo, con todas las comodldadea. 
con frente a San Lázaro y al Malecón, aU 
de 450 metros. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
T7N E L VEDADO. CASAS MODERNAS, 
JLLi Inmediatas a 17. una, calle de letra; 
su terreno 760 metros, $19.000. Otra, pr». 
closa. Jardín, sala, hall, seis cuartos, cWo 
raso decorado, terraza, un cuarto criado, 
traspatio con muchos frutales. Otra, 13.éí 
por 50 metros, próxima a línea fta., con 
Jardín, portal, sala, dos saletas, cuatro 
cuartos, doble servicios, un cuarto criado. 
E n la calle 17, dos magnificas casas, do 
alto y bajo, rentan $5.000. Precio. 62 mil 
pesos. En calle de línea, casa de alto y 
bajo, 1400 metros. Otra, moderna con Jar-
dín, portal, saüa, hall, siete cuartos, cWo 
raso decorado, todas las comodidades, en-
trada para automóvil, garage. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente al Parque de .Sa» JxrJm á» Dtei 
De 9 a 11 a. m. y dr t a S p. m. 







EN JESUS D E L MONTE, VENDO, EK $20.000 un chalet, rodeado de Jardluea, 
entrada automóvil, provisto de todas co-
modidades, propio para persona de gua-
to; de sólida construcción, con cimiento» 
concreto y techos hierro y concreto. Su 
dueño: Santa Irene, 56; de 1 a 3. 
26900 « n 
SE V E N D E , C E R C A D E L A E S T A C I O N del Cerro, una casa nueva con un so-
lar al lado. Todo en $3.000. Cuban and 
American, Habana, 90, altos A-80(n' 
27046 6 n. 
SE V E N D E C E R C A D E L A ESTACION de la Víbora una casa nueva de altos 
y bajo, en $12.000. Ambas casas entrada in-
dependiente. También se vende un chalet 
do altos y bajos con garage, en $1L200, en 
José A. Saco. Y una casa con sala, saleta 
tres cuartos, cuartto criado y demás ser-
vicios en $4.200. Cuban and American Ha-
bana, 90, alto». A-8067. 
_27048 6 n. 
SE V E N D E UNA CASA GRANDE. D E mampostería, a tres cuadras tranvía de 
la Víbora, 350 metros. Jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, dobles servi-
cios sanitarios, cuarto criado, patio y tras-
patio. $5.500. E s muy sólida y toda de 
mosaicos de lo mejor. Otra casa semejante 
a una cuadra de la calzada de Jesús del 
Monte y al lado loma de Chaple, eu $6.900 
Un chalet allí mismo con terreno para 
garage en $10.000. Moderno y grande Otro 
en Estrada Palma, en $6.800. Cuban and 
American Business Corporation. Habana 
90, altos, A-8067. Informa: Pedro NonelL 
Administrador. 
27051 6 n. 
EL P I D I O BLAJíCO, V E N D E LAS CA-sas siguientes: San José, $7.000; Jesfli 
Peregrino, $7.000; Agular, $7.000; Picota, 
¡jiii.SOO; Virtudes, $a000; Manrique, $17.000; 
Carmen, $30.000; RevUlagigodo, $10.000; 
Aguila. $14.000. Informes: O'Reüly, 23. 
2Ü914 5 n 
UR G E V E N T A : POR A T E N D E R a otwi negocios, se vende al primero QU» 
llegue, baratas, dos casas, compuestas da 
portal, sala, saleta y tres habitacionoa 
y una cuartería con 8 habitaciones, todo 
mampostería. Informa su dueño: Churru-
ca, 51, Cerro. 
26897 9 n 
PARA F A B R I C A R , C A L L E SAN BA-fael, 7X27 metros, fácil pago y ba-
rato $1.500 de contado, resto al 7 por 
100 interés anual. Propietario: Empedra-
do, número 20, oficina. 
26927 5 n 
VENDO INMENSO CASERON ANTI-guo, para industrias o fabricar, «• 
de esquina de fraile; cerca de Monte y 
Antón Recio; mide 22 X40, en St.OOO po-
sos. Reina, 44. Teléfono A-1824. 
26930 B n 
IpiNCA DE R E C R E O . A MENOS D E tres minutos de la Habana, se vende 
una linda finca de recreo con frente a 
la Calzada. Tiene su magnífico chalet nue-
vo, de mampostería, cielo raso y más de 
siete departamentos y su terraza a la 
brisa. Mide 4.600 metros. E n los extremos 
de la finca dos casas de madera que pro-
ducen $15. Tiene sembrado un gran pla-
tanal y más de dos mi) árboles frutales 
de todas clases. Se desean $11.000. Pero 
si el nesroeio es rápido entraremos en arre-
glo haciendo una buena rebaja. Cuben and 
American Business Corporation. Habana 
90. altos. Tel. A-80C7. 
27050 . 6 n. 
POR T E N E R QUE EMBARCARME pró-ximamente, doy muy barata, magnifi-
ca casa, propia para un gran almacén » 
una industria, superficie dos mil vara», 
situada Calzada Cerro. Informan: lo. da 
Primelles, número 12, Cerro; de 12 a 3 P- n1-
26936 _ 9 _ J L , 
N BUENA VISTA. VENDO UN CBM 
let. Jardín, portal, sala. 6 cusrto^, m'̂  
comedor, servicios, patio y 3 cuartos «» 
el traspatio. Vale 7.000 pesos y ]o ao' 
por $5.300. Reina, 44. Teléfono A-1824. 








SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res se vende la casa Concordia, 188, an-
tiguo; compuesta de sala, saleta, seis 
cuartos, baño, patio y traspatio. Libre de 
todo gravamen. Ultimo precio. 6.000 pe-
sos. Su dueüo: San Ignacio. 76. 
27014 6 n 
O E V E N D E E N L A C A L L E D E MAN-
O rique, barrio de Colón, una casa de 
enquiña. Renta $3,000 al año. Se oyen ofer-
tas sobre $35.000. Para Informes: Julio 
Bomballer. Cuba, 74. 
HW1 6 n 
EN L A C A L L E ACULAR, VENDO UNA casa para fabricar, de 9X26, a $45 me-
tro. Informa: Francisco Blanco Concep-
ción, 15 altos, Víbora. Teléfono I-ICOS-
d* 1 a 3. 
mmk 
A PROA E C H E N OPORTUNIDAD- V E V 
^V. do una casa moderna en el centro o* 
la Habana con establecimiento. Un f ' 
.nquilino. Deja el 7 por ciento Ubre. P°' 
asuntos de familia se da medio regala')»-
Informa- Menéndez. Monte y Agul'a. » » 
20S06 4 "-^ 
LINDAS CASAS 
en $4.000 y reconocer $5.000 hlpotec»* 
rentan el 12 por 100, de mampostería, 
tea. portal, sala, saleta corrida, tres cu»r 
tos grandes servicios. Patio y traspau . 
miden 500 metros. Calle San L-42*™ 
gado a San Francisco, Víbora, t*™11 „f-V 
venden por separado; no trato con W'Hj 
solo con el comprador. Escritorio: a. 
Busto. Aguacate. 88. A-t)273; de 8 a ' 
20882 8 ̂  -
VEDADO, 726 METROS D E E ^ ^ P 1 ? ^ J y 25, con dos casas fabricadas 
esquina por fabricar, en $14.000; ""f-no; 
sa de altos y bajos, en San Síco\&*, 
en San Nicblás, 180; de 11 a 2; y <>«"' 
$2.500. J . Valdés Victoria. - a 
26H31 
DOS CASITAS: PARA R E P A R A R . ^ dera y teja francesa, una cuadra 
zada Víbora vendo en 2.400 P ^ ^ J , 
forman: Delicias, F . Teléfono ^ - " T n 
•••'•-27 : — j 
SE V E N D E E D I F I C I O >'rEV° Tfel l pisos, 1488 pesos de rente, «W^í 275, 
Corrales. 271-A, 14 mil pesos. Monte 
altos i n-
26885 
J O : SE V E N D E N L A S £ASA8 A- u 
mas, 150 y 148-A. en ($1^00) trece^^ 
qullnientos pesos. Informa »u duen» 
núm. 150. 4 o. 
26778 
LLEVE SU DINERO 
A l a X a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a H o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s S b n r t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
1 « ^ c l } 
A R O L X X X V 
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1 _ „ -..An para usar cristales malos 
>"» ba7 " ^ .n bieu a su vista cuando 
- que no TenfiJ". 'nbinete no le cuesta 
^ " ^ T e n ^ o ^ n a ^ apüeU-optometrlstas 
pa la. J/^^econocidoíi como loa mejores 
v rstán ^ C o n o c i m i e n t o s son exac-
^ C>Ú,íinZ está^ hechos con calma. Loa 
t"8 ^ T n u e levan todos loa lentes que 
cr^a,e¿ gabinete son de primera ca-
^ Í ?ov una tarjeta que garantida 
lida,l ynr Se lentes con un nümero que 
ca(l« 1({,earcon la fórmula anotada en mis 
| m - 0 P T I G 0 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
J U A r í P E R E Z 
EMPEDKADO. 47; DB 1 • 4 
e n v e n d e casas? P E R F Z 
^ul^n compra casas? S S r Ü 
ínuléu vende solares?. . . . . 
In couinra solares? Ví.Kh/* 
¿R'1 ln vende flncac dé campo?. P E R B Z 
{ÍS2 c o ^ í r a í l u c a s de campo? P B R E S 
i*» An ainero en hipoteca?. . r«Kl$Z fgSS toma diaero ,n hipoteca? P E R E Z 
'jZ* negocioi. de esta cas» sen serlos y 
reserrndos. 
F.mnedrado. número 47. De 1 a * 
V 
rpDVDO V£KDO R E G I A CASA D E 
/ d o s Plantas, calle 21. entre letras, 
¿ar ce en ?S3.000. Otra ídem de dos 
^ntas en 1", próxima a L . con garage, 
fflsoW Otra en 13, con garage, en 
f k m . Otra en Calzada, Vr6x\ma V t m T n 
Vi'laKjn, con garage, en §18 000. Otra en 
no ¿"rea de L . en 528.000. Otra en D. 
iñn caran en $14.500. Otra al Indo en 
ínooo O n, en 21, entre nflmeroa. en $15.000. 
rnn es<inlna (1« fraile, con casa vieja en 
producción m $23.000. Obispo. 48. cami-
sería. De 4 a 5. 
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S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s casas de S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i enen 
sa la , sa leta , tres c u a r t o s , c o c i n a , 
despensa y serv ic ios san i tar ios 
modernos . 
O t r a en O m o a . 
:uadra c o m p r e n d i d a entre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D Á R E S " 
O B I S P O . N U M . 5 4 
C 6121 in 17 a 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , V E N D O 
G50 varas do terreno, muy bien altnado, 
con un frente de 11.70 por 05.64 varas. 
lU-couoce tma hipoteca de $2.000, que se 
puede reconocer. Precio $5.75 va ni. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Junu Pérez. 
E s q a i d a , e n 1 3 , V e d a d o , v e n d o 
2 cusas de altos, modernas, con 580 me-
tros, bien fabricadas, con una renta men-
anal de $135, sin gravauien. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pí-re^. 
E N 2 3 , V E D A D O , V E N D O 
1 casa de altos, acera de sombra, so-
l»r completo. Renta $108, muy bien 
r tuada. Kntre H y K. l'n censo de $500. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N M E R C E D , V E N D O 
1 casa do altos, moderna, con sala, re-
cibidor, 3 cuartos, comedor al fondo, 1 
cuarto do baño, 1 cuarto de criados, do-
bVs servicios, patio y traspatio. Empe-
drado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2711. 
20557 6 o 
A f E X P B D I R E C T O SU DUESO, GANGA, 
y médlu cuadra calzada Toyo, casa ino-
dorna, portal, sala, recibidor, tres cuar-
toii, loinedor. cuarto bailo, cocina, servicio, 
pasillo, cieio raso, terreno diez y ocho 
Ireritc, treinta y ocho fondo. San Leo-
nardo, l i , entre Dolores y Calzada. Jo-
tA dama. 
2C4R4 « n 
Vendo esquina, moderna, dos 
> pisos, tiene bodega, $10.500, renta $80. 
Casa moderna, 40X13^. §11.500, renta 
Í12í). Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 
n a 3 Llenín. 
26348 0 n 
C¡K V E N D E CNA BUENA T BONITA OA-
Ü casa en la calzada de LuyanO, núme-
ro 84. Su dueño en la misma. 
26136 0 n 
J Ü U 0 C E S A R P E R A L T A 
Bscritorlo: Trocailero, 01, de 9 a 3.* Da 
dluero en hipoteca, vende y. compra te-
rrenos, casas y demás propiedades. 
26302 5 n 
\REDADO: 81 USTED D E S E A COM-prar una hermosa casa de planta ba-
ja, en Paseo, en 17, do dos plantas, con 
todas las comodidades, o dinero en todas 
cantidades, vea hoy mismo a Manuel Mar-
de 10 a 1. San Ignacio, 44. Telé-tlnez; ii 
fono A-_,077 
20211 5 n 
S E V E N D E 
La casa de Marqués de la Torre, núme-
r» 51-A, mide cinco metros noventa y tres 
centímetros de frente por cuarenta y dos 
tnetros clucuenta ceutlmt-tros de fondo, en 
4500 pesqs; se admiten de contado $2.500 
y el resto en hipoteca, al ocho por cien-
to; guuu 50 pesos. Informan en Jesús del 
Monte, 280 La Nueva Casa Pía. Telé-
fono 1-2737, y en Monte, 445. L a Casa Pía. 
Teléfono A-7187. „ , 
2621 23 n 
\ 7'ENrE D I R E C T O SU DUESO. E8QUI-na Toyo, propiedad rentando $200, te-
rreno 07 frente Calzada, por 60 fondo, pro-
P'o cualquier Industria, a $17. San Leo-
nardo, B, entre Dolores y Calzada. Jo-
•é García. 
26463 6 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
l>El ' .VRTO L A S I E R R A , VENDO MK-
dia manzana, de situación inmejora-
hla. a uua cuadra del Parque. Precios 
convenientes. Informes: Aguiar, 134. 
C 8141 8d-4 
\ r E > DO SOLAR EN ?U.00O, ESQU1 N A, cuadrado, con 1.800 vares, con calles, 
aceras y arbolado, pegado a la Avenida 
de Acoata. Víbora. Figuras, 78; de 11 a 
o- Llanto. 
27168 18 n. 
D E I N T E R E S 
^n buen negocio, en el Vedado, lugar 
JJiuy céntrico, solar de 13-66 por 50, Inme-
drato a un parque, todo fabricado de azo-
'ea. pisos finos, sanidad, luz eléctrica 
7 en su frente casas con Jardines. Renta 
{Uonsiial, 155 pesos. Fijrarola, Empedrado, 
¿0- bajos. 
. 27175 7 n. 
T \ O Y EN MAGNIFICAS CONDICIONES, 
J - ' dos mil metros terreno, en la calle 
taragoza. Cerro. Informan: lo. de I'rl-
BMMK número 12, Cerro: ds 12 a 8 p. m. 
sotas q n 
C E VENDE UN MAGNIFICO SOLAR EN | 
S la calle 11. a $16.00 metro. Allí va.e 
* H Se debe cerrar negocio en el acto, 
g b t o and American. Habana ¿ ^ 
\ i -rT Se venden solaros a $30. Wo y *w 
coa frente y esquina a Belascoafu j 
27047^ 0 D- - I 
Veniio en la Calzada de Infanta terre-, 
nos para cualquier industria, desde 10 
mil metros con frente a la Calzada. 
Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
26039 11 n-
T^N GUANABACOA. S E V E N D E . L I B R E 
¡Lí de gravamen, en $700, un terreno 
de 30 varas de fondo por 25 de frente. Tie-
ne 40 árboles frutales en producciún; casa 
con cuatro habitaciones, agua y luz eléc-
trica. Trato directo. C. Aivarez, '1 entente 
Rey, 71, Habana. 
267U9 4 D- _ 
SE V E N D E , EN LO MEJOR D E L A CA-lle Correa, un magnifico terreno que 
mide 14 metros de frente por 45\S0 mts. 
de fondo. Informan en San Benigno nú-
mero 64, Jesús del Monte. Teléfono I-Wffc 
26810 4 n-
ÍJE V E N D E , l'OR Q U E K E K S E R E T I -
O rar del negocio, una casa de modas, ^ 
muy acreditada, hermoso local de esquí-1 
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio; se da a prueba. También se cede 
el local, propio para gran casa de con-
fecciones, exposoiún de muebles, automó-
viles, maquinaria, etc. Tiene contrato. In-
forman : J . Veiga. Animas, 88, segundo 
piso, de 7 a 9 noche. 
27022 17 n 
"PIANO: S E V E N D E UNO, ALEMAN, DE» 
X cuerdas cruzadas, tres pedales, file-
teado y casi nuevo; una cama madera y 
un lavabo. Concordia y San Nicolás, al-
tos do la bodega. 
2^77 12 n 
CJE V E N D E UNA BODEGA, E N $1.400. 
O Informan: Inquisidor y Santa Clara, 
vidriera; no se admite corredor. Es gan-
g^ ^012 10 B _ 
"n>CEN NEGOCIO, CON POCO P I N E R O , 
A-v se vende en doscientos pesos un 
puesto.de aves, huevos, queso y dulces, 
por no poder atenderlo su dueño. Se da 
a prueba. Y cuantos detalles desee el 
comprador. Informan: Genios y Morro, 
café v bodega. Pregunten por José María. 
27032 6 n 
RE P A R T O ALMENDARES, VENDO L A i mejor esquina de fraile de este her- j 
uioso Reparto a una cuadra de las dos 
líneas, Playa y Marianao; tiene una ca-
sita con tres cuartos. Gana $12 y se ^la | 
a razón de §3.40 vara, con fabricación y | 
todo. Más Informes: su dueño, J . \ aluna, , 
calle 14 y 5a., en el mismo. 
20S28 8 n 
Buen negocio: en punto inmejorable 
de la Ciudad, vendo un buen café, 
hotel y restaurant, con vida propia, 
buen porvenir, contrato largo y poco 
alquiler, en 22 mil pesos, o admito un 
socio. Señor Reyes. Monte, 2-D, al-
tos. A-9720. 
SE V E N D E UN MAXÍNinCO PIANO Pleyel propio para estudios. Está en 
buen estado y se da muy barato. Conde- 1 
sa. 40. B, antiguo. 
26809 4 n. 
SE V E N D E UN JCEOO D E CUAliTO, de nogal; 1 Juego de sala, de mimbre; 
1 fonógrafo Víctor; 2 mesas de roble, de i 
escritorio; 6 sillas de comedor, de roble, 
y 4 sillones de caoba y un escaparate da 
3 lunas; varios objetos más. Pastoría, nú-
mero 26, esquina Apodaca. 
20552 6 n 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su bogar? Por un precio ca«i 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angele*, 
número 23, entre Maioja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
A NTONIO B E L L O . S E VENDEN A t -
A tomóvl.es Ford, .arrocería lunsiuo y 
rumlonea cerrados hay vanós, una cuuu 
Uudson, tipo carrera, un motor aternto, 
de 3 caballos, sin estrenar; cunas Fords, 
• carros para diversas industrias; un 
Príncipe Alberto, nuevo: un Trap, 
i.ación asientos; un coche familiar, n'fio,, 
en la misma reparaciones eu general, /.au-
la, OS. Teléfono A-263'J. 
2'i:t2" 
V i C R I O L L A " 
IT̂ N SANTA I R E N E , NUMERO 4, A L -li tos, Jesús del Monte, se vendo un, 
Juego de comedor y varios muebles. 
26560 ' 8 n 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 ai mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono •-9228, Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
VENDO UNA MANZANA DE T E R R E -no llano, de 11510 metros, al lado 
del paradero de Puentes Grandes.. Inme-
jorable situación para industria: agua, 
ferrocarril, carretera, tranvías. Informan: 
Francisco Blanco Polanco, Concepción, 
número 15, altos Víbora. Teléfono 1-1608. 
De 1 a 3. 
2fl»48 4 n 
Í7020 12 n 
Q E V E N D E UNA BODEGA. SOLA E N 
O esquina; no paga alquiler, contrato tí 
años; precio $1.500; $1.000 al contado. 
Monte y Cárdenas, en el caí, informan. 
Domingo. 
27041 10 n 
ÍNSTRÜMENTOá DE CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcclíc y repara 
ción do mii irras. mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Oompoate-
'a. 48. Habana. Teléfono M-138S, 
O O L A R : CON UN CUARTO, S E V E N D E 
O en 650 pesos. Reparto Lawton, Víbora. 
Informan: Delicias, F . Teléfono 1-1828. 
26826 ' ., - \ 4 n 
ENDO. E N E L C E R R O , A MEDIA 
cuadra do la Calzada, terreno de 31X36 
varas, a $6. Puigarón. Aguiar, 72. Telé-
fono A-5804. 
20S50 4 n 
SE V E N D E UN PUESTO QUE T I E N E buena venta y mucho barrio, y loca" 
para matrimonio, eu 450 pesos lo menos, 
y si no sabe se le enseña. Informes : Blan-
co y San Lázaro B. frutería. De 8 a 11 
a. m. 
27069 6 tí: 
Se venden setecientos metros de te-
rreno, a una cuadra del Palacio Pro-
vincial, una cuadra del Prado, y a dos 
cuadras del Malecón, propios para fa-
bricar una casa de tres pisos, para ofi-
cinas, a $70 el metro. Directo al com-
prador. Informes en Prado, 34, al-
tos; de 12 a 2. 
26798 10 n 
Q E V E N D E L A MEJOR V I D R I E R A D E 
¡ 3 tabacos y cigarros, que vende mensual 
800 pesos y no tl^ne gastos; deja más de 
4 pesos libres diarios, informes: Blam-o 
y San Lázaro, puesto, de 9 a 11. 
27068 , 6 n. 
VEDADO, C A L L E 17, D E PASEO A G, se vende una esquina, 1810 metros, a 
$25. E n 23, de Paseo a D, otra esquina, 
con 1.053, a $25; se puede dejar la mi 
tad valor 7 por 100 hipoteca sobre cada 
uno. Informa: el propietario. San José, 
8, altos. 
26701 3 n 
SE V E N D E UN SOLAR E N E L R E P A R -to Tamarindo, con cuatro cuartos. Ga-
nan $20, a tres peaos noventa centavos 
la vara; mitad contado; resto diez pesos 
mensuales. Informan: O'HelIly, 03. 
26852 4 n. 
EN L A C A L C E 25, E N T R E 4 Y G, UN solar de 13.06x50. Informes, su dueño. 
Monte, 66; Teléfono A-0259. J . Fradun. 
26680 14 n. 
E N E L V E D A D O 
Solares a plazos, a $4 metro, solo que-
dan cuatro. Informa: Gerardo MaurLz, 
Obispo, 04. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
26708 7 n 
" R E D A D O . E N GANGA, VENDO DOS SO-
' res, de centro, sin censo, caclle 12. 
cerca de 17, a $11 el metro. Obispo, 40, 
camisería. De 4 a 5. 
20741 7 n. 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E 1.200 metros, eu el Reparto de Columbia, en 
frente a la calle Mendoza, O'Farriil; y 
se da barato por tener que ausentarse su 
dueño. Informan eu la misma, su dueño. 
26545 13 n 
ANIMAS, 14 METROS E R E N T E POR 32 de fondo. Otro aoiat, 15 metros 
frente por 52 de fondo. Propio para fa-
bricar o para Industria, 1.300 metros de 
terreno, a una cuadra de San Lázaro. 
Dueño: San Rafael, SOYJ. 
26476 6 n 
PARA PERSONAS D E GUSTO, VENDO la mejor esquina del Reparto Batis-
ta, calle B y 9, con tranvía por el fren-
te, agua y luz eléctrica, mide 10X22.66, 
todo Junto o separado. Informan: Law-
ton y Dolores, Víbora, bodega. 
2G456 11 n 
EN E L R E P A R T O ALMENDARES S E cede el contrato de cuatro solares cou 
establo y casa de vivienda. Infofrman: 
callo 18, entre la . y 3a. 
26498 8 n. 
Se venden en precio barato 2 sola-
res, con 750 metros. Reparto San Juan, 
pegado a la bodega "Los Mameyes," 
está en la carretera de Arroyo Na-
ranjo. Informan: Reinci, 33. Al Boa 
Marché. 
26374 5 n 
T'IBORA: DOS SOLARES BUENOS, UNO 
de 8 por 22 metros, $1.394 y 10 por 33 
metros, $1.868, a la brisa, tranvía, etc., por 
necesidad de su dueño, se venden juntos 
o separados, o dando pequeña cantidad 
dec ontado y el resto plazos cómodos. In-
formes: San Nicolás. 70-A, bajos. 
26334 4 n. 
SE DE<EA \ L N D E R UN T A L L E R D E hiv::dt;, con buena murchantería, 10 a 
11 tareas, te tía arreglado. Velazco, 5. I 
2bd(H! 9 n 
UR G E N T E , BUEN NEt.OCIO, SE V E N -de una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en ía mejor (alie, muy ba-
rata y poco alquiler. Ra'.ón: S. Lizondo. 
Bernaza, 47 .altos, la . ; J3 7 a 9 y 12 a 2. 
269 9 n 
P A R A L A S , 
D A M A i 
C AMISETAS DE SE5ÍORA, DE I W r E R -J no, al recibo de veinte y cuatro se-
llo» rojos o 48 centavos enviaremos una 
de estas necesarias camisetas, que evi-
tan ei catarro. Apartado 2411. Yañez y 
Ampudia. Habana. 
27044 17 n 
O E TRASPASA UN L O C A L , E N L A C A L -
O zada del Monte, cerca del Campo d^ 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin regalía. Informan: Belascoaín, 38. A. 
Fernández. . 
26907 9 n 
O E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
O con local para matrimonio, buena ven-
ta y mucha marchantería y si no sabe se 
enseña a trabajar. Informes: Monte y An-
geles, café, el ddeño, por. la mañana. 
26806 4 n. 
C E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, en poco dinero, 
por ei dueño estar enfermo. Informes: 
Monte y Angeles, café, por lamañana, el 
dueño. 
26865 4 n. 
$ 2 0 0 D E U T I L I D A D 
mensual, se vende un buen negocio de 
ocuslóu, solo por 600 pesos, un buen ca-
rro lujoso de ferretería y quincalla, con 
mulo entero y el negocio para los re-
partos de pueblos cercanos. Martínez Cos-
ta; 9 a 12 y de 2 a 5, informan. 
26722 7 n 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y bu»to a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugai y quita las mauchus, barros e Im-
pur^MH de la piel, dando al cutis blanco 
de itücur y teranra sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 u 5. en Obrapía. número 2, 
altos. 24853 8 n 
POR NO PODER A T E N D E R L A SU due-ño, se vende la vidriera de dulces del 
café Carmelo, Vedado, con o sin obrador. 
Informan: <n la vidriera de tabacos b eu 
la misma de 7 a. m. en adelante. 
26584 ' 13 n 
SE R E A L I Z A N L A S E X I S T E N C I A S D E la ferretería de Egido, 93, frente a hi 
Estación Terminal, hasta el 15 del pró-
ximo noviembre y se vende la herriiosa ca-
sa de alto y bajo de Paula, 44, esquina. 
Habana. Informan en la misma. 
26561 6 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quétillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Ncptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
SE V E N D E UNA BODEGA. SE GARAN-tiznn $30 de venta, $15 ahiuller, sola 
en esquina, 4 años contrato; las exlsten-
c:as valen más. lufornuin: Kiosco San Juaa 
de Dios, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
26602 13 n 
SE V E N D E L \ CASA DE E S T R E L L A , 105. con nueve varas de frente y cua-
renta de fondo, de alto > bajo, de moder-
na construcción y libre de gravamen. Vi -
llegas, 84, antiguo, altos, dan razón. 
26648 • 8 n. 
V E N T A D E B O D E G A S 
B A R A T I S I M A S 
" L A E S T R E L L A " 
San Nleolán, 9B. Teléfono A-S076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agenciua, propiedad de José Ma-
ría l^ópez, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por nlufiruna otra 
cau, similar, para lo cual dispone de per-
^otiUl Idóneo y material Inmejorable. 
San Rafafel. 
Oquendo. . 
Romay. . . 




Cuba. . . . 
Aguiar. . . 
Manrique. . 












F I G U R A S 78.—Teléfono A-GOSl. De 
11 a 3. Llenín. 
\ TENDO solar de centro, mide l..;23 metros, limita con dos lineas de 
tranvías, es punto céntrico del Vedado y 
hoy lo vendo a $10 el metro. Véame hoy 
mismo que es verdadera oportunidad pa-
ra invertir bien su dinero. Faustino G. 
González, Vedado. Calle 17, número 293. 
25979 6 n 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 12 c e n t a v o s , a r -
boleda; p o z o , c a s a , t n i t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l o H c i r í c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
.'6527 3 n. 
T/'ENDO CAPE Y FONDA. EN $1.600, 
y cerca de Amargura, esquina, olqui-
ler barato y contrato, no puede atenderse. 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. Figuras. 7 
Llenín. 
26435 6 n 
GRAN NEGOCIO: VENDO UNA Bo-dega, en los Quemados de Marianao, 
Zayas, 4, entrada al Hipódromo. Infor-
man en Real, 8L 
26452 4 n 
SE V E N D E . 3fUY BARATA. UNA CAR-nlcerla, tiene buena venta y reduci-
da en gastos, el dueño la vende por tener 
que atender otro negocio. Informes: Sa-
lud y Manrique, café; de 12 a 8. 
20238 4 n 
c-am in. SI a. 
VIBORA. R E P A R T O D E L A W T O N . SE vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concepción; se da en 
1.200 pesos. Su dueña: Blanco, 32; dan ra-
zón a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
AVISO: S E V E N D E , E N T R E ZAPATA y 33, 4S0 metros de terreno con siete 
habitaciones de manipostería, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24056 6 a. 
R Ü b l í C A S 
UANABACOA. V I L L A M A R I A . S E V E N -
VJT de la acción de una finca cou barrios 
cultivados, vacas y bueyes, un caballo, 
cerdos, gallinas y aperos de finca. Carre-
tera y agua corriente. Viceuto Pérez. 
2C983 12 n 
U O K T E N E R QUE EMBARCARME 
Jl pró^imuuieute, vendo muy barato, pre-
ciosa finta sobre la carretera tres cabu-
llerías, tierra superior, agua, fértil, pal-
mas, frutales, cercada toda y dividida en 
cuartones, treinta y cinco niinutua de la 
Habana. Informan: lo. de Primelles, nú-
mero 12. Cerro, de 12 a 3 p. m 
26934 9 n 
ELSTICA. SE V E N D E : CNA C A U A L L E -ría. Calzada RincOn a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparoda para 25.000 matas de ta-
baco; tiene crías de ave, precio $4.000. 
José SuArez Hernández. Genera] Gispert, 
número 15. San Antonio de los Baños. 
También se da en renta en $30 mcnsualea. 
26573 6 n 
LA FINCA MAS LINDA Y VALIOSA, A las puertas de la Habana, con 2.000 
metros frente a carretera, Cano-Wajay; 
buen terreno de tabaco, y cnanto se quie-
ra. 2.500 palmas criollas. 1.000 frutales de 
todas clases, produciendo; arroyo, ma-
nantiales, pozo cementado, donky, tanque, 
cañerías, casas de vivienda y partidario, 
bien calda, luz eléctrica, vianda,", aves, 
cerdos. Es un Cromo Cubano Ideal para 
residencia de verano y granja agrícola. Son 
270.000 metros. Se vende todo por rl'l.OOO! 
"a 7 centavos metro! Y so regalan 300 ¡jra-
ílinaa. pavos y ceñios de raza, viandus. 
ote Dueño: Apartado 2145. 
26574 « n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
COLONIA DE CAÍ»A, EN VI E C T A A R R I -1 ba. catorce caballerías, cinco nafras de 
contrato, transbordador propio, arroyo 
fértl', produce arena fina, cerca ingenio, 
da 1.000.000 arrobas caña, con $6.000 con-
tado. Puede ser dueño. San Nicolás, 76-A. 
bajos. 
20333 4 n. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-420S. Eata acre-
ditada agencia de mudanzas, de José 41-
vaNZ Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
E B L E S Y 
F r a n i d l a 
t J E V E N D E N TODOS L O S OBJETOS. 
kj propios de una casa comida; se da 
barato todo, en Aguacate, número 71.t a 
todas horas. 
27091 7 n 
P E N E C E S I T A N VARIOS ESTAN tÍ~S 
O seccionales, americanos, de segunda ma-
no, en buen estado. Escriba dando precio 
último a F . Fernández. Sol, 37, Habana. 
27120 7 n 
PARA NCESTRO P C E B L O EN G E N E -ral. E l Rastro Habanero, Monte, 50 
y 52, entro Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducido^. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
senn. Avise ni Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus órdenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A . Mo-derna, muy barata, dan razón en 
Aramburo y Animas, bodega. 
205S2-83 6 n 
GANGA: SE V E N D E UN PUESTO D E aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vvdado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Linea y 8, Vedado. 
25874 9 n 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para—Instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Cons-rje de la Redacción 
del DIARIO D E I .' MARINA. 
SE V E N D E UN B C E N C A F E . R E A L , 6S, fen los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
255.S0 16 n 
UN GRAN NEGOCIO, CON UNA V E N -ta de $150 a $200 diarlos, ne vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 5. 
25002 11 n 
(^ANOA. GANGA. S E V E N D E N UNAS T camas de hierro esmaltadas, en buen 
estado, por no necesitarlas y estar estor-
bando. Se. dan por la mitad de pieclo 
Prado. 51, altos. Señor Rodríguez. 
•2î 'a 10 n. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al corap a» sus muebles, ve* el grande 
y variado surtido y precios do esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; canias 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también bay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N ; E L 1IL 
5" 
" E L N U E V O R A S T R O C l m A í ' i C T 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase da muebles qns se it 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debv/n bacer qna rlflta a la misma antes 
de Ir a otra, en la segujldad que encon-
trarán todo lo que deseen y s*rán serrl-
dos bien v n /atitifi.'-rtóo rei^ro:... \ ip>f 
d e 
Q E V E N D E UN PLXNO, F A B R I C A N T E 
O Chnssaigne Frérea. de poco uso. en 
módico precio. Informan eu Acoata, 64; 
de S a 11 a. m. 
27096 7 
BUEN NEGOCIO: C A F E - R E S T A U R A N T . A UTOPIANO, CLT1MO MODELO, con terraza. resenados, habitado- J \ . notas, caoba, quince días do uso; nes. vidriera de tabacos. Poco alquiler; da muy barato. p«r ausentarse la faun-
se da en buenas condiciones. Informan:; lia. Concepción, 29. entre San Lázaro y San i 
Villegas, 91. Basar del Cristo. i Anastasio, Víbora. i 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta rs la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más flnoj a 
lo corriente. Hay verdadesps gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde SIV; tocadores 
v lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a móilco In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-





SE VENDE, EN >«0, UN JUEGO DE cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matiimpnlo, 
tocador con luna giratoria y uua meslta 
de noche. Industria, número 103. 
14 O. 
d i V E N D E L'N S T I T Z . ULTIMO MC-
/ O délo, de seis asientos, cumpletnmt-nte 
1 nuevo tiene solamente seis meses de com-
prado, habiéndoselo dado muy P'̂ 'o uso. 
Tamb éu se vende un Germain. de cinco 
n ' entos, 28 H. P.. «cab»lo de fintar, en 
muy b,:eu estado. Pueden verM' en 15, 
entre J y K, Vedado. De 1 a 4 p m. 
26926 
A R 0 B A I N A 
O E V E N D E UN F O R D . EN BCENA8 
b condiciones, al contado, bien calzado, 
está trabajando. Garaje San Miguel, 173. 
Gregorio Fernández; de 0 a 9 y 1 a 3. 
26937 
E V E N D E UN HERMOSO HISPANO 
Suiza, 20 H P.. alumbrado eléctrica. 
Informan: Lealtad, numero 101. Teléfo-
no A-8659. 20942 11 n ^ 
"T T EN DO UN HISPANO, 15-30; UN R E -
V nault 20-30; un Landaulet. propio 
para la estación de Invierno; un Ford 
del 1917. todos muy baratos. Genios. 16Vj. 
26946 5 n _ 
SE V E N D E UNA MAQUNA FÍ1RD, CON gomas Michelin, nuevas y tod^ ella 
en perfecto estado. Urge su venta por t>'-
ner que embarcar. Puede verse hasta lus 
10 a. m. 
10 a. m. San José, 99-A. 
239̂ 1 5 D-
Se Tendón toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 niulas, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151- Teléfono A.6033 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
de 40 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en San José, 109, garaje. 
CJE V E N D E UN F O R D . CASI NUEVO. 
O D-forman: Virtudes. 142; de una a dos. 
2013J 5 n 
A U T O M O V I L E S 
C 7733 in 19 o 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7594 30d-12 o 
^ B L Ü M 
W U L O S Y V A C A S 
n A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
K E P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N -den tres parejas do mulos con sus 
carros y arreos, maestras en tiro. Infor-
man : Calle 18. entre la. y 3a. 
20197 8 n. 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL. D E 5 
kJ asientos, fabricante üoakland, de 
32 H. P., propio pura familia de gusto. 
Se da barato. Informan en Diaria, núme-
ro 16; a todas horas. Se da a toda prue-
ba y puede verse en la misma. 
27095 11 n 
A U T O M O V I L D 0 D G E 
G r a n g a n g a . T e n e m o s u n 
D o d g e tour ing , ú l t i m o m o -
d e l o , q u e e s t á en p e r f e c -
to e s t a d o y se v e n d e 
m u y b a r a t o . A p r o v e c h e 
e s t a o p o r t u n i d a d y v e n -
g a a v e r l e . G a r a j e F r a n -
c é s , B e l a s c o a í n , 7 | / 2 . T e -
l é f o n o A - 8 9 6 5 . 
Se vende un elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cuña Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Uudson Super Six. 
Informan: Refugio. 30. N. Doval. 
26S69 30 n. 
GI.AN E S T A B L O DK BURRAS DB L E C H D 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Podto. TeL A-4S10. 
Berras criollas, todas del país, con ser-
rielo a domicilio, o en el establo, a tonas 
boias del día v de la noche, pues tengo 
nn servicio especial de m-nsajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
paida que se reHbao. 
Tejjro sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Callo A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calis 
i Máximo Gómez, número 109. y en todos 
I ios barrios de la Habana, avisando ai te-
| léfono A-4810. qae serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa» 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belaacoaín y Pocito. teléfono A-4SiO. qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
ta hantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia. 
"JITAQUINA C O R L I S S D E F A B R I C A -
ITX ción inmejorable, belga, en perfecto 
estado, dos cilindros, alta y tnia, de unos 
50O caballos de fuer-'a, se rceda muy ba-
rata por *.er den.'ísiu.i'o /rauoe para el 
cbieto que fui' indlcu la. jnlVunes: flan-
ce lo Toca y Cía. Conntia. nj.vi'iro 3. Ha-
bana. 26915 11 n 
X OCOMOTORA N I E V A . VIA ANCHA, 
. L i tipo Consolldatlon, cilindros 1'. \24 
pulgadas se vende para entrega In media-
ta en el país. Por más informes dirigir-
se a E . Gadea. Apartado 2124. 
26801 4 n. 
SE V E N D E UN CAMION FORD. CON carrocería de reparto y acabado de 
pintar. Puede vei-se n todas horas en Sun 
José, 60, garage Moka. 
26S75 4 n. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D , E N muy buen estado. Se da barato. In-
forma: Manuel -Martínez, Suárez, núme-
ro 29. 26í<51 4 n 
S E V E N D E 
E n muy buen estado, un chasis, propio 
para carro de reparto, nlarca Fiat, se 
fcarantiza su perfecto funcionamiento; pre-
cio do ocasión. Informan: Amistad. »1. 
Teléfono A-5371. 
26709 7 n 
GRAN NEGOCIO: D E S E O CAMBIAR un automóvil Chevrolet. 30 H. P.. 
magneto Bosch. carburador Zenit, en per-
fecto estodo de funcionamiento, por uua 
cuñita Trumbull o cosa semejante, que 
esté en buen estado: también se vende 
casi regalado; garantizo un buen nego-
cio para el tratante. Monte, 279. L a Cas-
tellana. 26546 i • 11 ̂  
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p ies 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; 
cep i l lo s , tornos , r a i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO. E C -ropeo, casi nuevo. Al verlo, se com-
probará. Informes en Empedrado, 34; ha-
bitación, número 15. De 4 a 5. 
26439 11 n 
"frENDO UNA MAQUINA D E E S C R I -
T blr casi nueva, en buen estado, 3 co-
lores. 3a., 403, entre 4 y 6, Vedado. 
2083 7 4 n 
Automóvil "Mocn," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno do siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 7749 15d-20 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Cbauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año do 1912, es 
conocida eu toda la Pepública y NO TIH-
NB COMPETIDORES. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compro en cuaquler estado, desde una 
hasta 50. Págolas bien. Voy a domicilio. 
Teléfono A-9304. Fernández. Galiano. 111. 
altos. 26311 8 n 
A RQÜITJKCTOS E INT.EN I E R O S : T E -
j t \ . nemos ralles vía estrucha, de uso, en 
buen estado. Tubos flusea, nnevos, pnra oal-
deraa y cabillas corrugtidaa 'Gabriel." la 
más resistente en menos Area. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 in 19 Jo 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela. ~lr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la repól llca de Cuba, y tiene todos 
ios documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
Cartilla de examen. IU centavos. 
Auto Prfictico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FKKN'TE AL PARQUE DE MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a eastar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
27130 
SE VENDÉ UN O V E R E A N . D E 5 PA8A-jeros, pintado de rojo, su motor muy 
bueno, con 6 gomas nuevas; véanlo que 
ea una ganga. San José, número 174, 
enln- Hospital y Espada. Arias. 
27118 13 n 
A U T O M O V I L M A X W E L L 
G r a n o p o r t u n i d a d d e h a -
c e r s e d e u n M a x w e l l , ú l t i -
m o m o d e l o , q u e e s t á c a s i 
n u e v o . S u m a m e n t e e c o n ó -
m i c o en gaso l ina . U n a 
g r a n g a n g a . V e n g a a v e r -
lo e n e l G a r a j e F r a n c é s , 
B e l a s c o a í n , l ] ^ . T e l é f o -
n o A - 8 9 6 5 . 
G O M A S Y C A R I A R A S 
Las reconstruimos por donde quiera que 
se rompan, dándole la garantía que us-
ted quiera; vestimos toda la goma que 
tenga gastada toda la superiicle deján-
dola como nueva y lo hacemos el dibujo 
antirresbalable si usted quiere. Vendo y 
compro gomas y cámaras. Luis Pérez. 
Taller de vulcanización, San Lázaro, 352, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
26473 0 n 
c e l a n e A 
QE VENDEN 15.000 LOSAS DE MOSAI-
CO, usadas, en perfectas condiciones. 
Informan en Arena Colón, en la calle Zu-
lueta o Teatro Martí, donde pueden verse. 
27017 ñ t> 
SE V E N D E N DOS V E N T I L A D O R E S DB techo, de cuatro paletas, de poco uso, 
muy baiatos. Th© Ameaican Piano In-
dustria, 94, planos de alquiler a S2.50 al 
mes. 
27058 6 n. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
visible Smith Premier 10. $40. Me costd 
$110, hace seis meses. Lagunas 12 Te-
léfono A-6320. 
20944 5 n 
SE V E N D E N CINCO MAQUINAS D E Slnger. una de medio gabinete y cua-
tro de cajón, hay una do obillo central 
S i ^ H í ^ S i t<>(,ns ^"enas. Sus precios: 
i? ' 14' 2i y M peaoa. Bernaza, 8. L a 
Nueva Mina. 
..'6972 6 n. 
(DE V E N D E N UNOS ARMATOSTES, míe-
vos. propios para puesto de frutas. 8an 
Meólas y Misión. 
26825 4 n 
TE J A S FRANCESAS. S E V E N D E N O mil juntas o por millar, varias puer-
tas y losas isleñas. Informes: San Inda-
lecio, nümero 28, letra P. próximo a San 
Leonardo. Mlguéz. 
26844 ' 4 n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
nos de primera clase y bandas de go-
mas automátioaa. Constante surtido da 
, accesorios franceses para ios mismos Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amarirura 43 
Teléfono A-5030. ' 
^789 so n. 
V A R I O S 
S o l o a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . R u b i o & C ó r d o v a . 
O b i s p o , 1414. 
C 8017 30d-lo. 
SE V E N D E UNA VACA D E SEGUN-do parto, muy próxima y buena le-
chera: y su hija preñada de tres meses; 
también se venden 70 gallinas. L a Ro-
sa, 16, Cerro. 
6 n 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las ofic.nas de esta Empresa, Empedrado 
15, altos. ' 
20480 20 n 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O galvanizado y corrientes. Los bay de 
1.600 y 8.000 ¡Uros. E l más antiguo de 
la Habana. Infanta, 67, antiguo de Zu-
lueta. Prieto y Muga. 
264 26 n 
27139 7 n 
SE V E N D E UNA HERMOSA CUSA D E Ford, propia para toda clase de dili-
gencias. Garaje •"Polo." Zanja, 70. 
27125 7 n 
(^ANGA, 8E V E N D E UN F O K D D E L X 17, completamente nuevo, en Princesa, 
rúmero 21 Jesús del Monte; urge su ven-
ta y puede verse a todas horas. 
27151 8 n 
SE DA E N GANGA E L F O R D . NUME-ro 4445. acabado de pintar. fueM,' y 
vestidura nuevo y motor ajustado, para 
verse e Informea: Garaju San MigueU 
173. 27152 8 n 
J.^ORD: SE COMPRA UNO. D E L 13 6 10. ? aunque esté en mal estado: »s para 
camión. Cristo. 35. Teléfono A-0IS9. 
27007 6 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Plerce-Arrow. de 7 asientos y en buen 
estado. Costó 6.000 pesos y se da en $1.600. 
Por necesitar el local. Darán rozón en 
Bernaza, 27. 
26015-16 6 n 
SE V E N D E UN F O R D . EN BUENAS condiciones; puedo verse en Santiago. 
10 y 12. Garaje Marcado, A-3244. 
26991 0 n 
SE COMPRAN DOS O T R E S DOGE BO-„ ther. Precio módico. Informes ai sefior 
R. C. San José, 64. esquina Lealtad. 
2fí£U é n. 
GANGA: MAQUINA DB E S C R I B I R UN-derwood. perfecta estado, más dos 
máquinas du masaje para 220 volts. Las 
doy en mitad de precio; éstas están sin 
uso. Informes: Suspiro, 8. altos. 
27090 7 n 
SE COMPRA UNA MAQCINA D E P E -tróleo crudo, profiriéndola nueva. de 
marca europea, de 30 a 100 caballos. Pro-
posiciones al Apartado número 10,"2. 
27092 7 n 
V E N D E M O S U S A D O : 
6 centrífugas. 30"; 4 centrífugas 30"; 1 
motor petróleo, 50 HP.; 1 tacho 10 pies; 
1 triple efecto 4500 pies; 5 Wluches de va-
por; 5 bombas Magmas; 1 compresor do 
aire; 4 Dúplex de presión. Unión Comer-
cial de Cuba, S. A. Obrapía, 51. 
27174 11 n-
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
SE V E N D E L A S I G U I E N T E 
Cuatro molinos de 7 pies, doble en-
grane, en perfectas condiciones, con mu-
cha cantidad de plozas de repuesto y cu-
da uno con su presión hidraúllca. 
Una desmenuzadora de 7" sistemo "Pul-
ton." en perfecto estado y su presión 
hidraúllca. 
Un Dúplex de 16X14. 
Dos filtros prensa. ^¿1 
Un calentador circular capaz para 120,000 
arrobas. . 
Un calentador circular capaz para 100.000 
arrobas. 
Un alambique. 
Un motor de alcohol de 35 caballea, 
adaptable para emplear gasolina. 
Carriles usados propios para fabrica-
ción. 
I N F O R M E S : 
E M P E D R A D O , No . 6 . H A B A N A , 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléíono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O 
v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
l E U R / ' C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos c o n su-
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s . M i r a l l a , n ú m e r o 
6 6 Í 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 331* In 9 ca 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
-.oronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos ios trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24479 4 n 
C 7871 8d-27 
T I E N D O DOÍCOEnTOÍ V E I N T E TUBOS 
V ealvanizados y de hierro dulce. de 
dos v tres pulgadas, no se detnllan. In-
forman en Gtilra de Melena. A g ü i t o Gar^ 
da, y en Monte, 116. Habana. 
25453 10 • 
N o v i e m b r e 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o < 
Sobre azúcar 
F.L PRESIDENTE DE LA «FEDER.iL 
SÜGAR RE FIN Di G COMPANY* HA-
CE CARGOS A LA ADM1NISTRA-
CION DE ALIMENTOS DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Mr. Claus A. Spreckels, Presiden-
te de la "Federal Sugar Reflning 
Company", critica que la Administra-
ción de Alimentos mantenga el precio 
Jijado para el azúcar, no obstante la 
presente escasez, y al efecto, ha he-
cho las manifestaciones siguientes: 
"La situación es así: En varios al-
macenes del puerto de New York es-
tán depositadas para embarcarse a 
varios países neutrales, treinta y cin-
co millones de libras de azúcar refi-
rado, que no pueden exportarse por 
consecuencia del reciente embargo. 
"Este azúcar fué comprado a prin-
cipio del verano, cuando no había es-
casez alguna. 
"Los Gobiernos neutrales dueños 
del azúcar, han convtanido la cesión 
vendiéndolo al costo;) y de hecho, 
ellos han tratado durante varias se-
manas de obtener el permiso de la 
comisión, para disponetr de él. La Co-
misión de Alimentos no ha querido 
permitirles ese propósito, por la ra-
zón fundamental de que ello signifi-
caría una venta al precio de 4̂ de 
centavo la libra, por encima del tipo 
arbitrario de 8.35 centavos libra, es-
tablecido por lal Comisión, a cuyo 
precio, poco o ningún azúcar es dis-
ponible. 
"Aparentemente Ja Comisión está 
NEURASTENICOS! JOVENES ENVEJECIDOS! 
P O D E I S C U R A R O S . 
Tuestro remedio, os lo aliviará en «ogroida, curando vuestra enfer-
medad en poco tiempo, os el NEÜROGEIVO DüHÜNK doi Dr. Benet 
Soler, de Reus, España. 
Es a base do Curacao, Guaraná, Covalna, Fósforo, eobremina 
Cafeína y Arsenlnto de estricnina. 
Los más eminentes Dres de Espafia, lo .recomiendan como el 
preparado más eficaz en las enferme dades de los Norrios. 
PEDID KEUROGENO DE BENET SOLER, EN LAS PRINCIPA-
LES BOTICAS 
Folletos y Tentas al por mayor E . Masdeu. 
C O M P O S T E L A 1 3 8 . - T E L . A - 9 7 9 9 . 
•MBMMMWMBBfffíWIIIMimili • • K a 
8144 ld-4 
Haga la digestión 
Los que después de comea* sienten 
pesadez, j^olestias y trastornos esto-
macales, son unos imprudentes si no 
toman Especifico VaJiña, porque este 
preparado en corto tiempo hará que 
todos los fenómenos de la enferme-
dad desaparezcan y curará la pacien-
te por adelantado que esté el mal, 
porque el Específico Valiña, es una 
gran preparación. 
Todos los hombres de digestiones 
difíciles, de acidez en el estómago, 
de dolores y de trastornos intestinales, 
se curan rápidamente tomando el Es-
pecífico Valiña, preparado que se ven-
de en todas las boticas y que a diario 
hace una cura, porque cu uso se ge-
3eraliza contra las afecciones del es-
tómago, que en los países cálidos son 
muy frecuentes. Específico Valiña, es 
lo mejor para el estómago. 
En los libros registros de la Secre-
taría de Sanidad, está inscripto el 
Específico Valiña, como medicamen-
to bueno y eHo es una saraoitla. 
.tratando de forzar a estos países neu-
trales, que compraron el azúcar hace 
meses con la más buena fe, a que su-
fran una pérdida en sus contratos, no 
obstante haber compradores que de-
sean con ansiedad pagar la cifra de los 
neutrales, de 8% centavos la libra. 
"Como cuestión de hecho resultaría 
que al conservación de esa cantidad 
de azúcar en el mrcado reduciría el 
precio al detalle, en vez de aumen-
tarlo, ya que los pocos vendedores al 
por menor que tienen algún azúcar 
en mano, están obteniendo grandes 
utilidades. 
"Es completamente Injustificable 
que en una situación tan seria como 
la presente, se trate de regatear ^ 
de centavo por libra, cuando conviene 
cejar en el mercado los treinta y cin-
co millones de libras que el público 
tanto necesita." 
La Administración de Alimentos no 
publicó instrucciones, pero se decía 
en las oficinas de la misma, que no 
existía azúcar disponible, y que la 
restricción tenía por objeto propor 
clonar el medio de que se proveye-
sen los que actualmente la necesl 
tan. 
E l azúcar mencionado por mlster 
Spreckels so destina, según la Adml 
nlstración de Alimentos, a Francia, 
que ha prometido tomarlo para cu 
brir su demanda. 
("The World", 28 Octubre 1917). 
ALOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. BO' 
lascoaín número 105%, altoe. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
D i n e r o b a r a t o 
D E L 1 A L 3 P O R 1 0 0 . 
G r a n s u r t i d o d e a l h a j a s , 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o . 
S e a l q u i l a n m u e b l e s . 
Li HONRADEZ, Monte, 85. 
T E L E F . A - 7 7 9 5 . 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
G r a n v a r i e d a d e n n u e v o s m o d e -
l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n b o -
— n i t o s , c ó m o d o s y s e g u r o s . — 
EL BAZAR CUBANO f Ü X A l á 
c 8105 4d-3 
r 
i m i w m 
c 7955 15d 1 
mu o« 
V I N O v 
M E N D E Z y D E L R I D 
T N A 3 6 1 3 
noticias del 
Puerto 
U '̂ BILLETE DE MADRID 
OCUPADO 
Después de salir del vapor "Alfon-
so XIII", donde estuvlo de viallta, 
el blanco Guillermo Barretarueña, 
vecino del central "Manatí", le ocu-
pó ayer el inspector especial de la 
Aduana señor Arturo Gómez, una 
fracción del billete número 20.660, 
correspondiente al sorteo del próxi-
mo 22 de Diciembre de la latería 
de Madrid, por lo que fué detenido 
y remitido a la policía del puerto. 
De este lugar el detenido y el bi-
llete ocupado fueron remitidos al 
Juzgado de Instrucción correspon-
diente. 
GUATEO TAFORES DE CARGA 
De un momento a otro deben lle-
gar a la Habana procedentes de 
Nueva York los vapores americanos 
Panuco, Wein, Yumurí y Manzani-
llo, con cargamentos completos de 
carga general, mayormente víveres. 
En el Wein se esperan 25.000 ca-
jas de leche condensada y 20.000 far 
dos de tasajo. 
EFECTOS PARA EL EJERCITO 
E l vapor "Panuco" trae entre su 
carga para la Habana, 141 bultos de 
efectos de distintas clases para el 
ejército cubano. 
EXPLOSIVOS 
E l propio vapor "Panuco" trae 
también un cargamento de explosi 
vos, formado por 920 cajas de dina-
mita, 400 cuñetes de pólvora y 5.000 
cajas de gasolina. 
TEJIDOS INGLESES T PAPAS 
En el vapor "Morro Castle* llegó 
ayer una importante partida de te 
jidos Ingleses procedentes de Ingla 
térra con trasbordo en Nueva York. 
El mismo buque trajo también una 
remesa de tres mil barriles de pa 
pas. 
UN CARBONERO 
Con un cargamento de carbón mi 
neral para la Havana Goal, llegó 
ayer tarde de un puerto americano 
del Atlántico el vapor noruego "Tor 
denfkjold" que tuvo mal tiempo en 
el viaje sin sufrir novedad. 
Este buque iba a entrar ayer por 
la mañana, pero en vista del estado 
del mar se alejó de nuevo, entran-
do después por la tarde. 
SL «PARROTT* 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde 
el ferry-boat "Joseph Parrott" con 
25 wagones de carga general. E l vía 
je de este buque fué algo penoso por 
la mar gruesa y vientos que encon-
tró, pero no sufrió novedad. 
E L PASAJE DEL «M. CALV0,, 
En el vapor correo español "Ma-
nuel Calvo" llegaron ayer en cáma-
ra: 
Los señores José Almiral y seño-
ra, señorita Margarita Almiral, Jo-
sé Barba, Alfredo Piñeiro, Joaquín 
Guidet, la artista Rosa Torregrosa, 
el abogado William H. Page, Leo-
nardo Llausó, Segundo Barriondo, 
Luis Torres, Enrique M. Martín, An-. 
gel Alonso, Juan Molenilll, Josefa 
Salurln, el ingeniero señor Luis To-
rrens, Felipe E. Barrio, A. de Da-
men e hijos y los artistas cubanos 
Dolores Mayorga, Angélica Gutié-
rrez, Cristobalina Santiago, Ana M. 
Pérez, Leonor Quiñones y señores 
Mario Ferrer, Angel Cuesta, Miguel 
Mendoza, Juan de Cárdenas, Pompe-
yo Cortadreza, Juan González, Mi-
guel Mendoza, Elíseo Genet, Angel 
Ríos, Carlos de la Rosa, Guillermo 
Moreno, José González Rivero, Ra-
fael Díaz y Eduardo Espigul. 
E L B A T U R R O 
A d e m á s de los famosos vinos puros, tintos 
y generosos que vende el B A T U R R O en sus 
tres casas de la Habana y cincuenta y ocho 
sucursales del interior, tiene gran existencia 
de U V A S de E S P A Ñ A , embutidos, coaservas, 
pasas de Málaga, etc., etc. 
Una visita a E L B A T U R R O se impone. 
K I D O , 6 1 - 6 3 . T E L A - 2 0 2 5 . 
R e p a r t o a D o m i c i l i o . 
Aspirantes a chauffeurs. Chauffeur! 
aspirantes m e c á n i c o s , particulares as-
pirantes automovilistas: L a Escuela 
Teor ico -Prác t i ca de 
P R O P A G A H D A Ó 
A R T I 5 T I C A 6 
RAf-AtLIfl 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el catálogo de Invierno. Lo enviamos gratis. Se está agotando. 
Esta compañía viene de realizar 
una tourné por Puerto Rico. 
También llegaron en tránsito pa-
ra Lima, (Perú), los toreros espa-
ñoles José Gárate, "Linieño"; Trini 
Pérez, "Machaquito de Sevilla"; An-
tonio Abas, "Abasto"; Gabriel Her-
nández, "Posadero"; y José Cortés, 
"Rolo-Chlclty, este último banderi-
llero y el primero jefe de la cuadri-
lla, que van a actuar en Sud Amé-
rica. 
EL PASAJE DEL *M0RE0 CASTEE* 
Entre los pasajeros de cámara lle-
gados ayer en el "Morro Castle", de 
Nueva York, figuran: 
E l Vice-Cónsul americano Mr. 
Erancis M. Sach, el director del 
"Havana Post" Mr. George M. Bradt, 
el periodista italiano señor Adolfo 
Doliere y familia. 
Los señores Domingo Isasi y fa-
milia, Adelardo Panne, Pedro Sie-
rra, Antonio Herrera, Enrique Cor-
dero, Guillermo G. Porro, Baldomc-
ro Pérez, Silvestre Alvarez, Daniel 
Avales, José Martínez Valenzuela, 
Rafael D. Lorié, Juan Valdés, Car-
los Castillo, José Pardo, Manuel Es-
coto, América A. de Carbonell e hi-
jo, Raúl F. Rubio, Ramón R. de la 
Campa y familia, Francisco Rodrí-
guez, Fidella Hernández e hijos. 
Y el hacendado señor Pedro F. Fe-
rrer y señora. 
También llegaron 18 artistas de 
circo ecuestre y un león, así como 
el transformista Mr. Cárter. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor correo "Mii-mi* qna 
salió ayer para Cayo Hueso y Tam-
pa, embarcaron los siguientes 
sajeros: 
Señores Lorenzo Aranguren, An-
gel Reselló, Dionisio Suárez, Alonso 
Verdarrain, Adolfo R. Cabrera, Ri-
cardo Linares, María Ventura, seño-
ra Herminia Alonso e hijos, Lutgar-
do Olivera, María Superviene, Ni-
canor Tamayo, Angel Meló, Tomáeí 
Simón, Adolfo y Rafael Sánchez, Jo-
sé Castillo, Eugenio Barbero y 8»̂  
ñora. 
Y el doctor Rafael Gastón. 
# C E D R I N O 
E S T A E S L A T A P A 
d e l I R O N B E E R l e p í U m o 
E s la m á s grande y mejor de Cuba. 
Tiene seis m á q u i n a s grandes de su 
propiedad y el m á s afamado taller 
de mecanismo y electricidad". No con-
fundirse con otras Escuelas que se 
l laman de chauffeurs. L a verdadera 
Escuela de A u t o m ó v i l e s e s tá en 
I N F A N T A , 1 0 2 - A Y S A N R A F A E L 
Tome la guagua del Parque 
ZonaFi^lí lelaí i i i i ia 
B E C M I N DE km 
N O V I E M B R E 3 
C8024 a l t 15d.-2 
s i d r a " E L G A I T E R O " 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s la preferida en Bodas, Bautizos, Banquetes y Jiras. 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
Está de venta en todas partes. 
importadores: J. Calle y Compañía, S. en C. 
r v e z a : j D e m e m e d i a " T r o p 
